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SÍD 
Sí^:==:: : : :^^^&t^To\6^co N . ) . — P r o b a b l e h a s t a l a a 
^ T1113 ^ ^ j g ' de hoy. V i e n t o s flojos y cielo b a s t a n t e 
^ de 1» ^ 2 t u r a : r n á J d m a de a y e r , 35 grraxlos e n C 6 r -
claro. TeinP6 ^ en s a j a m a n c a . E n M a d r i d : m á x i m a , 
doW: ni,nlinA'16 ( V é a s e e n q u i n t a p l a n a e l B o l e t í n 
J J . m í n i m a . • Meteorol6grlco.) 
^ A f l o X X I . — N ü m . 6 . 8 7 3 
E R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
2.50 p e s e t a s al m e i 
9 .00 p t a a . t r i m e a t r » 
P A G O j , Á D E U L N T A D ( | . ^ . F R 4 | S Q Ü g ^ C O N C E R T A D O 
M i é r c o l e s , 5 d e a g o s t o d e 1 9 3 1 % >ií-Vi Ü S ^ r 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A J f i V i í A Q f t í o í S ^ c í o , 7 1 6 0 1 , 7 1 8 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
C . N . T . d e c l a r a q u e n o a c e p t a r á n i n g u n a l e y r a j e 
P O L Í T I C A D E E C O N O M I A S 
^ t o g — l o s m á s r e c i e n t e s — d e l a s i t u a c i ó n financiera d e I n g l a t e r r a : u n 
^ ' e x t e r i o r de 50 m i l l o n e s p a r a s o s t e n e r l a m o n e d a , d o s s u b i d a s d e l d e s -
crédito _ i n c e ¿ j a s , -un d é f i c i t r e a l d e 1 2 0 m i l l o n e s d e l i b r a s e s t e r l i n a s e n u n 
cll6Dt0 esto q u e n o l l e g a a l o s 9 0 0 m i l l o n e s . S i n d u d a a l g u n a , p a r a l a m a y o r 
P . , lo n n t i r i a dft e s e c u a n t i o s o d^f i f i t haVír-s c ir io o _̂ pr de los l e c t o r e s l a n o t i c i a d e e s e c u a n t i o s o d é f i c i t h a b r á s i d o u n a s o r p r e s a , 
^ — s u p u e s t o i n g l é s t i e n e f a m a m e r e c i d a d e s e r i e d a d , i n c l u s o c u a n d o e s t á e n 
de los l a b o r i s t a s ; a h o r a b i e n , e n a b r i l p a s a d o S n o w d e n a n u n c i ó 23 m i l l o -
^ d e d é f i c i t en e l e j e r c i c i o 1929 -30 y u n p r e s u p u e s t o e q u i l i b r a d o e n 1930-31 . 
^ C o m i s i ó n de e c o n o m í a s n o m b r a d a e n f e b r e r o p o r e l p r o p i o G o b i e r n o l a b o -
^ h a venido a d e s m e n t i r e s o s c á l c u l o s . S i I n g l a t e r r a , d i c e n e s t o s c o m i s i o n a -
^ n u i e r e e q u i l i b r a r e l p r e s u p u e s t o v i g e n t e , n e c e s i t a r e d u c i r s u s g a s t o s e n 120 
doS' qeg de u b r a s e s t e r l i n a s (6 .480 m i l l o n e s d e p p s e t a s ) . 
E n otro l u g a r d e e s t a m i s m a p l a n a p u b l i c a m o s e n d e t a l l e l a s e c o n o m í a s p r o -
T a s que a s c i e n d e n a 96 .578 .000 l i b r a s ( 5 . 2 1 5 m i l l o n e a d e p e s e t a s ) . L a m á s 
^ o r t a n t e — 6 6 . 5 0 0 . 0 0 0 l i b r a s — s e p r o p o n e e n e l s e g u r o d e p a r o f o r z o s o , p e r o 
ÍinPbién b a y q u e d e s t a c a r l o s 13 m i l l o n e s de a h o r r o e n l a e n s e ñ a n z a y l o s 7 .865.000 
d ^ a s obras p ú b l i c a s — c a r r e t e r a s y p u e n t e s — . C o n s t i t u y e n e s t o s s a c r i f i c i o s , s i n 
H da, l a p a r t e m á s i m p o p u l a r d e l i n f o r m e , y a q u e p a r a s a l v a r e l f o n d o d e p a r o 
demás de r e d u c i r el s u b s i d i o , l a C o m i s i ó n p r o p o n e u n a u m e n t o d e l 2 0 p o r 100 e n 
u a contr ibuciones de o b r e r o s y p a t r o n o s , es d e c i r , d e u n a d e c e n a de m i l l o n e s 
g ersonas. P e r o l a C o m i s i ó n n o v e o t r o r e c u r s o . I n g l a t e r r a , v i e n e a d e c i r , e s t á 
. viendo como s i f u e s e u n a n a c i ó n o p u l e n t a , s i e n d o a s í q u e t o d a s s u s f u e n t e s de 
d e d u c c i ó n e s t á n e n c r i s i s a g u d a , q u e s u s i n g r e s o s h a n d i s m i n u i d o , m i e n t r a s l o s 
^astos, por m ú l t i p l e s c a u s a s d e o r d e n e c o n ó m i c o y financiero, p e s a n c o n m a y o r 
fuerza' sobre e l T e s o r o n a c i o n a l . 
E l p a í s — d i c e n — " d e b e h a c e r f r e n t e a l h e c h o d e s a g r a d a b l e d e q u e l o s g a s t o s 
públ icos—y « u é s t o s I n c l u í m o s l o s d e l a s h a c i e n d a s n a c i o n a l e s y l o c a l e s — s o n 
rabie. P e r o s i los a c o n t e c i m i e n t o s s o n a d v e r s o s , l a s e c o n o m í a s y l o s s a c r i f i c i o s 
resultan m á s v a l i o s o s , m á s e f e c t i v o s , r e a l i z a d o s e n s e g u i d a , q u e s i s e e s p e r a a q u e 
esos sacrif ic ios s e a n i m p u e s t o s i m p l a c a b l e m e n t e p o r l a m a r c h a d e l o s s u c e s o s . " 
No es n e c e s a r i o d e m o s t r a r q u e e n 1924 y 1925 l a s i t u a c i ó n d e I n g l a t e r r a e r a 
mucho m á s f a v o r a b l e q u e e n 1 9 3 1 . P u e s b i e n , d e s d e e n t o n c e s l o s g a s t o s h a n 
aumentado en 130 m i l l o n e s d e l i b r a s e s t e r l i n a s . L a c o m p a r a c i ó n d e l o s p r e s u -
puestos no a c u s a e s t a c i f r a p o r q u e l a s n e c e s i d a d e s d e l p a r o f o r z o s o , s u p e r i o r e s 
B los recursos de l a c a j a d e l s e g u r o , s e c u b r e n p o r m e d i o d e p r é s t a m o s d e l a 
Hacienda. E n t e o r í a , l a c a j a d e l p a r o f o r z o s o e s t á o b l i g a d a a d e v o l v e r e s a s c a n -
tidades a l T e s o r o , p e r o d a d a l a c u a n t í a a q u e h a n l l e g a d o e s o s c r é d i t o s , n a d i e 
piensa que l a l e y p u e d a c u m p l i r s e . C o n todo , e l E s t a d o n o c u e n t a e s a s c a n t i -
dades entre los g a s t o s , s i n o q u e e m i t e d e u d a . E l p r e s u p u e s t o q u e d a a s í f a l s e a -
do, y de a h í l a e n é r g i c a a d v e r t e n c i a d e l a C o m i s i ó n . C o n m á s d u r e z a a ú n s e h a 
juzgado l a p o l í t i c a d i s p e n d i o s a d e l l l a m a d o "fondo de c a r r e t e r a s " . E s t á b i e n — d i c e 
el C o m i t é — s o s t e n e r g e n e r o s a m e n t e a l o s p a r a d o s y t e n e r m a g n í f i c a s c a r r e t e -
ras, pero todo e s t o e s e l l u j o d e l o s t i e m p o s p r ó s p e r o s . E I n g l a t e r r a e s t á e n 
crisis aguda, q u e e x i g e r e m e d i o s e n é r g i c o s . 
U n d i s c u r s o d e B n i n í n g L Q D E L D I A ' L a s e c o n o m í a s q u e d e b e l o t o l e r a r á C o m i t é s p a r i t a r i o s 
h a c e r I n g l a t e r r a Por ahora no puede contarse con la 
ayuda exterior 
LLAMAMIENTO A LA UNION 
B E R L I N , 4 . — E l c a n c i l l e r 
p r o n u n c i ó h o y s u a n u n c i a d o 
p o r " r a d i o " . A f i r m ó e n p r i m e r l u g a r 
que d u r a n t e a l g ú n t i e m p o A l e m a n i a d e -
be v i v i r de s u p r o p i o e s f u e r z o . D i ó c u e n -
t a de s u a c t u a c i ó n y l a d e l G o b i e r n o d u -
r a n t e J a s p a s a d a s s e m a n a s . A l r e f e r i r -
s e a l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e s d e q u e s e 
c e l e b r ó e l p r i m e r p l a n H o o v e r , d i j o q u e 
e l r e t r a s o de v a r i a s s e m a n a s s u f r i d o 
Un poco de Convención i 
• I 
" E l G o b i e r n o y l a s a u t o r i d a d e s s e e n -
| c u e n t r a n u n t a n t o c o h i b i d o s e n s u s f u n -
ic iones , m i e n t r a s a c t ú e e n S e v i l l a l a C o - | 
' m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a . " E s t o h a d i c h o e l | 
' m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ; y c o m o s i 
Ni los actuales, ni reformados, ni de ninguna manera 
RESUMEN DE LO PROPUESTO 
POR LA COMISION MAY 
J r ü m ^ l ^ s ^ l e ^ H e a q u í t o m a d o d e l " T i m e s " u n o u a . 
d i s c u r s o ^ ^ a n u d a n s u s a c t i v i d a d e s e n j ^ r o r e s u m e n de l a s e c o n o m í a s r e c o m e n -
d a d a s p o r l a c o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r S i r 
G e o r g e M a y 
N o n o s e x t r a ñ a m e s t a r e a p a r i c i ó n de 
l a s a g i t a c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s e n S e v i -
l l a , n i e s a a c t i t u d e m b a r a z a d a de l m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n . A l g o de e s t o a d -
v e r t i m o s a s u t i e m p o . E l P a r l a m e n t o no 
p u e d e n i debe s e r l o todo n i h a c e r l o todo. 
a n t e s d e r e a l i z a r s e , t u v o c o n s e c u e n c i a s 5 3 E s t a d o c u e n t a c o n ó r g a n o s d i v e r s o s , 
d e s a s t r o s a s e n l a v i d a e c o n ó m i c a d e A l e 
m a n í a , p u e s l a r e t i r a d a de l o s c r é d i t o s 
e x t r a n j e r o s a c o r t o p l a z o p o r l a s u m a 
de m i l e s de m i l l o n e s de m a r c o s p u s o e n 
p e l i g r o l a e s t a b i l i d a d e c o n ó m i c a d e l 
R e i c h . 
E s t o s a c o n t e c i m i e n t o s h a n t e n i d o , s i n 
e m b a r g o , u n a s p e c t o f a v o r a b l e y m o s -
t r a d o a l m u n d o e n t e r o que l o s d i s t u r 
S U E L D O S Y P E N S I O N E S 
L i b r a s e s t e r -
l i n a s 
i m O E E L G I l G m i l l C l I l C y L i l l D E L F f l H T O D E L 
C U T O S E ¡ O T E Ll l i E M T R U J O i C I O i l II L I S 
L E ! DE A S O O I A C I E S E l 
y f á -
325.000 
O b r e r o s d e a s t i l l e r o s 
b r i c a s m i l i t a r e s 
R e d u c c i ó n a l a e s c a l a de 1925 
de los s u e l d o s de t o d o e l 
p e r s o n a l en los s e r v i c i o s 
m i l i t a r e s y n a v a l e s 2.199.000 
i R e d u c c i ó n de los of ic ia les . 
I d e m 1 2 1 / 2 % p a r a l a s p e n -
s i o n e s de l a P o l i c í a 
I d e m de los of ic ia les 
S u b v e n c i o n e s e s p e c i a l e s de 





D E F E N S A N A C I O N A L 
a d e c u a d o s a s u s v a r i a s f u n c i o n e s ; y q u e 
u n ó r g a n o a s u m a f u n c i o n e s q u e a o t r o 
c o r r e s p o n d e n , s i g n i f i c a u n a h o n d a p e r -
t u r b a c i ó n , u n a o p r e s i ó n , u n a d e r r o t a p a -
r a los o t r o s P o d e r e s . 
S i e l s e ñ o r M a u r a , m i n i s t r o , y , a d e -
m á s , de a r r e s t o s c u a n d o lo c r e e p r e c i s o , 
se s i e n t e c o h i b i d o , ¿ q u é c o a c c i ó n no s e n -
t i r á s o b r e s í e l d i g n o j u e z e n c a r g a d o de 
b ios e n l a v i d a e c o n ó m i c a de l a s g r a n - ¡ e s c l a r e c e r o r í g e n e s y c i r c u n s t a n c i a s de i n v e s t i g a c i ó n 12 1 / 2 % 
d e s u n i d a d e s e c o n ó m i c a s c o m o A l e m a - ¡ l o s s u c e s o s a c a e c i d o s e n S e v i l l a h a c e t m a ¡ A c a d e m i a s 1 0 % . . . . . 
n í a d e b e n I n e v i t a b l e m e n t e s e r m o t i v o ' s e m a n a ? ¿ C u á l s e r í a s u s i t u a c i ó n , q u é ¡ I n s p e c c i ó n 1 0 % lOO.ÓÓÓ 
r ^ i f l d o e l e v a d o s . . . l o s a u m e n t o s d e g a s t o s , l a a m p l i a c i ó n d e l'oV s e r v i c i o s p a r a J ^ r e a c c i o n e n s e r i a m e n t e t o d o s | s o s p e c h a s no d e s p e r t a r í a s u c o n d u c t a ¡ S u b v e n c i o n e s p a r a u n i f o r -
.nn S p n l a r e s y s e h a c e n f á c i l m e n t e c u a n d o e l v i e n t o de l a f o r t u n a s o p l a f a v o - P ^ s t o Z i - ^ t a f i r m a r ^ A t e n c o f n t r a f n i P U P l - ™ e 3 • -
gonpop .a i f ^ - r ^ t ™ o , w ^ » , „ „ <„_ . t l e s t 0 ^ l a 9 d e s g r a c i a s d e u n p a í s n u n - j b l e e n l o s a c t o s de a u t o r i d a d e s y a g e n - ' 2 ^ ° T i / r ' « « « ¿ « í n n l ' 
c a n s ó n v e n t a j o s a s p a r a o t r o . t e s , y l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r l a , p o r l o ^ ^ ^ m e c a n i c o s 
" H o y — d i c e e l c a n c i l l e r — n i n g ú n hom-1 c o n t r a r i o , l l e g a r a a l a c o n c l u s i ó n de q u e i n v ^ f ü g a c i ó ' n c " i é n t í f l c a ' 7 A ^ 
b r e p o l í t i c o p u e d e d u d a r de q u e l a m i - i n e t a m e n t e se h a b í a a p l i c a d o l a i n h u m a -
s e r i a e n u n p u e b l o no p u e d e s e r m a y o r ¡ n a y m a l l l a m a d a " l e y de f u g a s " ? 
en o t r o s . P o r es to d i j e h a c e s e i s s e m a - D e s u e r t e que n u e s t r o a u g u r i o d e h a -
n a s q u e l a p r o s p e r i d a d de l m u n d o de - ce d í a s h a e m p e z a d o a c u m p l i r s e : l a 
pende de l a s r e s o l u c i o n e s que t o m e n l o s ' c o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a c o h i b e a l P o d e r 
que f u e r o n e n e m i g o s d u r a n t e l a g u e r r a ¡ E j e c u t i v o , y c o a c c i o n a y d e s m o r a l i z a a l 
m u n d i a l . E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s que , a J u d i c i a l . 
p e s a r de los o b s t á c u l o s de t o d a c l a s e i C o n o t r o s d o s daftos g r a v e s . E s e l 
e m p i e z a n a i m p o n e r s e c a d a d í a e n m a - UIi0) q u e i e n d e f i n i t i v a , lo que p r e v a l e z - | B o s ( 1 u e ! 
y o r a m p l i t u d , t u v i e r o n c o m o c o n s e c u e n - | c a _ e n c a s o de d i s c r e p a n c i a — , h a de s e r 0̂1merc10 J?SPer,a' 
c í a l a s C o n f e r e n c i a n de P a r í s , L o n d r e s i e l d i c t a m e n de l o s p a r l a m e n t a r i o s , i n s - l L o l o n í a s 23 /0 
y B e r l í n . M a ñ a n a , a c e p t a n d o l a i n v i t a - p i r a d o 0 i n f l u i d o p o r l a p a s i ó n p o l í t i c a , S E R V I C I O S S O C I A L E S 
c i ó n de l G o b i e r n o i t a l i a n o , i r é a R o m a , ¡ p o r l o s c o m p r o m i s o s de p a r t i d o , o p o r i P a r o f o r z o s o ( R e d u c c i ó n e n 
a c o m p a ñ a d o p o r el m i n i s t r o de N e g o - ! e l a n h e l o de a p l u s o r e v o l u c i o n a r i o . O 
c i o s E x t r a n j e r o s . T a m b i é n e s p e r o q u e ¡ l o que es i0 m i s m o : v a l d r á e l f a l l o m e -
p r ó x i m a m e n t e c o n t i n u e m o s en u n a m - ¡ n 0 g a j u s t a d o , p r o b a b l e m e n t e , a l a v e r -
Es la respuesta de la Confederación: Pide colaboración para que puedan 
del Trabajo a los que quieren reconstruirse los valores eco-
conocer su opinión nómicos de España 
L a ley vivirá el tiempo que se tarde Comentarios ingleses al referen-
en ponerla en vigor dum del Estatuto catalán 
r o n á u t i c a ) 
M a r i n a 
F O M E N T O 
C a r r e t e r a s 
A g r i c u l t u r a ( e n a l g u n o s s e r -
v i c i o s e l 50 % de r e d u c -
c i ó n ) 















( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 4 . — E l m o m e n t o p o l í -
t i c o de B a r c e l o n a — a p a r t e de l a m a y o r 
o m e n o r g r a v e d a d y e n c o n o q u e q u i e r a 
p o r , d e -
E l Informe h a s i d o u n a s o r p r e s a p a r a ' l o s m i n i s t r o s . S n o w d e n , c u a n d o s e S « ^ i ^ S ^ e l c a m b i o de í m P r e - i d a d y a l a j u s t i c i a . E s e l s e g u n d o , q u e 
^ _ . _ u J - * ..... ' ^ Í U l u B e | S i o n e s g e r m a n o f r a n c e s c o m e n z a d o e n ¡ d e e s t a c o n f u s i ó n , de e s t a a n u l a c i ó n o 
aprobó el n o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n - u n a i d e a d e l o s l i b e r a l e s — i n d i c ó q u e ' p a r í s E l r e s u l t a d o t í r p ^ ^ ^ 7 ^ » ^ 106 ^ c o m u ^ o n , ue es,ui a u u i ^ i ^ u s u b s l d l 0 ) . . . . . . 
1 ^ w , * , ^ m o H o f > . f n „ f - a to * _ i _ ' 5 ^ , r e s u l t a d o de e s t a s n e g o c i a c i o - ( d i s m i n u c i ó n de unog P o d e r e s p o r o t r o , S e r v i c i o s s a n i t a r i o s no esperaba n i n g ú n r e s u l t a d o i m p o r t a n t e . S u p o n í a a b s o l u t a m e n t e p r e c i s o s , s i n m e s e n lo que se r e f i r e a l d o m i n i o p o - i s e " a D r o v e c h a n i o s s e d i c i o s o s p a r a r e i n -
duda, l a m a y o r p a r t e de l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s y l a s c o n s i g n a c i o n e s d e l p r e s u - Ut ico , no s o n , n a t u r a l m e n t e , m á s que I C i d i r e n s u s d e s m a n e s , s a b e d o r e s de que, 
u n 20 % de l s o c o r r o , a u -
m e n t o h a s t a 10 p e n i q u e s 
de l a s c u o t a s p a t r o n a l e s , 
o b r e r a s y de l E s t a d o y m á s 
s e v e r i d a d p a r a c o n c e d e r el 
s u b s i d i o ) 66.500.000 
1.000.000 
j B A R C E L O N A , 4 . — " S o l i d a r i d a d O b r e -
i r a " , ó r g a n o de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o -
I n a l d e l T r a b a j o , d i c e h o y : S e t r a t a de; 
n o m b r a r u n a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
q u e e s t u d i e l a p o n e n c i a q u e h a d e s e r -
v i r d e b a s e p a r a p r o m u l g a r 1* n u e ^ a s p e c t o s 
l e y d e a s o c i a c i o n e s P a r a e s t o se q u e- p i n t o r e s c o s . E l d e s m e d i -
r é c o n o c e r l a o p i n i ó n de l a C . N . T . L ^ i , . . 1 ,„ .„ , . 
¡ c o s a es o e r e s r i n a - n r e c i s a m e n t e Dor-: do r e S o c i ] o de l a m a y o r í a a n t e el to -
c o s a es p e r e g r i n a , p r e c i s a m e n t e p o r , i n c i e r t o r e s u l t a d o d e l e s c r u t i n i o , 
q u e s e l a c o n o c e d e m a s i a d o , s e l e r e s - ; . . . A 
i - . , „ U „ 0 „ , 1 c o n t r a s t a c o n l a i n d i g n a c i ó n de q u i e n e s 
p o n d e c o n l o s f u s i l e s de l a G u a r d i a c i - ; o p o n e n t a c h a s a l a p » u r e z a d e l s ^ r a g i o 
V 1 L o que o p i n a l a C . N . T . q u e d a v r e - ^ P / o t e s t a n de l a s m i l i n c i d e n c i a s y 
flejado c o n s ó l o d e c i r lo q u e es y r e . ¡ e q u í v o c o s q u e h a n m a t i z a d o l a p r o p a -
p r i s e n t a : l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e l d e l E s t a t u t o y d e s u r e f e r e n -
¡ T r a b a j o n o a c e p t a r á n i n g u n a l e y de a r - ü u " 1 - . 
I b i t r a j e , n i t o l e f a r á l o s C o m i t é s p a r í t a - L ^ m a d o r e s c a t a l a n i s t a s , s e g ú n l a 
I r i o s , n i l o s a c t u a l e s n i r e f o r m a d o s n i de , md1ole ? n a t u r a l e z a d e l a u d i t o n o q u e e n 
n i n g u n a m a n e r a . ' c a d a c a s ° t r a t a b a i 1 ^ c o n v e n c e r . a f i r -
S i e s a l e y s e v o t a ^ x c l u s l v a m e n t e ^afban4 ^t61"113^3-1116^6'.,0 
c o n t r a n o s o t r o s - , v i v i r á e l t i e m p o que I f f ^ 1 0 r e p r e s e n t a l a l i b e r t a d de C a -
s e t a r d e e n p o n e r l a e n v i g o r . N u e s t r a ! ^ V n t é r m i n o s q u e d e b e r á n s a t i s -
r e s p u e s t a s e r á l a h u e l g a g e n e r a l c o n f a c e r P l e n a m e n t e a l o s s e p a r a t i s t a s m a s 
t o d a s s u s c o n s e c u e n c i a s . Y a lo s a b . n , i n t r a n s i g e n t e s , o t a m b i é n q u e r e p r é s e n -
los d i p u t a d o s v e n d i d o s a l a P a t r o n a l . e l a b ^ a z o m á s f o r d ( i a l ^ e f u s i v o a 
. . . • E s p a ñ a . O t r a c a r a c t e r í s t i c a de e s a p r o -
El Congreso sindicalista p a g a n d a h a s i d o e l e x q u i s i t o e s m e r o 
_ _ „ • 1 — — : — : ; i c o n q u e h a n p r o c u r a d o los c a t a l a n i s t a s 
B A R C E L O N A 4 . — H a s t a l a s c i n c o de, de E s q U e r r a . r e h u i r e l u s o de p a l a b r a s 
l a m a d r u g a d a d u r ó l a s e s i ó n q u e d ) ó y g i r o s que p u d i e r a n e v o c a r c o s a s q u e 
el p r i m e r p a s o e n l a v í a , a l f i n a l de l a 
c u a l l l e g a r e m o s a u n a c o c p e r a c l ó n i n -
t e r n a c i o n a l d u r a d e r a , a u n q u e , n a t u r a l -
m e n t e , e n t r e e l r e s u l t a d o de e s t a s n e g o -
c i a c i o n e s y n u e s t r a s e s p e r a n z a s h a b r á 
p o r a h o r a , l a a u t o r i d a d h a de s e r m á s 
d é b i l ; s u s p e c t a , c o m o lo es, a l o s o j o s 
de l o s que , m u y s e n s i b l e s a c u a l q u i e r 
c l o n a r , po1" p r e j u i c i o o p o r m i e d o , f r e n - ^ O b v e n c i o n e s s 
c l o n a r , p o r p e r j u i c i o o p o r m i e d o , f r e n 
¡ s i e m p r e u n a d i s t a n c i a b a s t a n t e d o l o r o s a . ¡ t e a log d e s a f u e r o s de los r e b e l d e s . 
E s , s i n d u d a , u n a c i e r t o m á s d e l G o -
b i e r n o , y de l P a r í a m e 
A c o n t i n u a c i ó n e l c a n c i l l e r h i z o m e n -
c i ó n d e l r e s u l t a d o de l a C o n f e r e n c i a de 
L o n d r e s , que no l o g r ó l a a s i s t e n c i a f i -
n a n c i e r a de g r a n e n v e r g a d u r a que e r a 
de d e s e a r , y que d e m o s t r ó l a i m p o s i b i l i -
d a d p o r a h o r a de c o n c e r t a r u n g r a n e m -
p r é s t i t o e n e l e x t r a n j e r o . P o r e s t a s c a u -
s a s A l e m a n i a se v e r e d u c i d a a a y u d a r -
se e l l a s o l a . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r B r ü n i n g d i ó 
c u e n t a de l a s m e d i d a s de s a n e a m i e n t o 
financiero q u e h a n s i d o a d o p t a d a s p o r 
el G o b i e r n o a l e m á n , y d i j o q u e a p a r t i r 
de m a ñ a n a l a s m e r c a n c í a s y e l d i n e r o 
p o d r í a n c i r c u l a r n u e v a m e n t e c o n t o d a 
n o r m a l i d a d e n l a e c o n o m í a a l e m a n a , lo 
q u e a h o r a es n e c e s a r i o , es e l a f i a n z a -
p, s u h e c h u r a 
ontrol obrero ñ a s . 
puesto. E s p e r a b a u n a c r í t i c a d e d e t a l l e y u n o s m i l l o n e s — p o c o s — d e e c o n o m í a . 
Pero l a C o m i s i ó n h a a t a c a d o a f o n d o e l p r o b l e m a . N o h a b u s c a d o l o s a h o r r o s 
que p o d í a n h a c e r s e en el p r e s u p u e s t o a c t u a l : h a i n v e s t i g a d o c u á l e r a e l p r e s u -
puesto v e r d a d que p o d í a p a g a r I n g l a t e r r a ; h a e n c o n t r a d o q u e e r a i n f e r i o r e n 
120 millones de l i b r a s a l e s t a b l e c i d o p o r l a s C á m a r a s y h a p r o p u e s t o l o s s a c r i -
ficios que cree i n d i s p e n s a b l e s p a r a s a l v a r a l p a í s d e l a b a n c a r r o t a . 
Pod ían h a c e r l o s u s m i e m b r o s p o r q u e n o t i e n e n c o m p r o m i s o s p o l í t i c o s n i s e p u d i e s e n p a r a l i z a r l a v o l u n t a d de A l e -
dedican a b u s c a r v o t o s ; n i n g u n o es d i p u t a d o . S o l a m e n t e e l r e p r e s e n t a n t e de l o s m a n í a , d e c i d i d a a c a m i n a r p o r l a v í a 
Sindicatos se h a n e g a d o a s u s c r i b i r l a r e d u c c i ó n d e l s o c o r r o de p a r o . Y l a r e a - que h a encogido." 
Mad es que s i n e s a r e d u c c i ó n p o c o p u e d e h a c e r s e . E l r e p r o c h e de e x i g i r s a c r i -
ficios a u n a c la se s o l a m e n t e , e s i n j u s t o , p o r q u e e n e l a u m e n t o de l a s c u o t a s d e l 
leguro tienen s u p a r t e l o s p a t r o n o s y p o r q u e , a u n s í se r e a l i z a s e n t o d a s l a s eco -
nomías propuestas , s e r í a p r e c i s o b u s c a r 24 m i l l o n e s de l i b r a s e n i m p u e s t o s . 
No sabemos c u á l s e r á l a s u e r t e d e e s t e d i c t a m e n . L a a c t i t u d d e los l a b o r i s -
tas hace t e m e r que l a m a y o r p a r t e de l o p r o p u e s t o n o s e r á l l e v a d o a l a p r á c t i -
ca, a lo menos p o r a h o r a . Y , s i n e m b a r g o , s o n u n a n e c e s i d a d u r g e n t e . I n g l a t e r r a 
no es y a l a n a c i ó n p r ó s p e r a d e l s i g l o X I X , c u a n d o e r a , p o r t o d o s l o s c o n c e p t o s , 
la señora del m u n d o . L a C o m i s i ó n de e c o n o m í a s d i c e a h o r a , e n n ú m e r o s , lo q u e 
muchos observadores e x t r a n j e r o s h a n e s c r i t o d e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s : q u e e l 
nivel de v i d a de los I n g l e s e s e s m u y s u p e r i o r a los r e c u r s o s de l p a í s . 
H a l legado l a h o r a d e l o s s a c r i f i c i o s . P e r o e s t e c o n s e j o d e b e n o í r l o o t r a s 
naciones t a m b i é n . L o s a ñ o s de l a g u e r r a y de l a p o s t - g u e r r a h a n e n g e n d r a d o 
nabltos de lu jo y de d e r r o c h e q u e es p r e c i s o r e f r e n a r p o r r a z o n e s m o r a l e s , e n 
pnmer t é r m i n o , p e r o t a m b i é n o o r r a z o n e s m a t e r i a l e s . L o s h o m b r e s , c o m o l a s í 
p i o n e s , g a s t a n a h o r a m á s d e ' l o q u e l e s p e r m i t e n s u s r e c u r s o s . ¿ C ó m o p u e d e i m i e n t o de l a c o n f i a n z a y q u e e l e x t r a n - i l a s j 6 / 6 ! • Y n a d a ™ a s e q u i t f t l V ° ^ 
extrañar que el m u n d o e s t é a l b o r d e d e l a b a n c a r r o t a ? I " ~ « " — A i ^ n i / J ***** ^ . l s o c i e d a d q u e e l o t o r g a r a l o s s o c i o s e l 
E d u c a c i ó n ( R e d u c c i ó n de u n 
20 % en los s u e l d o s de los 
m a e s t r o s , de u n 50 % a u n 
6 0 % en l a s s u b v e n c i o n e s 
a l a . e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , 
a u m e n t o de m a t r í c u l a s ) . . . 
U n í v e r s i d a -
t é r m í n o a l p l e n o r e g i o n a l de l a C o n f e 
; d e r a c i ó n r e g i o n a l d e l T r a b a j o . C a s i to-
l d a l a s e s i ó n s e d e d i c ó a e s t u d i a r l a 
¡ a c t u a c i ó n de " S o l i d a r i d a d O b r e r a " . S e 
13.600.000 
des y co leg io^ 250.000 
E l n ú m e r o c o l o c a d o i n m e d i a t a m e n t e 
a n t a ñ o d e n o s t a b a n . P r i n c i p a l m e n t e , l a 
p a l a b r a " E s p a ñ a " c o n s t i t u í a u n a p r e -
o c u p a c i ó n . S e r e c u r r í a a m i l r o d e o s p a -
r a e s q u i v a r l a y ú l t i m a m e n t e d i e r o n e n 
g u a r d ó g r a n r e s e r v a s o b r e l o t r a t a d o . l l a m a ^ a l o s ¿ de f u e r a de C a . 
P a r e c e q u e a l g u n o de l o s q u e m t e r v i - t a l u ñ de I b e r i a " . L a f r a s e h a 
R i e r o n p r o t e s t a r o n de l a o r i e n t a c i ó n q u e ¡ g i d 0 c o n s i d J e r a d a c o m o u n c i e r t o g e -
¡ s e h a d a d o a l p e r i ó d i c o e n r e l a c i ó n c o n n i a l p o r t o d a s s h a n a 
l e í s e ñ o r , M a c i á , e x p r e s á n d o s e q u e S o l i -
i d a r l d a d O b r e r a " debe a p a r e c e r s i e m p r e 
p a r t e s 
p r o c l a m a s y c a r t e l e s a s e g u r a n d o a los 
' h i j o s de I b e r i a " e l g r a n a m o r que de 
t a n t o p o r c i e n t o de l a r e d u c c i ó n . F a l t a n 
; en i i s ta l i s t a b a s t a n t e s c a n t i d a d e s p e q u e -
E n t r a en l o s p l a n e s d e l m i n i s t r o de 
T r a b a j o e l p r e p a r a r u n p r o y e c t o de l e y 
r e g u l a n d o l a i n t e r v e n c i ó n d e l o b r e r o e n 
l a s E m p r e s a s . H a h a b l a d o s o b r e e l 
a s u n t o a l p r e s i d e n t e , y a s u d e c i r , n o 
t a r d a r á el p r o y e c t o e n i r a l a s C o r t e s . 
P a r t i d a r i o s de c u a n t a s r e f o r m a s s o -
c i a l e s s e a n de j u s t i c i a , e l p r o y e c t o d e l 
s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o h a de m e r e c e r -
n o s a p r o b a c i ó n , y se l l e v a , e n p r i n c i p i o , 
n u e s t r a s s i m p a t í a s . 
S e a c u a l f u e r e l a c a l i f i c a c i ó n j u r í d i c a 
d e l c o n t r a t o de t r a b a j o , t i e n e é s t e u n 
i n n e g a b l e c a r á c t e r de s o c i e d a d . C a d a 
d í a s e a c e n t ú a m á s e n l a d o c t r i n a y e n 
d i c a l í s t a s . 
f á b r i c a s m i l i t a r e s 
Un acuerdo con Ford para cons 
truir en ellas piezas para 100 
"autos" diariamente 
H e r n d o n y P a n g b o r n 
a b a n d o n a n e l v u e l o 
No pueden ya batir el "record" de 
la vuelta al mundo 
s e e n c u e n t r a una botella con un 
M e n s a j e firmado por Nun-
gesser y Coli 
Y O R K , 4 . — A n o c h e s e h a r e -
Hernrt UD cable&ra-nia de los a v i a d o r e s 
«Uten H y P a n ^ b o n i - a n u n c i a n d o q u e d e -
41 ¿ i ¿ e 0 S U t 6 n t a t i v a de v u e l o de v u e l t a 
Par&Cp a0 ; una. •. ; i m/.iH- iL i.»¿v.»».~—i 
^ I n m a h r qUe aban(lo:nah en v i s t a d e c o m e r c i a l i n d e p e n d i e n t e , p a r a que p u 
t ^ i j ^ ^ d d e r e b a s a r l a m a r c a e s - ! d a n r e a l i z a r p o n e r s e en c o n t a c t o ce 
j S r o v e a que A l e m a n i a " ^ ^ S » " I d e " ^ V e r t o ' r a n l r ó r s o b T r e t o ^ ^ S I » 
^ " ^ V V r f J „ ^ C z e r w i n s k i , a c o n s e c u e n c i a de 
I ; ^ ñ o m l f r n C m 0 a r S n u " : | a p . a u S o a l p r o y e c t o ^ L r e p a r a m o s e n ¡ u n a ^ e r a c i O n q u e . e h a s i d o p r a c t l c a -
L a a u t o n o m í a p a r a l a s l T n ^ e Z ' T i e n r s e n 
f u e r z a de l a n a c i ó n p e r t e n e c e a l t r a b a j 
Ayuda a los trigueros en 
Turquía 
E S T A M B U L , 4 . — L o s p e r i ó d i c o s a n u n -
c i a n q u e l a C á m a r a v a a o c u p a r s e i n -
m e d i a t a m e n t e d e l p r o y e c t o de l e y r e l a -
t i v o a l t r i g o . 
E l B a n c o A g r í c o l a h a a n u n c i a d o q u e 
c a l c u l a r á e n c u a t r o p i a s t r a s e l v a l o r d e l 
k i l o d é t r i g o que r e c i b a de los a g r i c u l -
t o r e s á c u e n t a de s u s d e u d a s . 
~ ~ T , T c í a c o n t r a " S o l i d a r i d a d O b r e r a " p o r i n -
Muere U n m i n i s t r o p o l a C O j u r l a s a l R e y de I t a l i a . S e a c o m p a ñ a n 
d o s e j e m p l a r e s d e l p e r i ó d i c o , que es de 
l o s ú l t i m o s d í a s de m a y o p a s a d o . 
] r r e l i g i o n a r i o s . " H i j o s de I b e r i a " es u n a 
T ^ b i é n n a r e c e m í e e n l a d i s c u s i ó J f r a s e ^ ^ ' ^ ^ y q u e h a a r r a i - a -1 a m m e n p a r e c e q u e e n l a d i s c u s i ó n do e n el l é x i c o c o r r i e ¿ l t e ( 
s e h a n s i g n i f i c a d o c l a r a m e n t e l o s e le-
\ t a m a ^ 50 d e s d e l a G e n e r a l i d a d , p o n d e r a n d o s u 
Í L t e r r s ' s m d í c a t o s . m o ^ a n ^ ^ e l ^ ^ ™ * ^ 
c o n t e n t o c o n t r a a l g u n o s l e a d e r s d e s t a - l ^ a d e ^ . a s *er™nJ)S de E s P a n f a • 
c a d o s h a s t a a h o r a e n e l s i n d i c a l i s m o . 1 P e r ? e\ P u b 1C0 d e s d e ^ v e r s o s p u n t o s 
e n t r e e l los P e s t a ñ a y P e í r ó . y o t r o s d é ; ? 6 l a Pla:2a Hle i n t e r r u m p i ó , c o r r i g i e n d o -
S t a t C a t a l á ¡ H i j o s de I b e r i a , h i j o s de I b e r i a ! 
_ . , l c V a r i a s v e c e s l a m i s m a p u e r i l r e c t i f i c a -
D e n u n c i a c o n t r a S O - C i 5 a c o r t ó l a e l o c u e n c i a de M a c i á y no 
de C a t a l u ñ a . 
C u a n d o M a c i á p r o n u n c i a b a s u d i s c u r -
lidaridad Obrera" 
B A R C E L O N A , 4 . — E l fiscal h a r e m i 
t í d o a l J u z g a d o de g u a r d i a u n a d e n u n -
4 . — H a f a l l e c i d o e l m i -
Reanudan, en parte, el trabajo 
B A R C E L O N A , 4 . — L o s o b r e r o s m e t a 
i s e c r e a q u e los i n t e r r u p t o r e s f u e r a n a d -
| v e r s a r l o s m a l I n t e n c i o n a d o s que q u i s i e -
r a n h a c e r b e f a de l a f r a s e e n c u e s t i ó n , 
i E r a n los e n t u s i a s t a s de M a c i á , los que 
s i e m p r e s i g u i e r o n s u s o r i e n t a c i o n e s , los 
que a l r e c o r d a r a n t i g u o s d e s p l a n t e s y 
a c t i t u d e s d e l " l e a d e r " s e p a r a t i s t a , c r e e n 
de b u e n a fe q u e l a s p a l a b r a s de c o r -
d i a l i d a d y de a f e c t o de M a c i á , n o d e b e n 
d i r i g i r s e a los e s p a ñ o l e s , s i n o a los " h i -
j o s de I b e r i a " . 
O t r o a s p e c t o a m a r g o y a l e c c i o n a d o r . 
c o m ú n c o n o b j e t o de s o b r e l l e v a r e s t e 
a g o b i o e c o n ó m i c o es n e c e s a r i o q u e los 
c o m b a t e s p o l í t i c o s , c o m b a t e s e n q u e 
A l e m a n i a s e d e s t r u y e e l l a m i s m a , c e -
s e n p o r c o m p l e t o . 
S i m e p r e g u n t á i s — a ñ a d e — m i p a r e c e r 
e n lo q u e a l p l e b i s c i t o p a r a c l a u s u r a r l a 
D i e t a p r u s i a n a , y o os d e c l a r o c o m o u n 
s o c i a l i s t a ¡ c i u d a d a n o m á s , q u e no m e v e r é i s c e r c a 
de u n a u r n a . 
L a h o r a p r e s e n t e e x i g e l a u n i ó n de 
t o d a s l a s f u e r z a s p a r a l l e g a r a l a r e 
p e d i r a l m i n i s t r o t o d o g é n e r o de c a u t e - I d a . D e s e m p e ñ a b a l a c a r t e r a d e I n s t r u c - ] l ú r g i c o s de los p e q u e ñ o s t a l l e r e s y de la es t i de l a L l i g a R e g i o n a l i s t a . L a L l i g a 
^ R e g i o n a l i s t a h a t r a b a j a d o c o n a c t i v i d a d 
me" v e n t u s i a s m o l a p r o p a g a n d a de l E s t a t u -
, t a l u r g i c o s de l a s g r a n d e s f^™*** 
el é x i t o , s m o s u j u s t i c i a . . ^ . ~ 
p e d i r a i m i n i s t r o t o u o g e n e r o u c ( j a u t e - i u a . L / e a e L u p c i i a u a ia ^0,1.1.̂ .1.0. v.v- ^ ^ ^ ^ . ^ ^ , ^ K ^ " ^ - " " - ' / • 
„ „ „ f ^ o 10 i l a s p a r a s u i m p l a n t a c i ó n . E l é x i t o de l a c i ó n p ú b l i c a d e s d e e l 14 de a b r i l de 1929.1 f á b r i c a F o r d h a n r e a n u d a d o h o y o\ 
:qe  o - e d i d a d e p e n d e d e e l l a s . Y no s ó l o yB m m m m m m « l l - l — 
C a u t e l a e n el a l c a n c e de l a I n t e r v e n 
c i ó n q u e se c o n c e d e a l o s o b r e r o s , q u e 
n o p u e d e s e r t é c n i c a , s i n o a d m i n i s t r a -
t i v a , y n o t o t a l , s i n o l i m i t a d a . P o r q u e 
n i p u e d e e x t e n d e r s e m á s a l l á d e l c o n o -
c i m i e n t o de l a m a r c h a d e l n e g o c i o , n i 
e n v o l v e r f a c u l t a d e s de g e s t i ó n o r e s o l u -
c i ó n . D o n d e no e x i s t a s o l v e n c i a , n o p u e -
d e n c o n t r a e r s e r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
P r e c a u c i ó n e n e l m o d o c ó m o s e l l e v a 
a c a b o l a r e f o r m a . M e j o r q u e i m p o n e r 
. Editorial Celta, S. A.j 
S e c o m u n i c a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s ! 
que e l d e s e m b o l s o d e l 25 p o r 100 de s u s j de dinamita 
a c c i o n e s d e b e r á e f e c t u a r s e en l a s e g ú n - j 
d a q u i n c e n a d e l c o r r i e n t e m e s , e n l a s ] B A R C E L O N A , 4 . — D e L é r i d a c o m u n i -
c u e n t a s c o r r i e n t e s q u e t i e n e e s t a S o c i e - c a n qUe en iag o b r a s que se r e a l i z a n en 
d a d e n e l B a n c o de L a C o r u ñ a , B a n c o 
P a s t o r o B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o de 
L a C o r u ñ a . 
j to . D e s p u é s de v a r i a s d é c a d a s de l a b o r 
Colocan un cartucho i n c e s a n t e - d e s p u é s de t r a b a j a r a ñ o t r a s 
a ñ o p o r C a t a l u ñ a , l l e n a n d o u n p e r í o d o 
c i m o s . 
O V I E D O . 4 — E l d i p u t a d o 
T e o d o m i r o M e n é n d e z h a h e c h o d e c l a r a 
c l o n e s r e f e r e n t e s a l a r a d i c a l t r a n s f o r -
m a c i ó n q u e s u f r i r á n l a s f á b r i c a s mi l i ta -
res , f o r m a e c o n ó m i c a y p o l í t i c a . S ó l o a s í i l a , s u s c i t a r l a ; m á s a c e r t a d o que e x t e n -
H a d i c h o q u e s « J « « connac^drX " " a A l e m a n i a p u e d e a l c a n z a r e n t r e l o s d e - ¡ d e r l a a t o d a s l a s I n d u s t r i a s y E m p r e -
S T . ^ W ^ ^ tóm^^SS P a b l o s el p u e s t o que h a de a s e - L s a s . e n s a y a r l a e n a l g u n a s . E n a q u e l a s . 
s u b v e n i r r á p i d a m e n t e a l a s n e c e s i d a d e s g u r a r l a l a I g u a l d a d de d e r e c h o s c o n ob- p o r e j e m p l o , e n q u e o p o r s u s e n c i l l e z j v i s i t a a la3 p r o v i n c i a 9 v a s c o n g a d a s , y 
del E j é r c i t o y de l a M a r i n a . Se les d a r á j e t o de e m p l e a r s e c o n t o d a s s u s fuer-1 t é c n i c a o p o r s u n a t u r a l e z a de s e r v i c i o no v a c i l a e n d e c l a r a r l o s m o t i v o s q u e 
u n a o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a , i n d u s t r i a l y z a g a c o n s e g u i r u n a p r ó x i m a s o l u c i ó n p ú b l i c o r e s u l t a s e e l e n s a y o m á s f a c t i b l e . :agi le i n d u c e n a s u p r i m i r los b r i l l a n t e s ¡ n f l i r ' P - T P S 1 1 1 1 1 ( ^ 1 1 
p a r a l o s t r a b a j o s e n o r m e s q u e d e b e n T i n a m a r c h a p a i i l a t i n a y s e g u r a , n o u n a :f .ccfQ^g r.nn qn<> iha a ppiphrHraft pi a n i - jl ̂  x x A ^ ^ , 
r e a l i z a r s e c o m o c o n s e c u e n c i a de l a c r í - p r e c i p i t a c i ó n a t r o p e l l a d a ; e s o es e l P ™ - j v e r s a r i o de] p a c t o d e S a n S e b a s t i á n : a e - " 
s i s m u n d i a l que a g o b i a a l a H u m a n i - g r e s o . D e a q u e l m a l s e r e s i e n t e n t o d a v í a iñal£ . j a . . a c t i t u t i h n p r o c e d e n t e " d e l a 
d a d . ¡ i n s t i t u c i o n e s q u e , c o m o los o r g a n i s m o s A l c a l d ¡ a de e g t a c i u d a d i e n t r e l a s c a u 
¡ m u y i n t e r e s a n t e de l a h i s t o r i a c o n t e m -
p o r á n e a , l a L l i g a h a t e n i d o q u e t r a b a j a r 
p a r a que l a g l o r i a d e r e s o l v e r e l p l e i t o 
de C a t a l u ñ a a e r e ó l e e l p r e s t i g i o de M a -
c i á . L a L l i g a h a r e a l i z a d o d u r a n t e m á s 
;de t r e i n t a a ñ o s todos los e s f u e r z o s . E l l a 
u n t ú n e l de l a c a r r e t e r a de P o n t de 
S u e r t a V i e l l a , h a s i d o h a l l a d o u n c a r t u -
c h o de d i n a m i t a c o l o c a d o e n f o r m a q u e , . 
a l h a c e r e x p l o s i ó n h u b i e r a c a u s a d o g r a n - : h a l u c h a d o en C a t a l u ñ a y f u e r a de C a -
c u a a ree i en temente p o r s u s c á m a r a - ¡ o t r a s f á b r i c a s y c o n t r a t a r p a r t i c u l a r 
^ ^ost y Q a t t y monte . L a s f á b r i c a s , c o n e s t a o r g a 
j c i ó n , p o d r á n e n v i a r c o m i s i o n a d o s p o r 
e r s e 
1  i 
a s , n i z a -
5 agosto 1931 
F i u i f r , ; ; ™ * " v ' T t t ^ H ™ miP e s t u d i a r á n los B r ü n i n g h a b l ó a n t e e l m i c r ó f o n o d e ' p a r i t a r i o s , d e b e n a e s t a s p r e m u r a s m u - ! s a s p r i n C i p a i e s de s u c a m b i o d e p r o p ó -
Ei v u e l o d e Ü n d b e r g h } E u r o I « y ^ i ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ] ^ á ^ v ¿ h o de l a C a n c i l l e r í a y s e e x - i c h o s de s u s d e f e c t o s . [ a ^ r m e r c a d o s y r e a l i z a r á n ge s t i ones 
1 c o r o n e l L i n d - n a d a s c o n l a p r o d u c c i ó n de d i c h a s í a - 1 p r e s ó c o n v o z t r a n q u i l a , s i n b u s c a r ^ e f e c -
c s t a m a - b r i c a s . — S e e s t u d i a — h a m a n i f e s t a d o e l f l ' P " - c l a r a m e n t e c o m p r e n d i d o p o r l o s mi l lo -1 qUe h a l l e l a c l a s e c a p i t a l i s t a m o t i 
^ 3 e ^ B a h í a rf«. a l ü e f " i t a d o s o c i a l i s t a — e l m e d i o de remeo l .ar l a ! n e s de a l e m a n e s q u e l e e s c u c h a b a n . I v 0 a l g u n o de r e c e l o . Y s i l o s t i ene , d e b e ' b i e n l a s u p r e s i ó n d e u n o s f e s t e j o s q u e 
asi la e -nuoson , t e r m i n a n d o ,e a B a h í a de F _ 
_ ^ c e r a e t a p a de 
™ r e g i ó n á r t i c a d e l C a n a d á . 
Aterrizaje f o r Z O S O i r jcu l tades p o r r a z o n e s de a 
1 p r o d u c c i o n e s . L a s f á b r i c a s 
aiias A a v T 'V, " — a v i a d o r a i n g l e s a T r u b i a , O v i e d o y T o l e d o , c o n o " " " » » " 
•efior Hluí0^f1SCm, q u e a c o i n p a ñ a d a d e l A r m i ñ a d a s p i e z a s de a u t o m ó v i l e s , p a r a . , g ^ R L I N , 4 . — E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
Pón 
a ñ a d e que s u d e t e r m i n a c i ó n se -
S i l a i n t e r v e n c i ó n o b r e r a se v a i m - i r á s i n d u d a r e c i b i d a c o n a p l a u s o u n á -
tos o r a t o r i o s , p e r o e s f o r z á n d o s e e n s e r | p ] a n t a n d o e n e s t a s c o n d i c i o n e s , n o c r e e - j n i m e . 
N o d u d a m o s de q u e a t o d o s p a r e z c a 
IgUT 
E l d i s c u r s o d u r ó d e s d e l a s 19,30 a l a s ! d e s e c h a r l o s . O l v i d e l a e t a p a t u r b i a y ien l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s t e n í a n , c r i s i s , que , p o r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ; 
s u v u e l o a l J a - i g e n e r a l , a f e c t a a ^ ' ^ g g ^ J ^ f f S 1 » . 5 7 y c u a n d o t e r m i n ó f u é t r a n s m i t i d o v i o l e n t a e n que , c o m o p r o g r a m a r e v o - | c o m o s e ñ a l a m o s o p o r t u n a m e n t e , m u c h o 
e n c o n t r a b a d i - a A m é r i c a t r a d u c i d o a l I n g l é s . I l u c í o n a r i o , a p a r e c i ó e l c o n t r o l e n I t a - ' d e s a r c á s t i c o . P e r o e l m a t i z q u e e l m i s -
r a n c e l e n s u s l i a o e n R u s i a ; n o se t r a t a de eso . L a ^ m o G o b i e r n o le d a a s u d e c i s i ó n v i e n e a 
m i l i t a r e s d e | [ r | control d e d i v i s a S ; i n t e r v e n c i ó n p r o y e c t a d a p o r e l m i n i s t r o ; c o l o c a r é s t a c o m o u n h e c h o m á s e n l a 
i E' o r e l 
a c u e r d o 
m o m e n t o , 
c o n F o r d , que 
^ ^ A w v 1 ^ ' 4 ' k a a v i a d o r a i n g l e s a T r u b i a , O v i e d o y T o l e d o , c o n s t r u i r á n de - j _ _ _ — q u e r e m o s c r e e r l o a s í -
y J o h n s o n , q u e a c o m p a ñ a d a d e l O m i n a d a s p i e z a s de a u t o m ó v i l e s , p a r a , « g j g f j j j 4 _ E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s v a a r m a de l u c h a , s i n o u n a p r e n d a d e ¡ m á m e n t e lo d é b i l q u e se s i e n t e l a a u t o -
el v ^ 1 * 1 " ^ 8 ' h a b 5 a e m p r e n d i d o una p r o d u c c i ó n de c i e n a u t o m ó v i l e s « a - e c o n ó m i c ' o s de e s t a c a p i t a i . a l c o m e n - c o n c o r d i a . L o s C o n s e j o s de I n d u s t r i a d e r i d a d 
ueio desde C h i t a ( S i b e r i a ) con . _ _ ^ i x * i J t . * Tn« mPrtiHaa a r i n n t a d a s o o r e l G n - I n g l a t e r r a , c o m o los C o n s e j o s de F á b r i -^ v . ™ ^ , o n - ^ tambj(5n m o t o r e s p a r a l a t a i l a s e d d s d o p t a d a s p  o a n - E r a a y e r m i s m o c u a n d o l a C o m i s i ó n 
^ u e n L ; r 0 , 56 h a V Í 9 t o h a P t a a h o r a se h a n b i e r n o de l R e i c h c o n r e l a c i ó n a l t r á - c a d e A l e m a n i a , de A u s t r i a , de N o r u e - p a r l a m e n t a r i a que a c t ú a en S e v i l l a se 
^ hov ! - f a U a de g a s o l i n a a a t e - n d o n i r i d o en é l e x t r a n j e r o . fleo de d i v i s a s , h a c e n n o t a r q u e l a s re-1 g a . h a n d a d o p o r lo c o m ú n no m a l o s r e u n i a b a j o l a p r o t e c c i ó n de l a G u a r d i a 
illa a m u 1 ^ a i l a r • l o c a I i t i a d q u e s e E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a a d o p t a d o j t i r a , j a s de c r é d i t o s e x t r a n j e r o s p r o d u - r e n i l t a d o s . Y e s o s m i s m o s p o d e m o s e s - c i v i l . A y e r t a m b i é n , c u a n d o l o s m o z o s 
Khajbin T d e c a m i n o e n t r e C h i t a p a r a s u s t i t u i r e l t r a n s p o r t e a n i m a l en el j c r o n ] a e s c a s e z de d i v i s a s , c u y o t r á f i c o p e r a r . E n u n o s c a s o s s e t r a e r á a l o b r e - rlc E s c u a d r a s e p r e s e n t a r o n e n l a G e n e -
^ e l o m - a v i a d o r a P i e n s a r e a n u d a r E j é r c i t o , e l t r a c t o r " L a n d e s a A r e c e s . " h u b o q u e r e g u l a r c o n t o d a s e v e r i d a d ro a u n a m a y o r c o m p r e n s i ó n r e s p e c t o ¡ r a l i d a d d e B a r c e l o n a , a r m a d o s h a s t a los 
b a n a n a . ¡ o b r a de d o s o b r e r o s de T r u b i a . T a m b i é n a age f fUrar ei a b a s t e c i m i e n t o de l a d e l a s n e c e s i d a d e s de l a E m p r e s a ; e n ,d i en te s , p o r q u e a l p a r e c e r se t e m í a u n 
U n • J /N i- h a dado oxrp,pntps rp-mUndos el f u s i l £ o b l a c i ó n a l e n , a n a en m a t e r i a s p r i m a s o tros , t a l v e z á b r a n l o s o j o s a los p a t r o - go lpe de m a n o de l o s e l e m e n t o s c o m u -
B E R ^ N 4 ~ ^ - S a j e ^ C 0 1 ' ^ p r u e ^ a s ' ^ K t : f u í l ^ G Í Í c i a : ( y a r ü c u l o s d e a l i m e n t a c i ó n p r o c e d e n t e s n o s a c e r c a de l a s p r e t e n s i o n e s de s u | m s ^ c o n t - el p a l a c i o de los r e p r e s e n -
e n u 4 - — H a s i d o h a l l a d o e n e l v se c o n f í a e n que v e n d r á n ped idos d e , d e l e x t r a n j e r o . p e r s o n a l . ^ n t e s c a t a l a n e s . 
)teUa a, a c o s t a ^ W u s t e r l a n d u n a o t r a s n a c i o n e s . E l c o n t r o l s o b r e l a s d i v i s a s - s e afta- L a s c i r c u n s t a n c i a s g r a v e s p o r q u e C o h i b i c i ó n , t e m o r e s v a c i l a c i o n e s . , h e 
lje: "Som C O n t e n í a e l s i g u i e n t e m e n ^ i m m i n n d e _ e 9 n e c e s a r i o p a r a c o m b a t i r , p r e c i - a t r a v i e s a n u e s t r a e c o n o m í a , no p u e d e n a q u í a l g o que no d e b e n u n c a a d v e r t i r -
^ t e p s ? S u n a s v i c t i m L 11:~ ~ ™ „ „ , < „ „ f « ^ A f 0 n . » v i ^ n i n s d - r l ^ : ¿ í u el P X t r a n i e r o . e s g r i m i r s e c o m o r a z ó n e n c o n t r a . S i se c o m o c a r a c t e r í s t i c a de u n a p o l í t i c a 
g ú n m e j o r f u n d a m e n . o p a r a c u a n t o d e - [ d e s d e s g r a c i a s p o r e s t a r s i t u a c o c e r c a : t a l u n a , c o n t r a q u i e n e s r e a l o a p a r e n t e -
d e l a s b a r r a c a s d o n d e se a l b e r g a n l o s m e n t e p u d i e r a n o p o n e r s e a l a s a n s i a s de 
. . . , o b r e r o s e m p l e a d o s en l a s o b r a s . S e h a - | l a r e g l ó n . L a L l i g a l l e v ó a l P a r l a m e n t o 
M i e d o 1 Cen ge s t i ones p a r a d e s c u b r i r a los auto - u n a m i n o r í a s e l e c t a y d i s c i p l i n a d a , que 
, ^"^0 res" | c o n t r i b u y ó a a u m e n t a r e l p r e s t i g i o de 
¡ • I I I I I P I M I M B ^ C a t a l u ñ a a n t e el r e s t o d e E s p a ñ a . L a 
Ü — L l i g a d i ó a C a t a l u ñ a s u s d e f i n i d o r e s y 
c o m e n t ó l a s o b r a s de c u l t u r a c a t a l a n a y 
no d e s c a n s ó en s u l a b o r p e r s i s t e n t e a u n -
que u n t a n t o c o n t r a d i c t o r i a y e q u í v o c a . 
D e l s e n o d e l a L l i g a s a l i e r o n s u s e n e m i -
gos m á s i m p l a c a b l e s , f o r m a n d o c i s m a 
i n t r a n s gente . E n t r e e l los , M a c i á f u é el 
m á s s e r i o a d v e r s a r i o que j a m á s h u b i e r a 
a c e p t a d o c u a l q u i e r s o l u c i ó n que p r o p u g -
n a s e C a m b ó y no f u e s e a b a s e de u n 
s e p a r a t i s m o a b s o l u t o . 
A h o r a , e n u n g i r o i n e s p e r a d a d e l a 
h i s t o r i a , i l a c i á e r i g i d o e n d e f i n i d o r de 
C a t a l u ñ a , cede no poco e n s u s i n t e m p e -
r a n c i a s y p r e s e n t a u n p r o y e c t o de E s -
t a t u t o m u y d s t i n t o a l q u e j u r ó h a c e 
t r e s a ñ o s , y l a L l i g a , p o s t e r g a d a de s u 
h e g e m o n í a en C a t a l u f l E , l a b o r a u n á n i -
m e m e n t e p o r e l t r i u n f o de e s te r e f e r e n -
d u m que es l a c o n s a g r a c i ó n h i s t ó r i c a d s 
M a c i á . 
N o c a b e d u d a de q u e c o m o c a t a l a -
n i s t a s s i n c e r o s , los de la L l i g a se a l e g r a n 
del r e s u l t a d o d e l r e f e r e n d u m , p e r o e n el 
fondo de s u s a l m a s no d e j a r á j de s e n -
t i r c i e r t a a m a r g u r a . — A n g u l o . 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
D e p o r t e s P á g . 
L u c i a M i r a n d a ( f o l l e t í n ) , p o r 
H u g o W a s t P á g . 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 
10ra s i 
,  í c t i a s de l d e b e r , t ine , p r o c e d e n t e de t e a s y B r i n d i s l . ! g a m e n t e c o m o lo s o l i c i t ó l e x t j e r o , s i i s   r z   t . » i ~ c a r a c t r t s t t ^  
y C o h . " L a bote l l c o n t e n i a ' v . . , . , ,„0+rnc Pl é x o d o de c a p i t a l e s . E s t a m e d i d a h u p a r a el c a p i t a l s o n m a l o s t i e m p o s , p a r a de G o K e r n o . p o r q u e eso e n g e n d r a c a d a 
^ s t o s de a l c o h o l c o r U e m a Cae de dos mil m e t r o s ^ ^ C o n t a r s e a s i m i s m o e n i n t e r é s de el t r á b a l o n o lo s o n m e j o r e s . Y en vez m a y o r e s a u d a c i a s e n los e l e m e n t o s 
s u b v e r s i v o s . T a n t o m á s e n v a l e n t o n a d o s 
d a d o r e s ^ m i x t i f i c a ^ n . ' I c h ^ d i i T ^ e l F s t e d T i o ^ i v i e in"- r e s o l v i e r o n , c o m o s e s a l * , m a n t e n e r s u s do en b i e n de t o a o s e s m a s u r g e m e m a 
lrecto a N u p t a v11 ,Úe P a r i 3 e n c e n d i ó u n a v i ó n de b o m b a r d e o c u a n d o . c r é d i t o s . m J i Z ^ a t í * * el P a n a v n o h a mnttoo 
^ H d e e n r ^ Y o r k 611 e l ^ ¡ v o l a b a a 2 .000 m e t r o s d e a l t u r a , 1 ^ ^ ™ í * ™ a c í r c u l 0 3 36 d e c l a r a que L o h a d ' c b 0 el P a p a y n 0 h a TmíCl10 
a l a . 
o s i ^ , Í ! ^ t a de m e n s a j e ' 
e n t o n c e s no s e v o l v i ó 
¿ l a d r i l l a f 
i l o í r í r 
Y o r k 
, vu 
a E l p i l o t o l o g r ó d e s c e n d e r u t i l i z a n d o 
p a r a c a i d a s . E l o b s e r v a d o r q u i s o h a c e r 
; ü!» ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ 
E l 
u n a 
m u e r t o e l o b s e r v a d o r . ' n ó m i c a de A l e m a n i a . 
lo del ^ a e s c u a d r i l l a f r a n c e s a , 
a y e r e f ° e r a l ^ G O y S ' h a a t ^ en e l P r ó d r o m o de C h i a n -
P l ' e s sesraro q u e no se p r o c e d e r á b u r o c r á - A l t r a t a r de e s t a s c r i s i s di- l a ? E m p r e - G o b i e r n o i n v i t a a 
f r i t í f W e n t e Y se t - n d r á n en c u e n t a l a s s a s , di^e t e x t u a l m e n t e e n s u E n c í c l i c a 1 e o s a l d e s o r d e n s 
a" n e c e s i d a d e s d e l e x t r a n j e r o , c o n t r a e l q u e " Q u a d r a g e s s i m o a n n o " : " E n e s t e p u j - a d e l a n t e . E s o e s k 
u u n ;no v a d i r i g i d o e n m o d o a l g u n o e l c o n - . t o , v e r d a d e r a m e n t e g r a v í s i m o , conv iene 
^ a t o ^ ¿ ^ n r t W l l ^ ^ ^ , t e 6 l , s i n o q u e é s t e es u n a c o n s e c u e n - que e x i s t a u n a u n i ó n a m i g a b l e y c o n c o r 
r ^ e S ^ d ? í c ^ S ^ d o j S n e c a a i S de l a a c t u a l s i t u a c i ó n fcoJ'dia f ^ ^ , ^ ^ S r ± ^ N ¿ 
_ i I n A ^ i r a He A l e m á n a . l y que s e a v e r d a d e r a m e n t e e f icaz . M n 
tontos c u a n t o m á s t e m e r o s a s e m a n i -
f i e s t a l a a u t o r i d a d . C a d a p a s o a t r á s de l 
l o s e l e m e n t o s p r o p i -
a d a r u n p a s o h a r í a 
lo q u e n o q u i s i é r a m o s 
v e r e n l a s a u t o r i d a d e s , s i n p e r j u i c i o de 
que nos p a r e z c a o p o r t u n o que se h a y a 
p r e s c i n d i d o d e l i m p r o c e d e n t e f e s t e j o q u e 
se p r e p a r a b a e n el N o r t e . 
M A D R I D . — U n a i n t e r p e l a c i ó n e n l a s 
C o r t e s s o b r e l a c u e s t i ó n t r i g u e r a ; l a 
e x p l a n ó el s e ñ o r M a r t i n e n n o m b r e 
de l a m i n o r í a a g r a r i a ( p á g i n a 3 ) . — S e 
q u i e r e m u n i c i p a l i z a r e l a b a s t o de p a n 
( p á g i n a 8 ) . 
P R O V I N C I A S . — R u m o r e s de h u e l g a 
g e n e r a l e n S e v i l l a ; s e d i c e que e s t á 
a n u n c i a d a p a r a e l j u e v e s . — H a n t e r -
m i n a d o l a s f e r i a s de V a l e n c i a . — U n 
d e l e g a d o d e l T r a b a j o p a r a r e s o l v e r 
el conf l i c to t r a n v i a r i o de M á l a g a ( p á -
g i n a s | y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — O t r o a t e n t a d o en 
los t r e n e s de Y u g o e s i a v i a . — D i s c u r s o 
de B r ü n i n g ; no p o d e m o s e s p e r a r a h o -
r a l a a y u d a e x t e r i o r . — H e r n d o n y 
P a n g b o r n h a n a b a n d o n a d o l a v u e l -
t a a l m u n d o e n a v i ó n . — S u b i d a d(»l 
d e s c u e n t o e n C h e c o s l o v a q u i a ( p á g i -
n a s 1 y 4 ) . 
Llamamiento del Fomento 
del Trabajo Nacional 
h a ? o A 5 C E L 0 ^ 4 - - E 1 F o m e n t o ¿ e l T r a -
b a j o N a c i o n a l h a r e m i t i d o a t o d a s l a s en-
i - V Í T i e c o n n m : c a s de E s p a ñ a u n a c i r c u -
tel e n la r^ue se les i n v i t a a e l a b o r a r u n a ; 
roncfostosefl B igu lendo el p l a n d e l c u e s -
t i o n a r i o que e n v í a , c o n o b j e t o de c o o r d i -
n a r as a s p i r a c i o n e s de t o d a s l a s reg io-
nes de t s p a n a en r a z ó n de s u e c o n o m í a . 
¡ S e h a c e n o t a r en l a c i r c u l a r e l m a l e s -
t a r r e m a n t e e n todas l a s c l a - e s s o c i a l e s 
- H ! Í . C J 3 Í 0 n Í 3 i n o d o m i n a e n l a 
o r i e n t a c i ó n de los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s 
J q u e e ¿ i u d T a n c o los s í n t o m a s y a c e > 
. a n d o los h e c h o s , e l F o m e n t o d e l T r a b a -
j o . N a c i o n a l c o n s i d e r a q u e e n t a n t o el 
p a n o r a m a de l p a í s se p r e s e n t a m u y a g i -
tado por l a s c o n v u l s i o n e s p o l i ü c a s y ^e 
ita p e r a n d e b a t e s p a r l a m e n t a r i o s que h a n 
M i é r c o l e s , 5 <1P an:o?.to d e 1031 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X l . _ X ú m 
de t e n e r v i g o r o s a s ropercusr iones e n e l ? r a í z de l h e c h a , el c r i m i n a l h u y ó y r e c a - l 
e s p í r i t u de l a n a c i ó n , puede r e p o r t a r a y e r o n l a s s o s p e c h a s s o b r e u n d e s g r a c i a - 1 
E s p a ñ a g r a n d e s benef ic ios el p r e s e n t a r do que f u é c o n d e n a d o a d i ez y s ie te a ñ o s 
f r e n t e a l a s p a s i o n e s a g i t a d a s u n o a s i s de p r e s i d i o , e l c u a l se f u g ó de l a c á r c e l 
de s e r e n i d a d d o n d e se p u e c a i r e l a b o r a n - r e c i e n t e m e n t e . A h o r a , c o n l a d e t e n c i ó n ! 
LOS T R A T A D O S D E P A Z 
de A r r a n z , e l a s u n t o h a q u e d a d o e s c l a - j 
rec ido . 
Subdito italiano detenido 
do u n p r o g r a m a de r e c o n s t r u c c i ó n de 
n u e s t r o s v a l o r e s e c o n ó m i c o k s . P a r a r e a l i -
z a r e s t a l a b o r se d i r i g e a l a s c n l i d a d e o 
af ines en d e m a n d a de u m p a t r i ó t i c a co-
l a b o r a c i ó n , que c o n s i s t i r í a e n i n f o r m a r B A R C E L O N A , 4 . - H a s i d o d e t e n i d o el 
s o b r e los e x t r e m o s do u n c u e s t i o n a r i o , s ú b d ¡ t o i t a l i a n o F é l i x V i t a l : , p r o c e s a d o 
d e t e r m i n a d o c e a n t e m a n o , c u y o s i n f o r - por robo y r e c a m a d o p o r l a D i r e c c i ó n 
m e s se p o n d r í a n a d i s p o s i c i ó n de c o m i - de S e g u r i d a d . H a t o m a d o p a r t e en u n o s 
s i o n e s e s p e c i a l i z a d a s f o r m a d a s p o r tec - a t r a c o s e n F r a n c i a , p o r lo que l a s auto -
n i c o s y m i e m b r o s de l F o m e n t o , y e s t a s r i d a d e s f r a n c e s a s lo t i e n e n r e c l a m a d o y 
c o m i s i o n e s e l a b o r a r í a n u n c u a d r o de c o n - s o l i c i t a n s u e x t r a d i c i ó n , a l a que p r o -
c l u s i o n e s p a r c i a l e s y d e s t a c a r í a n u n a po- b a b l e m e n t e se a c c e d e r á , 
n e n c i a que r e s u m i e s e l a l a b o r en fo l le tos i i j , f r a r n 
o e n u n c u r s o de l e c t u r a p ú b l i c a , l a b o r . u n a i r a c o 
que c o n t r i b u i r á a f o r m a r u n a m b i e n t e • o A u n i T ' T r**T* * * ~ 7 
f a v o r a b l e e n t o r n o a los p r o b l e m a s eco- 0 J ^ P ^ ? ^ 4 - T ^ U a H n d o b * 60 UEU , . . . . ,„ ,7". , coene d o n J o a q u í n E s c u d e r o fue a s a l t a 
do p o r t r e s d e s c o n o c i d o s que le a r r i b a -
n ó m i c o s m á s s o b r e s a l i e n t e s , que p e r m i 
t i e r a l a r e a l i z a c i ó n de u n a C o n f e r e n c i a 
m a g n a en l a c u a l se d i e r a a c o n o c e r el 
p r o g r a m a a s e g u i r s o b r e el e n u n c i a d o de ; 
l a i n i c i a t i v a , que c o n s i s t e en e l a b o r a r u n I 
p l a n de m o v i l i z a c i ó n c e l a riqueza i n e x -
p l o t a d a y m o d e r n i z a c i ó n de l a o r g a n i z a - ; 
c i ó n de n u e s t r o p a t r i m o n i o i n d u s t r i a l . 
El cuestionario 
t a r o n los d o c u m e n t o s que l l e v a b a y c i e n i 
pese tas . D e s p u é s p i n c h a r o n los n j u m á -
t icos de l c o c h e p a r a que no p u d i e r a per-
s e g u i r l e s . 
Le cae un rayo al lado 
y resulta ileso 
B A F v . C F . L O N A , 4. — C u a n d o m a r c h a b a ; 
p o r l a c a r r e t e r a de C e r v e r a a T o r a , el 
c a r r e r o J a i m e P l a n a g u i a n d o u n c a r r o , ' 
se d e s e n c a d e n ó u n a t o r m e n t a . U n o de 
¡ o s r a y o s a l c a n z ó a l c a r r o , m a t ó a la 
c a b a l l e r í a y a l p e r r o . E l c a r r e t e r o r e 
[ [ G O B O N f l P O C A S O P R O P O S I T O D [ I R A S A N S E B A S ü í 
Se aumenta en una décima la contri bución. Se disuelve el Cuerpo de Ca. 
pellanes de Prisiones. Informe del Consejo de Instrucción pública sobre 
la adaptación de un plan a otro del Bachillerato, que regirá en el curso 
próximo. Supresión del texto único 
L A R E F O R M A A G R A R I A P A R A E L C O N S E J O PRQXlMo 
; o n c e a c u d i e r o n ' u n e x p e d i e n t e , s o b r e l a c o n s t r u c c i ó n d e j d e t r á m i t e , no figuran en la t»f 
n d a p a r a a s i s t i r , m j n u e v o co leg io en G r a n a d a , c o n des - o l i c l o s a . eier«iei4 
P a r a s u s t i t u i r a ! t e x t o ú n , ; . 
M i n u t o s a n t e s de l a s 
a l m i n i s t e r i o de H a c i e t i a a u u i j l i  
a l C o n s e j o de m i n i s t r o s los s e ñ o r e s L < - : t j n o a FaciJuatJ de M e d i c i n a y H o s p i t a l 
r r o u x y P r i e t o , que no h i c i e r o n m a n i f e s - . 
t a c i o n e s . E l p r e s i d e n t e d i jo que no He- _ , ' . . . . . . . , . . , ^ - . 
v a b a n i n g ú n a s u n t o de s u d e p a r t a m e n -
to y s i s ó l o c o p i a s de v a r i o s d e c r e t o s 
E l m i n i s t r ó l e I n s t r u c c i ó n ^ n 
C o n s e j o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s o b r e I n ^ r t a ' ' 3 0 ^ Sen0r U n a m , m " U n a u n o l a ^ S ^ 
a d a p t a c i ó n de un p l a n a o t r o del b a c h l - p ' . ^ q u e r I d o e jlu3t 
l l e r a t o . que r i j a en e l c u r s o p r ó x i m o . ! 
E N D O C E A Ñ O S S E C R E C E M U C H O 
( " G l a s g o w E v e n i n g T i m e s " . ) 
A l m i n i s t r o de T r a b a j o le i n t e r r o g a r o n 
los p e r i o d i s t a s s o b r e l a r e u n i ó n 
C o r t e s m a d r i l e ñ o s , ' - " " t l u " " J " " 1 " " ' " t™' " f ó r m u l a m á s fl^ihio ^ f ^ w " ^ . ' P 0 1 otts 
io a p l i c a b l e a l p r o - : M a r í a L ó p e z M a r t i n a c a t e d r á t i c o nu- T n ^ s e T o ^ e ^ 
Lo q u e el A y u n t a - m e r a r i o de ¡a 1^acuitad de F i l o s o f í a y m i a u e c o n c e r f a r i, . Iorniula h*. 
i „ i , j . ,_ i t _ i ¡ j ^ - í j _ t„ 1,111 c u n t e n a r ia libre c o m n » » ^ " * 
i y c o n los d i p u t a d o s a o r t e s a d r i l c ñ o s ; c l a r a n d o j u b i l a d o p o r e d a d a d o n P e d r o 
p a r a e s t u d i a r el remedie 
b l e m a de l p a r o , p u e s t  
E l c u e s t i o n a r i o q u e p r e s e n t a el F o -
m e n t o es el s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . E s t a d o de l a r i q u e z a p r o d u c -
t i v a de e s a c o m a r c a e n e l m o m e n t o a c -
t u a l : 
a ) , P r o c e s o d e l d e s a r r o l l o y d e c a i m i e n - s u l t ó m i í a g r o s " a m e n t V i leso , 
to c o n r e s p e c t o a a ñ o s a n t e r i o r e s , 
b ) C a u s a s a que se p u e d e n f u n d a d a 
m e n t e a t r i b u i r s e l a s v a r i a c i o n e s o b s e r 
v a d a s . 
c ) R e p e r c u s i o n e s e n e l o r d e n s o c i a l . 
d ) A s p i r a c i o n e s p a r a u n m e j o r a m i e n - l e g r a p h " , c o m e n t a n e x t e n s a m e n t e los r e - talle," s i q u i e r e l o g r a r s u a m b i c i ó n p r l n - i d a d e s de l a c i u d a d . H e d e a d v e r t i r q n e U i n w wmlñifa* A*• ' l iOr£t :~d1f tr é l "minis tro l a n o t a que a p a r t e se d a a l a P r e n s a 
to, c o m o se h a n m a n i f e s t a d o , p o r e j e m - s u l t a d o s de l " r e f e r e n d u m " d e l d o m i n g o c i p a l . c a s i todos los e l e m e n t o s a g i t a d o r e s s o n T r a b a j o que h a n l l egado 500 h u e r t a -
plo, en e l o r d e n a r a n c e l a r i o estabiecido1; e n C a t a l u ñ a , e n f a v o r d e l E s t a t u t o . | E l " M a n c h e s t e r G u a r d i a n " , o c u p a n d o - e x t r a ñ o s a S e v i l l a . P o r lo t a n t o , n i s i e n - noa p e r o qUe ei a s u n t o que les t r a e a 
p r e c i o s m i n i m o s p a r a l a p r o d u c c i ó n t í p i - j ^ E l " D a i l y T e l e g r a p h " e s t i m a que l a se d e l m i s m o a s u n t o , e s t i m a m u y r a z o - i t e n d í a c i u d a d n i v i v e n s u s p r o b l e m a s . ¡ M a d r i d no es de s u j u s r i s d ; c c i ó n y que ' 
c a , s u b s i d i o s de l E s t a d o , etc. 
Comentarios ingleses 
L O N D R E S , 4 . — D i v e r s o s d i a r i o s , p a r -
t i c u l a r m e n t e e l " T i m e s " y e l " D a i l y T e -
COIQM 
p r e s u p 
obje to de u n a c u e r d o . T e r m i n a dicien-1 t a m i e n t o no e x t e n d i ó u n a s o l a l i c e n c i a 
do q u e C a t a l u ñ a t i e n e q u e c o m p r e n d e r de c o n s t r u c c i ó n . N o m e p a r e c e m a l que j e t o de r e a l i z a r l a n e c e s a r i a o p e r a c i ó n 
q u e no h a l l a r á p r o s p e r i d a d pos ib le s i n los a l b a ñ i l e s p i d a n u n j o r n a l de 8,50, pe- d c r é d i t o . — — - i n t e r e s a , 11L ~ 
el m e r c a d o e s p a ñ o l , y que h a b r á de ce- ro d á n d o s e c u e n t a de l a s i t u a c i ó n d e b i a n | A u n a n U e v a p r e g u n t a de los i n f o r - l a r e c a u d a c i ó n e n el m e s de j u l i o , c u y o s , » ; o ^ n ^ i i * i a ,0 , 
J a . — E l m i n i s t r o d i ó c u e n t a de | debe e j e r c e r e n l a penosa subordinación 
d e r p o r el lo e n d i v e r s o s p u n t o s de de- a t e m p e r a r s u s p e t i c i o n e s a l a s pos ib i l i - j m a c j o r e s s o b r e l a l l e g a d a a M a d r i d de r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s se r e f l e j a n en 
r a es te c o n t r o l que el E s t a d ^ h a " ^ 
i l l í a r , lo m i s m o en lo referentP T r e a l 
i , .' . < j i i i — —— —— • — — ^ t— • ' —• • - • '— — •— F ¿ u a u i i u ÍIIJ es ui; au t u . .. . . Í > . •'.. y ^ u c 
¡ d e c i s i ó n a d o p t a d a p o r los c a t a l a n e s p l a n - n a b l c l a c a r t a c a t a l a n a , y c r e e que eaj E l p r o b l e m a s e v i l l a n o es m u y cornple - Vj s ¡ ta qUe |p h i c i e r o n f u é e x c l u s i v a m e . 
e ) E v a l u a c i ó n de l a r i q u e z a y c á l c u l o s 1 t ea u n o de los p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s de fe l iz a u g u r i o p a r a l a n u e v a E s p a ñ a . ¡ j o , p o r q u e h a y que t e n o r p r e s e n t e q u e l t e p a r a p e d i r l e que a p o y e s u s pe t i c ione 
s o b r e s u pos ib le d e s a r r o l l o . Qne t i e n e que r e s o l v e r l a R e p ú b l i c a ^ s - E l m i s m o e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n q u e ' d e s p u é s de l a E x p o s i c i ó n v i n o u n d e s e e n - j 
A g i t a c i ó n e n t r e l o s s^n 
C o n u m í c a c l o n e s . — D e c r e t o d e r o g a n d o m í n i m u m de g a r a n t í a » t é c n i c a / q u ' e ^ | f 
la e l de 3 de o c t u b r e de 1921, por el que de m á x i m u m en los precios para eví 
n3 s e e s t a b l e c i ó el s e r v i c i o p o s t a l de e n v i ó . ; ^ s t r P u ° ^ p S J t C a a 9 e l ó r . a L C o n W j ? 
- m i l i t a r e s en d t e r r i t o r i o del P r o t e c t o 
r a d o de M a r r u e c o s . r i g i r m e a u s t e d con los apremios que u 
F o m e n t o . — E l m i n i s t r o * u é a u t o r i z a d r p r o x i m i d a d de l n u e v o curso nos impr,Ee 
p a r a p r e s e n t a r a l a s C o r t e s el p r o y e c t o p a r a que l a s u p r e s i ó n del texto finico 
de l ey c o r r e s p o n d i e n t e a) p l a n de o b r a * d e b i d a m e n t e sust- . taida por la f6rmula 
p ú b l i c a s y su1 e j e c u c i ó n i n m e d i a t a , a p r o - ^ ^ T * debe proponM ' 
b a d o en el C o n s e j o a n t e p e n ú l t i m o . , £ e s a i u d a c o n c o r d i a l a f e c t ó M buen 
. l u s t l r l a . — I n d u l t o p a r c i a l a f a v o r de l a m i g o . " 
M a r í a E n c a r n a c i ó n D i e z A l o n s o y a loa I J p tP.letiraina 
E l " T i m e s " c r e e que e l e v i d e n t e de- r e l a c t ó n e s ^ e n t r e l a " I e í e s i r ' V " e T E Í s t a d T i t r e m i s t a s s e ' a p o u e r a n de s u s o r g a n i z a - j c o de C ó r d o b a s o b r e los r e c i e n t e s suce- r e c j u s o s A l v a r o A l v a r e z , P e r r e r a s P a a 1 a 
q u e ' 
S e g u n d o . L a s o b r a s p ú b l i c a s de l a co- , p a ñ o l a . A ñ a d e que los t é r m i n o s d e l E s - s e d e m u e s t r a e n e l l a — a ñ a d e — , p u d i e r a iSü de a c t i v i d a d e c o n ó m i c a e n todos s u s 
m a r c a , en r e l a c i ó n c o n l a r i q u e z a p r o - tn tu to r e v i s t e n u n a f o r m a m á s m o d e r a - c o n t r i b u i r a r e m e d i a r l a a g i t a c i ó n o b r e - í a s P e c t o s . S e v i l l a s i e m p r e p a d e c i ó es te 
d u c t i v a : j d a de lo que se t e m í a , y d i c e que e l se- r a e n E s p a ñ a ; p e r o no b a s t a r í a p a r a i f e n ó m e n o . L l e g ó a s e r m e t r ó p o l i , c o n - i r l ; o o l i < ^ o A Q o w i l l 
a ) R e l a c i ó n de l a s que e s t á n e n c u r - ñ o r M a c i á se h a r e v e l a d o c o m o u n a i n - r e s o l v e r el p r o b l e m a d e l t r a b a j o , que es c l u i s t ó el m á x i m o e s p l e n d o r y d e s p u é s ! C l i C n i I S l a S 0 6 o e V l M c l 
so de e j e c u c i ó n y es tado e n que se e n - fluencia m o d e r a d o r a i n e s p e r a d a , p e r o o b r a e n e x t r e m o d e l i c a d a p a r a u p a • j o - í ^ P i d a m e n t e por c a u s a s d i v e r s a s sobre-', .—; ¡ — ; — — — 
c u e n t r a n . que c i e r t a s c u e s t i o n e s v i t a l e s p a r a l a n a - v e n R e p ú b l i c a ^ L a R e p ú b l i c a e á p a r o l a i v m o el d e r r u m b a m i e n t o . • • A l l l e g a r el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
b ) R e l a c i ó n de l a s que s e c o n s i d e r a n c ion , que C a t a l u ñ a t r a t a de r e s e r v a r s e , — s i g u e d i c i e n d o — , que t i ene y a sobra-1 K n S e v i l l a l a U . G . T . n o t i e n e u n a l f u e « i t e r r o g a d o por los p e r i o d i s t a s , quie-
n e c e s a r i a s y no h a n e n t r a d o t o d a v í a e n h a n de e n c o n t r a r c i e r t a m e n t e d i f i c u l t a - d a s c o s a s que h a c e r , n o puede , s i n e m - : S r r a n t u e r z a . L o s s o c i a l i s t a s o r g a n i z a n a nes q u i s i e r o n s a b e r si h a b í a l e í d o u n a 
u n p l a n de r e a l i z a c i ó n . d e ^ , e i ? J a s c o r t e s - , _ . | b a r g o , d e j a r d e l a d o l a c u e s t i ó n de l a s j i o s ^ 0 . b f e r o s y d e s p u é s los e l e m e n t o s e x - i m f o r m a c i o n p u b l i c a d a por u n p e n ó d i 
c ) B e n e f i c i o s que se e s p e r a n de u n a s , 
y o t r a s . seo d e l G o b i e r n o de M a d r i d de l l e g a r a 
d ) E s t a d o de l a o p i n i ó n p ú b l i c a c o n u n a r r e g l o , p o r u n a p a r t e , y e l e s p í r i t u 
r e s p e c t o a l a s m i s m a s , s i h a n s ido a c ó - l»1***^50 y e l a r d i e n t e p a t r i o t i s m o de los 
g i d a s c o n i n d i f e r e n c i a o e n t u s i a s m o . c a t a l a n e s , p o r o t r a , f a c i l i t a r á n l a s o l u -
e ) P o s i b i l i d a d e s de l e m p l e o de l a m a - c l o n de m u c h a s c u e s t i o n e s d e l i c a d a s , que 
n o de o b f a . . s e r á p r e c i s o r e s o l v e r a n t e s de que l a s 
T e r c e r o . S i t u a c i ó n de l a c l a s e o b r e r a : R e i v i n d i c a c i o n e s c a t a l a n a s l l e g u e n a s e r ^ g l e s i a . 
a ) S a l a r i o s m e d i o s . . 
S u r e l a c i ó n c o n el p r o b l e m a d e l a 
m e n ;1 D e l m i n i s t r o de H a c i e n d a a l gobern». 
d iso l - dor c i v i l de V i z c a y a : 
A d m m H t r a - 1 " R u e g 0 a v - s- notifique a \&» autorV 
. 'dades y c o r p o r a c i o n e s presentes en la te-
" los u n ^ n c e ' e l ) r a d a a h í a y e r , que deben cem 
b ) 
v i d a . 
c ) O r g a n i z a c i ó n p r o l e t a r i a , s u n ú m e - ; 
r o , i m p o r t a n c i a y t e n d e n c i a . 
d ) P o s i b i l i d a d e s de m e j o r a m i e n t o d e j I 
l a c l a s e p r o l e t a r i a . 
C u a r t o . L a a p o r t a c i ó n c a p i t a l i s t a : 
a ) E s c a s e z o a b u n d a n c i a de c a p i t a l 
p a r a l a s e m p r e s a s . 
b ) C o n d i c i o n e s de empleo , t ipo de I n -
t e r é s , m o v i l i d a d , g a r a n t í a s , e tc . 
c ) I n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s y e s p e c i a -
les de c r é d i t o . 
Temor de asalto a la 
Generalidad 
B A R C E L O N A , 4 . — H o y p o r l a m a ñ a n a 
l o s m o z o s de e s c u a d r a que g u a r d a n l a s 
p u e r t a s de l a G e n e r a l i d a d h i c i e r o n l a 
mm D E H U E L G A M E N S E V I L L A 
Retenes de fuerza pública en los sitios estratégicos. Se han 
agravado los conflictos obreros. Ayer se reprodujo el plante 
en la cárcel. Los presos rompieron puertas y ventanas e 
intentaron romper las rejas. Hoy informará el general Ruiz 
Trillo ante la Comisión parlamentaria 
¡en los p r e p a r a t i v o s convenidos, pues el 
S e v i l l a t i e n e n g r a n p a r t e de c u i p a los ] A ñ a d i ó el s e ñ o r M a u r a que su d e s e o j r 0 e l u s o s a s o l i c i t a r a c t o s del c u l t o que .Qotde i -no h a des i s t ido de au viaje a laj 
e l e m e n t o s b m g u c s e s , q u i e n e s , c o m o d i j o es que t e r m i n e todo cao, p a r a poder a c - ' p r o f e s e n . • i p r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s . Suplico Umbiéii 
m u y b i e n P e s t a ñ a , q u i e r e n c o n l a m e n o r l U í í l c o n m á s l i b e r t a d , y d i jo a c o n t i n u a - i a V . S t e s t i m o n i e la grat i tud del Qobler-
c a n t i d a d de d i n e r o e x p l o t a r h a s t a el m á - l c i i m ^ u ^ , s e g ú n s u s n o t i c i a s , en S e v i l l a n l p h i e r i t n H P I n0 P(,r ,os a c t o s que en honor de éste 
U p i C U l ^ u i u " C ' J ^ , n r e u t t r a b a n a lfl D i p u t a c i ó n de Vizcava, 
tatuto catalán 
x i m o a los o b r e r o s , y é s t o s e n c o m p e n - l s y a d v i e r t e G a s t a n t e a g i t a c i ó n e n t r e los 
s a c i ó n q u i e r e n c o n el m e n o r e s f u e r z o po-1 s i n d i c a l i s t a s , que a c a s o p u u i e i d or ig i -
s ib le s a c a r el m á x i m o r e n d i m i e n t o . t n a r u n conf l i c to s er io , a u n q u e el G o -
p. . | | . . ¡ b i e t n o t i ene t o m a d a s todas las m e d i d a s . 
U e t a i l e s s e n s a c i o n a l e s | A l m i n i s t r o de J u s t i c i a se le p r e g u n t ó : Qiari p a r t e d e l C o n s e j o se d e d i c ó a l p a r a la m a y o r b r i l l a n t e z del reciblmiea-
s i p r o p o n d r í a e n el C o n s e j o la I '¿r i iul ia e x a m e n de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y fl- to a l G o b i e r n o de la R e p ú b l i c a y a Ui 
al A y u n t a m i e n t o de B i l b a o y a la So-
c i e d a d " E l S i t i o " , a s í como a la? demáj 
e n t i d a d e s q u e o f r e c i e r o n au coopetadón 
Sebast ián 
de que h a h a b i d o d i n e r o y de que se h a n \A la C o m i s i ó n J u r í d i c a ante r e g i r s e 
a p r o v e c h a c o los e l e m e n t o s p e r t u r b a d o r e s \ 
b i e r n o e l a n l e p r o y e c t o , d e R e f o r m a a g r u - ^ ¡ J f l e b r ó 
Gobierno 
l a r e u n i ó n anunciada 
SE H A D E C L A R A D O L A H U E L G A G E N E R A L E N 
... s e p a r a r s e de los i n f o r m a d o v e s d e s m i n - H n " n ñ " ñ ' i d o s e r a b o r d a d o s u e s t u d i o en E l g o b e r n a d o r c o m u n i c o a l Ayuntamiento 
p a r a benet te iarse . S e h a d a d o e l c a s o de t i6 ia n o t i c i a de que el s e ñ o r S á n c h e z de a v e r S e g u r a m e n t e lo s e - e l a c u e r d o del G o b i e r n o por el cual que-
h a b e r s e e n c o n t r a d o arm.- is s i n m a r c a de l R 0 T n á n h a y a d i m i t i d o su OMISO do pre- ' " "i (•( ,nseio d e l v i e r n e s d a n s u s p e n d i d o s los festejos conmemora-
E C H A : f a b n c a - Y cs to 8010 lo p u e d e n h a c e r e l e - | s i f l e n ^ de la C o m i s i ó n de R e f o r m a Anrra- t w, ^ . , K: „ohr«. t iv03 de l P a c t o de S a n S e b a s t i á n en el 
. - 1 r T f ^ m e n t o a i n f l u y e n t e s que d i e r a n a l f a b r i - r i a . A u n q u e se h a h a b l a d o m u c h o - t e r - ! T a m p o c o se h a b l o de l i n e b i s c t o s o D r e p a . s V a s c o A , a s se | s ñB la tarde, se re-
c a n t e l a s e g u r i d a d de q u e n o le o c u r r i r í a n ! i n ó el m i n i s t r o de J u s t i c i a - n o h a y na i61 e s t a t u t o c a t a l á n , l ^ n t i e n ü e el ^ o D i c r ^ A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n extncr-
S E V I L L A , 4 . — C o r r e n r u m o r e s de que e l ! g u e n a d o p t á n d o s e p r e c a u c i o n e s . F u e r z a s i n a d a ' s i endo , a d e m á s , m á s f á c i l h a c ^ r d a de eso. !riu que este a s u n t o no Z 1 ^ 0 ^ " . ^ j f d i ñ a r l a , 
g u a r d i a c o n t e r c e r o l a s y e r a n c a c h e a d o s •''ueve9 s e r á d e c l a r a d a o t r a v e z en S e v l - l d e S e g u r i d a d y de l a G u a r d i a c i v i l p a - esto c o n d i n e r o q u e s i n e l . Ij09 d e m á s m i n i s t r o s no h i c i e r o n m a - ; h a ¿ L a que le n t g u e s u t u r n o en i a u & , _ E n ]a s e g i ó n e x t r a o r d i n a r i a del Ayun-
c u a n t o s I n d i v i d u o s i n t e n t a r o n p a s a r a l l l a l a h u e l g a g e n e r a l . R e i n a g r a n I n q u l e - t r u l l a n p o r l a s r o n d a s . ^ b u r g u e s í a s e v i l l a n a h a p e c a d o p o r n i f e s t a c i n n e s . E l C o n s e j o q u e d ó r e u n i d o ; c u a l o n de. l a „ h o n _ A t a m i e n t o , e l a l c a l d e m a n i f e s t ó que el go-
I n t e r i o r de l edif ic io . L o s g u a r d i a s l l e v a - t u d y h a n e m p e z a d o a n o t a r s e n u » v a m e n 
b a n la b a y o n e t a c a l a d a . |te , s intomas de a g i t a c i ó n , c u a n d o y a se 
A l a s p r e g u n t a s que h i c i e r o n l o s p e - K " 1 . que e s t a b a todo e n v í a s de so lu-
r i o d i s t a s se les r e s p o n d i ó que e s t a b a n c i ó n . 
h a c i e n d o p r á c t i c a s , p e r o h a c o r r i d o e l j . E 1 P ^ n t e que a y e r se p r o d u j o en l a 
r u m o r de que Jos c o m u n i s t a s t e n í a n la1 
, o t r a p a r t e de i m p r u c e n t e . R e c u e r d o que a l a s o n c e 
M o y i n f o r m a r a R U I Z T r i l l 0 | i e d i j e a l c o n d e de H a l c ó n e l m i s m o d í a j 
_ _ . _ T ' IQue se i n s t a u r ó l a R e p ú b l i c a que no de- \ 
S E V I L L A , 4 . — E l j u a g a d o e s p e c i a l h a b i e r o n i z a r l a b a n d e r a t r i c o l o r ese m l s -
s u l t a d o obten ido e n l a v o t a c i ó n d e l do- b e i . n a d o r le p r 0 p u S o f u e r a a Madrid una 
h i nuA~ nr;ns:(? n ü lo sa1nciona t t o c a l i n e n ^ ' f 1 1 ' " ' c o m i s i ó n p a r a a c l a r a r l a situación. In-
A l a S a l i C a que s i s e a m u y d .gno de t e n e r s e e n c u e n - m a n i f e s t a r s e respecto a un punto 
t a . E s t i m a que h a de e s t a r s a n c i o n a d o 
i n t e n c i ó n , de a s a l t a r , la- G e n e r a l i d a d , y 
s é h a b í a n t o r n a d ^ ..p^ec^ucupnes. 
t o m a d o d e c l a r a c i ó n a v a r i o s v e c i n o s de m o d í a , s i n o g u a r d a r los o c h o d í a s d e ' A la u n a m e n o s d iez l l e g ó a l m i n i s t e r i u , p o r l a s n o r m a s que E s p a ñ a se de a s i 
t o m ó c a r a c t e r e s a l a r m a n t e s , y 8 e l l a P l a z a del S a c r i f i c i o y a v a r i o s presos . iuto , y es que no se a c o s t u m b r e n a l a de H a c i e n d a el e m b a j a d o r de F r a n c i a j m i s m a 
r e d u c i d o e s ta m a ñ a n a . L o s p r e s o s i151 s e ñ o r A b a r r á t e g u i h a a b i e r t o un s u - o p o s i c i ó n . C u a n d ó i b a el R e y a S e v i 
c á r c e l 
h a r e p r o ío sl*^1 , » c " v " #ifmt-«i.M^s*M u m n opo 
r o m p i e r o n c r i s t a l e s , v e n t a n a s y p u e r t a s . ! m a r ' 0 sobre e l m i t i n que se c e l e b i j ó en ios r e p u b l i c a n o ^ n o s a b s t t A i a m o s de tg i la £ a r e u n i d o el . C o n s e j o . P o c o d e s p u é s 
e I n t e n t a r o n r o m p e r t a m b i é n l a s r e j a s ' al- teatxo . .de l D u q u e e l . . d o m i n g o . 9 n r « r i o r o s t e n t a c i ó n . C o n f o r t a , s i n e m b a r g o , el ló el m i n i s t r ó do H a c i e n d a que sost 
ct  
c o n c r e t o y no r e s p e c t o a si debía cele-
a q u í u n a m a n i f e s t a c i ó n naval r 
m ó r o b r e la 
u v o ' s , ; V ¡ i i a , a s í c 
en B i l b a o u n desfile de la marinería. B 
s e ñ o r T r e c u , r e p u b l i c a n o , propuso qi 
m a r c h a de los s u c e s o s en C o r p o r a c i ó n se d i e r a por enterada 
orno de l a r e o r g a n i z a c i ó n a 0 U e l . j o d é r G o b í é r n ó y ñ o asistir 8 
L O S S U C e s O S d e Sevi- de la3 v e n t a n a s que d a n a l a c a l l e . L a ' a los s u c e s o s , y en el c u a l a c o r d a r o n l a h e c h o de m í e a l g u n o s e l e m e n t o s d u r a n t e con el e m b a j a d o r u n a c o n f e r o n c i a . de cor d c l a P o l i c í a e n a q u e l l a c a p i t a l . L o o c u - nestas del P a 
j u a r d i a e x t e r i o r t u v o que p o n e r s e en ac-1 f o r m í l c i ó n d e l f r e n t e ú n i c o . i o¿ p a s a c b s ' s u c e s o s c o l a b o r a r a n c o n e l fts ide una* h o f a . ' E I s e ñ o r P r l e t r ) ' s a l i ó a r [ ; d o aye r m a ñ a n a no t u v o l a g r a v e d a d pa5s va<:CO- E l s e ñ o r Sora luce ratificó 
y no asisur a J. 
cto de S a n Sebas t ián en 
lia y Barcelona t i tud de d i s p a r a r , a p u n t a n d o c o n t r a los ! M a ñ a n a i n f o r m a r á a n t e l a C o m i s i ó n p 0 d e r p ú b l i c o , a b a s t e c i e n d o , a l a p o b l a - despedir a l e m b a j a r t n r el '-tscornoi que se le a t r i b u y ó e n u n p r i n c i p i o , y, s e - ^ y , , ^ de vjgta de la m i n o r í a mmárqul-jpresos . S e r e g i s t r ó u n v e r d a d e r o nw^tt^. p a r l a m e n t a r i a el g e n e r a l do l a d i v i s i ó n , . c i ó n de p a n y p r e s t a n d o o t r o s s e r v i c i o s . T a m b i é n e s t u v o e l d i r e c t o r de S e g u - gUn p a r e c e , se r e d u j o a u n a r e y e r t a en- c a y gj s e ñ 0 , i m a z , en nombre de la ml-
" ' ' " Se d i e r o n g r i t o s de m u e r a l a r e p ú b l i c a s f ü o r R u i z T r i l l o , p u e s los p a r l a m e n t a - i P r e g u n t a d o a c e r c a d e l a a c t i t u d d e l i i U « d , a e ñ o i G a i a r / . H . H q u i e n ms p e n u - j t r e v a r i o s o b r e r o s . N o o b s t a n t e , e l s e - ( n o r j a n a c i o n a l i s t a . d i j o que si el Goier-
B A R C E L O N A , 4 . — E l " D í a G r á f i c o " p u - ¡ b u r g u e s a , m u e r a el G o b i e r n o , v i v a l a r e - ! r i o s d e s e a n c o n o c e r l a s ó r d e n e s d a d a s [ g o b e r n a d o r c i v i l , d i j o q u e es n a t u r a l que d i s t a s le p r e g u n t a r o n si se h a b í a t r a t a d o iVjr M a n a no o c u l t ó que en S e v i l l a no no r e c t i f i c a r a el a c u e r d o s e r á bien recl-
b l i c a h o y u n a i n f o r m a c i ó n e n l a que se v o l u c i ó n y v i v a l a a n a r q u í a . i p o r é l d u r a n t e los d í a s de s u m a n d o . e s t é a l g o d e s o r i e n t a d o , p e r o que se i r á en el C o n s e j o la r e f o r m a de la P o ü c i a h a d e s a p a r e c i d o d e l todo l a a g i t a c i ó n bido en S a n S e b a s t i á n . E l señor Torri-
d i c e q u e e n los s u c e s o s de S e v i l l a h u b o l P a r e c e que se p r o d u j o el p l a n t e p o r q u e i E s t a t a r d e h a p r o s e g u i d o e n el A y u n - j j m p o n i e n d o . M a n i f e s t ó p o r ú l t i m o que C o n t e s t ó el s e ñ o r G a l a r z a que por ¡o que | S i n d i C a i i s t a , y que a u n r e i n a g r a n i n t r a n - j o s e n n o m b r e de los socialistas .se ad-
c o n c o m i t a n c i a de a l t a s p e r s o n a l i d a d e s ^ a d a . q u e e s t á en d i c h a c á r c e l , se e n - , t a m i e n t o l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a a n t e | i o s e i e m e n t o g e x t r e m i s t a s no s e d a n c u e n - a é l r e s p e c t a la r e f o r m a e s t a b a h e c h a q u i i i d a d en l a c i u d a d , todo lo c u a l , h a h j r j ¿ a e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s , 
c a t a l a n a s , y que se h a n e n c o n t r a d o c a í - i c o n t r a b a e n f e r m o desde h a c í a dos d í a s , l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a . A l t e r m i n a r t a de q u e c o n s u a c t i t u d c a u s a n u n g r a n y en lo que a t a ñ e a a q u e l l o s a s u n t o s que de r e p e r c u t i r n e c e s a r i a m e n t e y c a u s a r . ge a c o r d ó por u n a n i m i d a d darse por tn 
t a s c r u z a d a s e n t r e B a r c e l o n a , M a d r i d y y a l no v e r l e los d e m á s p r e s o s c r e í a n que l a s e s i ó n , h a s ido f a c i l i t a d a l a s i g u i e n t e ; c a ñ 0 i n o g ó i 0 a i a e c o n o m í a a n d a l u z a , !han de s e r m e d i d a de gob ierno , ser iar , g r a n d e s p e r j u i c i o s a s u d e s e n v o l v i m i e n - l t e r a d o s de l a c u e r d o de l Gobierno, suspen-
S e v i l l a . i h a b i a d e s a p a r e c i d o . n o t a : ¡ s ¡ n o 'a ]a n a c i o n a l . A c e r c a de los s u c e s o s ' o b j e t o de e s t u d i o en el p r ó x i m o C o n s e j o to i n d u s t r i a l . Ider l a a s i s t e n c i a a 'aa fiestas y no envrr 
L a n o t i c i a p a r e c e que h a c a u s a d o t e n Se h a e n v i a d o a l a c á r c e l , p a r a r e f o r - ' " L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a h a t r a b a - l d e e s t a m a ñ a n a , d i j o q u e n o h a b í a h a - de m i n i s t r o s , 
s a c i ó n e n l a G e n e r a l i d a d . A p r i m e r a bo z a r l a g u a r d i a , u n a c o m p a ñ í a de I n f a n - i j a d o i n t e n s a m e n t e d u r a n t e la m a ñ a n a t o - ' b í d o m á s que u r í a r e y e r t a e n t r e o b r e r o s , 
m a n d o d e c l a r a c i o n e s a l a s f u e r z a s c n - ; 3 Í n que 0| h e c h o t u v i e r a o t r o a l c a n c e , 
c a r g a d a s de l a c o n d u c c i ó n a e los p r e s o s _ _ _ _ 
r a de l a m a ñ a n a se r e u n i e r o n los c o n s e t e r i a y G u a r d i a c i v i l 
j e r o s d e l a G e n e r a l i d a d y m a n d a r o n t r a e r : L a s a u t o r i d a d e s h a n t o m a d o p r e c a u 
todos los e j e m p l a r e s de l " D í a G r á f i c o ' ' c l ones y e n los sitiDa e s t r a t é g i c o s se h a n que r e s u l t a r o n m u e r t o s en los p a s a d o r 
q u e se e n c o n t r a r a n e n e l p a l a c i o . A l a co locado r e t e n e s de f u e r z a s 
r e u n i ó n a s i s t i e r o n M a c i á y C o r h p a n y s . i 
y a l s a l i r g u a r d a r o n todos r e s e r v a a b s o - j Se agravan los C O n 
l u t a y a p a r e c í a n c o n t r a r i a d o s . 
M a c i á se n e g ó a r e c i b « r a los p e r i o d i s - f l i c t O S obreros 
t a s d i c i e n d o que n o t e n í a n a d a que m a - j 
n i f e s t a r l e s . I n t e r r o g a d o C o m p a u y s d i j o S E V I L L A , 4. 
s u c e s o s de l a p l a z a de E s p a ñ a . I g u a l 
m e n t e o y ó a los e n f e r m e r o s y s o l d a d o s 
de l H o s p i t a l m i l i t a r . P o r l a t a r d e p r a c -
t i c ó u n a i n s p e c c i ó n o c u l a r e n el l u g a r 
de l suceso , a c o m p a ñ a d a de los g u a r d i a s 
q u e i n t e r v i n i e r o n e n e l s u c e s o y de pe-
E s t a m a ñ a n a s i n p r e v i o ! " t o s a r m e r o s . C o n t i n u ó l a i n f o r m a c i ó n 
A l a s dos de la t a r d e a b a n d o n ó el C o n 
se jn e l m i n i s t r o de E s t a d o . 
— N o h a y g r a n d e s c o s a s nnf i c iahJes 
—dijo—. L o m á s i m p o r t a n t e es el deses t i -
m i e n t o de l G o b i e r n o de a c u d i r a l a s fies-
tas de S a n S e b a s t i á n . L o s d e m á s a s u n 
t o s — a ñ a d i ó — p e r t e n e c e n a o tros d e p a r t a 
m e n t o s y esos c a d a t i t u l a r les c o n c e d e r l a 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a l l e v ó a l C o n - l a c o m i s i ó n a M a d r i d . E l públ i co que 1^ 
se jo n u m e r o s o s e x p e d i e n t e s .que f u e r o n n a b a la s a l a a p l a u d i ó es ta decisión, DI 
d e s p a c h a d o s , p e r o que, p o r s u c a r á c t e r d i e r o n v i v a s a S a n S e b a s t i á n . 
q u e n o h a b í a l e í d o l a i n f o r m a c i ó n d e l , av i so , se h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a los p ú b l i c a en e l A y u n t a m i e n t o , y h a n s i d o 
" D í a G r á f i c o " , p e r o que a p e a a r a e todo p intores . E l c o n í i i c t o de . a l b a ñ i l e s q u e ¡ o í d a s n u m e r o s a s p e r s o n a s , 
lo que d i g a n , n a d i e q u l t a L á ai a m o r de p a r e c í a a y e r resue l to , se h a a g r a v a d o u i i c- •• i 
los c a t a l a n e s por E s p a ñ a . i hoy, a l v o l v e r s e a t r á s los o b r e r o s / S e h a n ! H u e l g a g e n e r a l e n t e n a A u t o m á t i c o s p a r a e s c a l e r a s . ^ I n s t a l a c l o 
E l " D í a G r á f i c o " , d i s p u e í de l a n o t i c i a r e u n i d o los p a t u n o s a l b a ñ i l e s q u i e n e s 
r e f e r i d a , p u b l i c a u n entre f i l e t en e l que h a n a c o i d a d o no c o n d e s c e n d e r m i e n t r a s S E V I L L A 
uiGERAS, m m , m m \ m & 
L o d o s n a t u r a l e s r a d i c a c t l v o a a « 
A í ? r U F m i r < I C \ i \ . « - k í - r w ^ M . / - \ ' r n P o r t a n c ' a ^u6 e s t i m a c o n v e n i e n t e . 
t K r ^ i \ l ^ U l l ~ . l * \ J « . L A J g r O n c ; | S e ]e p r e g u n t ó a c e r c a de la v i s i t a de l 
; ! !HrBl !Bl l ! l lB i l l !VfaRIMMÍEIiBIHi ;B' 
PSOPIETflRIOS-ilN'STRíflORES 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
; ig,; j j : e m b a j a d o r de F r a n c i a , y c o n t e s t ó que ha-
' b í a Ido a c o n f e r e n c i a r con el m i n i s t r o de 
H a c i e n d a p a r a h a b l a r l e de c i e r t a s difi-
c u l t a d e s de l a f r o n t e r a . 
E l C o n s e j o t e r m i n ó a l a s dos y media 
La visita del embajador de 
p i d e a l a G e n e r a l i d a d que a c l a r a lo que los o b r e r o s n ? v a e l v a i a l t e r r e n o e n que ba" se h a d e c l a r a d o es ta m a ñ a n a la hue l -
m i t i a a lo que d ice l a nota oficiosa y -
pecto a l t e l e g r a m a s u y o a l gobdinadcr 
B i l b a o d i j o que lo h a b í a considerado n 
c e s a r l o e n v i a r p a r a demostrar les la s 
¡ t i tud de l G o b i e r n o y que no sigm 
- nes . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . J A I M E R U I Z ide la t a r d e . E l s e ñ o r M a u r a d i j o que el A.1 e n t r a r e n el C o n g r e s o « l m i n i . : l i o ' p r e p a r a t i v o s que se es taban nac i .n^ 
4 . — C o n t r a lo que se p ^ n s a - ' A r e n a l , t i . T e l é f o n o 10603. O o b l a r n o h a b í a d e s i s t i d o de l v i a j e a S a n de H a c i e n d a los p e r i o d i s t a s 1-í in terroga-1 F i n a l m e n t e a l dec i r l e u n periooi' 
Francia al M. de Hacienda 
se d i c e . se h a b í a n « i t u a l o y de l que se h a n ret i - ? a g e n e r a l e n E c i j a . S e t e m e n g r a v e s a l -
H i j i r a d o s i n c a u s a j u s t i f i c a d a . E n l a b a s e t e r a c i o " e s de o r d e n p ú b l i c o y se h a n c o n 
U n a r t l C U l O d e l L O r r e O de T a b l a d a 'os h u e l g u i s t a s se prf i senta- c e n t r a d o en d i c h a c i u d a d . 
r o n p a r a c o a c c i o n a r a los a l b a ñ i l e s , y t u -
Catalán" | v i e r o n que ¿ « r r ' v h a i i d o s m e d i a n t e la 
, ; i n t e r v e n c i ó n de l a f u e r z a . 
. __ _^T__ . . ,-,1 ,,rr ry P a r e c e que h a y b u e n a s i m p r e s i o n e s B A R C E L O N A , 4 . - E 1 " C o r r e o C a t a l á n to * h.^ dc aceitiiner03 
p u b l i c a u n a r t i c u l o de s u d i r e c t o r e n e l e b a n i s t a s . 
B B SI D n B n B? 3 H s n '"i 
60 plazas en Judicatura 
T í t u l o : 
S e b a s t i á n E l p r e s i d e n t e c o r r o b o r ó M t a l r o n a c e r c a d ^ ' ^ ' J a U d o e ñ ^ í V c T m s e j . . i q ú 7 \ s i " u i i a ' v e z que V f G o b i e r n o 
: n o t i c i a d i c i e n d o : E l G o b i e r n o h a b í a exp l i . de l a m a ñ a n a . D i j o el s e ñ o r P r i e t o ; Udo de s u v i a j e a S a n S e b a s t i á p h ' > ^ 
que é l h a b í a e s t a d o a u s a n í ' e l a n i a y o r ' v a c a c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s , el senor^^ ^ 
p a r t e d e l ú f c m p o c o n m o t l v i de s u c o n í e - i t o contes 
I c a d o v a que a S a n S e b a s t i á n no se IP 
q u i t a b a n a d a n i se a l t e r a b a n a d a . Se 
,. : a b o g a d o . E d a d , 23 a ñ o s . I n s - t r a t a b a ú n i c a m e n t e de u n p r ó l o g o y Í ^ J " ? UC1 " « ^ i » " I U C s u •:oiue-: i o c o n t e s t ó que lo i g n o r a b a ^ ^ ^( ,31 
Donativos a las familias, tanciaSi hastaB e, ^ de 'agosto. E d i c i ó n u n o s e p í l o g o s . Y s i n d e c i r m á s , s e des - ! ! n ¿ » ! S J Í ^ ^ 0 l f l £ ^ I ^ f . í " ! ^ a b l _ a ^ a b l a ? ° e ü ? f f . ^ . j S S S * » 
de los suardias 
q u e d i c e : " N I q u e r e m o s que C a t a l u ñ a se 
a b a n d o n e a s u p r o p i a suer te , y protes - ! 
t a m o s de que c o n el E s t a t u t o se n o s en-! 
t r e g a u n c a d á v e r , base f a t í d i c a - y a l t a -
of ic ia l d e l n u e v o P r o g r a m a , c u a n d o se p i d i ó de los p e r i o d i s t a s , 
c o n o z c a . C i r c u l a r c o n d e t a l l e s , g r a t i s . S e g u i d a m e n t e el m i n i s t r o de I n s t r u c -
P R E P A K A C I O N en c l a s e s y p o r co- c i ó n f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e 
S E V I L L A . 4 . — H a s ido e n t r e g a d o a l a s r r e s p o n d e n c i a a c a r g o de los S r e s . L o - I 
f a m i l i a s de los g u a r d i a s de S e g u r i d a d y ' p e z R e y , J u e z de P r i m e r a i n s t a n c i a y NOTA OFICIOSA 
L a Comisión parlamentaría c i v i l e s que r e s u l t a r o n m u e r t o s o h e r i - ' p r o f e s o r a u x i l i a r e n la U n i v e r s i d a d C e n -
_ i d o s en los ú l t i m o s s u c e s o s , u n d o n a t i v o ; t r a l ; M o d i n a y M c n é n d e z - P i d a l , J a e o e a E l G o b i e r n o h a r e v o c a d o s i l p r o p ó s l 
c a de l obje to de e s t a c o n f e r e n c i a r.o qu i 
so d a r n i n g u n a e x p l i c a c i ó n . 
U n p e r i o d i s t a le m a n i f e s t ó que a l g ú n 
m i n i s t r o h a b í a d i c h o que l a v i s i t a de l 
r e p r e s e n t a n t e f r a n c é s h a b í a t ido p a r a 
t r a t a r s o b r e l a s d i f i c u l t a d e s que aa po-
n e n en e l p a s o de l a f r o n t e r a p a r a ev i -
de n a d a r e f e r e n t e a l p lan 
r io . 
Manifestaciones 
nistro cíe Econoniía 
m e n t e a m e n a z a d o r a . L o que q u i e r e C a - ¡a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a v a r i o s j e f e s 
t a l u ñ a es q u e se respe te l a a u t o r i d a d , ; d e l a G u a r d i a c i v i l y S e g u r i d a d y c l r o ? 
q u e se c u m p l a n l a s l e y e s y que i m p e r e e l ementos . S e cr .ncede g r a n i m p o r t a n c i a 
l a j u s t i c i a y e l d e r e c h o , y t o m a n d o e l a las g e s t i o n e s oe hoy . 
E s t a t u t o que l l e v a e l r e f r e n d o d e l ptie-i P a r e c e j u e l a C o m i s i ó n p a r l a m e r t a r i a 
b lo c o m o p u n t o de p a r t i d a p a r a e l r e - e n a l g u n a de s u s r e u n i o n e s , h a s ido c u 
S E V T L f i A , 4 . — H o y h a n d e c l a r a d o a n t e ¡ d e 1.000 p e s e t a s de l N u e v o C a s i n o . jde P r i m e r a i n s t a n c i a . 100 p t a s . m e s . to de a s i s t i r a S a n S e b a s t i á n y c a p i t a l e s c a r l a e v a s i ó n de c a p i t a l e s . E l s e ñ o r 1, m A y r níM-e^o con 
a A u s t a ' i c e r c a n a s c o n m o t i v o de l a n i v e r s a r i o del P r i e t o c o n t e s t ó que n i n g ú n m i n i s t r o po- ^ f o ^ 5 ^ ^ ^ =. la v o t a c i ó n de' ^ " C O N T E S T A C I O N E S R E U S 1 H a b l a e l ministro d e da5 a l ú l t i m o p r o g r a m a . P r i m e r e j e r c i - i p a c t o T ¡ e n e 
" | c io , 40 p t a s . ; s e g u n d o , 120 p t a s . ; los "dos, ^ " e gu 
Comunicaciones 
E l m i n i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s , a pre - : 33 p l a z a s 
150 p t a s V e n t a s a n i a z o s de q u e Su P r o P ó s l t o e n c o n t r a r á uni n a b i a c o n f e r e n c i a d o c o n e l p a r a t r a t a r n a M a n ¡ f e s | ó que h a b í a resuitaao - ó ¡ L 
E n l a s ú l l l m k s o p o s i c i o n e s o b t u v i m o s a P l a u s o I n c o n d i c i o n a l y u n á n i m e . L a {.c-; j u n t o s e x c l u s i v a m e n t e de H a c i e n d a y to m u y b r i l l a n t e . a u n q u e s in 0IK> c1 
. v los n ú m e r o s 1 3. 4. 6 v 9. t i t u d i m p r o c e d e n t e de l a a l c a l d í a de S a n j ^ " 6 el n o h a b í a h a b l a c o de el lo a l C o n - ; T o d o s — a g r e g ó — h a n estado ae. •*-^g 
c o n o c i m i e n t o de l a p e r s o n a l i d a d r é g i ^ í o d r a d a " ^ d,e P e r i o d i s t a s , les m a n i f e s t ó ^ A « a r l ^ m í a " F r l i f r » r í r » l R í a i i c " 'C5ebaS^'^n d e t e r m i n a ' e n t r e o t r a 9 razo-1 ^ 
n a l . r e f o r m a n d o s u s e s e n c i a s a u t o n o m i s - c a u c i ó n a n . e el t e m o r de e n a l q u l e r c o n i ^ 6 1 " ^ ^ 6 . . 1 0 ! ,g:u,cntc:_ . . . - ^ C a a e m i a J t L a i t O n a i í \ e U S jn 
p a r a v o t a r D i j o t a m b i é n que 
el " 
t a s y e s t r u c t u r á n d o l e e n d e f i n i t i v a de l t r a t i e m p u . - E n efecto, h a y u n a g r a n i n t r a n q u i l i - c i a s e s : P r o c h u l o s . 1. L i b r o s : P r e c i a d o s . G 
fflító^M TranquHidad y precauciones ^ ' l ^ ^ ^ ^ J ^ A ~ i 2 . m - M a u r l a . 
a j ! a g i t e n y p r o m u e v a n s u c e s i v o s conf l ic tos . 
S E V I L L A , 4 . — L a 
t a s c o l a b o r a c i o n e s a n á r q u i c a s que 
c o m p r o m e t e r l a o b r a dc C a t a l u ñ a i n f u n - , 
d e n s o s p e c h a s y se t r a d u c e n e n a c t o s che c o m p l e t a m e n t e 
q u e c o m p r o m e t e n y d i f i c u l t a n e l logroj — 
de n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s . " 
Se hunden dos puentes 
flotantes 
B A R C E L O N A , 4 . — E n el p u e r t o , e s t a 
m a d r u g a d a , a c o n s e c u e n c i a d e u n o s . 
a g u a c e r o s y t r o m b a s de a g u a , se n o t ó u n a 
p l e a m a r e x a g e r a d a y d e s u s a d a , p u e s s u - | 
b i ó el m a r a a l t u r a m u y s u p e r i o r a l a I 
c o r r i e n t e . A l d e s a p a r e c e r l a s t r o m b a s , \ 
se p r o d u j o u n d e s c e n s o de a g u a que o r i -
g i n ó u n a c o r r i e n t e m u y t u m u l t u o s a h a - ! 
c i a el e x t e r i o r de l p u e r t o , q u e a r r a s t r ó a 
a l g u n a s e m b a r c a c i o n e s p e q u e ñ a s y obl i -
g ó a l a s g r a n d e s a r e f o r z a r l a s a m a r r a s . 
E l c r u c e r o a r g e n t i n o " A l m i r a n t e B r o w n " . 
q u e se h a l l a b a f o n d e a d o e n e l m u e l l e 
g r a n d e , no p u d o r e s i s t i r el í m p e t u de l a 1 
c o r r i e n t e , r o m p i ó l a s a m a r r a s de p o p a | 
y se p r e c i p i t ó s o b r e l a s e m b a r c a c i o n e s 
q u e se h a l l a b a n en es t r ibor . A c o n s e c u e n -
c i a d é l c h o q u e v i o l e n t o f u e r o n a p i q u e 
d o s p u e n t e s flotantes que s o s t e n í a n dos | 
" e m b a r c a c i o n e s q u e e s t a b a n l i m p i a n d o 
fondos . A d e m á s , s u f r i e r o n a v e r i a s v a -
r i a s c a n o a s del s e r v i c i o c.cl p u e r t o y 
l a n c h a s de los carcibineru.4. N o h a h a b i d o 
d e s R i a c i a s p e r s o n a l e s . 
Detenido por un crimen co-
metido hace doce a ñ o s | 
B A R C E L O N A 4. — H a s i d o d e t e n i d o 
p o r l a P o l i c í a , M a r i a n o A r r a n a , ai:J.-; • 
e l " P a p a - de B u r g o s " , a u t o r d e l a s e s i n a t o ! 
de A n t o n i o M a u r i c i o M a t e o , d u e ñ o de 
u n a t a b e r n a de l a c a l l e del O l m o c r i - ¡ 
m e n c o m e t i d o en n o v i e m b r e de 131J. A 
. r e H I u . - „ c , a . - ^ , u c u e . u a ue n o r u o r a - ^ c ó r d o b a s o b r e los s u c e s o s de S - del j u e v e s . N o h a n fijado la feC"J 
m i e n t o de g o b e r n a d o r de los t e r n t o n o s v i l l a el m i n i s t r o m a n i f e s t ó d l í 3 C ü . | l o p í o b a b l c es que se aplace hast» 
L • ffl e H í 55 i* S a >•• i-' " d e G u i n e a a f a v o r de l c ó n s u l s e ñ o r S o s - n o c í a d i c h a i n f o r m a c i ó n . A c e r c a d e l d i m a n a que v i e n e . 
•ds t imiento del G o b i e r n o de i r n S a n Se 
i á n d i jo el s e ñ o r P r i e t o que se re 
c i u d a d e s t á «fcta n o - i H a y u n a p r a n c r i s i s de t r a b a j o , h a s t a el C \ P ^ C f ? A ' T ' C ' ^ / - k l ^ r r í n "y t03-- á l s t i t t l 
t r a n q u i l a , a u n q u e s i - e x U e m o de que el m e s p a s a d o el A y u n - i 1 - 1 - * - ' i ' - J - » / - V 1 H , , ^ O l t ^ - c A L a , í 1 I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — a p r o b a c i ó n de . b a s t i ó 
I n t e r r o g a d o a c e r c a del C o n M J ^ 
m a ñ a n a , d i i o que lo n í a * 15, -jStir ^ 
el a c u e r d o del G o b i e r n o d" a e * por; 
gie p r o y e c t a d o a S a n Sfib^s ¿an tr»^ 
d e m á s , o t r o s a s u n t o s que 
do p e r t e n e c e n a los d e p a r t a r o - ^ j . ^ 
G u e r r a e I n s t r u c c i ó n P u b l i c % f l a abul'-4' 
de l a G u e r r a l l e v ó u n a carien 
d a c o n m u c h o s expedientes . ^ ¡ j j 
U n p e r i o d i s t a le p r e & u " t 0 J ' l s t r o 
o c u p a d o d e S e v i l l a , y d ^ cevU1»- • 
t e s t ó : S i e m p r e se h a b l a cou^ 
a h o r a m á s , p o r l a s c i r c u n s t a n c 
c i d a s . otr» %" 
— ; . E 3 c i e r t o que se presenv 
lí u n c o n f l i c t o ? , _ jo s«*. 
E l m i n i s t r o contes to qu*1 p-bern9Cl' 
— P u e s e l m i n i s t r o de 'a 
h a a n u n c i a d o es ta m a ñ a n a "1 .¡ ,4*. 
bido d i s t u r b i o s - d i j o " n J ^ ' i u . H* , -* . 
- S í , c o n t e s t ó el s e ñ o r ^ f ^ t ^ K 
bido d i s t u r b i o s , p e r o y o no ^ " ^ n g e í ^ 
y n o s h e m o s o c u p a d o en c' Bdp, c ^ . 
todo lo r e f e r e n t e a S c v i H - ^ ^ comi*1^ 
u s t e d e s s a b e n , e s t á a c t u a n d o m ^ 
p a r l a m e n t a r i a . t . / i , . . de I*, , ' - ! 
- ; S e h a n o c u p a d o ustedes ¿ ¿ d g j 
f o r m a c i ó n que p u b l i c a n J . ^ i ^ t l 
d á n d o l a el c a r á c t e r de sen-
los s u c e s o s de S e v i l l a ? e 
E l s e ñ o r N i c o l a u " i ) , , , la 
l e í d o 
1 1 
a l l ! 
— E r e s la primera mujer que he amado. 
— T e creo, Pepito. 
— Y también la primera mujer que me cree. 
( " K a r i k a t u r e n " , G a l o ) 
^ la Redacción dc " E l Eco"? ¿Dónde 
i diablos están esos cinco mil duros que dicen us-
1 tedes que nos dejamos ayer? 
( " L i f e " , N . Y o r k ) 
—¿Qué l e e s ? 
—Los últimos dí?.s 
— ¿ D e qué murió? 
—De una erupción. 
( " M o u s l i q u e " , C h a r l c r o i ) 
del 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a . ^ ^ ¿ . 0 
P ^ i d i s t a s , se r e f i r i ó a 1a vuio» „ rcf¡o-
el G o b i e r n o la E - g u r t d a d d ¡ a h a b e r d i c h o n a d a p o r q u e s o l a m e n t e tuto r e a l i z a d a e l d o m i n g > sr 
p r o p ó s i t o e n c o n t r a r á uni h a b í a c o n f e r e n c i a d o c o  é l p a r a t r a t a r ^ a n i f e s t ó e h a b í a resultado 
es el d e s e s t i m i e n t o de l G o b i e r n o . I , T a m b i é n f u é p r e g u n t a d o r o b r e la in- m e n t a r i o s c a t a l a n e s * ™ 
P r e s l d e n c i a . - D Í Ó c u e n t a de l n o m b r a - ^ T ^ ^ " ^ ^ ^ ^ V l ^ : ^ ^ « I n ^ a f ^ P j 
1> 
* h a b í a n c u p a d o de ^'""^s
r i a p o r q u e la h a b í a , l d ^ t a . i » . fgd< 
d i r o s . y l a c a l i f i c ó de 1(1 fy^an'̂ 9'̂ -
d u d a — a g r e g ó — q u e h a n ido «e 
B a r c e l o n a a S e v i l l a . P p ^ , " e a Í » ¿ 
v a n l l e v a d o t r e s n u l l o n ^ ^ 
se tas . E s o es d e s v , * ^ t r 3 r 
r , ro,- , - - j r ^ r ? • ' ;3de 0.0 ti'1 
os, b u s c a r l a p r e c i í á t n c n . e AeefeB%$4 
T o d o lo q u e se n a a i c h ^ ^ óiP 
a s u n t o es p u r a f a n t a s í a . » ^ c 0 \ ^ 
( C o n t i n ú a a l f i n a l d<' I " ¡'[.''na) 
n a de l a t e r c e r a P»3' 
• • I 
le 1». -. 
, _ A f t o X X I — N ó n i . 6 .873 E L D E B A T E ( 3 ) M l f c r c o l w , 5 d e a g o s t o d e 19S1 
g A I N T E R P E L A C I O N S O B R E L A C U E S T I O N T R I G U E R A 
£1 señor Martín, en nombre de la minoría agraria, habló del estado actual 
del problema. Pidió el nombramiento de una Comisión que lo estudie y es-
tablezca centros de compra, para que la tasa sea justa. En la sesión de hoy 
contestará a la interpelación el ministro de Economía 
Se inscribirán en el salón de sesiones los nombres de Galán y García Hernández 
pr inc ip io ! E l s e ñ o r T a p i a f o r - j q u e b i s b i s e a e l m i n i s t r o de E c o n o m í a . ¡ d e l p r o b l e m a de los pueb los p e q u e ñ o s de 
' ,P£ro en t é r m i n o s q u e n o q u e - q u e t a m b i é n c o n t e s t a a l d i p u t á d o de i a C a s t i l l a . p r i n c i p a l m e n t e de A v i l a , y p ide 
"fcomlntar. Porque s, es verd.d égloga entreverada coa ,a poUUca. B ffpS S ^ l T l S ^ i ' S Í ' S ^ ^ 
re . . a i fin! d i p u t a d o es l i t e r a t o y s e ñ o r N i c o l a u j u n t a l a s m a n o s , c o m o si I " 6 n e c e s i t a n p a r a c o m p l e t a r el 80 p o r ; 
^ ' a H a m á s que p e r i o d i s t a s , c o m - I r e z a r a ; l a s s e p a r a , c o m o s i f u e s e a b o n - í i ? A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a d a a 
- n a a a u"1-3 ^ ^ . ^ . j . ! I , . . . . . i103 co lonos p a r a c o m p r a r t i e r r a r , y a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
comentar .  i  a ,  e r a d a n l  l í t i c a . E l 20 p o r 100 que les r e c l a m a el B a n c o y 
l
n a d    e
D0SOtrOS somos e n el d i a r i o t r a b a j o p e - , d e c i r ; r e p i t e e l j u e g o v a r i a s v e c e s , s e | q'ue de" n V a c u d i V e n T < ^ o ^ o d ^ eTlos se 
Y -todo s e a p o r e l c o m p a - l s i e n t a ¡ y y a h a d e b u t a d o ! . v e r á n ob l igados a a b a n d o n a r l a s , 
^ m o t . iVílgaaos Dio,, y qué oaraj Ua poco de emocida en t a b a r r a : l . o ^ r ' í ' r n c ^ r e ^ a ^ e r ^ f f i : 
es 
lo? 
, t iempos p a r l a m e n t a r i c 
^miqmo como a y e r , que u n d i p u - i s e r , a j u z g a r p o r l a s firmas q u e a l p i e I n t e r v i e n e t a m b i é n p a r a h a c e r a l g u -
rría, as imis i i iv . v U t n a a ^o ia « - , F . ñ a s a c l a r a c i o n e s el m i n i s t r o de E C O N O - | 
| f o r m u l a b a u n r u e g o c o n M s t a s a de l a p r o p u e s t a figuran y s e g ú n los t é r - ^ M I A . 
*" 0 lectores del d i s t r i t o , y e l m i n i s t r o m i n o s s o l e m n e s e n q u e l a a n u n c i a e l s e - E l " P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
' ñ o r B e s t e i r o . P e r o no es m á s que esto- a n u n c - a que h a s i ? 0 P r e s e n t a d a P1"0" 
a^caa c a t u . p 0 s l c I o n c o n c a r a c t e r u r g e n t e flrmaca 
q u e se i n s c r i b a n en l a s p a r e d e s d e l s a - | p o r los d i p u t a d o s que o c u p a n e l b a n c o ! 
l ó n de s e s i o n e s d e l C o n g r e s o los n o m - ; a z u l -
tes. V16 
etcétera 
testaba que c a r e c í a de a n t e c e d e n -
se i n f o r m a r í a , que p r o c u r a d a , 
C l a r o es que s i e l m i n i s t r o 
llama A l b o r n o z , e n t o n c e s ¡ n o h a y 
Suda!, tiene que e n t e r a r s e . O m e j o r d i -
cio: no e s t á e n t e r a d o 
Modorra 
Por García Hernández y Galán b r e s de l o s c a p i t a n e s G a l á n y G a r c í a 
H e r n á n d e z . U n S E C R E T A R I o d a l e c t u r a a d 
D e f i e n d e l a p r o p u e s t a el j e f e d e l G o - , p r o p o s i c i ó n que d i c e a s í : 
M e d i a l u z . A m b i e n t e d e l b i e r n o c o n a c e n t o m á s c a n s a d o v d o - l " L o a ^ ' P u ^ o s que s u s c r i b e n , reco - j 
„ m Q , n « rfa'i ~ . . g i e n d o c o m o p r o p u e s t a r e g l a m e n t a r l a l a ; 
siesta... i Q u é b ien s u e n a , e n m e d 0 d e ¡ l o r i d o q u e n u n c a . C u a n d o t e r m i n a de m d i c a c i ó n que e l p r i m e r o de los firman-! 
la e v o c a c i ó n del c a m p o c a s t e l l a n o , i h a b l a r , l e a p l a u d e n . U n a s o l a o b s e r v a - te3 h i zo en el d i s c u r s o p o r é l p r o n u n c i a - , 
P * . a . , a á n r h P T A l h n r n n - » : ' c ¡ 5 n - r e c o r d a d Inq m a n i f i ^ t n a T,^ .r^Q do de-sde l a c a b e c e r a de l b a n c o a z u l , en" 
c i o n . r e c o r d a d lo s m a n i f i e s t o s , p r o g r a - i a s e s i (m i n a u g u r a l de l 14 de j u l i o y a 
m a s y p a s q u i n e s r e d a c t a d o s p o r e l i n - fin de h o n r a r l a m e m o r i a de dos m a i t i -
f o r t u n a d o G a l á n . S u R e p ú b l i c a no e r a ; r e s ' 1 c u y a i n . m o l a c i ó n p a r a a ^ " l 
, . r e n l a c o n c i e n c i a e s p a ñ o l a e l i m p u l s o 
é s t a . E l e r a — s u s i d e a s , m á s que c o n -
f u s a s , p a r e c í a n c a ó t i c a s — u n p o c o co -
m u n i s t a , u n t a n t o a n a r q u i s t a . S i v i v i e -
labios del s e ñ o r S á n c h e z l b o r n o z 
Uegan sue l tas h a s t a n o s o t r o s s u s pa-
labras. " L o s c a m p e s i n o s . . . E l r a s t r o j o . . 
E l carrito. . . A l l á , e n o t o ñ o . . . U n a tar -
de " ( L a I m a g i n a c i ó n a ñ a d e p e r s p e c -
tivas y colores a l a s p a l a b r a s d e l ora-
dor). Y en l a i n c o h e r e n c i a de l o s sue-
de d e s t r u i r u n r é g i m e n t i r á n i c o y sus - j 
t i t u í r l o p o r o t r o e s e n c i a l m e n t e d e m o c r á - ; 
t ico, p r o p o n e n a l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n - ¡ 
tes se s i r v a n a c o r d a r que e n e l s a l ó n de 
r a , p r o b a b l e m e n t e y a s e h á b í a s u b l e v a - s e s iones de s u P a l a c i o se i n s c r i b a n los 
n o m b r e s de los c a p i t a n e s G a l á n y G a r -
tos... un sa l to : " E n t i e m p o s de l o s T r a í d o c o n t r a " e s t a " R e p ú b l i c a . A c a s o . c o n : c i a H e r n á n d e z , e n f o r m a que s u r e c u e r 
támara. . . E l s e ñ o r í o . . . E l m e r o y m l x - los p r e s o s a m o t i n a d o s e n S e v i l l a , h u b i e - ' d o , a l e v o c a r l a h e r o i c a a b n e g a c i ó n de 
to imperio..." O t r o b r i n c o : " L a s l e t r a s . . . s e g r i t a d o ¡ a b a j o l a R e p ú b l i c a h u r g u e - j a m b o 3 1 ^ " ^ ¿ n ™ * ™ * ^ legi3lad(>' 
L a usura. . . L a l i b e r t a d p o l í t i c a . . . L o s ^ s a ! P o r eso se a l z ó e n a r m a s c u a n d o ¡ ^ P a í J c i o d T ^ s ' c o r ' t e s , a 4 de agos to de 
jueces munic ipa les . . ." H u í m o s d e esto. . . q u i s o y c o m o quiso , s i n o b e d e c e r a l C o - | 1 9 2 L 
Y luego un poco de p o e s í a . . . y q u e l a s m i t é r e v o l u c i o n a r l o f o r m a d o p o r e l s e -
ñ o r A l c a l á y s u s c o m p a ñ e r o s . L o s a b e n 
e l a u m e n t o de c i n c o p e s e t a s ] m e n t ó y q u e se ref iere a l u s o c d e l a c ^ 
de l a f a n e g a de cr igo. b a d a en c i e r t a o c a s i ó n . ( R ^ a ; - . ^ 
. . . . u n a f a m i l i a o b r e r a a g r í c o - i E s t i m o yo, y a s i se lo m a ^ f l ^ t o M 
l a . c o m p u e s t a de u n m a t r i m o n i o y dos G o b i e r n o , que m a s e f ica* J *0a7e 
o t r e s h i j o s , v i e n e a c o n s u m i r dos k i - m á s j u s t o , e q u i t a t i v o y r a c i o n a l que lo 
i . . . )„ „ „ „ « i A Í * . a. . o^Taiia nní« sesruii todos esos p r o y e c t o s se in 
de l p a n c o n 
e n e l v a l o r 
P u e s b i e n 
loa y m e d i o de p a n a l d i a ; y a s a b é i s q u e 
que l a g e n t e de c a m p o c o m e m u c h o p a n . t e n t a l l e v a r a l a p r a c t i c a , es que se p a 
E s o r e p r e s e n t a u n o s v e i n t i c i n c o c é n t i m o s gue el 
t r i g o lo su f i c i en te p a r a que e l 
l a b r a d o r p u e d a a u m e n t a r el j o r n a l a l 
o b r e r o , en v e z de c e r r a r l e l a p u e r t a . 
Lo injusto de la tasa 
d i a r i o s de a u m e n t o e n el p r e s u p u e s t o r a -
m i l i a r d i a r i o d e l o b r e r o a g r í c o l a . P e r o 
v a m o s a v e r l o q u e se le puede p a g a r . 
C i n c o p e s e t a s de s u b i d a e n i a f a n e g a de 
tr igo , s u p o n e de i n g r e s o e n e l l a b r a d o r — 
de u n p a r de m u í a s , que es e l t ipo ñ o r - D e j a d m e , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , t e n e r l a 
m a l de C a s t i l l a , e n u n a c o s e c h a r e g a l a r v a n i d a d de c r e e r que e s t á i s t a n c o n y e n -
o b u e n a , s i q u e r é i s , que v i e n e a s e r de c j^os c o m o y o de que l a t a s a del t r i go , 
000 f a n e g a s de t r i g o p o r p a r , u n a s 2.500 en ]a f o r m a e n que e s t á h e c h a , es u n a 
p e s e t a s m á s . D e e s t a s 2.500 p e s e t a s , e l i n i q u i d a d , q u e p u g n a c o n los p r i n c i p i o s 
30 p o r 100 le c o r r e s p o n d e a l o b r e r o , o ¿ e j u s t i c i a y, s o b r e todo, c o n l a c o n c i e n -
s e a n 750 p e s e t a s . c i a c o l e c t i v a de e s t a C á m a r a , de c a r á c -
A h o r a b ien , lo c o r r i e n t e t a m b i é n , e n t e r e s e n c i a l m e n t e d e m o c r á t i c o , que no 
C a s t i l l a y e n t o d a E s p a ñ a , es q u e n o se s i g n i f i c a n a d a , o s i g n i f i c a , s i no e s toy 
l l egue a g a s t a r dos j o r n a l e s c o m p l e t o s e q u i v o c a d o , el r e p a r t o e q u i t a t i v o y a r a -
d u r a n t e todo e l a ñ o p o r p a r de m u í a s . j a t a b l a de los d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s 
p e r o s u p o n i e n d o que se l l e g a r a a el lo, e n t r e todos los c i u d a d a n o s . A q u e l s i s t e -
s e r i a n p r ó x i m a m e n t e 730 p e s e t a s a n u a - 1 miL e c o n ó m i c o f u n d a m e n t a l de que h a -
les . C o m o c o n e l a u m e n t o de c i n c o pe- b i a b a el s e ñ o r O r t e g a y G a s s e t h a c e d í a s 
s e t a s e n f a n e g a , h a y u n m a y o r I n g r e - en el que se debe i n s p i r a r el e s p í r i t u d » 
so p a r a p a g o de m a n o de o b r a de 750 l a s n a c i o n e s , no puede l l e v a r s e a l a p r á e -
pese tas , p r e c i s a m e n t e , se le puede p a - , t i c a m á s que c o n el r e p a r t o e q u i t a t i v o 
g a r u n a p e s e t a m á s a l o b r e r o p o r d i a . de los p r i v i l e g i o s e n t r e t o d a s l a s p r o -
P o r c o n s i g u i e n t e , l a s u b i d a de d iez c é n - d u c c i o n e s , n o d a n d o a u n a s lo a n c h o y 
t i m o s e n k i l o de p a n , el h e c h o de a u e le • a o t r a s lo e s t r e c h o d e l e m b u d o , 
c u e s t e d i ez c é n t i m o s m á s el k i l o de p a n P e r o h a y m á s : a u n s i n t e n e r en c u e n -
aJ c o n s u m i d o r , s u p o n e que se le p u e d a t a los i m p e r a t i v o s de l d e b e r , de l a equ i -
p a g a r a l o b r e r o de l c a m p o u n a p e s e t a d a d y de l a j u s t i c i a , a u n q u e no f u e r a 
m á s de j o r n a l d i a r i o . ¿ Q u é os p a r e c e m á s que por c á l c u l o , p o r e g o í s m o , p o r 
e s t o ? ¡ n o m a t a r l a g a l l i n a de los h u e v o s de 
H a y que v e r que l a o r i e n t a c i ó n m o - ' o r o , d e b e r í a m o s p r e o c u p a r n o s , c o m o lo 
• d e r n a de t o d a s l a s n a c i o n e s es l a r e i v i n - h a c e E u r o p a e n t e r a , de m a n t e n e r p r ó s -
' d i c a c i ó n de los d e r e c h o s de l t r a b a j a d o r , p e r a l a A g r i c u l t u r a . P i é n s e s e en que los 
i l a m e j o r a d e s u s c o n d i c i o n e s m a t e r i a - . l a b r a d o r e s c o n s t i t u y e n , p o r lo m e n o s , el 
les, s o c i a l e s y p o l í t i c a s , y s i en n ó m b r e l o por 100 de l a p o b l a c i ó n a c t i v a del t r a -
• de eso p r e c i s a m e n t e se p o n e u n tope a l b a j o e n E s p a ñ a , q u e c o n s u m e n el 80 p o r 
p r e c i o de l p a n en l a c i u d a d , p a r a que n o 100 de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l e s p a ñ o l a 
| <iiba m á s de lo que c o n v i e n e , h a de te- y el 65 p o r 100 de l a p r o d u c c i ó n i n d u s -
1 n e r s e e n c u e n t a que p o r c a d a d iez c é n - t r l a l e x t r a n j e r a i m p o r t a d a ; que c o n t r i -
t i m o s que s e i m p i d a q u e 3 u b a el p a n , b u y e n a l a m a s a de t r a n s p o r t e con el 
se le r o b a a l o b r e r o d«^l c a m p o i n a pe- G0 por 100 d e l t o n e l a j e t o t a l y que s u b -
, s e t a d i a r i a de j o r n a l . A v e r s i h a y q u i e n v i e n e n a l m a n t e n i m i e n t o de l a s c a r g a s 
i r e b a t a este a r g u m e n t o . [de l a n a c i ó n c o n l a p a r t i d a m á s g r a n d e 
de i n g r e s o s . E s t o s s o n , a m i j u i c i o , m o -
L a agricultura en el extraníero't ivos m á s que s u f i c i e n t e s p a r a a t e n d e r 
^ ¡ a los l a b r a d o r e s . P e r o a u n q u e esto no 
. , _ . v ^ ^ . ,„ , „ í . „ f : A r , ! f u e r a a s í , a c o r d a o s de que los l a b r a d o r e s 
V a m o s a c o n s i d e r a r a h o r a l a c u e . t i o n ^ ^ v e r d a d e r o s c i e n t o s de la P a -
desde o t r o p u n t o de v i s t a . V a m o s a ^ t r i l a f a m | i i a r u r a l es la c é l u l a 
poner , s e ñ o r e s que e n E s p a ñ a no ^ £ n£U {Ul a r r a i g a d a a l t e r r u ñ o , p orq u e los 
g i e r a tr igo . ¿ Q u e s u c e d e n a ? ^1 p r e c i o h s de ^ l a b r a d o r e s s o n u n a c a n t e r a 
de l a f a n e g a el a n o p a s a d o e r a de 20 inJ o table c u a n d o se t r a t a de M 
musas perdonen: " L a s l u m i n a r i a s . . . , l a s 
esperanzas..., los cohetes . . . y l a s e s p e -
ranzas que c a e n c o m o c a e n lo s c o h e -
tes..." ¿ P e r o , ¡ D i o s m í o ! , de q u é h a -
bla este d i p u t a d o ? 
Pues h a b l a de lo q u e no s a b e , y a s i 
ee lo demues tra el s e ñ o r L a r g o C a b a -
llero en lo que é l l l a m a " p e q u e ñ a r e c -
tificación". L o que n o s a b e m o s es lo 
N i c e t o A l c a l á Z a m o r a , A l e j a n d r o I . e -
rrou.v, F e r n a n d o d e los R í o s , M a n u e l 
Azafrn , S a n t i a g o C a s a r e s Q u i r o g a , M l -
é s t o s m e j o r que n a d i e . D e s u e r t e q u e l a 81,01 M a u r a ' ^ a ^ 1 0 r r l e t o ' > l a r c e l i -
E l doctor don Florestán Aguilar, a quien te ha concedido el premio 
internacional Millet, importante galardón científico, que le fué entre-
gado en París en sesión solemne del Congreso Internacional Dentario 
no D o m i n g o , F r a n c i s c o L a r g o C a b a l l é -
p r o p u e s t a n o e r a s i n o u n a c o n c e s i ó n ! r o , L u i s N i c o l a u D ' O l v e r , D i e g o M a r - *. • r r z : 
m á s a l a g a l e r í a , u n a i n s i n c e r i d a d . H ^ j g ^ ^ G O B I E R N O h a b l a b r e - V a r i o s D I P U T A D O S I n t e r r u m p e n a l j r l o r este a ñ o a l a t a s a m í n i m a e s tab l e 
se n o t a b a e n l a s p a l a b r a s poco f e l i c e s Vemente p a r a d e f e n d e r l a , y d i c e que lo A r a d o r , m i e n t r a s que a l g u n o s de l a s t r i - c i d a ; p e r o yo, que p o d í a h a c e r o s u n a 
d e l s e ñ o r A l c a l á \ Z a m o r a ! que l a C á m a r a debe a p l a u d i r y lo que l a ¡ b u n a s a p l a u d e n . 
B i e n e l s e ñ o r B e u n z a . R e s p e t o a l o s p r o P o s i c ' ó n e n c i e r r a es ™ t r i b u t o a l s a - j E 1 P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A i 
• c n h c i o de u n a s v i d a s en h o l o c a u s t o de r e c l a m a o r d e n c o n g r a n e n e r g í a y a n u n - . . , . . „ „ „ _ T-ooH^Hr. ™ i r m u . <?ó — • 
h o m b r e s que s a c r i f i c a n s u v i d a p o r u n j u n a ioea . | c i a que a u n a n u e v a i n t e r v e n c i ó n de las C10: " í ^ ^ i í ^ ^ ^ S S ^ j Ü ^ ^ Í Í los í l u e v i e n o n 
señor Nicolau que no se h a b í a n o c u p a d o 
ni de la re forma de P o l i c í a n i de l a r e -
forma agrar ia . 
Combinación diplomática 
i d e a l , p e r o n o g l o r i f i q u e m o s a l m i l i t a r l E 1 P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A I t r i b u n a s , s e r á n d e s a l o j a d a ^ 
. , . , . 4..^ , p r e g u n t a si se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n , y i p r e g u n t a si se a p r u e b a por a c l 
™ q u e p o n e a l s e r v i c i o de u n p a r t i d o l a s se a c u C r d a . L S l a p r o p o s i c i ó n y la C á m a r a 
a r m a s r e c i b i d a s p a r a s e r v i c i o de l a PH.- E l s e ñ o r S A N T A L O pide q u e a esos j a c u e r d a , c o n l a p r o t e s t a de l a s m i 
t r i a . P o r esto , l a m i n o r í a v a s c o - n a v a - " o n ? b l ' f . l se. a g r e g u e n los de o tros h é r o e s L a ^ n a v a r r a , a g r a r i a y de A c c i ó n 
Ide l a h b e r t a c . I c i o n a l . 
r r a n o v o t a l a p r o p u e s t a . N o o b s t a n t e . E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
p e s e t a s a p r o x i m a d a m e n t e , y h o y es e l t i r ¡ a j e 3 l a d e f e n S a de l a P a t r i a , y 
m i s m o , c o m o s i n a d a h u b i e r a p a s a d o . log l a b r a d 0 r e s son e\ g r a n e r o de l 
L e c o s t a b a a l e s p a ñ o l 12.50 f r a n c o s oro. ^ j ( :^c i to y los que a t i e n d e n a s u s u b -
a p r o x l m a d a m e n t e a l c a m b i o de «.NTON-Í C e n c í a . « S a b é i s l a e n s e ñ a n z a que se 
eos, que e r a de 40; h o y e s a s r m s m a s | h a obten .do de l a s ú l t i m a g g u e r r a s ? U n a ( 
12.50 p e s e t a s o r o e q u i v a l e n a 20, p o r es f u n d a m e n t a l p a r a m í ; n 
h u b e r s u b i d o el c a m b i o a o¿ y l a t a s a ; i o s c a ñ o n e s , n i los fus i l e s , n i l a í 
que se m a n t i e n e es de 47. 
a ñ o p a s a d o e r a j u s t a , e s te 
ese r e q u i s i t o , p o r q u e 20 p e s e t a s de l a ñ o (log e;¡to3 e I e m e n t 0 g son n e c e s a r i o s , p e r o 
p a s a d o , r e s u l t a que e q u i v a l e n a 26 e n no gon b a s t a n t e e f icaces , s i no h a y pn-
é s t e . ; A h ! P e r o se d i c e : es que ose t u g o 
•se h a p r o d u c i d o e n E s p a ñ a , n o h a n te-
n ido que t r a e r l e d e l e x t r a n j e r o . M a y 
b i e n ; p e r o los a g r i c u l t o r e s c o n s u m e n 
m á q u i n a s , a b o n o s y o t r o s p r o d u c t o s que A g r i c u l t u r a p r ó s p e r a , es l a m e j o r de l a s 
* m u c h o s v i e n e n de l e x t r a n j e r o , y u u n q u e f o r t i f i c a c i o n e s que puede t e n e r u n a n a -
d e l cos t e de p r o - s e a n de l a |n<jus tr ia n a c i o n a l y que U e - c i ó n 
d u c c i ó n e n - e s t e a ñ o , p o r q u e he n a c i d o y ne éát3i m u y 5 u e n d u d a d o de e l e v a r e l , p o r c u a l q u i e r l a d o que se m i r e « t a 
he v i v i d o c o n s t a n t e m e n t e e n el lo, r e n u n - t ipo de p r e c ¡ o s > p o n i é n d o l o s a t e n o r de c u e s t i ó n , n o s ó l o desde el p u n t o de v i s t a 
los que v i e n o n de l e x t r a n j e r o , y , P o r é t i c o s ino desde el e g o í s t a , n o h a v m á s 
oros s o n a c o g i d o s s i e m p r e C ( , n s Í K U i e n t e , a l l a b r a d o r le c u e s t a m u - ' r e m e d i o oue p r e o c u p a r s e de e s a i n m e n s a 
h a obten ido de l a s ú l t i m a s g u e r r a s ' 
o v e n e n 
i a m e t r a -
L u e g o s i e l ! j l a d o r a 3 ( ni ]os t a n q u e s b l i n d a d o s , ni los 
a n 0 l 6 , - ' g a s e s a s f i x i a n t e s , n i los a e r o p l a n o s ; to-
s i b i l i d a d de l l e n a r l a s p a n e r a s y l a s des-
p e n s a s d e t r á s de l a s l í n e a s de c o m b a t í . 
P o r eso h a s i d o v e n c i d a A l e m a n i a . T 
e n este s en t id o , p o r t a n t o , p o s e e r u n a 
m v i -tanto . h a c e r c u e n t a ; pero de l a a g r i c u l t u r a p a r a que v e á i s que no jog y que en i n v i e r n o v u e l v e n a 
e l s e ñ o r B e s t e i r o d ice que q u e d a a p r o - r u e g a a l s e ñ o r d i p u t a d o que f o r m u l e por ^ ^ T ^ ^ r ^ ^ ^ ^ t0 ^ ^ i ^ ^ l ^ ^ t ^ . - y V 
Ayer se firmó l a s i g u i e n t e c o m b i n a -
ción d i p l o m á t i c a : 
Nombrando a l s e ñ o r S e r r a t e m b a j a d o r 
en Cuba. A don M a n u e l A l o n s o A v i l a , 
ministro en V i e n a . S e ñ o r A g l l u , m i n i s t r o 
en Helsingfors. D o n L u i s M u r , m i n i s t r o 
en Budapest. D o n L u i s A v i l é s , m i n i s t r o 
en Caracas. S e ñ o r F r e i r é , c ó n s u l en N u e -
va York. S e ñ o r E s p i n ó s , c ó n s u l en L a 
Habana. Y los s e ñ o r e s S á n c h e z R o m á n 
y don Diego'Hic-algo^ .miembro;} e s p a ñ o -
les del T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l de L a 
Haya. 
b a d a p o r a c l a m a c i ó n . ¿ Q u é e n t e d e r á el 
s e ñ o r p r e s i d e n t e p o r " a c l a m a c i ó n " ? 
m a n d e h a c e r l a a los S e r v i c i o s a g r o n o - ]a p a t a t a , l a r e m o l a c h a , los p iensos . la i n m e n s o s ; h a y que a t e n d e r l a s , p a r a QUÍ1 
de l a s p r o v i n c i a s c a s t e l l a n a s de a K a l f a - los f o r r a j e s , todo h a y a s u b i d o é r t o no a c a b p q u e d a n d o el c a m p o de-
V a l l a d o l l d , P a l e n c i a , B u r g o s , S a l a m a n - u.os 0 c u a t r o vece s m i * m i e n t r a s que 
e s c r i t o s u p e t i c i ó n , y a que se s a l e de l a ¡ n o r j a s . ¡ A u n s u e no q u e r á i s , se a p r u e b a n!icos 
P r F r 9 e ñ n r n R q ^ N S A d i ^ ^ o u e é l r e s p e t a iPor a c l a m a c i ó n ! ' a l l a a o n a . r a i e n c m , . o u i g ^ , u.es 0 c u a t r o vece s a s , i e m r a s que sior( s j n p o W a c l 6 n 
t o d L l o r e r i t e H o A ' ^ E l ^ ñ o r O R E J A : ; Y esto, en n o m b r e c a . C i u d a d R e a l , y s i e m p r e que no r e - s o l a m e n t e el t r igo es e l que no h a s u - y v o y a h a b l a r del r e m e d i o , en lo c u a l 
H u e l g a d e c i r que , m i e n t r a s h a b l a b a m « c a D ° t a n e 3 ^ u ^ o n , , h é - ¡ d e l a l i b e r t a d ! su l t e que el cos t e de o b t e n c i ó n de l t r l - b i d o ? N o h a y d e r e c h o a e s t a d e s i g u a l - vov a ^ r broVP 
1 s e ñ o r B e u n z a . e n l a s e l v a m i n i s t e - r ^ s P e r o ? o oue h ^ X h ^ L o t í r o c a - ! E l m i s m o D I P U T A D O : ,81 s ó i s u n o s ^ o ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ . í * n0 PUede nÍ ^ SOdtenerse e n U n a E l . e f ior I ' K I O S I D E N T E : S e ñ o r M a r -
Y a os ^ ^ i d o _ l o _ q u e h a n ^ h e c h o ^ a s J a s ^ ^ ^ L ^ T ^ e ^ r i a l g r u ñ e r o n a l g u n o s j a b a l í e s . . . 
V o l v i m o s a l a l l a n u r a . D o n P e d r o tj 
M a r t í n , a g r a r i o c a s t e l l a n o , e x p l a n a u n a en l a p r o p o s i c i ó n , 
i n t e r p e l a c i ó n s o b r e c u e s t i o n e s t r i g u e r a s . } 
S e s a b e l a p a p e l e t a . L a e x p o n e c o n c l á 
r i d a d . C i t a h e c h o s , n ú m e r o s . T o d o c o n 
q u e r é i s , que esos c a p í 
roes . P e r o yo, que he d i c h o e n o t r a o c a -
s i ó n que el m i l i t a r no puede p o n e r s u s ¡ c a d á v e r e s , 
a r m a s a l s e r v i c i o de n i n g ú n p a r t i d o p o l i - ! E l s e ñ o r O R E J A : 
lo que se pide m o s que no lo s o m o s , 
i do no se ap i ' 
toy e q u i v o c a d o . P e r o tengo l a s e g u r i d a d n a c i o n e s e u r o p e a s . N o nos c o m p a r e m o s 
Las huelgas en España c r e t o . R e g i o n e s e n t e r a s de E s p a ñ a es-
E n el minis ter io de E s t a d o h a n í a c i l i - t á n a f e c t a d a s p o r e s t e p r o b l e m a . P o r ' 
tado la siguiente n o t a : eso, l o s d i p u t a d o s se a b u r r e n y s e v a n . 
D i s c u r s o d e l d i p u t a d o a g r a r i o s e ñ o r M a r t i n 
- « i ! , J ^ r ó M a r c ^ n o m l v de q u « . s i se h l l ce e s t a c u e n t a c o n l e a l - c . o n l a s n a c i o n e s a m e r i c a n a s , c o n l a s nn- r ; ' „„.. ' .i „ ,„ . ' . „ fi 
i c a c o n c a r á c t e r g e n e r a l V * ^ a f i r m a r á que el p r e c i o de eate c l o n e s n u e v a s , donde l a t i e r r a es f é r t i l ; ' 5 * P ^ l « r l m ^ S L l a í 
¡4 ., : a ñ o l i ega , por lo ineno.s. a c i n c u e n t a V r o m p a r r m o n o s c o a las v i e j .-- n a r i o n r s 
c u a t r o o c i n c u e n t a y c i n c o pese tas , c u a n - E u r o p a . E a s a b i d o los prod ig ios heettos B ] ' V I A R T I N : S ó 
c l o n e s , S I S . S . t u v i e s e t o d a v í a m a t í -
e m p o l a a t e n -
e j o f s e r í a s u s p e n -






que la e x a g e r a c i ó n es m á s f á c i l , p o r n o ! s i g i o S t 
constar a m p l i a m e n t e s u r e l a t o en lo s ' 
periódicos de l a P e n í n s u l a . A s í p o r e j e m -
plo, en el d iar io de P a r í s " L e J o u r n a l " , 
al hablar de m o v i m i e n t o s h u e l g u i s t a s en j hoy t iene que h a c e 
Cartagena, promovidos p o r los c a r g a d o - A - l a s c i n c o y v e i n t e se a b r e l a s e s i ó n ios c e r e a l e s y especu 
res del muelle y obreros m u n i c i p a l e s , se- j b a j o l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r B e s t e i r o . i que pone a los c u 
pin dice, se a f irma que los t r a b a j a d o r e s ! E s c a s a a n i m a c i ó n en a s c a ñ o s y t r i b u - d u r í s i m o de t e ñ e 
nabian asaltado el A y u n t a m i e n t o d ? 3 t r u - i n a s , ¡ d u c t o s a m e n o r p r e 
yendo el despacho d e l a l c a l d e , h e c h o q u e | E n el b a n c o a z u l , n i n g ú n r e p r e s e n t a n - d u c c i ó n ; y c o m o e s t a s a n o m a l í a s 
do l a t a s a e s t a b l e c i d a s e ñ o r e s d l ^ t a - por R a U a p a r a a u m e n . á r ^ 
dos, es, c o m o he i n d i c a d o a n t e r i o r m e n t e , y poder c u b r i r l a . -uh .K. oncua de s u po-, P R E S I D E N T E : E n t o n c e s ro-
lde c u a r e n t a y s ie te peseta: . . i y l | 6n . i S Í S f ^ ^ i ^ í f n .VA n e r a & a r i a a l s e ñ o r m i n i s t r o de E c o n o m í a que 
. _ . M a s s i no m e m e t o a h a c e r e s t a c u e n - h e c ^ d e m o r a s e s u c o n t e s t a c i ó n p a r a m a ñ a n a 
t a d e t a l l a d a . , v o y a h a c e r u n a c u e n t a s u ^ j " ^ » ^ í ^ ^ ^ n r é S ™ e í ¡ P " * ™ p r o l o n g a r m á s es te debate . 
S i e m - i r e s ? ; . P e r o q u é q u l e r - n ? E s t á p r o h i b i d a s i n t é t i c a , de c o m p a r a c i ó n , de e s a s q " e : ^ „ ^ m ^ C O X i z a c i r a ^ a e ^ o y gj t r ¡ . ¡ E l s e ñ o r M I N I S T R O D E E C O N O M I A 
" O : P e r f e c t a m e n t e s e ñ o r P r e s i -
F r a n c i a . S a b e i j lo que va l e 
i n i p o n a n i e ae i a s o c i e a a u . ^ o n s c i e m e yu;i-.'* n u a IIIUI^IUIIL-IU , I-.-MU ca vi w m i.unu, t , ^ ^ .w^ ^ r,- . ^ ~ . 7 - - - - - - nor tac i ( 
de que tengo que c u m p l i r a q u í ese de-;to e n l a c r u z , que c o n s t i t u y e n los v e j á m e - , P u e s , e n t o n c e s , s e ñ o r m i n i s t r o de ^ c " - 1 x : m á s m i r a que m a n t e n e r e l p r e c i o a 
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ber, en d e f e n s a de los i n t e r e s e s de m i s l n e s que s u f r e n los a g r i c u l t o r e s . M e e x p l i - i n o m i a , es e v i d e n t e que el p r e c i o de ob- -y j ' ^ ^ p r a d o r p a r a el c u l t i v a d o r de l ' E l s e ñ o r M A R T I N : S i m e lo p e r m i t e l a 
r e p r e s e n t a d o s , v o y a e x p o n e r a l a C á - i c a r é y lo c o m p r e n c e r é i s . ¡ t e n c i ó n , p o r u n i d a d , es es te a n o m u c n o paíSf p 0 r q u e s a b e n m u y b i e n que l a m u e r - P r e s i d e n c i a a c a b a r é lo poco que t enpo 
m a r á l a s c i r c u s t a n c i a s a n ó m a l a s en q u e | L a p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r t r i g o ; ¿ s a - n i a y o r que el^ a ñ o p a s a d o , ^ p o r " ^ m o - te ^ la a c r r i c u l t u r a e q u i v a l e a l a de l a que dec i r . D e c í a que y o p r o p o n d r í a desde 
n a c i ó n . P u e s lo m i s m o p u e d e a p l i c a r s e luego l a d e s a p a r i c i ó n de las t a s a s y l a 
a E s p a ñ a , 
a n j e r a a l a p r o d u c c i ó n de l pa i 
s t a n VOy a m e t e r a d i s c u t i r s i e s t a p r o t e c c i ó n 
te de l G o b i e r n o . m a n t e n i d a s , s a n c i o n a d a s y r e g l a m e n t a - es pOCa 0 m u c h a p a r a el t r igo , a u n q u e 
Se lee y a p r u e b a el a c t a de l a s e s i ó n das por l eyes v igente s , es a q u í , a n t e l a re- a f l rmo que es I n f e r i o r a l a q u e p r o p o r c i o -
a n t e r i o r . 1 p r e s e n t a c i ó n de l a s o b e r a n í a n a c i o n a l , n a l m e n t e le c o r r e s p o n d e , en c o m p a r a c i ó n 
D u r a n t e l a l e c t u r a de l a c t a o c u p a n el donde h a y que p e d i r la r e v o c a c i ó n de c o n i a s d e m á s i n d u s t r i a s ; p e r o no 
es completamente fa l so . A u n q u e el b u e n 
«cntido de la o p i n i ó n r e c h a z a desde luego 
tan gratuitas a f i r m a c i o n e s , c o n v i e n e l l a -
mar la a t e n c i ó n a c e r c a de las m i s m a s , 
por d d a ñ o que p u e d a n c a u s a r a l p a í s , b a n c o a z u l e l j e fe de l G o b i e r n o , el m i n i s - esos a c u e r d o s , de esos decre tos que no e s t a ¿ cuesttoiiL. S I c a s o es que no r ige 
10 que se e n c a m i n a n los p r o p a l a d o r e s j d e E c o n o m í a y el de T r a b a j o . [pueden t e n e r d e f e n s a é t i c a e n n i n g u n a n u n c a i y es.Lo es n e c e s a r i o que se s e p a , 
tipat ^ P,peCiCS, que s i r v e n a s i a l a n ' P r o m e t e n v a r i o s d i p u t a d o s . ¡ p a r t e . Iporque c u a n d o e s t á e s t a b l e c i d o este r é -
ffiento C0-,interés de determin.ado,^ ele*! E l s e ñ o r T A P I A d i r i g e u n r u e g o a l a | C o m o ve i s , v o y a o c u p a r m e de a lgo se- g i m e n n o r m a l , no p a s a n m u c h o s m e s e s 
mos residentes e n e l e x t r a n j e r o . ¡ C á m a r a en e l s en t ido de que se c o n c e d a r i0! de a lgo que a f e c t a a los i n t e r e s e s de s i n que p o r los f a b r i c a n t e s de h a r i n a s 
D Í G 7 millnnp« nara ron^-lun i n d u l t o g e n e r a l p a r a los p r e s o s p o r m ¿ s de l a m i t a d de los e s p a ñ o l e s , y quie- de l l i t o r a l , lo m i s m o de L e v a n t e q u e ¿ e l 
^ • v t . n n m n i c a yai a u u m lf <qitos co raUne3 , y a que en t i ende que no ro h a c e r i o de m a n e r a r e s p e t u o s a , Im- N o r t e , se so l i c i t e , l a i n t r o d u c c i ó n de t r i -
d e b e n m a n t e n e r s e en p r i s i ó n a q u e l l o s que jparC¡aif o b j e t i v a , s i n c a e r e n a q u e l l o s go de c i e r t a s c o n d i c i o n e s de r i q u e z a e n 
h a n c o m e t i d o de l i tos c u y a i m p o r t a n c i a tre3 extrornos a q u e se r e f e r i a e l s e ñ o i g l u t e n o e n g l u c o s a , o en lo que s e a , p a 
p o r r e s u l t a d o u n a s u b i d a e n las s o l d a -
d a s y u n a d i s m i n u c i ó n e n l a s h o r a s de 
t r a b a j o , y , p o r u k t o i o , l a d i s m i n u c i ó n de 
l a c o s e c h a a c t u a l , que es b a s t a n t e I n -
p i o h i b i c i ó n de i m p o r t a c i o n e s . N o las que -
. , r e m o s . N o q u e r e m o s ese r e g a l o a l a es-
SltliaciÓn actual t a b l l l z á c i á n de l a m o n e d a : en un m o m e n -
to d a d o no se p u e d e e s t a b i l i z a r a un t ipo 
truir dos buques 
H a y . s e ñ o r e s d i p u t a d o s , o tros m u c h o s a r b i t r a r i a m e n t e fijado, s i n o que h a y que 
p u n t o s de v i s t a que p u d i e r a s e ñ a l a r , p e r o p o n e r de a c u e r d o e l poder a d q u i s i t i v o 
no q u i e r o c a n s a r a l a C á m a r a . C r e o en del d i n e r o c o n el v a l o r del p r o d u c t o y 
l a b u e n a fe de todos, i n c l u s o en la de hoy no lo e s t á . ¿ C ó m o m e v a n a d e c i r 
f e n o r a l a d e l a n o p a s a d o . R e s u m e n i n - m ¡ g m a es a d v e r s a r i o s , y a d m i r o l a m - a m í que el v a l o r de l a f a n e g a de t r i g o 
d u d a b l e y e v i d e n t e : c s t * a n o el p r e c i o r e c o n o z c o la b u e n a fe de este G o - en C a á t l l l a es e q u i v a l e n t e a l de F r a n -
de coste de o b t e n c i ó n de l k i l o de t r i g o biei .no que p r e t e n d e y p a r e c e c r e e r que c i a ? L o p r i m e r o que h a y que h a c e r es 
es m a y o r en u n t r e i n t a p o r c i e n t o clu<j|va a r e s o l v e r l a c r i s i s del p a r o c o n do- r e v a l o r i z a r el p r e c i o de l p r o d u c t o . N o 
el a ñ o p a s a d o ; y , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , e11 n a t i v o s , c o n s u b v e n c i o n e s , c o n o b r a s p ú - p r o p o n g o r e m e d i o r a d i c a l , p e r o repi to que 
d e c r e t o de 18_del m e s a n t e r i o r p r o r r o g a b l i c a s h a - t a c o n ei c a c a r e a d o d e c r e t o no q u e r e m o s t a s a s n i p r o h i b i c i o n e s de 
la t a s a d e l a n o u l t i m o p a r a todo e l co- d e | r é g i m e n sobre l a t i e r r a , que n o s oue- i m p o r t a c i ó n : q u e r e m o s u n r é g i m e n nor -
r r i e n t e . ¿ E n q u é e s t a f u n d a d o e s t o ? b i de n e v a r a U n a c a t á s t r o f e , s i no t e ñ e - m a l de t a r i f a s a d u a n e r a s y c o n ello ¡ re -
í a t a s a t i ene a l g n n f u n d a m e n t o , que mü; . un pOCO tic p r u d e n c i a , a s í c o m o c o n m o s a l a l u c h a y v e r e m o s q u i é n v e n c e 
n u n c a lo t iene , s i p u d i e r a t e n e r a l g u n a e s t a pUede s e r ei m a y o r de los benefi- y q u i e n e s t á e n p r i m e r a l í n e a . I .o que no 
a le - e X P , l c a c i o n , p . , d r i a e s t a r b a s a d a en el (.ios A d m i r o l a b u e n a fe y el o p t i m i s m o puede s e r es m a n t e n e r la t a s a a c t u a l . Y o 
que, resoK it-ndo inntüru' lr i s ¡ m i n e r a e n L i n a r e s y C a r o l i n a , y p l c e que bre todo, e s a t a s a i m p l í c i t a , ese tope t á - d a i ^ e el g u s t o de a d m i n i s t r a r u n r e m e -
Act lvHcH r> ^tlUUo Internac lo1na l a e l B e a c u d a a r e m e d i a r l a , y s o l i c i t a 6 e , c l t 0 i c o n v e n i d o p o r los l l a m a d o s c o n s u - dio p r o d u c i e n d o a n t e a l a e n f e r m e c a d . 
Por u r ™ . ™ ^ to^a, de B a r c e l o n a ' y a t i e n d a a l a s p e t i c i o n e s que t i e n e n f « r - • m ¡ d ( > r e 3 de l a s c i u d a d e s , que se a t r i b u - E l r é g i m e n n o r m a l de A d u a n a s n o r l -
«1 v-ooperativa C o n s t r u c t o r a de c a -
El aspecto económico pre d u r a n t e e l v e r a n o r e n i l t a b a n I n s u -
ii> lentes en C a s t i l l a . C u a n d o t e r m i n e la 
cará f"11*3 de V a l e n c i a , se a c l a r a c o n 
vo Tiír Reneral l a o r d e n de 19 de m a -
20 ril H 0' l1ublicada en l a " G a c e t a " del 
dicho meí5, e n el s e n t i d o de que 
aplicable, en l a s m i s m a s cond ic io -
1 los que con a n t e r i o r i d a d a l 8 del 
«erá 
bes 
m u l a d a s los o b r e r o s r e s p e c t o a que se les y e n el p a p e l de v í c t i m a s p a r a que el p a n ge c a s i n u n c a p a r a l a a g r i c u l t u r a , y 
p e r m i t a t r a b a j a r a el los e n l a s f a e n a s no s u l ) a Un c é n t i m o m á s de lo que con- a s í se h a n p a g a d o 20 m i l l o n e a de p e s e t a s 
de d e s c o m b r a c i ó n en a l g u n a s de e l las p a - v iene , t o d a s e s a s s o n t r a b a s , d i f i c u l t a d e s en c o n c e p t o de d e v o l u c i ó n de d e r e c h o s 
r a p o d e r c o n t i n u a x la e x p l o t a c i ó n . E n t r e :y a g r a v i o s que se c o m e t e n c o n l a p r i m e - de A d u a n a s p o r los t r i g o s i m p o r t a d o s en 
o t r a s , c i t a l a s m i n a s de A r r a y a n e s , p r o - r a de l a s I n d u s t r i a s n a c i o n a l e s y l a po- los a ñ o s 1928 y 1929, y h a y en t r á m i t e 
p i e d a d de l E s t a d o , y l a U n i ó n de C a r t a - npn pn un t r a n c e de m u e r t e . ¡de d e v o l u c i ó n 40 m i l l o n e s . S e s e n t a m i l l o -
P e r o a d e m á s h a c e f a l t a que es ta t a s a 
no o c u r r a lo q u e el a ñ o 
ue e s t a t a s a ae c u m p l a 
res no p u e d e n , c o m o p o r q u e e s t á n m a t e - h a c e í a l t a t : tsar t a m b i é n l a h a r i n a a l 
u n r e c o l e c c i ó n , al se s o s t i e n e n esos p r e c i o s , ] 3 6 ^ " P j f y nc 
•ui- r e s u l t a r á que , t a n t o p o r q u e los lab^Ado- "a q l 
. (le a p r o b a c i ó n de t e r r e n o s y c a -
on condic iona l de c a s a s b a r a t a s . 
Extensión del benefi-
E n virtud de 
cío del indulto 
o r d e n c i r c u l a r d e l m i n i s -
r r ' v de ÍV1^rína <,Ue a p a r e c e e n l a " G a -
'•••rtoreifri61^86 ba-cen e x t e n s i v o s a los 
fl^o^ ripi 1 I j u q u e s m e r c a n t e s los oene 
^ l corr ioñ? -0 S c n e r a l d e l 14 de a b r i l 
•"'•ente ano. 
U detención del señor 
b o t á n i c o o e l m e c á n i c o , y es el e c o n ó -
m i c o ; c o s a i m p o r t a n t í s i m a noy, que 
t a n t o p r e o c u p a n l a s c u e s t i o n e s a e i n -
_ da le e c o n ó m i c a . Y o he h e c h o j s t e a n á -
s e r o b l i g a d o s a l a r e a n u d a e m n c e los t r a - c o n t r a p r o d u c e n t e c u a n d o se a p l i c a en t r e g a r s e a los f a b ^ c f ^ _ h a J ^ a ^ P " r ¡ l i s i s , t o m a n d o u n a e x p l o t a c i ó n c o m e n 
y de é l r e s u l t a que 
ile 
de í f m V ' u ! " - _" g e n a . A g r e g a que los p r o p i e t a r i o s d e b e n : E i s ¡ s t e m a de t a s a , s i e m p r e I n j u s t o y nes de p e s e t a s e n to ta l , que h a n de e n -
. ^ - _ r r .""P1.65611 p r e s e n t a d o pe- obHgados a l a r e a n u d a c i ó n c e los t r a - c o n t r a p r o d u c e n t e c u a n d o se a p l i c a en t r e g a r s e a los f a b r i c a n t e s de h a r i n a s p o r 
b a j o s , c o n lo que se a t e n u a r á l a c r i s i s d e | é p Q C | U n o r m a l e s , lo es m u c h o m á s c u a n - d e r e c h o s de A d u a n a s que h a n s a t i s f e c h o , ^ (, ( 
t r a b a j o e n los m i n e r o s . P i d e t a m b i é n que d"0 no se a p l i c a c o n c a r á c t e r g e n e r a l y io c u a l h a o r i g i n a d o u n a c o m p e t e n c i a 
Fuentes Pila 
A n d i d o a l a S e c r e t a r í a de l 
s e ob l igue a los p r o p i e t a r i o s que no e x - : n o se t i e n e n en c u e n t a las p r i m e r a s ma- c o n los t r i g o s n a c i o n a l e s a l p r e c i o 
p i o l a n l a s m i n a s a que d e v u e l v a n a l E3- ;T£ , IAG que se e m p l e a n p a r a p r o d u c i r el t a s a e s tab lec ido . 
tado l a s s u b v e n c i o n e s que r e c i b i e r o n L a p r o d u c t o t a s a d o , y puede l l e g a r a s e r ! i m _ t;,-sr ¡.. .-v 
c r i s i s , t e r m i n a , e s t á a g r a v a d a p o r el C o n - i n i c u o i n c o n c e b i b l e , c u a n d o se a p l i c a a L a t a s a m m i n i d , u n a ÍIO^IUII 
s o r c i ó d e l P l o m o , a l que c o m b a t e , a s í c o - , u n soi0 p r o d u c t o y se t o m a por n o r m a — 
m o a los t é c n i c o s de F o m e n t o . ¡ i a c o n v e n i e n c i a de l c o n s u m o s i n tener M e d i r é i s : ; .y l a t a s a m í n i m a ? E s t a es 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O r u e g a a l p r e s e n t e p a r a n a d a e l coste de 
s e ñ o r A l v a r c z A n g u l o que c o n c r e t e su d u c c i ó n . ¿ S e c o n c i b e que 
deseo e n a l g u n a s p r e g u n t a s , y a que lo u n a s o c i e d a d c o n s t i t u i d a p a r a 
que h a h e c h o — d i c e — e s p l a n t e a r u n a pe- n ó m l c o s en que todos s u s soc ios no par- ei t r i g o p o r d e b a j o de l a t a s a m i n j m a , 
q u e ñ a i n t e r p e l a c i ó n . t i c i p e n r e c í p r o c a m e n t e de l a s v e n t a j a s lo debido a u n exceso de o f e r t a s y 
t   l a pro- o t r a ficción. S e h a d a d o el c a s o e l a n o coÉt( | de la o d u c c i ó n de l t r igo e s t á re 
p u e d a h a b e r p a s a d o , p o r e j e m p l o , de que en los m e r - . e sentado r l a m! ino de o b r a 0 3ea 
v  f ine s eco- r a d o S de C a s t i l l a h a e s tado v e n d i é n d o s e o b r e r o y t a m b i é n del co lono, que 
P e r o v a m o s a e n t r a r e n r a z o n e s 
poco m á s h u n d a n . H a y d n l inái faUi v i 
j a r í s i m o t a i t i t o . p e r o m e n o j c u n ó C l d o , . 
p r o b a b l e m e n t e , que el a n á l i s i s q u í m i c o , el r i a l m e n t e a t e m o r i z a d o s y a s u s t a d o s tíaXe f ™ * « O l T O p o n d i e n U a la m m i m a del 
el p o r v e n i r , s e r á n m u c h o s los que d » - t r igo c o n u n m a r g e n p r u d e n c i a l . P e r o 
j a r á n de s e m b r a r este a ñ o y c e r r a r á n no b a s t a eso. E l de ta l l e e s e n c i a l y radr -
qua p u e r t a s o d i s m i n u i r á n el n ú m e r o de c a l p a r a que se c u m p l a no puede ser 
b r a c e r o s que u t i l i z a n , y el que t e n g a m á s que uno, y es que el G o b i e r n o es ta -
c u a t r o , d e j a r á dos, y el que t e n g a dos . b l e z c a c e n t r o s de c o m p r a p a r a c o m p r a r 
'"ri d e j a r á u n o , todo lo c u a l v e n d r á a a u - a l p r e c i o c e t a s a e n d i s t i n t o s puntos de 
111.-utar el n ú m e r o de los s i n t r a b a j o en p r o d u c c i ó n t r i g u e r a . E s t o y s eguro de 
las c i u d a d e s , p r o d u c i é n d o s e a s í e l m á s que h a c i e n d o esto s e r í a m u y poco e l 
g r a v e conf l i c to c r e a d o desde h a c e m u - c a p i t a l q u e t e n d r í a q u e a d e l a n t a r . N o 
c h o t i e m p o . _ h a y que a s u s t a r s e , s e ñ o r e s de l G o b i e r -
E s t a es l a r e a l i d a d , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , no a n t e e s t a p r o p o s i c i ó n ; y a que se sub-
P u e s b i e n , yo s é que , c u a n d o un m é d i c o v e n c i o n a a las C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n 
t r a t a u n a e n f e r m e d a d g r a v e , son dos c í a - a i a P r e n s a , etc. , n a d a d e p a r t i c u l a r t ie ' 
ses de t e r a p é u t i c a las que puede s e g u i r : ne que se a d e l a n t e n u n o s mi l l ones p a r a 
30 i>«»r lou »lel codte de l a p r o d u c c i ó n 
lo co i i -mme l a m a n o de o b r a ; un l o por 
loo, a p r o x i m a d a r n e n i e , lo c o n s u m e l a 
- . i i t i ienie; un l j por loo, a p i o x « i i i . i d a i i i t - i i 
te. e l p i e n s o de l g a n a d o ; u n 12 p o r 1UO, 
ia i v n l a , etc . Y a m í lo que m e i m -
p o r t a s e n t a r es q u e el 30 p o r 100 de l 
f a l t a 
t a s a rainima e^ 
. t i . , . i i 
1 o d e l 
bre 
A l v a r e z V a l d é s . l a q u e r e l l a pre - o t r a de l a l c a i d e de l a C a r o l i n a . H a b l a | z o 3 que t i e n e n que s o p o r t a r , p e r o que qU? de 
1 Por don S a n t o s de r a n ^ r i u 4., h u e s o de l C o n s o r c i o de l P i o r n o y d ice : e x i s t a u n a c u y o s e s p e s o r e s n o e s t é n U n a h t 
^ o r des ignado * d o ^ ^ r e s p o n s a b i l i d a d , por- c a l c u l a d o s en e s a f o r m a y e x p u e s t a , por P e r o n o es es to solo; es que ios m i s -
ado p o r don S a n t i a g o que ^ ^ " ^ 1 ^ c o n c e d i ó t r e s m i l l o n e s c o n s i g u i e n t e , a r o m p e r s e , c a u s a n d o ta « o s G o b i e r n o s h a n f a l t a d o a l a tay. p o r -
v se h a n a l z a d o luego c o n "el s a n t o y i n u t i l i z a c i ó n de l a m á q u i n a ? P u e s esto que se h a n v e n f l e a d o m u c h o s s u m l i r i * 
L i f m o s n a " ~ u r r e con l a a g r i c u l t u r a , que es la p r i n ;tros de h a r i n a s p a r a s e r v i c i o s o f ic ia les 
l a u m o . n a • . . , d [ m á q u i n a e c o n ó m i c a n a - d"! E s t a d o a u n p r e c i o i n f e r i o r a l que 
E l P R E S I D E N T E de ta C a m b r a l a m a r pal p i e z a de a m q ^ ^ ^ ^ ^ s ^ u n l a t a s a m i n i m de e 
l a a t e n c i ó n al o r a d o r y le p r e g u n t a , si , e immi , T V * * m á a u : n a ^ ,tr¡cro fljada, c o n el s u p l e m e n t o n a t u r a l c 
d a d o lo e x t e n s o de s u d i s c u r s o , d e s e a te con toda U m a q u i n a . d e f m a r g e n que se d e j a p a r a l a f a b r i - a 
h a c e r u n a I n t e r p e l a c i ó n . , 1 - _ 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O t e r m i 
P i la . 
» í o a h a d e j V a c a c i o n e s de l T r i b u n a l 
' a d i c tado p r o v i d e n c i a orde-
e-scrito a l f i s c a l g e n e r a l Pase el ^ p u h l i 
« P u ^ n f ^ ^ " 0 6 e s t a J u r i s d i c c i ó n 
1 c o r r e d .e d i c t a m e n e l abogado 
oe estin iente' l a S a l a a c o r d a r á 
1 quereM6 •ioSto s o b r e l a a d m i s i ó n 
4e don ĉ ' . C o m P o n e n l a S a l a , q u e 
A m « J a ' V a d o r G a r c í a y R o d r í -
1 S a l » \V^nte, "magistrados" n o s ó l o 
t a r del T r i b u n a l S u p r e -
a n j b i é n a l g u n o s o t r o s rt? 1 
-w11"'"31' C i v i l y ^ o n t ^ f 
=trativo. 
u a n d o s o n s e n c i l l o s ( y a dije a n t e s que 
l a s c u e n t a s l a r g a s , n o ) ; y MS voy a 
L a importación de trigo ^ d ó l í . D é n^Terk que' los m i s m o s G o - h a c e r u n c á l c u l o s e n c i l l í s i m o , q u e os 
— b i e r n o s — n o s é s i é s t e , desde l u e g o los m e g o a t e n d á i s . V o y a s u p o n e r que e l 
A n f M de e n t r a r en e l f ondo de l a c u e s - a n t e r i o r e s - , h a n v u l n e r a d o i a l ey d e t a - v a l o r de l a f a n e g a de t r i g o . s u b e r n . i n -
A n t e s de e n t r a r en ei IUUUU 1 UJQ pese ta s . Ksto q u i e r e d e c i r que e l pre-
P u e = b i e n , el i n t o m a agudo , g r a v í s l - c S k l L ^ ' ^ C U m p l a e f e c t i v a m e n t e en 
m n , a c t u a l , es l a e x i s t e n c i a de log obre-
Ifecir, que a l p o n e r ! rn5 5¡n t r a b a j o , no y a en l a s c a p i t a l e s , ! So10 t e n E O «k^e e x p r e s a r m i s a t i s f a c c i ó n 
l e í t r i s o , -je p o n e ' c i n o en e l c a m p o , y a é l t i ene el G o - V d a r l a s g r a c i a s a l a C á m a r a p o r l a 
le los j o r n a l e s de b i e r n o i a o b l i g a c i ó n de a t e n d e r r á p i d a - b e n e v o l e n c i a c o n que me h a o í d o y p a r a 
que -on m u e h o mente . T a n g r a v e es ese s í n t o m a que . t e r m i n a r , ú n i c a m e n t e he de repe t i r u n a v 
los de las d e m á s c o m © y a h e d i c h o , puede o c u r r i r que se c ' e n v e c e s que , m i e n t r a s estemos a q u í 
h a g a i n n e c e s a r i a la r e f o r m a a g r a r i a , p o r 'os a g r a r i o s , c o m o u n solo h o m b r e h e m o s 
P e r o , ¿ q u e r é i s s a b e r a c u a n t o l l e g a s e r de a p l i c a c i ó n e n este c a s o u n a f r a « e , de d e f é n d e r e s t a c a u s a , y que no m u e v e 
s t o ? Y o soy a f i c i o n a d o a ios n ú m e r o s que no p u e d o d e c i r por r e s p e t o a l P a r l a - n u e s t r a i n t e r v e n c i ó n u n e s p í r i t u m e ? 
a b o t í ó - E s 
u n u n m e a i p r e c i o 
u n l í m i t e a l p r e c i o 
los o b r e r o » a g r a r i o : 
m á s n u m e í o s o s que 
i n d u s t r i a s . 
n a d i c i e n d o que deben s e r s u b s t i t u i d o s 
los t é c n i c o s de F o m e n t o , que d e b e n s u , 
n o m b r a m i e n t o a l a D i c t a d u r a . • t ion , ^ á } e c [ ^ f J l ^ d ^ L & J ^ es nfe W a e n t r a r . Pefiores d i p u t a d o s , a ex- CÍO del p a n 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O c o n t e s t a a l p o r q u e l a t a s a h ^ , 6 8 ^ ' 6 0 ' 0 ^ r t e 3 h ' " í ^ ñ o r o u é e - v e r d a d es to q u e d igo r n diez c é n t i m o s p o r 
s e ñ o r A n g u l o q u e l a s I n s t a n c i a s e s t á n e n i r i o r a l c o s t e de p r o d u c c i ó n , debo h a b l a - p l i c a r p o r que 
R E F R I G F R A C I O . V E L E C T R I C A 
l a s ' t r a m i t a c i ó n y q u e en lo d e m á s p r o c u r a - ros de u n a 
rá a t e n d e r a l s e ñ o r A l v a r e z A n g u l o . l y Bfe nos h 
E l s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z hab la1 c u l t o r e s . ¿ P e r o que í 
o b i e c i ó n que se m e h a h e c h o T o d o c a e r í a por s u b a s e s i lo q u e y o m a - doce c e n t i m 
a c c m u c h a , VOCPS a lo^ n p r i - n i f i cs to n o f u e r a c i e r t o : es to es . que el ú q » de t r i 
Pero q u é pid-m esto.; l a b r a d o - cos te de p r o d u c c i ó n d e l t n g o es s u p e - , p a n . L s c se 
q u i e r e d e c i r que e l p r e - 1 
s u b i r á , a p r o x i m a d a m e n t e , 
k i l o , de d i e z a 
d o c e c é n t i m o s , y a que el pe so de la f a -
go v i e n e a d a r 44 k i l o s de 
s e r á el a u m e n t o en ti p r e c i o 1 
quino, e g o í s t a , de r e g i ó n , s ino que la 
boi i ¡ n o s por el e n g r a n d e c i m i e n t o d e 1« 
P a t r i a s e g u r o s de que no puede h a b e r 
u n a K s p a n a g r a n d e s in u n a a g r i c u l t u r a 
floreciente. ( A p l a u s o s * n u m"i 
ia m i ñ o n a a g r a r i a . ) 
E l m i n i s t r o de T R A B A J O sube 
t r i b u n a " ^ 1—*— - • UDe y d a l e c t u r a a 1 " " ^ uue a ^a 
m a r a s S t a n d a r d p a r a c a r n í o e r í a s . C o n - ley en el que pide a l a C á m P r 0 i ^Cto de 
s u m o r e d u c i d o . P l a z a de G a r r í a i i e r - c l a r a d o s l eyes l o . d r r r r t ^ » — * sean dp-
n á n d e z « a m e s del R e y ) . 5. I s u d e n a r i a m ^ n f ^ ^ . „ . 5 S • r u a d o s de 
el Periodo 
M i é r c o l e s , 5 de a g o s t o de 1031 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I - . v 
l a a p e r t u i - a de l a s C o r t e s . dun M a n u e i A i b a r i don C a y e f a n o R . d o n - P o c f o r ^ l A p i í i n K l l O 
P a s a b a l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n d e n t e . do, don L u c i o M a r t í n e z G i l . don R o d r i g o j 1 C l ^ l U I 1 1 1 U C 1 V / U l O j J U 
de F a l e n c i a 
Nombramiento de comisiones i"^11"1^1 R o d l i = u e z . d o n E n r i q u e R a -
. j m o s , don H o n o r a t o de C a s t r o , don I s i d o -
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d e a r e a l i z a r ! 1 0 V e r S a r a ' don B e r n a r d o V a l l e G a r c í a , ! 
l a a v o t a c i o n e s p a r a d e s i g n a r loa que i on J u s t o V i l l a n u e v a , d o n R a f a e l G u e - • _ 
h a n de f o r m a r p a i te de las C o m i s i o n e s ' - r a de l R ! 0 ' don M a n u e l T o r r e s C a m p a - • 
E l e g i d a s l a s de P r e s u p u e s t o s v Pe t ! - d o n A l f o n s o P ^ r e z D í a z , don J o s é c c n p r p « í n r i n n n n P r < : P fiT) HIP V P n 
r i o n . s , el P R P : S I D E N T E D E L A C V V I A Mari : i1 ' d o n J o s é M a n t e c a , don B a s i l i o t S n e C e S a P I O p o n e r s e •Sil p i e y CM 
R A a d v i e r t e a los d i p u t a d o s q u e c o m o l a ^V-ar^tZ\ Í0-n ?rn i^1^ • ^ : a r S j a ' d o ? , ,^sl19 ' ' 
C o m i s i ó n de A c t a s q u e d a r á c o m o e s t a b a R u i Z vdel ^ don. E ^ ' l ' o ^ a c z a M e d i n a , 
a n t e r i o r m e n t e , s a l v o p e r u e ñ a s m o d i f i c a - n A n S e l S e g o v i a , don C a n d i d o C a s a -
I N F O R M A C I O N D E U L T I M A H O R a 
c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r deseo de a l g u n a s \?S?V*\ Í0n< Abill0 C^derón don 
m i n o r í a s , c r e e m í e loi, r.u i Z - Z ^ * TL M i g u e l C o r t a n , don J u s t i n o de A z c a r a -
marcha en defensa de las 
Ordenes religiosas 
m i ñ o n a s , c r e e que, l e i c o s los n o m b r e s de 
los que h a n de c o n s t i t u i r l a , p a r a q u e los 
d i p u t a d o s se d e n c u e n t a de l a v a r i a c i ó n 
i n t r o d u c i d a , p u e d e s e r a p r o b a d a p o r a c l a -
m a c i ó n . A s í se a c u e r d a . 
U n S E C R E T A R I O d a l e c t u r a á u n a 
p r o p o s i c i ó n en l a que se p i d e que, a l 
i g u a l que se l i a a c o r d a d o c o n r e s p e c t o a 
E i c » b ¡ , d e n . r a b r . d e i [ [ G A G E N E R A L E N S E V I L L A E L J Ü E V E S 
l a D e r e c h a l i b e r a l 
tofSPSrtgiS^a Búa 130 v o t o s a f a v o r de " p a r t i d o p r o -
El ministro de la Gobernación cree probable que el conflicto 
estalle hoy. Las autoridades actuarán con la máxima energía. 
La Comisión parlamentaria anticipará su regreso para no es-
torbar la acción de las autoridades ante el nuevo conflicto 
te, d o n J a i m e C a r n e r , don J u a n L l u h í , P A L E N C L V , 4 . — E l 
don R a f a e l C a m p a l a n s , don L u i s C o r n i - ces i s ' d o c t o r P a r r a d , .. , 
do Q u i r o g a , don J u l i á n A y e s t a , d o n Í Y a n - d i o c e s a n o s u n a e x h o r t a c i ó n d a n d o c u e n - Q r O S I S t a V 220 O n b l a n C O 
c i s c o A r a m b u r u y don F i l i b e r t o V i l l a - , t a ^ a P o y o ^ debe t-ar3ele a l a A s o - | • 
lobos c i u c i ó n c o n s t i t u i d a en e s t a c a p i t a l p a r a A , , , „ , 
T ™ r T r , T n - . „ ) a ¡ d e f e n s a de n u e s t r o s re l i g io sos . A las tres de la mañana no se na-
i r . i i c - i U ^ i ' J ü i D.Cfc l a e x h o r t a c i ó n , que lo m á s g r a v e 
D o n J o s é P o l a n c o , don M i g u e l C á m a r a , : t i e todo es que a loa d e s m a n e s y b a j e z a s 
los c a p i t a n e s G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , d o n J e r ó n i m o G o m á r i z , d o n M a n u e l O l - i d e j a s t u r b a s d e s a l n í a d a s h a y q u e a ñ a d i r 
se a c u e r d e t a m b i é n lo m i s m o p a r a los medo , don D o m i n g o P é r e z , d o n E u g e n i o : ios i n s i s t e n t e s r u m o r e s — y a l g o m á s — 
fUSaHoSinCn. G e r o n a , e l . a ñ 0 1S74-. ^ r a u z ' d ° n f ^ m Ó n , MaTría T e i L r e i r ° ' d o n ; q u e a t r i b u y e n a e l e m e n t o s in f luyente s en C O N T I N U A L A A S A M B L E A N A C I O ' D e s p u é s de l a u n a de l a m a d r u g a d a • roso e logio p o r el é x i t o de los s e r v i c i o s S e d a l e c t u r a a o t r a s p r o p o s i c i o n e s , v M i g u e l S a n t a l o y don L a u r o F e r n a n d e z . : ! . , T í e n ú b l i f a el o r o n ó s i t o de e x p u l s a r a 1 1 " w n L M M O M I V I D U t n i ^ n u i w - ^ 
í a " l p u , D _ c a ei ? _ . í s . : „ , ; X ^ o « M A I r M - i n A O T i n n r e c i b i ó a l o s p e n o d i s 
bía llegado a un acuerdo 
sobre el escrutinio 
Maciá y los parlamentarios catalanes saldrán para Madrid el domingo 
Subida del descuento 
C h e c o s l i 
Brüning y Curtius asistirán a ia 
unión d e l _ ^ é e u r o p a e ( J a r e . 
G I N E B R A . 4 . - L a S e s i ó n del B 
m i t e de c o o p e r a c i ó n e c o n o n i S Subco-
t u j d o p o r l a C o m i s i ó n d» estu ^ 
el P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A , des-
p u é s de- a n u n c i a r que figurarán e n el 
A C T A S T C A I . I D A D l . S l i a s O r d e n e s e I n s t i t u t o s re l ig iosos , o 
h a c e r l e s i m p o s i b l e de todo p u n t o l a v i d a 
o r d e n de l d í a de ¡ a p r ó x i m a , l e v a n t ó l a D,on M a n u e l C o r d e r o , p r e s i d e n t e ; ton J J ^ J g J - J I 
s e s i ó n a l a s o c h o m e n o s c u a r t o . | J e s ú s M a r í a de L e i z a o l a , s e c r e t a r i o ; don , £ ¡££f f i l e p a r e c e — a ñ a d e — q u e e n u n 
; J o a q u í n P o z a J u n c a l , d o n J u l i á n A y e s t a , ! ~ 
N A L D E L ^ P A R T I D O l a G o b e i . n a C i ó n | que i e s m a n i f e s t ó lo oi-
' g u í e n t e ; 
A y e r , a l a s o n c e de l a n o c h e , c o n t i n u ó _ _ H e e s t a c o h a b l a n d o e s t a n o c h e c o n 
f a v o r de l a U n i ó n e u r o ñ e r T Í O s 
a p l a z a d a h a s t a el 31 del ¿ o ^ ^ 
p e r i o d i s t a s e l m i n i s t r o de p o l i c í a c o s que v i ene r e a l i z a n d o . ¡ s e ñ o r e s B r ü n i n g y C u r t m g ^ te- U j 
31 del corri 
/ C u r t i u s 
Los comunistas interrumpeniCiaao ^ue t o m a r a n p a r t e en i 




C u e n t o ^ u u m x - u ^ u n c u i u u ^ i m i i ^ ^ u x , : - - e n f á t i c a m e n t e se l l a m a ; a > f a m b l e a n a c i o n a l de l p a r t i d o de l a j g o b e r n a d o r c i v i l d e S e v i l l a , e l c u a l m e ' r ~ P R \ G A 4 — E l R ^ T n v- — ^ 
don M a n u e l H i l a r i o A y u s o , d o n J o s é A l - V a .TT. , 1, „ K t , „ , , l t „ ri?,r„ to- d e r e c h a r e p u b l i c a n a . E n p r i m e r l u g a r , ^ & . . i . • ^ , ^ . T. , „ , ~ ' " . * ¡.^yj^, t. tíanco NacinnTi " 
v a r e z B u y l l a , don J u a n C a l o t , d o n E n n - , d e ll1berta)d ^ f ^ i ^ ^ " s e a c a o a z d í í u é s o m e t i d o a debate el p r o b l e m a a f r a > a c o m u n i c a d o q u e se h a a n u n c i a d o l a C A D I Z , 4 . - D u r a n t e l a s e s i ó n m u n i c i - c o s l o v a c o h a a u m e n t a d o a S Clle d a s l a s ideas h a y a q u i e n s e a c a p a z de 
que de F r a n c i s c o , don M i g u e l G a r c í a - f ^ y ^ e n o s c o m e t e r s e m e j a n t e ac to P u n t o a c e r c a 
B r a v o , d o n A n t o n i o L a r a Z a r a t e , d o n m t e n i a i > " j " ^ l a ü b e r t a d y l a c o n - s c n t a d o p o n e n c 
L o s d i p u t a d o s d e s i g n a d o s e n l a s e s i ó n ^ ^ ^ o ^ M a r t i n ^ z T o r a e r , d o n l ^ d o . ^ ^ m ^ c . u d a d a n o s p a c i ü c o s y l e . nes P r o v i n c i a l e s 
m i r o M e n é n d e z , don J o s é M o r e n o G a l v a -de a y e r p a r a f o r m a r p a r t e de l a s C o m í - i " ' . ' , W . , t a l m e n t e a s o c i a d o s . 
t-;^„„' „ ' . „ ' che , don R i c a r d o P a l a c i n , don M a t í a s B i í r T " J L . " s i ones son los s i g u i e n t e s : T, , , . V v _ . . •, c * T ^ P e n a I v a , d o n A l b e r t o Q u i n t a n a , d o n F r a n -
r R E S U r U E S T O S ¡ c i s c o S a b a l , don A n d r é s S a b o r i t , d o n V 
D o n A n t o n i o R o m a R u b í e s , d o n A n - c e n t e S a r r i a , don A n g e l O s s o r i o y G a 
d r é s S a b o r i t , don J o s é M o r a l e s , d o n M i - ' l l a r d o y d o n C á n d i d o C a s a n u e v a , 
nos en p r o y en 
los c o n c e j a l e s . Se p r o d u j o u n f o r m i u a b l e ^ 100 para l o T T 
a l o r e s . 
F u e r a d e l a s e s i ó n 
, no e s t á b a m o s en I d « J ^ t f H q U e r e i n a a b s o l u t a n o r m a l i d a d e n s u j u - , t e s t a n t e s de e s t a m a n e r a h a s t a e l G o -
ique e r a n u n o s i m p e n i t e n t e s o l w c u r a n t i » . 5̂  r / l J L ^ T Í ? ! P ^ i i ^ h ^ ̂  r i s d i c c i ó n 
i n » M A Í ^ M Á * v c e r r i l e s , v. p o r s u hol - r ^ . í e , a U v o a l « c a m b i o de n o m b r e d e l i 
Hankeu, inundado 
H A N K E U , ^ . - s r ^ r ^ r ^ r r 
3 f u e r o n d i r e c t a m e n t e los r í ! . 5 
de l a t e r r i b l e i n u n d a c i ó n a u T ! : 
jo a y e r . L o s c o o l í e s , en efectn t 
r e s t a t a     o - i c e d í a n a r e f o r z a r el d^aup ri» i ,pro-
b i e r n o c i v i l . A l l l e g a r c e r c a de é l ^ l a j c o n s a c o s de a r e n a cuando, en 
A l r e c i b i r a los p e r i o d i s t a s e l p r e s i - i Q r e n s e p a s a a L u g o , y e l de P o n t e v e d r a 
d e n t e de l a C á m a r a , d e s p u é s de l a s e - l a O r e n s e . 
s i ó n , l es d i j o : L o ú n i c o que tengo q u e ! P r e g u n t a d o a c e r c a de l C o n s e j o de m i - „ 
m a n i f e s t a r l e s es que p a r a m a ñ a n a h a y n i s t r o s de e s t a m a ñ a n a , d i j o e l s e ñ o r rno sue l to , s i n o t a m b i é n a l E s t a d o , Q116 nombj .g 
a n u n c i a d a u n a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r M a u r a que é l h a b í a d a d o c u e n t a d e l o r - so s t i ene e l m o n o p o l i o of ic ia l y d i spone s u s t i t j a l i i r i m i H ? T a c í e i K | 0 d i c h o c a r g o e l p r e s i d e n t e de Ja n a d o r h a adoptado p r e c a u c i o n e s 
A l o m a r . D e s p u é s c o n t i n u a r á l a i n t e r p o - d e n p ú b l i c o e n S e v i l l a , y que h a b í a ex- de todos los m e d i o s p a r a o r g a n i z a r í a y\„„a „ L í , : : _ l y s ^ l 0 3 ! A " ^ - " " : " A « » -. ' ¡ q u e m á s a m b i e n t e h a n c o n s e g u i d o los d : ¡ A u ( i i e n c i a , s e ñ o r A g ü e r a de S o j o . M a ñ a -
l a c i ó n a l m i n i s t r o de E c o n o m í a . T a m - l p u e s t o s u i m p r e s i ó n sobre a q u e l p r o b l e - d o t a r l a c o m o le p i a c e ; y que e n l a | n - i - í p a r t i d o 
b i é n h a y o t r a i n t e r p e l a c i ó n d e l s e ñ o r 
A r a n d a a l m i n i s t r o de T r a b a j o . U n pe -
r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i h a b í a a l g ú n d i c -
t a m e n y a p r e p a r a d o p a r a d i s c u t i r . B e s -
t e i r o c o n t e s t ó n e g a t i v a m e n t e . P o r c i e r 
r e p u b l i c a n o 
i n t e l i g e n t e s y | " P a r t l d o r e p u b l i c a n o p r o g r e s i s t a " y "par-1 r a ' l l e g a r á a M a d r i d el s e ñ o r E s p l á , c o n 
i - N o s o n ' la t ido de a ñ r m a c i ó n r e p u b l i c a n a " . A ñ a d e ! q u i e n c e l e b r a r é u n a d e t e n i d a c o n f e r e n -
• fc m í o t¡a monno+a^ V,,. u r • I „; „ _. .1 r • •, . . . . 
m a . N a d a m á s , a ñ a d i ó . i d u s t r i a s o n c a p a c e s de s u p e r a r a los i n 
— ¿ D e C a t a l u ñ a h a b l a r o n u s t e d e s a l - d u í ^ t r i a l e s m á s a c t i v o s e 
g o ? — l e p r e g u n t ó u n i n f o r m a d o r , ' h a s t a l es c a u s a n l a r u i n a . c 
- N a d a e n a b s o l u t o - c o n t e s t ó e l s e ñ o r c u l t u r a y l a i n d u s t r i a p r i n c i p a l e s <?le: d o m i n g o s a l d r á n p a 
M a u r a — . C u a n d o se t r a t e de ese p r o - n i e n t o s de p r o g r e s o ? P u e s 
t o — a ñ a d i ó — , que v o y a a p r e m i a r a l a s b l e m a y o h a b l a r é c o n u s t e d e s a m p l i a - que e l los l a a f o m e n t a n , e s t u d i 
c o m i s i o n e s p a r a que a c t i v e n el t r a b a j o , m e n t e . j t e n los otros , p a r a sos tene 
y q u e i n t e r i n a m e n t e s e g u i r á e j e r - Q u i h d a d v a r e n a c i e n d o , a u n q u e el g o o e r - W a c e s , y m i e n t r a s tanto 
v a n a s g r i e t a s e n e l dique que di 
g u b e r n a m e n t a l " ; D a P o r l a n i a ñ a n a , a d a d i ó e l s e ñ o r M a u 
abrleroa 
* —i-rv •- >-J '? (i¡6rm 
Quena atentar contra el p a s o a u n a g r a n c a n t i d a d de a g u a 
S e le d i j o q u e s i e n e l ca so de q u e l a 
C o m i s i ó n de C o n s t i t u c i ó n a p r o b a r a a l -
g u n o s t í t u l o s d e l p r o y e c t o , se l l e v a r í a n 
a l a C á m a r a a d i s c u t i r . C o n t e s t o : E s a 
es u n a c o s a q u e n o h e m o s p e n s a d o a ú n . n i s t r o de M a r i n a m a n í 
t o n c i a , l a s e n c i l l a f ó r m u l a 
La revista naval í e s 
— N o es u n s e c r e t o n i c r e o s e a u n V i c i o . " | » t i > T i ' u c o JJIuponer a f e r e n t e s a s a m 
R e q u e r i d o p o r los p e r i o d i s t a s el m i - j p a s a d e s p u é s a r e b a t i r los a t l K Í U e f J i * " ^ ^ ^ ^ S Í 5 ! ! ? 1 < f 1 , t , n t 0 , - f 61 r e 
i f e s t ó que l a r e v i s - ' q u e se a l r f í é b a los j e s u í t a s , s o b r e todo P f e ^ n ^ " t e v de V á l l a d o h d , p r e g u n t a q u . 
— i L o s c o o l í e s y c a p a t a c e s , a l darse cuen 
alcalde y el gobernador t a de l a c a t á s t r o f e , se dieron a la fu*/ 
'y poco d e s p u é s el dique se rompía por 
v a r i o s s i t ios . B A D A J O Z , 4 — E n el G o b i e r n o c i v i l se 
^ g L ^ J n E ' ^ i ^ s p u S t ^ ^ p o n e r d i f e r e n t e s a s a m 
a q u e l l a r e g i ó n . 
O t r o per iod i s 
g r e s a r á a M a d r i d l a C o m i s i ó n p a r l a - i f u é de ten ido . A l c a c h e ' á r s e l V l ^ f u é ^ o c u -
ibo s u p r o p ó s i t o a todo t r a n c e , R e g a r o n 
O t r o p e r i o d i s t a p r e g u n t ó c u á n d o r e - a las m a n o s . E l a l b a ñ i l c a y ó a l suelo y 
El problema del paro 
Estados Unidos 
N E B E D F O R D ( M a s s a c h u s s e t s ) , 4 . , 
. e m e n t a r í a que h a ido a S e v i l l a p a r a i n - p a c a u n a p i s t o l a c o n c i n c o c á p s u l a s y 
s i es que h a c a m b i a d o l a i d e o l o g í a del v e s t i g a r los s u c e s o s ú l t i m a m e n t e o c u - dos p u ñ a l e s de g r a n t a m a ñ o . D e c l a r ó e s - j r a c i ó t n A m e r i c a n a del T r a b a j o , ha pro 
p o n t a n e a m e n t e que h a b í a ido a l A v u n - ¡ P u e s t o l a c o n v o c a t o r i a por el presidente 
. t a m i e n t o c o n el fin de m a t a r a l a l ca lde , ¡ H o o v e r de u n a c o n f e r e n c i a de economis-
r e p u s o e l m i n i s t r o — d e - porque no le d a b a t r a b a j o . P e r o por no ¡ t a s , con obje to de e s t u d i a r los medios 
e l l a e l g e n e r a l R u i z T r i - h a b e r l e e n c o n t r a d o , se d i r i g i ó c o n el que h a b r á n de e m p l e a r s e p a r a solucionar 
p ú b l i c a . P e r o n o c r e o que se h a g a a s i . j e t i v o y a p r e p a r a d o p a r a e l la s t e n í a que i a i n t i m i d a d de los j e s u í t a s — q u e todas « « . ^ ^ ^ " J ^ ' J S * ^ Parti ,do ^ ¿ 0 * g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r B a s t o s , m i s m o p r o p ó s i t o a l G o b i e r n o c i v i l . C o m o le í p r o b l e m a del p a r o forzoso. 
Y o q u i s i e r a que m a n d a r a n a n t e s los d i c - ¡ s e r modi f i cado , t o d a v e z que los dos a c ó - s u s r i q u e z a s se r e d u c e n a los edif ic ios C(¡ncW * ^ ^ n J ^ - * f ^ > " „ - huelS3-' c o m o es de e s p e r a r , e s t a l l a l a s i t u a c i ó n del obrero e r a m u y a p u r a d a , i E 1 s e ñ o r G r e e m m a n i f i e s t a que la es-
t á m e n e s de los d e c r e t o s de l G o b i e r n o l e í - r a z a d o s b a s e p r i n c i p a l de c u a l q u i e r s u - , en donde m o r a n , o r a n , e n s e ñ a n a p r a c t i - ^^cano fe^TS?tSrfa?'£ S ? * ^ 8 0 l a C o m i s i ó n P r e c i - | s e s u p o n e que a l g u i e n le e m b r i a g ó y le | t r u c t u r a e c o n ó m i c a de los Estados Uní-
dos e n el s a l ó n y s a b e r s i h a y d i s c u - p u e s t o t á c t i c o h a b í a n p a s a d o a l a s e g u n - i e a n l a c a r i d a d y v i v e n de s u t r a b a j o , y t e r i a l l s t a . , K ^ t o d & ^ K t l t o í í í ? ? ^ V i a j e de refi:reS0 a M a d r i d ' c o n ^ c o n s e j o el c r i m i n a l a tentado . dos h a f r a c a s a d o en a b s o l u t a 
s i o n sobre el los . A s i se d a r í a m a s t i e m - d a s i t u a c i ó n . |Ciue l a v i d a de los r e l i g i o s o s no puede s e r lde a l p u n o g a f inados " o b j e t o de q u e s u p r e s e n c i a e n S e v i l l a ¡ Asamblea de arrenda-1 
N l i e V O e m b a j a d o r d e C u b a í m a s s e n c i l l f y í ^ ^ í f ; . n , n m p n T e r m i n a d i c i e a d o " q u e , e n n o m b r e del'110 o c a s i o n e n i n g ú n i m p e d i m e n t o a l a s L -
* C o m i t é de V a l l a d o l i d , v o t a r á p o r que a u t o r i d a d e s y é s t í . s p u e d a n a c t u a r con tarios V colonos l i n a m U l P T m U P Y h Vtí\Y CU 
c o n t i n ú e l a d e n o m i n a c i ó n de D e r e c h a l i - l a d e b i d a e f i c a c i a . t a i i o b y u u i u n u s \J\ lfX l l l U J C I Ü I U C I 121 [ J U l CU 
i - l ^ v t l 1 6 1 5 1 1 1 5 1 1 0 ^ - * * C u a n d o l o s p e r i o d i s t a s a b a n d o n a b a n T O L E D O , 4 . — E n el s a l ó n de ac tos de! • « i 1 M i l 
a d e s i s t i r de n o m b r a r e m b a j a d o r e n P ^ u e ^ t a ^ ^ ^ ¡ ^ ^ l e m á e3! y a n o 3 ^ s u c e d e n e n el el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n l l e g a - l a D i p u t a c i ó n se h a ce l ebrado u h a a s a m - m i Y l ñ ñ rfí* niHQ O l i r n i l h f i a 
C u b a a l s e ñ o r S e n a t . ; t i r l a V .no l a _ c i > n s e n u i ^ 0 . : Z í u J ^ .de .la P a l a b r a , y todos c o i n c i d e n en b a n a é l e l m i n i s t r o de M a r i n a y e l se - b lea de a i r e n d a t a r i o s y colonos de fin l U C l I S l l U ü t í ü l í d t U U I l i l a U d 
po a l a C o m i s i ó n de C o n s t i t u c i ó n , c u y o 
e s t u d i o t i ene que s e r p r o f u n d o y m e d i -
tado . 
L a p o n e n c i a d e l a r e -
T e r m i n a l a e x h o r t a c i ó n : " N o s o l a m e n -
E l m i n i s t r o de E s t a d o n e g ó v e r a c i - ^ h a y que d e c i r : b a s t a de Q " 6 1 ^ de 
d a d a l r u m o r de que el G o b i e r n o I b a c o n v e n t o s , e s t a i n f a m i a _ no _se p e p i t a , 
f o r m a p e d a q ó n i c a 
D e s p u é s de l a s e s i ó n e s t u v i e r o n r e u n í - que m a ñ a n a p u b l i c a r á l a " G a c 
dos d u r a n t e u n a h o r a en l a s a l a de m i - , o p o r t u n o decre to . 
s o l u t a m e n t e todos; los m e d i o s j u s t o s y ¡ - q u e y a p a s ó " V q u r h r ^ d o l a ' c a u s a t a r o n a m a n i f e s t a r q u e i b a n a e n t e r a r - p a r a t r a t a r de a3untos r e l a c i o n a d o s con 
n i s t r o s los c e H a c i e n d a , J u s t i c i a y G u e -
r r a . S a l i e r o n j u n t o s de l C o n g r e s o los 
s e ñ o r e s P r i e t o y d e los R í o s . L o s p e r i o -
d i s t a s p r e g u n t a r o n a este ú l t i m o c u á n d o 
se i b a a r e u n i r l a p o n e n c i a de l a r e f o r m a 
I l í c i t o s , a l a e x p u l s i ó n o d i s o l u c i ó n , s e a ¡ d e l a ¿ ¡ e r r o t a e l e c t o r a l . 
^ r f r t n r M ^ c H i J n ^ ^ ^ 5 6 ^ ^ C o n f i s i ó n de g o b i e r n o i n t e r i o r d e l C o n - ^ e r s ru ra d o n M a r c e l i n o D o m n ? o . - r ¡ . - ^ i . J I " « 
N u e V O O f l C i a l m a y o r d i r e c t a , s e a i n d i r e c t a , de l a s O r d e n e s y , E l s e ñ o r S a n c h e z G u e r r a ( d o n R a . 
C o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s y p a r t i c u l a r - | f a e , ) d ice a c o n t i n u a c i ó n que en u n a rp 
d e l C o n a r e S O de ^ ^ u i t a s ; N o s o t r o s h e m o s : u n i 6 n c e l e b r a c l a e n c a s a de l g e ñ A1 
V U " r v .. de a m a r m a s y d e f e n d e r m a s lo m i s m i - | , á Zamor ,a i é s t e a c C e d i ó a que en l a de-
A y e r m a ñ a n a c e l e b r ó u n a r e u n i ó n i a s l m o ^ q u e e l los m a s a b o r r e c e n y I » W H n o m i n a c i ó n de l p a r t i d o f i g u r a s e l a p a -
g u r i g  
— N o s r e u n i r e m o s m a ñ a n a o p a s a d o . 
— / . T i e n e n u s t e d e s f o r m a d o y a a l g ú n 
p l a n ? 
— S í — c o ñ t e s t ó — , p o r q u e se t r a t a de 
d e s a r r o l l a r l a s l í n e a s t r a z a d a s c u a n d o 
a u n n a é r a m o s P o d e r n i s a b í a m o s que 
l l e g a r í a m o s a s e r l o . S o n c u e s t i o n e s d e e n -
s e ñ a n z a e n r e l a c i ó n c o n e l m u n c o d e l 
a r t e y t e n e m o s i n t e r é s e n d a r l e t o d o e l 
d e s a r r o l l o p o s i b l e p a r a g s o c i a r a n ú c l e o s 
I n t e l e c t u a l e s que h a s t a a h o r a n o f o r m a -
b a n p a r t e de l a o r g a n i z a c i ó n en es te r é -
g i m e n . Y o e s p e r o q u e es tas m e d i d a s se-
r á n b i e n r e c i b i d a p o r a q u e l l o s a q-uienes i E 1 g r u p o p a r l a m e n t a r i < r a g r a r i o t u v o 
- ¿ Y ' d e e s a r e u n i ó n que a c a b a n u s t é - ^ l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J l t 
d e s de t ener , n o s p u e d e d e c i r a lgo . ' 
— L a r e u n i ó n de a h o r a h a s i d o l a de 
t r e s a m i g o s d i v a g a n d o . 
E l s e ñ o r P r i e t o , que e s c u c h a b a l a c o n -
l a b r a de d e r e c h a , p r o p u e s t a p o r é l y p o r i 
los c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o , c o n s t i - | E n e l p a s e o d e l C a n a l , esquina a l a 
t u c i ó n de u n j u r a d o m i x t o a l á l o g o a l es- c a i i e de l L a u r e l , c u a n d o se encontraba 
Dice el director ceneral tJab,e .cÍ idoJfla,verf , \ que a b a ^ u e 109 a n o c h e e n c o n v e r s a c i ó n con unas ve* 
L * d a n t o s de T o l e d o I l l e s c a s y O r g a z y M a n u e i a F e r r a n d o R u i z . de treinta 
f o r m a r u n a c o m u n i d a d de c u l t i v a d o r e s de ' . _ . uQu;t0nte «n 
de Seguridad l a t i e r r a . i y n u e v e a n o s ' ^ r l Z \ habltaDte 611 
Se a c o r d ó no f o r m u l a r conc l u s ion e s h a s L a u r e l , 24, f u é a c u c h i l l a d a por su ma-
igreso , y e n e l l a se a c o r d ó a c e p t a r l a d l - i " S I los r e l i g i o s o s se f u e r a n e x p u e s t o s el s e ñ o r M a u r a . p e r o que y a q u e d ó con_ 
' m i s i ó n p r e s e n t a d a p o r e l o f ic ia l m a y o r nos d e j a r í a n a l a s llera^s de l a n a r q u i s - v „ n j d o e n t o n c e s que el p a r t i d o se des-
s e ñ o r G a m o n e d a , a c c e d i e n d o a s u j u b i - , " ™ . Que, no^eni^ej ido ^cebo e n j a a r ^ a , p i a z a r í a h a c i a el c e n t r o t a n p r o n t o c o m o en, S e v i l l a no h a b í a o c u r r i d o n i n g ú n ¡ 
l a c i ó n 
b r a r 
E s t a m a d r u g a d a el d i r e c t o r de « e - t a c o n o c e r la9 a d o p t a d a s en l a a s a m b l e a r ido , que l a i n f i r i ó u n a her ida moría!, 
g u r i d a d m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s t a s oue de T a l a v e r a , c o n s t i t u i r u n a a s o c i a c i ó n de E l a g r e s o r , l l a m a d o E u g e n i o Sanz Ma-
Mn c u l t i v a d o r e s de l a t i e r r a a n á l o g a a l a exis- d r i g a l , se d i ó a l a f u g a , y es buscado 
* ? S n a S S S & & i & R ¿ o m : B a i l a r í a n a l a s g r a d a s . Y y a se l aa ve J , p ™ ^ ^ V R ^ Í M ^ ' S « S , » ' * ' » ' * ? r a v e ' « > m . a f i r m a b a n 1M r u . S ' U M . ^ T ^ S ^ ^ S S ^ S * * ' » G u a r d l a 
R e u n i ó n d e m i n o r í a s 
que a n t e s i*. i*u<;i»a Ü ¡ n e r a i e i T , rprtártP Pi r u l a m p n t n 'rfp U I S ^ g u n ios a a i o s q u e pudimos 
; d e f e n d i ó que f i g u r a s e l a p a l a b r a dere - J 1 ^ 6 5 - , , , ComnlTdld y ^ m a t r i m o n i o e s t a b a separado desde 
c h a en l a d e n o m i n a c i ó n de l p a r t i d o . ^ ^ f ^ J t * ™ * ™ ^ dos a ñ o s debido a u n a incompati-
Votación del nombre' e n t r e e T p a ' ü d o s S s t f v a S o s T c í también el^ida la directiva- i b i l i d a d de c a r a c t e r e s y conductas La 
v í c t i m a v i v í a c o n s u p a d r e . Tomas PC-
r t i  s o c i a l i s t a y l g u n o s go-
b e r n a d o r e s , a c a u s a de l m o d o de j i z g a r ' 
I n e d n r o r i n e y p r e g u n t a s de c a r á c t e r p o l í t i c o que 
L.Ut> ^ y ^ 1 1 ^ p i e n s a n f o r m u l a r a l G o b i e r n o . 
Los socialistas 
E l s e ñ o r L a c a i n s i s t e en q u e l a p a l a - , i a a c t u a c i ó n de l a G u a r d i a c i v i l , y d i . o : t - l m a e s t r o 1 U r i n a , D r o f e - r ! " t n d o . de s e s e n t a y c u a t r o años , y el 
b r a d e r e c h a h a d a d o m u c h o s d i s g u s t o s : —Se a n u n c i a que el p a r t i d o v a a h a - . l i V • ¡aS , • f — . I ^ « w i i u j  y  i n u i    n , 1 i .  
a los c a n d i d a t o s e n l a s p a s a c a s e lecc io - Cer u n a g e s t i ó n c e r c a de l m i n i s t r o de 1 S O r d e l C o n s e r v a t o r i o 
nes . E l s e ñ o r C a s u s o pide que t a m p o c o se i i a G o b e r n a c i ó n y de 
a g r e s o r , c o n s u m a d r e , en l a avenida de 
M e n é n d e z P e l a y o . 
N o o b s t a n t e l a s e p a r a c i ó n , ambos 
que se c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s a c e r c a de C e l e b r a r o n t a m b i é n u n a r e u n i ó n los 
los decre to s p r o m u l g a d o s p o r e l G o b l e r - d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s , los c u a l e s s igu ie -
no p r o v i s i o n a l e n r e l a c i ó n c o n l a a g r i - r o u b o r d a n d o los p u n t o s de v i s t a p u e ; m e z , d i c e que l a p a l a b r a d e r e c h a t i ene 
c u l t u r a . h a n de s e r m a n t e n i d o s p o r los r e p r e s e n - : u n s i g n i f i c a d o e q u í v o c o y que p o r e l l a é l , 
* * • t a n t e s de l a m i n o r í a e n l a C o m i s i ó n de ¡ d e s p u é s de h a b e r e s tado p r o c e s a d o erí 
E l d i p u t a d o a g r a r i o p o r S a l a m a n c a d o n 9 o n s t i t u c i ^ de l a M o n a r q u í a y de h a b e r 
f 1 ! ^ ^ T ^ - t ^ A 1 A* í W * i i . v i ^ . : d f s . A c e r c a de e s t a u l t i m a C o m i s i ó n no h a b l a d o d u r a n 
D i r e c c i ó n de 
T u r i n a c a t e d r á t i c o n u m e r a r i o de comt>o- once , se e n c o n t r a b a M a n u e l a de tertu-
v e r s a c i ó n , d i j o 
— D i g a n u s t e d e s que e s a d i v a g a c i ó n h a 
gido m u y i n t e r e s a n t e . 
C o m o los p e r i o d i s t a s i n s i s t i e r a n c e r c a 
d e l s e ñ o r de los R í o s p a r a c o n o c e r el .v-
obje to de l a r e u n i ó n , é s t e se r e m i t i ó a R e u n i ó n a todos los d i p u t a d o s de l a s C o m i s i ó n de ^ ¿ « « ^ ^ f l l ^ í S f ^ S t í £ P / o v i n c i a de V a l e n c i a Y es que 
q u e lo d i j e s e el m i n i s t r o de H a c i e n d a , y p r o v i n c i a s de d i c h a c u e n c a , c o n o b j e - ] t r a n s c e n d e n c i a . toW%*¡*¡Pffin S h v I i ^ í S S ^ " 0 0 1 1 * ^ * * c f p -
P r i e t o c o n t e s t ó : to de t r a t a r de l a s c o n f e d e r a c i o n e s W - » W > . .antes de t o m a r d e t e r m i n a c i ó n a l - n a n a s , i n i n t e l i g e n t e s e i n c a p a c i t a d a s . 
F i n a l m e n t e , el s e ñ o r G a l a r z a d e d i c ó s i c i ó n del C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l de M ú - „ 
a l a B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n un c a l u - ' s i c a y D e c l a m a c i ó n . i l i a c o a s u s v e c i n a s , cuando 
T„,,A M-ir ín i m n m i ó ilp O l q i r a c ice-'1""15- ' ^ e i c a . u c c a t  n-mio. wv.«a?pa«a. n o i a  a t e q u i n c e a ñ o s a n t e s u s 
W ^ n U d ^ ^ i l f J d e r S t ó ? M S h W a n i n ^ í m acuerdt0 c o n c i e t o . s a l - a l u m n o s en f a v o r de l a R e p ú b l i c a , f u é 
- . o , , r , , . vo e l de que c u a n d o s e t r a t e 
de v e r d a d e r a 
í r á f i c a de l D u e r o , h a c o n v o c a d o a u n a YP .d  ^ <r t r a t e ^ ^ i ^ l ^ i W d ó a p e d r a d a s en a l g u n o s p u e b l o s 
E u g e n i o i n o p i n a d a m e n t e , y dirigiéndose 
a e l l a , l a i n s u l t ó c o n g r a v e s palabras. 
M a n u e l a le i n s t ó p a r a que no diera es-
H a n t e r m i n a d o l a s f e r i a s I r á a M á l a g a u n d e l e g a d o S e l t o % u p ^ u o s u y r l 0 k n ñ í S ¡ 
d i p u t a d o s de l a s p r o v i n c i a s de A v i l a , S e -
d e V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 4 . — E s t a t a r d e se h a ce le-
b r a d o el f e s t e jo final de l a f e r i a : l a b a -
t a l l a de flores. A c u d i ó m u c h o p ú b l i c o . S e 
¡ l i a d a en e l c u e l l o , c o n s e c c i ó n de la yu-
g u l a r . A c o n s i e c u e n c i a de la tremen^ 
h e r i d a , l a m u j e r f a l l e c i ó c a s i instantá-
n e a m e n t e , m i e n t r a s el agresor se daba 
¡a l a f u g a . 
C o n t i n ú a en esta c i u d a d A v i s a d a l a G u a r d i a c i v i l , intervino es-
d e T r a b a j o 
M A L A G A , 4 
la h u e l g a de t r a n v i a r i o s . L o s t r a n v í a s t a , y a s u v e z c o m u n i c ó el hecho 
La r e o r p a n l Z a c i Ó n C O r p O r a t i V a g o v I C ^ u r g o s i l s o r i a " de los g o b e r n a d o r e s de ^ r a - c U í . n t e c o n l a p a l a b r a " p r o g r e s i s t a " . ' ¿ 1 | h a n p r e s e n t a d o u n a s t r e i n t a c a r r o z a s y ^ j f . . . I l " ! a _ i ) _ r i ! ! 1 5 , i i ) a ] _ 5 o n t i n ú a n s ieni io J u z g a d o . Se o r d e n ó e l levantamiento del 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o m a n i f e s t ó a 
lo s p e r i o d i s t a s que c u a r u l o . s e h i c i e r a l a 
e s t r u c t u r a c i ó n de l a i v g a n l z a c i Ó D c o r 
i c a , V a l l a d o l i d y Z a m o r a , 
Acción Republicana 
n a d a , C á c e r e s y O r e n s e , c u y a c o n d u c t a s e ñ o r G ó m e z p ide que se a p l a c e l a e l e c - i s e h a n c o n c e d i d o d i e z y n u e v e p r e m i o s . c o n d u c i d o s P o r so ldados . ' c a d á v e r y s u t r a s l a d o a l D e p ó s i t o J^1' 
f u é c e n s u r a d a . Se a c o r d ó i n i c i a r d e t e r - t c i ó n ^e n o m b r e h a s t a que se h a y a n o m - L o s p r i m e r o s s o n los s i g u i e n t e s : O b r e r o s y p a t r o n o s h a n l legado a u n c i a l 
m i n a d a s ges t iones c e r c a de l G o b i e r n o y b r a d o e l C o m i t é n a c i o n a l y se h a y a fl-^l P r e m i o e x t r a o r d i n a r i o , de l b a r ó n de l a a c u e r d o p a r a p e d i r el e n v í o de u n de-
del D i r e c t o r g e n e r a l de l a C u a r d i a C i v U i N a d o la I d e o l o g í a d e l p a r t i d o ; p e r o es i n - ¡ C o r t e , a l a c a r r o z a de l A t e n e o M e r c a n - l egado de l m i n i s t r o del T r a b a j o , p a r a 
c o n obje to de que s e a n c o r r e g i d o s fas t e h r ü l p b l d o por g r a n d e s voces a f a v o r de ¡ t i l ; p r i m e r p r e m i o , d e l p r e s i d e n t e de l a que i n t e r v e n g a e n el confl icto. 
p o r a t i v a e l ^ ^ t e r i * p e d i r a n o t a . H e u n l d a a y e r t a r d e e n u n a de l a s s e c - ; p o s ¡ b i e 3 « e e a o i que e n este s e n t i d o s e ' n i i e se r e s U e i v a i n m e d i a t a m e n t e l a c u e s - ¡ R e p ú b l i c a , a l a c a r r o z a " C a b e z a c h i c " ; 
r H n . i n r n l . i a t a l e u n o s i u T a ' - t í a - ' C , 0 n e 3 d e l . Coní=,re30' ^ ^ - ¡ p r o d u z c a n p a r a e v i t a r s i t u a c i o n e s d i f i - ^ s e g u n d o p r e m i o , de l c o m a n d a n t e gene ! 
t a ñ o s , p o r q u e ^yo\htñ - u i e n t e n ü t a : , - ci le3- E l c r i t e r i o p r e d o m i n a n t e fue el de E 1 sefior S á n c h e z G u e r r a v u e l v e a I n - r a l . a l a c a r r o z a de l a s m o d i s t i l l a s ; t e r -
" S e h a r e u n i d o e s t a m i ñ o n a , c o n t l - n o c r e a r s i t u a c i o n e s d i f í c i l e s a l G o b i e r - t e r v e n i r p a r a e n c a r e c e r l a u r g e n c i a de cero , de l g o b e r n a d o r c i v i l , a l a c a r r o z a 
Un estafador griego detenido 
m e n t e , c o n 
p u e d e n s u f r a g a r l o s . U n a v e z que p o s e a 
e s tos da tos c o n f e c c i o n a r á u n p r e s u p u e s -
to c o m p l e t o de l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a -
t i v a p a r a a d s c r i b i r l o a l g e n e r a l del m i -
n i s t e r i o . 
U n s e r v i c i o p o l i c í a c o , dirigido hábu-
Huelga de brazos caídos1™^6 P.05 el ̂ e de ̂  BJÍf í a g í 
& ; v e s t i g a c i ó n y p r a c t i c a d o por ei w 
ñliV A-MUÓ c lo e3  n ° r e 3 0 ' f a c i l i t a r o n l a s i - ; p ^ u z c f j ^ j , 
p ? i x i b e n no U i  - - . . Ic i l e s . é | E l 
n u a n d o el c a m b i o de i m p r e s i o n e s sobre 
los punto.s ( | i e a b a r c a e l 
de l a n t e p r o y e c t o de l a C o n s t i t u c i 
t o r n ó el a c u e r d o de p r o p o n e r p a r a 
r m s i o n de pe t i c iones , c o m o r e p r e s e n t a n - I c a m b i a r de n o m b r e a l p a r t i d o se v a a l a C o m i s i ó n ; s é x t o , de l a D i p u t a c i ó n i l t i S S S S ^ i S taSSStaíJ* a los negocios 
Fl n m V P P t n rfP r e f o r m a a n r a r í a .16 de \ m \ n 0 T ' 'A\C& e \ ^ V ^ L w V Un dipUtadO argentino l e v a n t a r l a s e s i ó n s i n n i n g ú n a c u e r d o , c o c h e de l a U n i ó n de J a r d i n e r o s ; s é p t i - " ^ f r 0 n a 109 huelgui3ta3 
t i p r O y e C T O O e r . T O r m a a g r a i U l ; a n c o , de l a ^ í ^ * l ^ : ¡ ^ S S í ' ¡ L a A s a m b l e a se d e c i d e finalmente p o r ; m o , del p r e s i d e n t e de l a A u d i e A c i a a 
" C a s t ro ( H o L r a t o ) F r a n c o ( G a - en l a S Constituyentes y::!.'1;; . r i . " ! ! " ' ^ . . "':í.n.b!;e; l 0 , . 3 , Í n , ^ l i e m f . e - i " J a r d i n e 3 v a l e n c i a n o s ' ' , ^de _ l a ^ C o m i s i ó n . i W l K l l i H l l l l B ^ 
y V e r g a r a . " 
I n t e r r o g a d o a y e r tarfle p o r l o s per io - S p ñ o r e g 
d i s t a s e l s e ñ o r S á n c h e z l l o m ú n , p n : ; ! - Ul.ii,]) . 
d e n t e de l a C o m i s i ó n t é c n i c a a g r a r i a , ; 
m a n i f e s t ó que h o y setA e n t r e g a d o a l ttQ-
b i e r n o e l p r o y e c t o de r e f o r m a a g r a r i a | 
c o n l a s m o d i f i c a c i o n e s e n é l i n t r o d u e l - tnrrle h i 
d a s . P r e g u n t a d o a c e r c a d e l r u m o r c i r c u - i a s seccione-
l a d o sobre s u d i m i s i ó n d e ^ ^ P ^ ^ ^ ^ S L 
Los radicales socialistas 
d e n c i a , se l i m i t ó a r e s p o n d e r : r e n c i a f a c i l i t a d a a n i h a b l a r . E s o no c o n s t i t u y e u n prob le 
m a " . L a i m p r e s i ó n que se t i ene es que. W S ^ r i ó n ^ 7 h a n ' p r e s e n t a d o ' Í o ¡ C e n s o e l e c t o r a l , a p e s a r de h a b e r l o d e s m e n t i d o el m i n i s - ü e u o n b i i L u c i u u que ii^xi 
t r o P d e J u s t i c i a a y e r m a ñ a n a , e l ^ 1 . ^ ^ d e . ^ O ^ P ^ 
r e p r o d u z c a n n u m e r o s a s v e c e s los i s - y o c t a v o , de l c o m a n d a n t e c e M a r i n a , a l 
B U E N O S A T R E S , 4 . — E l c a s o d e l se- |mo.s a r g u m e n t o s e n loa dos s e n t i d o s . i c o c h e " P r i m a v e r a " , d e l a C o m i s i ó n , 
ñ o r R a m ó n S u á r e z , n a t u r a l de L a C o - V e r i f i c a d o el e s c r u t i n i o , a l a s dos de D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n do l a b a t a l l a 
n i ñ a , p e r o n a c i o n a l i z . a í l o e n l a R f » p ú b l i - j ^ a d r u g a d a , é s t e a r r o j ó el^alguient^e r e - j d e flores s e h a p r o d u c i d o u n p e q u e ñ o i n -
f r e n t e a l a t r i b u n a de l J u r a d o , 
n d o l a s e c c i ó n d e g u a r d i a s de 
e n u e v a c r e a c i ó n . 
P r e m i o a m a d r e s l a c t a n t e s 
¿La a p o p l e j í a deriva 
del artrit ismo? 
p a r a u i v e r s o s n o m o r e s _ i V A L E N C I A , 4 . — E s t a m a ñ a n a se h a es- pn muf-hoa ra-^os randidatot ; a la annntí» 
Se p ide a l j u e z f e d e r a l l a e l i m i n a c i ó n , D e s p u é s d e l e s c r u t i n i o , e l s e ñ o r G o - ] e b r a d o en % s a l ó n de acto3 d c l A y u n t a r ' e . n muchos casos c a n d i d a t o s a l a apople 
s e ñ o r e s ^or- ^ ^ g e ñ o r S u á r e z J m e z d i c e que los votos e n b l a n c o de 
L o s su je tos de t e n d e n c i a a r t r í t i c a son 
i m u c h o s casos c a n d i d a t o s a l a apople-
i j í a . ¿ Q u é es, s ino a r t r i t i s m o puro , el en 
e s t i g a c i ó n y p r a c t i c a d o por 
s e ñ o r G o n z á l e z N a v a r r o , p e r m i t i ó déte 
d e c l a r a d o tn n e \ T \ f r ^ J T t o W 
s obreros de l a ! n u e l ^ o t o t a p a s . que d " P u e f depgS3, 
ú e r z a s d e i c u m P 1 ¡ d o c o n d e n a p o r grandes cstai 
' . r e a n u d a d o l  " egocios en ^ 
a b a n d o - | d r i d . r 
S u s p r i m e r a s f e c h o r í a s tuvieron p 
c a m p o B a r c e l o n a , donde c o m e t i ó es^ 
f a s p o r m á s de u n m i l l ó n de Pese _ 
A h o r a se d e d i c a b a a fingir grandes ^ 
g o c i o s c o m o r e p r e s e n t a n t e de cafe y 
l o c a b a f a n t á s t i c o s v a g o n e s de la ^ 
c l o n a d a m e r c a n c í a , f a l s i f i c a n d o la 
c u m e n t a c i ó n . p . i j . 
C o n o c i d o s s u s m a n e j o s por 
c í a , e l a g e n t e s e ñ o r G o n z á l e z Wv ^ 
se p u s o a t i r o del esUafadcr y 1 ^ 
puso s u s deseos de a d q u i r i r una 
a un ac m i e n t o el r e p a r t o de p r e m i o s a las m a - d u r e c i m i e n t o de ia9 ar ter ia3( l a h i p e r U n - | d a d de c a f é - L l e g a r o n e x a m i n a r o n 
M u e r t o e n u n d e s p r e n d i m i e n t o h o m e n a j e q u e l a C á m a r a a c a b a de r e n - m a d o a c u e r d o a l g u n o , s i n o que s ? h ™ 1 ^ £ ido e n T u y , E s p a ñ a , y do1 a p l a z a m i e n t o y a h a b í a s i d o r e c h a p r e c i s o p a g a r por lo me 
l a f a c t u r a , y el s«-ñor ü 
us A m a d o , nae r e c a m b i o se a l t e r a n , p r o d u - i c i a . e r a eos so ldados de l a l i b e r t a d t a r o n los d i p u t a d o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s 
m a i 
X 
r r 
ñ a l v _ , 
S b e r t , C a b r e r a y M a r t i n de A n t ó n io". ¡ g r u p o e n l a C o m i s i ó n de R e s p o n S a b i l . - ú l t i m o . L a d e t e n c i ó n se h a ver i f i cado ü n a ' m a n i o b r a p a r a que n o ' s e ' t o m e u n * S S n ó ^ S i m ó n . " 1 ^ 3 * m i l . ' q í e ^ f n S n i d a d de m é d i c o s eminentes; E l t 
•dades . A c e r c a de este t e m a no se U Z O I e a v i r t u d de o r d e n e s de l J u z g a d o de la acURrf i0 c o n c r e t o , y e l s e ñ o r G ó m e z le ^ . u^an p a r a s í en los c a s o s i n d i c a d a s . T o - H e t c s 
C o m b i n a c i ó n CI5 q f J D e n m u 0 r e S | 8 Í n o i n i c i a r u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s M e r c e d , de M a l a g a . c o n t e s t a d i c i e n d o que él es i n c a p a z d é V i a j e r o s h e r i d o s m a d o en d i fcrenteg per iodoa dcl d ñ o , . i r 
~ ¡ q u e c o n t i n u a r a e n l a s r e u n i o n e s que l a , . r ^ ! m a n i o b r a a l g u n a . L u e g o d i c e este o r a - : Z A R A G O Z A . 4 . — E n la c a r r e t e r a de A l - — u n a c u c h a r a d i t a de l a s de c a f é en un M u e r e l a v i c t i m a a e u n a i» 
A l a s c i n c o de l a t a r d e l l e g ó a l C o n - m i n o r í a c e l e b r e e n d í a s s u c e s i v o s . S e ^ # é dor i d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r Z u a z o , que s e j h a m a a l M o n a s t e r i o de P i e d r a , t é r m i n o v a s o de a g u a por las m a ñ a n a s — e s sufi- p:n , m a ca«5a de h u é s p e d e s ' 
* a b o r d a r o n los d i v e r s o s a s p e c t o s que e l , Q ^ « - l A a m i A A - t f A l o m e i « A T I ' 
f u n c i o n a m i e n t o de l a m e n c i o n a d a C o -
fa l so c o m o 
t _ • • . . . . ..v.,..?c ai ^•^•*"* —- v i ^ — JIU-IJÍO. ai ui.víia^i.^i IKI i i ^ w i o . , i '.w \HSU u e a ^ u a p u r las i i iaiui i ias—t-s aun- J<JJI u n a c a s a OC linc^pv—— « « r f 
erc^o e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a b o r d a r o n los d i v e r s o s a s p e c t o s que e l ; S e d e s m i e n t e l a C F I S I S e n h a c a r a c t e r i z a d o c o m o d e f e n s o r d e l n o m - d e N u é v a l o s , u n a u t o m ó v i l de s e r v i c i o c iente p a r a e v i t a r m a l e a s i n cuento . i ^ i i p rip R o c á n ^ e l 5, f a l l e c i ó a>c 
bre de p r o g r e s i s t a : ' ^ A h , s i y o leyese ia p ú b l i c o c o n d u c i d o p o r P e d r o D o m í n g u e z , i L a s i g u i e n t e o p i n i ó n m e d i c a l i l u s t r a g J ¿ ^ r ^ l l a m a d a D M ¿ t i i d e Monet , d« u 
acá 
n u i e n m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s t a s : 
— H a v u n a c o m b i n a c i ó n de g o b e r n a d o - m i s i ó n de R e s p o n s a b i l i d a d e s p l a n t e a , a s í 
TÍ-C r i v i l e s e n G a l i c i a . C o m o e l g o b e r n a - c o m o e l de l a s m e d i d a s p r e c a u t o r i a s , f a -
rlor de L u g o se c r e í a e n e l d e b e r de pro- l í o s , etc. , a s í c o m o l a forma en que s e 
« e n u r l a d i m i s i ó n y yo c r e o que es u n d e b e n d e p u r a r las r e s p o n s a b i l i d a d e s , b i e n 
^ r e l e n t e g o b e r n a d o r , m e h a p a r e c i d o e l i g i endo e l P a r l a m e n t o -
c o n v e n i e n t e , v a que i n s i s t e e n s u r e s o l u - j d e T r i b u n a l , b i en e n ot 
Yugoeslavia h i s t o r i a del p a r t i d o p r o g r e s i s t a ! " E l se-
ñ o r Z u a z o q u i e r e c o n t e s t a r y e l p r e s i -
de n t e r e c o m i e n d a c a l m a . 
B E L G R A D O , 4 . — E n u n a e n t r e v i s t a Se r e p r o d u c e n los debates y a l a s t r e s 
de A l b a n i a , p o r e v i t a r el a t r o p e l l o de u n ios a n t e r i o r e s c o n c e j A o s : " E l U r o m i l es, px s: ijji u r u es: . v i u d a con do111 nal 
n i ñ o que c r u z a b a l a c a r r e t e r a , h izo u n j i a p r e p a r a c i ó n q u e puede recomendarse1 t a y oeno a"03' , qce ¿jiaS 
v i r a j e r á p i d o y c h o c ó c o n t r a u n á r b o l , ¡ c o n t o d a g a r a n t í a . L o he p r e s c r i t o c en S a n B e r n a r d o , á í , q ¿¿ic0> de 
R e s u l t a r o n h e r i d o s e l c h o f e r y los v í a - , é x i t o s i e n d o £ i 3 n i p r e s u r e s u l t a d o de do s e r a s i s t i d a p o r u n m > _ y j j 
nsecuenci '* > en u n a e s p e c i e c o n ^ r e p r e s e n t a n t e d e l a A g e n c i a H a - de l a m a d r u g a d a t o d a v í a no se h a b í a lie- j e r o a F r a n c l r c o P é r e z y P é r e z , B a s i l i o L a ¡ g r a n d e s m a r a v i l l a s . E s q u i e n e l i m i n a con x i c a c i ó a g r a v e a co 
r a f o r m a . A c e r c a j B e l g r a d o e l R e y h a d e s m e n t i d o ; 8 a d o a u n a c u e r d o sobre l a I n t e r p r e t a - C r u z R o d r í g u e z , T o m á s y F r a n c i s c o L a v e n t a j a a s u s s i m i l a r e s , loa t ó x i c o s ú r l - | r i r d r o g a s t ó x i c a s 
m e n t e d e s e m p e ñ a 
E l J u z g a d o que i n t o n i e n c 60 cia 
to t r a t a de a v e r i g u a r l a proceu 
e l < 
D r . R A F A E L D E L Y A N D O 
D e l C o l e g i o d e . M é d i c o s d e B a r c e l o n a . ¡ l a s d r o g a s 
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L A V I D A E N M A D R I P I A S 
r-i de lujo en los pueblos ( q ^ e ^ a s pesetas, con diploma de so-
E.» P3" j _ ció corresponsal, un accésit de doscien-
— T j ^ ó T l a P r e n s a en el Go-jtas pesetas y las menciones honoríficas 
yer 36 ^ t i siguiente: que se acuerden. £_ IQ nota 3'o" 0° 1 ,m oeriódicc 
O E 
« ,  n no i o de ayer se alu-
.Como e" u '^nos pueblos de loa al-
d» 8 qUe Madrid ha empezado a ven-
r ^ 0 ' , ,n con dos céntimos de anmen-
t1^ conviene aclarar, para que la 
en kilo- co ^ ^ el aumento m-
opioión ° ríficre al pan de lujo y res-
¿cíd0 Si acuerdo del Consorcio de unl-
ponde a fpUeblos que comprende adap 
^ en ios v blecido en la capital, el 
.¿ndolO l̂ o tri 
Los trabajos podrán entregarse hasta 
el 30 de noviembre al secretario general 
de la Sociedad. 
Concurso de trabajos 
per iod í s t i cos 
E l Patronato central para la Protec 
ción de Animales y Plantas ha abierto 
E L D E B A T E ( 5 ) Miércoles, 5 de agosto de 19S1 
Piden el e n v í o de una C o m i s i ó n 
parlamentaria , presidida por 
el ministro de Estado 
S A y e r c o n t i n u ó l a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a 
L a escala de sueldos que solicita la representación obrera supone 
un aumento de siete millones de pesetas en la nómina total de la 
Empresa. L a concesión de quinquenios y bienios que se pide, 
supeditada a las posibilidades del negocio 
E n la Cárce l Modelo hubo ayer otro plante de presos gubernativos 
Iza en el Poder público, que es, en defl-
| nitiva, el que habrá de resolver nuestras 
'cuestiones en justicia. Por nuestra par-
j te os aseguramos una vez más que si 
esta tranquilidad y este convencimiento 
'no lo tuviéramos nosotros, no continua-
ríamos en estos puestos. 
Es, pues, muy importante que no os 
• dejéis llevar por maniobras más o me-
jnos hábiles.—Os saludan. Por las repre-
¡sentaciones obreras: Ambrosio Gutiérrez, 
Eleuterio Gómez, Manuel Sánchez Gui- . . . . , • r . - « - i i : - , ! -
rao. Rafael Medel, Víctor de Rúen, An-ol Viene a bUSCar SOlUOIOn 31 OOníllGIO 
Ráez, SaJvador Remal, Silvestre Condea-' 
' rena." 
SALE PARA M A D i UNA C. 
Dtl A W A W I O 
DE 
que tiene planteado 
icación se nos ruega: 
M E L I L L A , 4.—Acabamos de dirigir ai 
trio relativo a la jornada 
pan 
biera 
de trabajo. , vÍaÍeros ,ma acompañados de la plica corres- tro mayor agradecimiento 
E l transpone uc vmjc i^ pendiente, al secretario del citado Pa-i "A consecuencia de la 
tronato. Los premios son de 500, 300 y efectuada 
200 pesetas, y no podrán dividirse ni sario y en 
que hizo reí 
Ayer se reproduj'o el plante 
Reunión del día 4.—La representación Uleron, el arbítrale aue hov nos reúne en . ~ ! T- Í^TI 
de la Empresa manifiesta que ha vlstoicrta Comisión. „ fyer a laf seis y m«dia¡' ^ 
con disgusto la nota adicional que en el r - ^ f a , , ? ^ « , i « , ,c , del toque de diana' los P^sos de la pn-
día dp aver dió a la Prenda la H P W O 1 Constltu'dos oficialmente el día 15 del.mera galería de la Cárcel Modelo, que 
ción obrera porque entiende que ¡ S T ^ S S / l í " 0 ' ha de tdecl.arar Kcon «on los detenidos de carácter guberna-
¡toda lealtad esta representación obre-ltivn v los procedentes de la huelga de 
tá ^oio ^ ".pecios, gravámenes y com-jun concurso para premiar los mejores' Hem03 recibido el siguiente telegrama 
^ d o n e s para evitar elevación en el trabajos periodísticos que se hayan pu-, CU â„TPUbl 
ensade familia. ^ e d/ r°Íg L u n - blicad0 desde el 1 de enero al 31 áQ ¡ ^ r l l u ^ ^ Z r ^ Z ^ " ^ 1 ^ "B- ulI78ir fM los asuntos relati'vos a ^ . 
sido ya ineyltableJnel Cuerdo del a-0st0' €n los ^ se « " ^ el amor ha. g S S S ? Gob,Cí n° Provlál™al de la d V b J í S S ^ t ^ í f l u e la labor realizada desde enton- ia Compañía Telefónica, repitieron el 
al implantarse el Republica el s.guiente telegrama y le ro- deP̂ ^̂ ^̂ ^ ees hasta la fecha puede decirse «aéfScánSSo de las primeras horas de la 
Júbilo en Cádiz por la concesión del 
crédito extraordinario para 
construir dos buques 
Los trabajo^ deben remitir,., s,a K ^ ^ Z i r : ^ ^ ™ ™ l ° 
L a delegación obrera presenta re^pec uT M T Í ^ T U J Z Z ? „ t „ m~.~iA~M mSr,i«r^= i„ _i__7í_r. na sido totalmente nula 
en camioneta 
el Gobierno civil facilitaron ayer declararse desiertos. 
CUENCA, 4.-E3ta tarde ha salido pa-
un s ñ r s a  i 'ra Madrid, con el objeto de entrevistarse 
y con la mis- a0i:he anterior. Como pasados unos mi- cem el ministro de la Gobernación, el 
.os el tumulto, en lujar de ceder, ten- alcalde y vanos concejales que votaron 
. a intensificarse, el director de la Por la destitución del arquitecto mumci-
prisión se vió obligado a adoptar las me- pal, para ver el medio de encontrar una 
^0 dioas necesarias para acabarlo. solución al conflicto planteado, 
esta i Estas consistieron en trasladar a la Entregarán también al fiscal de la R*:-
alería, que se hallaba vacia pública copia del expediente instruido A , , « •» ¿ri ui/usiLus V»CÍ , , Kíotn HP Hphato " i í i'^pa^fdiLín.iwii uuiciii a apurar los tér- se'runda 
T I n ' J i v ' t?^r¿L0• la3 ?ntidade3 económicas que "f6naedf r h ° ? de transigencia, aun consciente ¿esde la proclamación de la República, ¿ontra dicho arquitecto. La opinión está 
E l D í a del Viajante ^cralbe° creyéronse obligadas a delibe- J*™ hare? recordación no 7o?lo í S de la rneSUra de laa Peticiones que ha;a muchos de los escandalosos, y a tres interesadísima en este asunto. 
, ^ar ampliamente acerca de las orienta- £leber hace^ recomacion, no solo a Ja formuiado y de la abundancia de dispo- o cuatro de los más sienifleados a ccl-
E n un restorán de la Bombilla se l i a | ^ J $ fundamentalmente temen ^ e i ^ P [ « a P f ^ a t^n° nibllidades d̂e la empresa para s a t i s L das de castigo también d . s p í S t i dl-
es de la nueva ^ pudflco'. 0161 es^i iJ :„q„: ,a ^0 a T * or' cerlas, presenta una nueva proposición re 
^^rfconstaníTuso y abuso de las ca-
B • de carga y descarga para el 
jaionetaŝ u via:jerc>s ha negado a cons- celebrado la fiesta que anualmente or- cons 
L a noticia en Cádiz 
•eníÍOunGve^ad¿^ peligro", tanto para ganiza ^ Sociedad EspañVla i r í o m l ^^f"5^1^ del ^ ^ ^ ^ ^ m M Z T y ZceñTos W r l T o Z Z ^ Z ^ ^ CADIZ. 4 . -Ha p ^ ^ g í r ^ ^ 
titUl^. ocipan tales vehículos como pa- sionistag> C o n c u r r i e r o n ^ rednrtend» Ir ' " *n í3 lor . Estas medidas surtieron los efectos P ^ ' " " la orden inserta en ia Gaceta 
ios que oc^nteg 0 « ^ ^ . T - T J ^ ^ t ™cie i lK)a blecer la siguiente conclusión que respe- te"e al arbitraje en el momento on que mente t j entregada, dando a ésta ca- apetecidos • la tranauilidad nur-dó res- de hoy y reproducida por !a prensa local, 
n 103 Cerosos accidentes ocurridos a ^ n S n a J p e ^ P ^ i d l d ^ Por. e! f * * ^ - tuosamente nos honramos en someter al a la W Í < « ^ ^ f S 1 ^ ^ J , ^ ***** definitivo y sometiénSoía y í sin én la ¿ Í S . E ? paseo de Ta concediendo un crédito de diez mil lón. , 
L03 "u^rra0¿porte de personas en ca-,^1162; Presidente de la Sociedad; el sub-jelevado criterio cel Gobierno (.ue tan dig- co se le planteaba conflicto de tanta gra- m4g digcusión ni diiac¡ón a la resolución;tarde fué autori^do. y todos los serví- de pesetas para la constucción por una 
causa del tjan^P^^ ^ sóio deb€IK6erIsecretarlo de Comunicaciones, señor lamente preside. ¡vedad para una y otra como e\ de huel- de la presidencia. Icios se cumplieron desde entonces ñor- sociedad española en los astilleros de es-
Abad Conde; el presidente de la Dípu- i , E1 enunciado de Marruecos es comple- Ka en servicio de tanto ínteres nacional. . Analmente. ta capital, de un buque plañere y otro 
tación, señor Salazar Alonso; la "Se-1^1"0 ^ d€ &ran envergadura, sin qUe'como el de comunicaciones te^fomcas Plantilla de Dersonali ^ * i j algibe. 
fiorita industria" (María VUchea) y la f - ^ 1 ^ ^ ^ - - ^ ^ ^ ¡ S T o ^ l ^ I n ^ t T ^ personal Dos postes volados ^ n o t i c i a es de vital importancia pa-
" (Sara Rodríguez) apreciar el conflicto planteado: ^ | j ^ . Í 0 « . ; d a t o i ^ « ^ ^ ^ de| B I I ^ A O , 4.-E1 Jefe de la Guardia m ^ - ^ ^ ^ 
" nnes o camionetas que sólo deben^ei 
m °.nfhl" para mercancías, y las reite-
^ i ' ^ nueii que uno y otro día se re-
radas q" ^ nrnvincia denunciando ^ AP toda la provincia denuncianuo 
*en hechos ha movido al gobernador 
'f ^f« llamar públicamente la atención 
^ nropietarios de esos vehículos, 
d* í n d o l e s la obligación que tienen 
? S Z u r lo dispuesto en el artículo 
lU del vigente reglamento de transpor-
^neddldo el gobernador a no tolerar un 
^^T-nto más los abusos denunciados, se 
r S r á sí preciso fuere, a ordenar a 
fa^uardia civil de servicio en 1^ ca-
feteras, aue impida el paso de todo 
Circulo de mercancía que vaya oeupa-
do por personas que no estén debida-
mente autorizadas." 
Festejos en la Prosperidad 
'Señorita Comercio' A î n v^o*-,.™ i,„v,i , -« —...-«v.v» eran estudiados integralmen 
A los postres hablaron los señores te, ni con la extensión ni con 
Regrúlez, Salazar Alonso y Abad Conde, didad que lo requieren. 
la profun- uno. el convencimiento pleno de la le- esta representación, ya que a la fecha nicípal ha' dado cuenta de que 
gitimidad de las reivindicaciones y me- todavía no han sido facilitados por la cuesta de Castreiana habían sic ido vola-
que fueron muy aplaudidos. L a gente jo-1 Las orientaciones'VTos propósito-» que loras que el personal venia reclamando. Empresa, alegando para ello dificultades do.Si ai parecer con dinamita, dos pos-
ven prolongó la fiesta con un baile aue'Prevemos que van a llegar nos hacen te-!sin resultado alguno, con la necesidad por lo visto insuperables, no obstante ha- tes de la línea telefónica. Los dos p^-
estuvo muy animado. q V e r se siga por los mismos derroteros, ineludible, ya agotados los medios ñor- térseles requerido reiteradas veces des- ttíS habian sido arrancados de cuajo. « 
lo., \nmf. males de hacerlo, de acudir a todo es- de el 15 del pasado mes partimos de ia ia consiguiente avería en el tendido i 
on 
oel 
dizo se encuentra en esta capital. 
Peticiones de los maestros 
CUENCA, 4.—Los maestros opositores 
de 192S han dirigido instancias al mini*-
E l Centro Segovlano ha celebrado su 
junta general reglamentaria. Después 
de aprobada el acta de la anterior, fue-
ron aprobadas las cuentas, que ofrecen 
una perfecta nivelación económica, sin 
débito alguno; por separado de la Caja 
general funcionan desde hace un año la 
Caja de Socorros y la Caja de la Bolsa 
de Trabajo. 
Centro Segoviano jo'rables^seos ieTkclerto <}el frctíial G<v fuerzo "extraordinario; era el otro el ^ J * ¡ ¿ f f i ¿ * % ¡ * ^ 1 1 1 ™ ™ ^ ^ ^ SüKstuPone ^ue sf. tra^a de "n £ iro de Instrucción Pública axlheriéndose 
bierno provisional, quisiéramos que llega- hallarse ante J ™ * ^ J ^ ^ * ^ ti^ad total d f 7 0 ¿ De es e nersoSal 10 ^ ^ l * 3 * Con. ni0t,V?- de ^ hf gaia los maestros de las ocras provincia en 
sen lo más completas las informaciones a ese fin, pero planteada en momentos uaaa iota ae ^ . L)e este personal Qrt ia lelefomca. Se practican gestiones npti„ión de aue sea sunrímido el ñi-
para que fuesen desechadas las erróneas inoportunos y en condiciones que, sobre- 3.8o7 masculino y 3.199 femenino. |para hajiar a los autores del hecho, pe- * P ^ ' ^ i c f o nráctico o T l e s eriee 
sugerencias que por cierta amplitud de pasando el campo profesional, podían i Existe, además, un personal eventual ro hasta ahora no han dado ningún re- umo ^ i ^ , ^ ^ „ . L 
estudio pudieran sustentarse haciendo acarrear al poder público graves que- de cuya cantidad calculamos pasará a'sultado favorable. para ser coioc-aos, ya. que ia majona 
nebulosa la realidad viva del ¿lacno oro- brantos y conducirle a difíciles situado- ser de plantilla 1.910, que agregados al To!Qí«M;o+o m é ^ A t a J ^ T â-estToa á t e n n o s con mas de cua-
blema marríau nes, que nosotros no podíamos favore- total anteriormente obtenido, formará, a Telefonista agredido tro años de servicios. Piden también que 
uiema marroquí. • ^ . . • » I - . . . . . . L _ l 1 nó Sean limitadas la» plazas y ven con 
H día 15 comenzarán los festejos que 
.e celebran anualrnente ^ Prosperi- Se aron dIvergag 5lcl 
DAD. V * ™ & * h f l % * * \ ^ ellas una que se refiere al "Senn.: conciertos por la Banda Municipal yic.o de otección médica,. en el ^ h 
otras militares; . c 0 ^ u f f . f n ^ ^ n , e p S | ofrecido colaborar casi todos los m é d í 
deManila de pemadog y de segovianos que tienen su residencia 
puertas y balcones. También se han or- Madrid> 
ganlzado sesiones de cinematógrafo al Aglmismo Be prepara un proyecto de 
L e libre, fuegos artificiales, carreras Exposición de ¿t¿ y \ ^ i o P s T r t í s t l c o s 
segovianos, que promete ser un verda-
dero acontecimiento regional. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
de cintas y otras fiestas, 
Las colonias infantiles de 
la Cruz R o j a 
cantiles; la organización administrativa y solicitaron, obtuvieron y a él se some- tes categorías: 
de la seguridad y los ahora nuevos pro-
blemas político-sociales, tan íntimamen-| 
te unidos, no pueden en modo alguno sos-
layarse total ni parcialmente, sin produ-
cir gravísimos daños; de otro modo ten-
dremos que resignarnos a que se repro-, 
duzca lo inevitable: que bien pudiera pre-i 
cipitarse por el hambre y la miseria que 
azota despiadadamente nuestra zona, 
oriental. 
Una Comisión parlamentaria! 
Ante la responsabilidad moral que con- i 
traeríamos con España y su Gobierno de 8.966 
no denunciarlo así, nos vemos obligados! 
a elevar a vuecencia, como un eco de 
Estado general.—Persiste en la costa 
Para elegir el lugar en que ha de es- occidental americana, y en su parte Nor-
tablecerse en la provincia de Jaén una! te, la pequeña zona ciclónica de días 
de laa colonias de tipo rural que orga-i anteriores. Todo el centro del mismo 
niza la Cruz Roja, han salido con direc-, Continente se encuentra cubierto de inuestra alarma, la impresión de zozobra 
ción a Andalucía el doctor Calandre y presiones bajas, cuyos centro se sitúa en *!116 Por múltiples razones vivimos los 
don Ezlquiel de Selgas Marín. las regiones de los Grandes Lagos Per-ique en el Rif constituímos el ejército del 
m * cas, estacicano en a n t i c W n ¿ f e f e ^ M ^ S S ' l f i S S S S 
Atlántico, con su centro sobre las Islas, dei nombramiento de una Comisión parla-
Británicas, que se extiende por aquel!mentaría, presidida por el ministro de 
Océano hasta el Norte de Azores. Con-¡Estado a ser posible, para que con la ra-
tinúa sobre nuestra Península una pe-!pidez compatible con las necesidades del 
queña baja de carácter térmico y so-|País' venga a Marruecos a estudiar con 
70 Jefes de Administración de primera clase a 12.000 pesetas 
150 jefes de Administración de segunda clase a 9.000 
300 jefes Negociado a 7.«00 " 
380 oficiales primeros a 6.600 
685 oficiales segundos a 
965 oficiales terceros a 
905 oficiales cuartos a 
1.209 auxiliares primeros a 
1.083 auxiliares segundos a 
1.619 auxiliares terceros a 
1.600 auxiliares cuartos a 
dirigirse al trabajo. • ¿¡sgusto que ê \es haya cerrado los dere-
Benemerita, el obre- chos adquiridos en su servicios de inter-
Telefonica Ramón njdad! servicios que les daban derecho 
do por un grupo a p]azSL conforme lo concedieron Termo 
,de huelguistas, quienes le produjeron £agcón y Marín. Censuran al ministro 
heridas de consideración. L a Beneméri-
ta evitó, con su 
actual por derogar tales derechos a los prudencia, d^agraaa-, * h de ell dres d3 fa. 










2.340.000 * •' . . . _ . 
2.3080on Actos de sabotaje en Oviedo 
3.699.000! 
4.632.000 OVIEDO, 4.—Los huelguistas de telé-
3.801.000 fonos han realizado nuevos actos de sa-
4.352.400 botaje en la zona urbana. E n la lailí de 
3.429.000 Campoamor han sido cortados varioo hi-
3.885.600 i los y han quedado sin comunicación va-
2.8S0.000 i rios abonados. 
33.537.000 
Los concursos de la So-
ciedad de Higiene 
En el programa de premios de la So-
ciedad Española de Higiene para el año 
1931, figura uno de la Dirección Gene-
ral de Sanidad de mil pesetas, con di-
ploma de socio corresponsal, un accésit 
y las menciones honoríficas que acuer-
de e! Jurado para el tema " L a organi-
zación del servicio médico en el seguro 
de enfermedad". 
El premio Roel tiene dos temas: 
"Orientación técnica-sanitaria más con-
veniente para el saneamiento rural en 
Con la modificación introducida en la I la Empresa, agravado aún más por el 
anterior proposición, el total importa de ¡rumor que ha circulado entre Vosotros 
la nónima del personal incluido en las de que la gratificación ofrecida espon-
categorías citadas, sería de. pesetasjtáneamente por la Compañía ha sido re-
33.337.000, loque representa un aumento; tirada y hasta parece ser que por al-
aproximado de cinco millones y medio gunos compañeros se ha 
Entra el 85 por 100 
en Barcelona 
milia que quedan en la miseria. 
Oficinistas despedidos 
BILBAO, 4.—La Asociación Libre de 
Oficinas ha acordado Ir formando las 
listas de los oficinistas que han sido des-
pedidos de los despachos y oficinas con 
motivo de la elevación de sueldos que 
impone a los patronos el Comité pari-
tario. Fueron bastantes los despedidos 
que acudieron a la Asociación para dar 
su nombre y condiciones en que traba-
jaban. E l asunto sigue siendo objeto de 
apasionados comentarios. 
El qobernaclor de Valencia 
oían en ella loq vienl-nq flnina orm n,, ¡intensidad los problemas apuntados y, 
pian en eu« los vientos flojos, con °u-labandonando ^ clage de prejuicioS( ieSlque ayer manifestaba era el Impone de 
sobre la ciíra de 28 millones que consü 
tuía la actual nónima ,al decir de ia Com-
pañía í n días anteriores y de siete mi-
llones aproximadamente sobre la de, 26 
exteriorizado! 
a Madrid 
VALENCIA, 4—Mañana saldrá el go-
bes únicamente en el Norte 
Agricultura.—Cielo con pocas 
en toda España 
permita trazar el plan definitivo, de | dicha nónima. 
nubes;acuert0 con i0 qUe estima conveniente, i 
v resolviendo de una vez este problema: 
Navegantes.—Mar tranquilo en todo'nacional. 
BARCELONA, 4.—Ha aumentado el 
número de los que trabajan ¿n Tcléfo-1 
nos. Se ha reintegrado al trabajo el 85 
por 100 del personal de oficinas y femé-, 
niño. Con eso se ha normalizado comple-i 
ese malestar con'manifestaciones vehe-'tamente el servicio en la Central y en bernador para Madrid donde permanece-
mentes. Ello nos obliga a recomendaros!ias sucursales. L a sucursal del Clóf es rá dos días. E l objeto de su viaje es 
a todos, absolutamente a todos, que ten-1 la única en que no se ha reanudado el conferenciar con el ministro de la Go-
gáis calma, que no os dejéis llevar de ¡trabajo al público. Sin embargo, se abrí- bernación. 
vuestros impulsos que, aunque legítimosirá en breve. I , ' ' ~ ~ 
y justificados, pudieran en estos momen-¡ Como por lo que se refiere al servicio --
tos ser contraproducentes a la causa que'público es de casi nulo rendimiento esta mun de averías. Se ha reanudado el ser 
Quinquenios y DieniOS! actualmente defendemos y que, por el ¡sucursal, la Dirección tiene en estudio si vicio a 180 abonados. 
4 contrarío, inconscientemente, serviríais! ŝ erá más conveniente sustituir a la ae-, Esta noche se formaron grupos de gen 
el litoral español. 
Estima la representación obrera abo-!Con ello secretos designios de quienes'ñorita única que trabaja en ella, por un le subversiva frente a la Central a la 
hallar pretexto que dé aparato automático de previo pago. ¡hora de salir las telefonistas que fueron I Le saludan con la mayor devoción y | nar como sistema regulador de suplió-i no ven modo de 
Otras notas iresPeto, haciendo votos por la consolida-ja todo el personal una vez acoplados a i al traste con la serena actitud que ve 
' Ición de la República: Por la Cámara ofi-jggtag escalas los quinquenios y bienios nimos manteniendo. 
Asociación Nacional de Contadores.— cial del Comercio, Fidel Pi Casas. Por sigulentes; 
Esta entidad celebrará Junta general ex- la Cámara oficial de la Propiedad Ur-| ..A los empleados y obreros proceden-
traordinaria mañana jueves, a las seis baña, Antonio Muñoz Paredes. Por la Ca-: teg de antericyreg concesionarioó quinque-
tspana y Enseñanza de la higiene en;y media de la tarde, en su domicilio so- mará oficial Agrícola, el presidente Juan niog de 500 pesetas por cada periodo de 
las escuelas de niños de ambos sexos, cial., ¡Montes Hoyo. Por el Colegio oficial de i c¡nco ajj0g qUe prestaron servicio antes 
Programa mínimo de esta enseñanza". g ¡Agentes Comerciales, el presidente Jo3é|de gu acoplamiento en la actual empre-
Para cada uno se asignan premios de Cuadros. Galerías Ferrere». Echegaray. 2' Marñl García. Por la Unión Gremial el | sa con un tjp0 máximo de 1.500. 
¡presidente Manuel Viallaza Cazada. Por A tod0g i0g empleados y obreros que 
iel Sindicato Agrícola Garet. el presiden-;¡ngregaron en ia compañía Telefónica, 
¡te Rafael Alvarez Claro. Por el Sindica- bienjog de 300 pesetas. 
Ito Agrícola Zaio, el presidente Esteban, ^sta regulación de sueldos represen-
Antonio; y por el Sindicato Agrícola Zo- taría un aumento sore la cifra anterior 
co Arbaa Arkeman, el presidente Manuel de 9.300.00O pesetas, calculando en 2.000 
Barbera," los empleados de anteriores concesíona-
'* ' * ríos a los que se les supone la máxima 
E L TRABAJO FORZADO EN RUSIA 
6.000 los que reúnan las condiciones para 
» la percepción de tres bienios, y en 3.000 
Tened la seguridad de que nada ni na 
die nos hará desistir en el cumplimiento 
Las líneas interurbanas, según la Com- silbadas y aún se trató de ejercer coac-
pañia, están reparadas en su totalidad, ción material sobre ellas. Los guardias 
En cuanto a teléfonos urbanos, a pcíjar de Asalto cari aron con rudeza, disolvie-
de que no se han reintegrado al traba-! ron los grupos y las señoritas pudieron 
de lo que consideramos sagrado deber.ljo los obreros mecánicos e instaladores,Itpmar los automóviles de la Empresa pa-
y tened, sobre todo y ante todo, confian-i la Compañía procura arreglar el máxi-ira ser trasladadas a sus domicilios. 
«iniwrmümimiüüHíüiBüüaiiin'! mmmw m m m m m m i n i i n i ü B B I 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la parroquia de San Míllán se ha de la finada, doña Paz Gestóse, viuda de 
«lebrado el enlace de la bella señorita 
•^ncarnación Martínez Triguero, y el dis-
tinguido joven don Joaquín Vigil y Apa-
«cio, que fueron apadrinados por don 
leodoro Iradier y doña Flor Aparicio, 
maare del contrayente, actuando de tes-
i.gos don Carlos Mendoza, don Luis Gar-
"a Vigil, don Maximiliano Bahillo y 
oon Lucio García Cuenca, 
i-a novia lucía un lindo traje blanco 
Ten crePé, y el novio vestía de cha 
Ramos, doña Salud Gestoso de Rojas 
Marcos, doña Eugenia Gestoso de Medi-
na Togores y doña Josefina Gestoso de 
Marín. Eran hijos políticos de la finada 
don José Rojas Marcos, don José de Me-
dina y Togores y don Manuel Marín Ga-
lán, y contaba cerca de treinta nietos. 
En Sevilla se celebrarán hoy, miércoles, 
en la parroquia de la Magdalena, funera-
les por el eterno descanso ¿e su alma. 
Testimoniamos desde estas líneas nucs-
da n \ contrayentes salieron en viaje tro hondo pesar a la familia de la señora 
novios para Zaragoza" y Barcelona. I viuda de Gestoso y muy particularmente j.a trabajen seis días cada año en la iras, las que 
bra^V*, mayor intimidad se ha cele-- nuestro querido companero don Jose j ^ . . d carreteras, sin percibir de quinquem 
c K e n J a ^esia de San Juan de Gra- de Medina y Togores y a su distinguida construcción de carreteras, sm perv, ,ofre7ca eJ ej 
í ñ J f |arcelona, la boda de la bella Esposa. 'remuneración alguna 
nuTn ?n,iUa de Kscrivá con don Ma-
^ ae Amores y do Echevarría, 
vaduíf n[?ar̂ uesa de Santa Cruz de R l -
niña dado a luz. felizmente, una 
y . lQque hace el octavo de sus hijos, 
bre sc le ha impuesto el nom 
üre de Mana de la 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Paz. 
E l Salvador 
dor Í^K' 3ueve8' festividad del Salva-
fiañ'or w an 8U dia la marquesa de Pe-
(jupsê  riAQTLESA de Santa Lucia; mar-
Va v C u - ma. Marianao y Villanue-
Rev- K • ' conde de Pozo Ancho del 
Mari 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
de Segur; el ex ministro de' 
^ señor Carvia, 
T E A T R O S 
A L K A Z A R (Ultimos días de actua-
Arrósnn ['c,,or ^ r v l a . V , ción de la compañía de Casimiro Ortaa) 
.Canals, Crespo, Mellado y 2 
Soltero 
luet 
U / ^ k , - ^ w »™i!oroc tríihííinríSn ora los Que deberán perci ir un solo bienio. 
Hombres y mujeres traDajaran g r a - o^a b.en( esta representación obrera, 
tuitamente seis d í a s al a ñ o deseando demostrar una vez más que no 
on IÍIQ r5irrp+f>ra«í se halla en su propósito de formular pe-
en l a s c a r r e t e r a b 'ticíones que rebasen las posibilidades eco-
. Z T T T T ^ nómicas de la empresa y para el caso1 
MOSCU, 4 . — E l Gobierno ha publica- de nue pUedan ser ciertas las manifes-, 
do una orden dirigida a todos loa clu- taciones que sobre este particular ésta 
dadanos de ambos sexos, desde loa diezjha realizado, no tiene inconveniente en 
v ocho a los cuarenta y cinco años, pa-,supeditar las concesiones de estas mejo-
• las que integran el reconocimiento 
¡os y bienios al resultado que 
examen que la representación 
obrera realice, asesorada por los funclo-
I nar ios de la Compañía que la representa-
Ición obrera designe y con intervención de 
un delegado del Estado, de todos cuanfos 
eleemntos de juicio sean necesarios, al 
' objeto de determinar el límite de aquellas 
posibilidades, proposición que no hace 
• ¡más que recoger el criterio reiterada-
espectros (dibujos sonoros Paramount).!mente manifestado por el Gobierno de la 
Juguetes mecánicos (variedades sonoras República de conceder a los obreros el 
Paramount). Toda la constelación de es- derecho de control en la administración 
trellas Paramount en el grandioso es- de las Compañías, bien entendido, que si 
pectáculo cinematográfico Galas de la,no se acepta la intervención que se pro 
Paramount (hablada y cantada en espa-lpone, queda mantenida Integramente la 
ñol) Muy pronto: Cascarrabias, por Er-¡proposición de abonos de los quinquenios 
nesto Vilche» (1&-10-930). y bienios expresados. 
C I N E Ŝ VN MIGUEL.—Tarde y noche,| L a Presidencia estima necesario suavl-
salón- butaca, 0,75.—A las 6.45 y 10,30: izar algunos de los términos que figura r.i,«rr,wí 4 ) _ ! U n pobre cómico (Joe Brown). Así esjban en la nota, protestando de ello la re-
,eii' u. . . Í J - /V„KI„/4« 0or.!iñni por José presentación patronal por estimar debie-
Í S S V ^uiz del Burgo, Bautista y 1 - T y a las lt-(populares): 
• ^ " « 1 - - 'y solo en la vida. 
C H U E C A (Plaza 
ra ésta incluirse íntegra en la nota oficio-
sa para que resulten patentes los térmi-
nos en que se producen los representan-
—U,™. . gg^ IJ-gg ¿JgJ trabajO, 
¡Que amarga es ja^vum. 1 rTVirMA AIlGÜELLES (Marqués de; por su parte la representación patronal la Diana—10,45: San Lm0 Leonardo), el vizconde de y Campanas a vuelo (butacas, las me] 
,t'uls- -r^ootoa- noche, tres) (or 
«e í .^ . .11 a E l 
res, tarde, dos pesetas; 
Escorial, la |7-931). 
^señores de Retortillo (don Al-¡condesa esta triste. Butaca, una peseta-fongo)• Q 
*e W Te-^r ^ don Jor6 María Sálnzi (29-1-930). 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-¡hace constar que las manifestaciones y 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Tontos |consecuenciag qUe Se establecen en cuan-
de capirote. Un modelo de chico. Buta-;to aj fon(j0 ¿e\ asunto en la tan repetida 
. desde 0,5D. nota de los elementos obreMa, 
CINEMA GOTA (Goya, 24. Empresa ¡ mente capr5chosas> a r b i t r a i « 
,,^rB. /r>«nD<»ft iS A. G. E.).—A las 10,30 (Jardín): Splo-U t aieíadag Ce la realldadrpor ello, en 
^ CrooK1.09: a Archena. don Enrl- T E A T R O CIRCO T J l W K < C $ [ ™ 0 ™ ^ e . \ a terrible Lola, Butaca desde 1 ^ ¿ l ^ f ^ CEempresa ae u'mTtan a m i -
S"60 Garrí/ í;aiilo3: a Alzóla, don Fran-1 rano).—Viernes 7, a las 6'45.^ ^ « Artis- (19-2-929). ñcar la propuesta de sueldos mínimos que 
J ? * <*e g ? a í ,olinas: a Avilés. la con- ción benéfica de 1% Federscion de^rtis | < ^ D E ^ MUsiCA 2 í H S f o S X Al mismo tiempo con el 
rf6 de CrehrM as: a Cambados, el con- tas de Varietés. Todas las figuras aej ^ ^ Empreí:a s A G> E i Teléfono asent¡miento de las respectivas represen-
le Cárnica 'i,,3, C^he^ún. doña Blanca S^ero. T^TTT?O — Abierto 16209).—A las 6.30 y 10,30: Esta poche... taciones hacen constar que la organiza-
? o \de Sánchez de Amc^ E S T A N Q U E D E L ^ J J ^ l ^no/es ^1 vez.... por Jenny Jugo, Siegfricd Ar- ^ " " ¿ f ó n i c a obrara afecta a la Unión 
í0 ^ BaliSn P6^511^. 1̂ duque viu- por la noche. Barcas, canoas, vapores, p , , ^ , ^ , ^ jOH estribos, por Douglas ^""raie de Trabajadora y los Sindica-
l don José H £0n Andr6s Cobarnibins iluminaciones. iFairbanks Jr., Luisa Facenda y Lorcta tog autónoTnog ¿e Bilbao y Sevilla, no 
* (3e Biarrit Roá?.' y ee han traslada- C I N E S Young. Butaca desde una peseta. formulado en momento alguno petí 
^ Clíce? a S?lie3 du Salat. doña, C J ^ E AVENIDA (Pl Y Margall 15. Tn?OLI (Alcalá, S O . - A las 6,45 y h 
r ^ - la cor^L Uda. de A ^ i r r e , y a. Kmr)Tesaí S . A G. E . Teléfono 17571).— . 10.45: 
Sn211^ y de M 1̂Uda de Castillcja de ^ í g elo y 10,30: E l pueblo 
I l i e i i e s t i i r e n m m v i s i f 
- " 1. ,3 , ' TT_ clones de meioraa a la Compañía Telefó-
^ U ^ T ^ ^ d^ guirre. y a i E ^ a A S V T G . . Teléfono 175711-ÍO.45: cómica. ^ " J O ^ - J T ° T . 1 C A r r i b a el nica Nacional de España. 
pueblo del pecado. mundo infame. Muy pronto. Arrida n ^ representación de la Interurbana 
x^-3-930). telón. » * • ! manifiesta por su parte que esta entidad 
w : de ValiTíf i . r 1 Llano de San Xa- C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca- * « , M ha venido reallzan&o reclamaciones a la 
í r j ^ r í J i e . n^, a Monforte. don Ja- i lao)-Tarde y noche, salón; butaca, dos, (El anuncio de los e s p e c t á ^ o s no an- ^am;^^0dre3de el año w s . 
A A1tura d ^ 2 ^ 0 1 0 0 ^ ^ ; de Valencia ne=etas —A las 6 45 y 10.30: Parejas mo pone apíobaclon ni recomendarlon. T A _ . 
S o b a d o , ' ^ u ^ ^ o Díaz de Brito; derna3" (pat3y ^uth Miller). E l sargen- fecha entre pa 
S ^ ^ a - y dPan a7a1' la marcluesa de to Grischa (Chester Morris).—N^ 
Vereterra. uviecl0 a Gijon, don Lulsirraza. 10,45: Parejas modernas 
siguiente (Billic Dove). Butaca, dos pe £ obra.) 
:he, te cartel era corresponde a la de publJca-
Al dia dón de E L D E B A T E de la crítica de 
U n a n o t a d e l a r e p r e s e n -
t a c i ó n o b r e r a 
L i t r * , 1 5 p t a s . 
F r n s c o , 3 , S U 
T I M B R E A P A R T E 
Pre 
81 ^ o ^ e m i n r ^ G M t O R O " c i ^ DOS D E MAYO (Espíritu San-|B 
- to, 34. Empresa S. A. G. E . Telefono 
17152)—Sección continua de 6,45 a 1: Los 
piratas modernos. E l príncipe X . Butacai 
desde 0,25. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-; 
6 y 10.30: Merienda de blancos. E l tem-! 
su'pío de los girantes, por Jola Mr'r!J^-'. 
ÁS .Hogarí.s artificiales, por Greta Meábiim.^ 
ca ¡Butacas a 50 céntimos, 
itl- C I N E SAN CARLOS ( E l único tea- \ 
, ha tro de Madrid dotado del moderno sis-lj 
la t Û duelo y sentimiento, tema de refrigeración: 18 grados de tem-l] 
* toda comparte con las hijas 'peratura),—A laa 6,45 y 10,43: Baile de1 
i 1 
J?11* Datnipl^i r*a venosa dama doña 
^ a f ^ r,e'DosPital y Bouisson. vlu-
Dal» a investigador y arqueó-
> y ^ don .José Gestoso. Por el 
aba r rai0rd^nar'a3 simPatías ¿e 
<%gr¡tu.~' capital andaluza su 
t T l el, arte sevillano, en s u ' é p ^ 
ar fPlendor. el triste óbito, n 
. una congestión cerebral 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
"oración radical con las pastillas 
ANTIEPTLEPT1CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
Recibimos la nota siguiente: 
"Las representaciones de las organ!?9-
clonél obreras que concurren a la Co-
. misión mixta que preside el excelentísi-
mo señor subsecretario de Comunícacío-j 
nes, a todo el personal de Teléfonos: H a 
¡llegado a nuestro conocimiento el dls-l 
' o-usto que ha producido en vosotros la 
! situación que mantienen los problemas'; 
! que discutimos en la Comisión de que! 
formamos parte, no sólo por el retraso! 
!que sufren vuestras justísimas deman-
i das, sino también por la imprecisión y I 
ila ambigüedad con que se recogen por1 
A l s a l i r d e v i e j e , l l e v e c o n s i g o e l f r e s c o 
d e A g u a d e C o l o n i a A ñ e j a . E s a p r e c a u c i ó n 
l e h a r á m u c h o b i e n . 
C o l o n i a A ñ e j a , p r e c i s a m e n t e , p o r q u e 
c o n t i e n e e s e n c i a s n a t u r a l e s ( l a s C o l o n i a s 
c o n e s e n c i a s a r t i f i c i a l e s n o t i e n e n v i r t u d 
m e d i c i n a l ) ; p o r q u e s u a l c o h o l e s a l c o h o l 
n e u t r o d e 9 0 g r a d o s ; y p o r q u e s u c o n c e n -
t r a c i ó n e s t á f a v o r e c i d a p o r e l l a r g o a l m a -
c e n a j e p r e v i o e n n u e s t r o s l a b o r a t o r i o s . 
E c h e m a n o d e l f r a s c o s i e m p r e q u e n o t e c a n s a n c i o 
o p e s a d e z c e r e b r a l : e s e o l o r f r e s c o , i n t e n s o , a fiares, 
f r u t a s y p l a n t a s s i l v e s t r e s c o n f o r t a e n s e g u i d a . 
U s e l a t a m b i é n e n c o m p r e s a s , p a r a f r i c c i o n e s c o n g u a n -
t e r u s o y p a r a a ñ a d i r l o a l a g u o d e l l a v a b o y d e l b a ñ o . 
Es a l a v e z t ó n i c o y p e r f u m e . D e s p i e r t a e n e r g í a s , t e m p l a 
l o s n e r v i o s y p r o v o c a u n e s t a d o d s p e r f e c t o b i e n e s t a r . 
P E R F U M E R I A G A L 
M A D R I D B U E N O S A I R E S 
Mlérrolm, 5 de n^onto de 1931 (6) E L DEBATE MADRID.—Aflo 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle 
61,40; B, 61,40; A (61.40), 61,40 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serle 
71.10; E (71.25), 72; A (78). 78. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON EM- duro y medio y los ferrocarrileV Madrid 
PUESTO.—Serie B. 69; A (69). 69. |Zaragoza y Alicante, serie G, dos ente-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1000. CON 1 ros y tres cuartos. Los demás tratados 
IMPUESTO.—Serie C, 82; B, ¿2; Aj repitieron sus cambios anteriores. 
C.I cuarto de entero. E n Obligaciones los 
ferrocarriles Tudela a Bilbao y Santan-
F , deres, emisión 1898. mejoraron medio en 
y 
Auxiliares femeninos de Correos.—Pri-
mer ejercicio.—Número de plazas, 44. 
Número de opositoras, 2.278. Puntuación 
máxima, 10; mínima, 5; mayor obteni-
R o b o d e 6 6 , 0 0 0 p e s e t a s 
e n S a n t a n d e r 
(82). 82. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
EMPUESTO.—Serie B, 75; A (75), 75 
tero. Las Basconias 5 por 100 perdieron;da, 8.25. 
Aprobaron ayer las señoritas números 
2.269. Mercedes Zamorano, 5,50 puntos; 
2.278, Dolores Zubizarreta, 5,90, y 136, 
María Antonia Arguello, 5,02. 
Para hoy, en segundo llamamiento, del 
137 al 238; suplentes, del 240 al 500. 
Van aprobadas 263. 
E n el departamento bancario solamen-
te registraron operación los Bancos de 
España que mejoraron cinco duros, que-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926, SIN dando con aceptación. Los demás valo-
res de este grupo siguen sostenidos a 
sus cambios anteriores. E n ferrocarriles, 
los Nortes repitieron cambio, quedando 
solicitados ál cierre con papel a 300 pe-
setas. Los Alicantes se solicitaban a 210 
por 215. Las Roblas se sostienen entre 
IMPUESTO.—Serie C (88,75). 88,75; B 
(88.75). 88,75; A (88,75), 88.75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927, SIN 
EViPLESTO.—Serie E (89). 89; D (89). 
89; C (89), 89; B (89). 89; A (89), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO—Serie F (72,50), 72,50; El480 y 500. Santanderes se ofrecían a 495 
(72,50), 72,50; D (72.50), 72.50; C (72,50),i y Vascongados a 400. 
72,50; B (72,50). 72,50; A (72,50). 72.50. Las Eléctricas continúan sostenidas. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN Las Ibéricas mejoran un duro, quedan-
EVIPUESTO.—Serie E (60,25). 60,25; Cido solicitadas. Chades también se trata-
(61), 60.75; B (61), 60,75; A (63), 63. ron con mejora de 15 enteros, restando 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN dinero al cambio. Las Uniones Eléctri-
IMPUESTO.—Serie C (72,75), 72,75. |cas Vizcaínas perdieron tres duros, que-
AMORTIZABLE 4,50 POR 100, SIN dando con aceptación. Se solicitaban 
IMPUESTO.—Serie A («0). 80. |Vlesgos a 590 por 595, Españolas a 155 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN por 158 y Sevillanas a 110 por 115. Insis-
IMPUESTO. — Serie B (88,75), 88,75; A t« el papel de Cartagenas a 260 y de Due-
ros ordinarios a 425, sin tomadores a la 
vista. 
Sigue el grupo minero abandonado por 
falta de numerario. Las Ri f nominativas 
se ofrecían a 275, al portador a 315, Ca-
las a 64. Setolazar nominativas a 105, 
al portador a 110, Lesacas 70, Ponferra-
das 200, Vasco-Leonesas 700 y Afrau 
(85), 500-
Las Sotas continúan solicitadas a 915, 
Uniones a 175, Amayas a 260 y Gulpuz-
coanas 80. También insiste el papel de 
Nerviones a 600. Vascongadas a 325, Ba-
chis 500. Mundacas y Euskeras 75, Bil-
baos 70 y General de Navegación a 100. 
E n Siderúrgicas, los Hornos tuvieron 
más mercado que de ordinario, pero al 
cierre perdieron un entero, quedando 
ofrecidos a la cotización, con dinero a 
100,50. Los Babcock Wilcox y las Nava-
les siguen ofrecidos a 100; Felgueras a 
72; Basconias a 80; Euskalduna a 600; 
Echevamas a 425. y Cerrajerías de Mon-
dragón a 1.050. Había papel pnia Medite-
rráneos a 72 por 70. 
(88.75), 88,75. 
BONOS ORO.—Serle A (174), 175; B 
(174), 175. 
DEUDA F E R R O V I A R L \ , 4,50 POR 
100, 1928.—Serie A (80), 80, 
AYUNTALIENTOS.—Vil la de Madrid, 
1918 (75). 75. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrográfica del Ebro. 6 por 100 
85; Tánger-Fez (93,50). 93.50. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(82.75), 82,50; 4 por 100 (100 mesetas). 82; 
5 por 100 (90,50). 90,40; 6 por 100 (97,80), 
97.55; Crédito Local, 6 por 100 ( 85), 84. 
E F E C T O S PUDLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (80,75). 80,75. 
ACCIONES.—Banco España (515), 518; 
ídem. Hispano Americano (200). 200; 
ídem, López Quesada. sin dividendo (141), 
125; Guadalquivir (110), 110; Hidroeléc-
trica (157). 157; Telefónica, preferen-
tes (102), 102; ídem, brd«wart«« (112). 
112; Rlf. nominativas (68,50), 68.50; Pe-
tróleos (107), 107; Tabacos (182), .̂81: 
. ,!,jn\ un -«V J ii - j _ rtr—JL—t-. repitieron cambios quebrantando el pla-tro (143), 142; Madrileña de Tranvías,; ^ ^ j „ _ _ „ ^„^„, „, 
fin corriente (610), 604 
OBLIGACIONES.—H. Española. 1923 
(102,75), 103; ídem. 1926 (102,75), 103; 
Idem, 1930 (100,50). 100,50; Felguera (84), 
84; Trasatlántica, 1922, 88,50; Norte, pri-
mera (61,50), 61,50; segunda (58,50), 
58,30; tercera, 59; cuarta, 58.50; quin-
ta, 58,50; Asturias, primera, 57,50; Pam-
plona (60,25), 60,25; Valencianas (85), 
84,75; Metropolitano, 5 por 100, A (88), 
88; 5 y medio por 100 (94>. 94; Azucare-
ra, bonos, int. preft., 84,50; Asturiana, 
1929 (95.50). 95,50. 






















BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 4.—Nortes, 300; Alican-
tes, 220; Andaluces, 19; Orenses, 16; 
Transversal, 19,50; Colonial. 295; Catalu-
ña, 21; Gas. 87; Chades, 548; Aguas, 144; 
Filipinas, 192; Hulleras, 82; Felgueras, 
67,50; Explosivos, 602,50, y Minas Rif, 
315. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
í,U3; agosto, 4,27; enero, 4.47; marzo, 
í riíi: mayo. 4,64, y Julio. 4,70. 
Nueva York: Octubre, 8,16; enero, 8,48; 
marzo, 8,70, y mayo. 8,85. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 54,25; francos, 123,90; dóla-
res, 4,85; francos belgas, 34.84; suizos, 
24,91; fiorines, 12,04; liras, 92,90; mar-
cos, 20,50; coronas suecas, 18,155; no-
ruegas, 18,16 1/4; danesas, 18.16 3/4; 
chelines austríacos, 34,57 1/2; coronas 
checas, 164; marcos finlandeses, 193,25 
1/4; escudos portugueses, 110; dracmas, 
375; lei, 817; milreis, 3 5/16; pesos ar-
gentinos, 33. 
Bombay, un chelín 5,75 peniques; 
Shanghay. un chelín 2 7/8 peniques; 
Hdhgkong. 11,75 peniques; Yokoama, dos 
chelines 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 38,55; dólares, 4,213; libras, 
20.475; francos franceses, 16.52; ídem sui-
zos, 82,04; coronas checas, 12,48; chelines 
austríacos, 59,21; liras, 22,08; peso argen-
tino, 1,236; milreis, 0,382; peso uruguayo, 
1,90, 
NOTAS INFORMATIVAS 
En Fondos públicos se observa algu-
na debilidad en el 3 por 100 de 1928. que 
cede un cuartillo en las series C y B, 
mientras que el Exterior se cotiza con 
más firmeza y mejora de tres cuartos en 
la serie E . 
Las cédulas hipotecarias están ofrecí 
un cuartillo, restando ofertas. Había pa 
peí de Resineras a 30; Bodegas Bilbaí-
nas a 925; Papelera a 148; Petróleos a 
108; Ebros a 900, y Leopoldos a 710, sin 
dinero a la vista. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO. 4.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 32-15; Idem electrolí-
tico, 35; ídem Best-Selected. 33-15; esta-
ño Straist, en lingotes, al contado, 113; 
ídem "Cordero y bandera", inglés en lin-
gotes, 111; ídem id., en barritas, 113; plo-
mo español, 12-5; plata (cotización por 
onza), 13 chelines 1/16; sulfato de cobre, 
20; régulo de antimonio, 42-10; aluminio, 
85; mercurio, 17. 
61.000 en alhajas, entre ellas un 
collar que vale 30.000 pesetas 
S e ha detenido a los autores 
« * • 
Se ha dispuesto por orden del mlnls-
L a Policía, tras múltiples averigua-
clones, ha descubierto a los autores de 
un robo cometido en Santander, que im-
C o n c u r s o m o t o c i c l i s t a d e r e g u l a r i d a d p o r equ ip 
Lo organiza el Moto Club de España para el domingo próxím 
Un gran " 1 ™ ^ ; "Champion Cutlet"."01d Son" se celebrará e?" 
noche. Primeras inscripciones para la Vuelta a Cataluña. Concu^ 
so internacional de natación en Vigo 
o s 
terlo de Comunicaciones que no se con portaba 66.000 pesetas, 
ceda validez alguna ni al examen previo ^ E l 27 de Julio úJtimo presentóse el In-
ni a los ejercicios de oposición aproba-i geniero don Manuel Martín de los Rios. 
dos hasta la fecha para el ingreso en el domiciliado en Valladolid. calle Mendl-
cuerpo de Correos, a los efectos del in-i zábalf 8( ^ coinisario de Vigilancia de 
greso futuro en dicho cuerpo. 
Secretarios de Ayuntamientos,—El mi-
nisterio de la Gobernación ha dispuesto 
que la Dirección general de administra-
Santander para denunciarle que en la 
noche precedente cometióse un robo de 
importancia en el domicilio veraniego 
de su madre política, doña Jesusa Ma-
za Canales, en Santader, Paseo de Ra-
món Pelayo, 17. Según dijo el compare-
ciente, los ladrones debieron penetrar 
por los balconea del piso bajo sin rom-
per las vidrieras. Substrajeron un pe-
queño maletín con alhajas tasadas en 
61.000 pesetas, y otras 4.000 en billetes 
del Banco y 11 monedas de oro de Car-
los I I I y Carlos J V . L a Comisarla de 
Santander comunicó lo sucedido al direc-
tor de Seguridad, que comisionó al Jefe 
de la primera brigada, señor Aparicio, 
para practicar investigaciones. 
Los agentes don Fabriciano Fernán-
dez Quevedo y don Marcelino de la 
Gándara Fraile, tras algunas pesquisas, 
detuvieron en sus domicilios a Victoria-
no Reliegos, alias "el Vitinl" y Valen-
tín Sanz Ruano (a) "el Teveo". Hecho 
esto se registró la casa donde vive Vi-
centa Gómez Sañudo, unida, al parecer 
por ciertos vínculos con el Reliegos, y 
se le hallaron once monedas de oro de 
Carlos i n y Carlos IV, veinticuatro 
billetes de 25 pesetas, un reloj de oro 
sin cristal y varias papeletas de em-
peño. 
Las monedas fueron reconocidas por 
el denunciante, como pertenecientes a 
su madre política, asi como la cadena 
de oro unida al reloj. 
Continuó con esta base la Policía sus 
averiguaciones, y se -supo que el "Viti-
ni" había vendido en una tienda da era-
peño de la -.alie de los Estudios. 1. 
tres tapas de oro de un reloj, que pesa-
han 54 gramos, por las que recibió 200 
pesetas. E l comprador las había vendi-
do nuevamente a un Joyero de la calle 
de Ciudad Rodrigo, de quien fueron re-
cuperadas. 
E l denunciante las ha reconocido. 
Igualmente como suyas. 
Los ladrones niegan tenazmente toda 
participación en el hecho, 
• Entre las Joyas robadas habla un co-
Día 5 de agosto.—Miércoles.—Núes- Dar valuado en 30.000 pesetas y varias 
tra Señora de las Nieves.—Santos Emig-; sortijaS) collares y relojes de valor. 
Don José Luis García Rubio, núme-
ro uno en las oposiciones de oficia-
les taquígrafos del Ayuntamiento 
clón local abra concurso para proveer las 
Secretarías de Ayuntamientos vacantes 
en la actualidad. Para hacer los nombra-
mientos los Ayuntamientos se atendrán al 
siguiente orden de prelación: Serán pre-
feridos los funcionarios del Cuerpo o se-
cretarios que hayan Ingresado mediante 
oposición; entre los funcionarios ingresa-
dos por oposición se determinará la pre 
ferencla por la prelación de la oposición 
y dentro de cada convocatoria por el me-
jor número obtenido; entre los no ingre-
sados por oposición regirá como norma 
de preferencia la antigüedad. 
1. — "Chiripa"; 2. — "Divided Affec-
tion"; 3.—"Whisky IT'; 4.—"Diana I"; 
5.—"Chicuelo"; 6.—"Gallo"; 7.—"Pelo-
ta"; 8.—"Pitillera". 
Segunda carrera (liaa), cuarta cate-
Motociclismo 
L a prueba de regularidad del M. C. E . 
Y a hemos anticipado que el Moto 
Club de España organiza para el do-
mingo próximo un concurso de regula- goria, 375 pesetas; 525 yardas, 
ridad por equipos. E l itinerario es el 1. — "Doriguilla"; 2.— "Veloz"; 3.— 
siguiente: Hipódromo, E l Molar, hasta "Chara"; 4.—"Isa"; 5. — "Pompanola"; 
el kilómetro 46,100 de la carretera fie 6.—"Payaso 11"; 7. — "Carmela"; 8.— 
Francia, donde se toma a la izqu¡erda|"Molareña"; 9. — "Gaona I" ; 10.— "Co-
la bifurcación a Miraflores. dejando éstajqueta I" . 
en su cruce con la de Colmenar, la que] Tercera carrera (Usa), tercera cate-
deberá tomarse hasta la bifurcación c-e'goría, 475 pesetas; 500 yardas. 
Manzanares, que se seguirá hasta pasar! 1.—"Comedia"; 2.—"Open Sack"; 3.— 
Cerceda, en que se toma la de L a Graii-!"Boothly Glider"; 4.—"Mascota"; 5.— 
ja para salir al kilómetro 9 de la ca-;"Wolfdeme"; 6. — "Postman"; 7. — "La-
rretera de Villalba a L a Granja, Puerto dy"; 8.—"Obispo", 
de Navacerrada, Valsain, L a Granja, Cuarta ca 
Segovia a continuar por la carretera ría, 375 pesoti 
de Villacastín hasta este pueblo, por 1.—"Lola 
Madrona, Fuentemilano, Guijasalvas y'queta I I " ; 4. — "Boby"; 5. — '-'Rebeca"; 
Zarzuela del Monte, regresando a Ma- 6.—"Bandera IV"; 7.—"Azuqueca"; 8.— 
drid por la carretera de L a Coruña. ¡"Escarcha"; 9.—"Payaso I H " ; 10.— 
Podrán tomar parte en este concursol"Flecha I I " . 
todos los propietarios de motocicletas j Quinta carrera (lisa), primera cate-
"sidecar" y automóviles que lo deseen,'goría, 700 pesetas; 500 yardas, 
siendo las úricas condiciones de admi-i i.—"Qld Son"; 2.—"Fashnnable Sha-
sión las que disponen los reglamentos de"; 3.—"Solicitór"; 4.—"Champion Cut-
de circulación por carretera 
Velocidades medias 
Sexta carrera (lisa), segunda catego 
ría. 650 pesetas; 500 yardas. 
1. — "Haas Meadows"; 2. — "Whisky 
el "challenger" de Martlne? ^ 
que ostenta el campeonato 
Tiro de pichón 
SAN SEBASTIAN, 4—ANT 
ximidad de las tiradas exiraLk Pí* 
de pichón, que se celebrará CarÍ4> 
"stand" de Ulia, son ya numt 
ancionados que se han dirigido , ?3 ^ 
ciedad donostiarra organizadora a ^ 
manda de programas y delallea' ^ ^ 
Las más afamadas escopetas 
nales concurrirán a disputarsTi Ilac,•0• 
mios de Pichón de San S e b S i í ^ 
Quince dias-del 24 de agoSí , 
de septiembre inclusivá~dUrar!0 tí I 
- rréra (lisa), cuarta catego-|UrHdas extraordinarias, entre la* ^ 
e as; 550 yardas. distribuirán las 63.000 peafeia5JBUfi *• 
i I " ; 2.—"Rielves"; 3.—"Co- 'i'^r^ntes premios, adem^ dt lo. 
cidos por el Ayuntamiento 
y particulares 
Varios acreditados armeros 
• : 
oír;. 
se& se han brindado a llevar "a t n ^ * 
mas tinas escopetas, con 'w 0''a ^ 
currirán a disputar la "Copa é b l ' ^ 
Otra tirada interesante será l V 
de .as Sociedades 1931. que por , 
let"; ¿.-"Vagabond King"; 6.-"Stylish!ráctetr Pur^me"te deportivo e& co;J* 
Víctor". ^ todas ,as Sociedades de t'ro dH? 
. . . i • representadas oficialmente en ^ 
Manhattan"; 
2. 
-"Ojos Ansiosos"; 4.— 
Las velocidades medias serán las si-
guientes: desde Madrid hasta el kiló-
metro 46,100 de la carretera de Fran-
cia. 50 kilómetros por hora; desde la oi-;,,, . L „. g "DanDhin"" 
furcación a Miraflores hasta Guadalix,l,.~ ^c 7. ' ' n ..T^o?«f„ onñQ 
40 kilómetros por hora; desde Guadal ^ r 0 ! ? . ^ 6 ^ 6 1 " ^ 7 ^ y 
lix hasta L a Granja, 45 kilómetros per la J . ^ Í T Melsüam ^oc^ • a í i t n , a 
hora, y desde L a Granja a Madrid, íor1 , Septmm carrera (vaUas) segunda ca 
el itinerario antes citado, 50 kilómetros teSon:Vr,32oPe^*a8f,; 0 ^ y ^ ' . . . o 
por hora. ! ^ T ^ f 0 ^ ^ 2 - R ^ k , S e r . , : « " 
L a salida se dará a las siete en punto V o l S a : 4 - Eneo ; o— Pío , 6.-
de la mañana en el Hipódromo, habien-
do un minuto de intervalo entre corre-
prueba. 
Excursionismo 
Peñalara a los Pirineos 
S a n t o r a l y c u l t o s 
BANCO DE ESPAÑA 
dio, obispo; Eusignio, Cantidio, Canti-
A m r K t ^ ^ m n l ' t i diario. Sóbelo. Afra, mártires; Memmio. 
AXNUJMOiu U í i c i A ^ l ^ g j g ^ paríSi obispos; Oswaldo, rey; 
I nona. 
L a Misa y oficio divino son de Nues-
MÜRCIA tra Señora de las Nieves, con rito do-
Habiéndose extraviado el resguardo de ble mayor y color blanco, 
depósito voluntario trasmisifcle número! Parroquia de San Millán.—Novena a 
6.ñ25, de pesetas nominales 48.000, en San Cayetano; 10. misa mayor; 7,30. Ex-
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, ex- posición, ejercicio, sermón señor Ruau. 
pedido por esta Sucursal el 2 de diciem- reserva, gozos y adoración de la reli-
bre de 1921 a favor de don Vicente Vi- quia. 
llar Travez y don Francisco Bertomcu i Capilla del Ave Mana. A las 12, misa. 
Valle, indistintamente, se anuncia al pú- ¡ rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
blico para que, el que se crea con dere-1 Parroquia, de los Santos Justo y Pas-
cho a reclamar, lo verifique dentro Uel;tor.-(40 Horas)-5^0 vísperas solem-
plazo de un mes. a partir de la fecha de nes, con asistencia del Cabildo de Curas 
publicación de este anuncio, según de- de esta villa; 7. exposición mayor de Su 
ferminan los artículos 4 y 41 del%igente f vina Majestad rosario ejemcio y 
Reglamento del Banco de España, ad- bend^ion con el Santísimo 
virtiendo que, transcurrido dicho V ^ o . ^ f ^ J ^ 
3in reclamación alguna, esta Sucursal f105^ i nnitariab y vaiiecas. ije la asís 
expedirá el correspondiente duplicado de Itencia, iglesia del Hospital de los Fia-
dicho f s ^ a r d % * n u } f ^ |mIC0Nocturna.~San Juan de Sahagün 
Udad responsabl |y Beata María Micaela del Santisfmo 
' ¿ u r c l a 21 de Julio de 1931.-E1 «ecre-! S a c r a m ^ _Comida ^ ^ 
taño, Javier Herrero. |niñog Carmeni Consuelo y Tomás San-
• 1 * ti, en sufragio de su madre doña Ana 
L a r e c a u d a c i ó n a u m e n t a * 1 * ^ 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
T,',S::',H,,,iâ H'rg,-,'l!̂ :Bi,|'H :,B'l!rH::ia,;,H:,',̂ r 
R E I M - m m s m - cüTAReas 
Cura ideal de aire v reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
TERMAS P A L L A R E S . ALHAMA 
D E ARAGON 
dor y corredor. 
L a llegada se controlará en el chalet 
del Moto Club de España, en la Cuesta 
Ide las Perdices, pero es obligatoria 
j firma en la secretaria del M. C. E . , sita 
en Concepción Arenal, número 6, neu-
tralizándose el trayecto entre el chalet 
y la secretaria del Club. 
Las inscripciones se admiten en la 9e-
Icretaría del M. C. E . hasta las nueve 
de la noche del día anterior al del coa-
curso. Los derechos serán de "cinco pe-
setas" para las motocicletas y de "diez 
pesetas" para los coches cuyos conduc-
tores sean socios del M. C. E . 
Los no socios devengai-.in "siete" 
"quince pesetas ', respectivamente. 
Cómo se hará la clasificación 
L a clasificación de esta prueba será 
teniendo en cuenta el menor número de 
Fritz Tilson 
A P R E C I A C I O N E r 
Primera carrera: D I V I D E D A F F E C 
TION, "Whisky I I " . 
Segunda: P A Y A S O n , "Carmela". 
Tercera: POSTMAN, "Open Sack". 
Cuarta: R I E L V E S , "Rebeca" 
Quinta: OLD SON, 
let". 
Sexta: OJOS ANSIOSOS, 
Fencer". 
Séptima: R O C K H E R , "Fritz Tilson". 
Ciclismo 
Nuevo "record" mundial 
Según el Boletín Oficial de la U. V. F. 
y examinado el correspondiente "dossiar". 
se ha decidido la homologación del 
Durante el mes de agosto la 
de Alta Montaña de la S. E. A. I 
lara se traslada al Pirineo, donde sus 5> 
cios escalarán las más altas cumbres 
los aspirantes a ingreso en tan imul 
tante sección conquistarán las condicio. 
nes exigibles para ello. El primer m. 
po, que constituye el Campamento ofi. 
cial de la Sociedad, ha salido ya harii 
Piedrafita. E l segundo lo verificará ¿«B. 
tro de esta semana, hacia Benasque T 
Ordesa, subiendo a Poseta. Perdiguero 
Fineta. Tucarroya. Monte Perdido, Re. 
Champion Cut- ^ 0 de Coriz y Ordesa. El tercero,'! 
lia siguiente, recoirerá del Circo de Pi». 
Cotswo'd drafita a Ordesa por Panticosa y B-> 
jaruelo. E l cuarto, de Espot al Are -, 
por los Encántala y Aran. Y el quinto, 
de Esterri de Aneu a Caldas de BoM, 
Todos los grupos tienen ya completô  
cupo de participantes. 
Al Puerto y Puente de San Juan 
L a Sociedad Deportiva Excursioiv-'a 
e. ¡organiza para el domingo día 9 una a 
cursión al Puerto y Puente de San Juaa 
Para el día 15 se efectuará la ama-
cord" mundial siguiente: ( V h P r r h ^ 
500 metros salida parada sin entre- V'ñt 
nador, en 34 segundos 3-5, por el corre-; . Aara ,e^Tai 
dor francés Luciano Michard. en el ve- c , a d a / l Monasterio de Piedra parala 
puntos de cada concursante para la cía-, d j p de s ts en Qor.,cual deben hacerse las inscripcloDe» coi 
sihcacion general, y de capa equipo, c o i - n " " H la debida anticipación, para gestininr 
m m m 
¡ S 0 ^ féstos Porrf la f f ^ e n c l a en ral-, Bl m!ércole 22 de j , , , ^ 
S S T ^ t . n ! ^ í ^ l * WW. ™ » . « * . . '•record" muod.al 
aloiñmientos. 
paso fijada en su hoja de ruta y la 
Las inscripciones, todos los dias ej 
.pertenecía, con 34 segundos 4-5, al mís.|la Casa fe ^ Montaña Carretas, M 
hora en que realmente pasen por cada £ corredor> establecido el 7 de agosto l ™ ^ 6 / 3 6 , Antonio Cabarcos. de M 
.control, concediéndoles un margen de; ^ en ¿rd cercanías de Copen-ia ocho d,e ,a noche. y ^ viernes, a H 
»Tir>a en 'no mP7 pn Ino ont-roanolne Hol nafa flol Vn,. 
e n 4 m i l l o n e s y m e d i o 
Los ingresos por Aduanas han ba-
jado á o c e m i l l o n e s 
C a s i 38 millones de d i s m i n u c i ó n 
en los pagos 
Nota de Hacienda: "Según acisfin los 
datos telegráficos que se han recibido de 
las provincias, la recaudación en el mes 
de julio próximo pasado ha tenido un 
aumento de 4.533.918 pesetas, con rela-
das y pierden un cuartillo en las al 41 clón a igual período del año anterior. Sin 
por 100 y en las al 8 y 10 céntimos en Ha baja habida en la recaudación por 
las al 5 y medio. Las Crédito Local, 6 i Aduanas, que asciende a 12.406.671 pese-
por 100, bajan un punto. tas, el aumento se hubiera acercado a los 
E l cambio internacional es desfavora- 17.000.000 de pesetas. E s de esperar que 
ble para la peseta, que se negocia en el I en meses sucesivos y desaparecida la 
extranjero con irregularidad. Londres concausa que hasta el actual ha ocasionado 
menzó cotizando a 53,98, de donde su»!tan grande disminución en los ingresos 
bió hasta 54 para bajar a 53,72 y cerrar ¡por Aduanas, las diferencias por ello oca-
a 54,37. Los precios publicados por ei sionada ŝ vayan atenuándose y adqulrien-
Centro de Contratación representan alza mayor normalidad las cifras recauda-
de 15 céntimos en libras y francos y de torias globales. De todos modos, el he-
tres en el dólar. cho mismo de haber podido compensarse 
E l Banco de España mejora otros tres! baja tan considerable con ingresos proce-
enteros. Hispano Americano repite y L6-|dentes de los demás conceptos. Indica 
pez Quesada. que descuenta el dividendo 0011,0 el normal funcionamiento de nues-
de seis pesetas, desmerece, además, otrasitros organismos administrativos ha po-
42 con relación a su último cambio pu-'^ido superar las dificultades Inherentes 
blicado hace algún tiempo. a un cambio de régimen político como el 
Hay repetición de precios para Hidro-1exi*'1'111161113^ en nuestro país, 
eléctrica. Guadalquivir. Telefónicas. Pe-I Los pagos efectuados durante el mes de 
trolillos, Alicantes y Monopolio de Pe- .1"lio presentan una disminución de pe-
tróleos, setas 37.729.944. con relación a Igual pe-
E l Metro cede un entero, y Tranvías ríodo del año anterior." 
y Tabacos, otro; los Altos Hornos, con-
tinúan reponiendo sus pérdidas anterio-
res y suben de 100,50 a 102. 
La cotización de los Explosivos se ha-
ce desanimadamente y con pérdida de 
seis pesetas para contado y fin de mes 
L A LIQUIDACION D E J U L I O 
En la liquidación de julio ha resultado 
en saldo metálico de 4.371.204,53 pesetas. 
Además se han recogido los títulos si-
guientes: Explosivos, 2425; Guindos. 50 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios ^eído', en E L D E B A T E 
a ^ a p sa ÜJ a n B p l H< 
A v o c e s 
fua/úa, ^ o e iexico ^ ó \ u u u x 
te e n t e j e , t e A x t i é yo^xj^ 
& ifo o^W^eciaxuxko dut l o . 
pateta». Pc/b tíxy [úAnj sUaipTcé 
•uk ^jaXajy^cuioj tL 
0 * O R A N & E 
|:!Tsr::'Bn,:W',i,B;:',!l': P «! 7Wm Sn lHi""B,:iB':!il 
CONFERENCIA GE LOS TRABAJADORES 
DE PUERTOS EN M B O R G O 
H a sido organizada por la Interna-
cional de Sindicatos crist ianos 
Organizada por la Internacional de 
Sindicatos Cristianos, ee ha celebrado 
Hispano Americano, 450; Central. 2.050;juna conferencia de loe trabajadores del 
Banesto. 250; Chade, IHO; Tranvías. 1.800; i puerto, que ha presidido el presidente 
Tranvías de Granada, 100; Felguerajde la Sección de Trasportes, M. Kuhn 
1.075; Rif. 225; Potrolillos. 4.325; M. Z. Avi (Alemania). 
192; Nortes, 500; Azucarera, 75; ídem cé-1 La conferencia ha acordado nolicltar 
dulas. 100; B por 100. 1929, 50.000 peseta?; de los Gobiernos la pronta ratificación 
nominales; Interior, TOO.nnn; Unión Eléc-jdel convenio de Ginebra, relativo a la 
trica. 6 por 100, 150 títulos. I protección de los cargadores de barcos, 
lasi como abrir paso a otra convención 
internacional para fijar en 75 kilos el 
D I A B E T E S 
/ sus complicaciones se curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
a u « elimina el a z ú c a r a razón ese on gramo por día; for-
tines, calma la sed y evita las complicaciones d i a b é t i c a s 
Laboratorio P E S Q U I sArsct^.EspaflS Oe veleta en las far-macias y droguerías 
lun minuto en mas o en menos en ¡os 
controles fijos; en los secretos se con-
cede un margen de un minuto en nde-
lanto o de cinco en retraso. 
Los controles fijos se establecerán en 
el kilómetro 1,200 de la carretera de 
Miraflores a Colmenar, en la estación 
del ferrocarril de Segovia, en San Ka-
fael y en el chalet de la Cuesta de Us 
Perdices. 
Todos los controladores y comisaiios 
de salida y llegada comprobarán al final 
de la prueba los relojes en presencia de 
los concursantes que lo deseen. 
Los equipos se formarán, a ser posi-
ble, agrupándose una motocicleta, un 
"sidecar" y un coche, o dos motocicle-
tas y un coche, a voluntad de los con-
cursantes. 
Carreras de galgos 
L a gran reunión de esta noche 
Esta noche, a las diez y cuarto, ce-
lebrará el Club Deportivo Galguero una 
de las reuniones más formidables del 
año. E l programa es realmente excep-
cional y esto lo sabe de sobra el buen 
aficionado. Para los que no han visto 
nunca una carrera de galgos, ésta es la 
ocasión para iniciarse en sus interesan-
tes secretos. 
E l programa comprende siete prue-
bas, según costumbre: una para gal-
gos de primera categoría, dos para se-
gunda, dos para tercera y otras dos pa-InuToíTál s 
ra los de cuarta. Son a cuál más im- 2 Q cimpanioni; 3 n 
portantes, pero la realidad es que la de 
primera categoría, que se correrá en 
quinto lugar, vale lo que todas las de-
más juntas; se trata del nuevo encuen-
tro entre "Champion Cutlet" y "Oíd 
Son", que ha despertado un interés ex-
traordinario a todo el mundo. 
hague 
L a Vuelta a Cataluña 
Y a se han formalizado varias inscrip-
ciones para la Vuelta a Cataluña. Son 
las siguientes: 
1. —Mariano Cañardó. 
2. —José Colás. 
3. —Marius Chabran. 
Natación 
E l concurso internacional de Vlgo 
Se ha celebrado en Vigo un gran con-
curso internacional de natación. Torna' 
ron parte nadadores de Abeiro y Oporto, 
de Coruña, Pontevedra y Túy. 
Hf; aquí los resultados; 
travesía de la ría 
1, ANTONIO (Portugal). Tiempo: 1 
hora 6 m. 30 s. 2-5. Batió el "record" 
anterior. 
2, José Rodríguez, de Pontevedra; 1 
hora 8 m. 
3, José A. González, de Túy; 1 h. 11 
minutos 30 s. 
100 metros (Ubre) 
1, J U A N DOSET RIOS, de Vigo; 1 mi-
nuto 7 s. 2-5. 
2, Carlos Miranda, de Coruña; 1 mi-
nuto 8 s. 
3, Pírate (marino italiano); 1 m. 8 
segundos 1-5. 
300 metros (braza) 
1, M. CIMPANIONI, de Coruña; 3 mi-
43 s. 
400 metros 
1, AUGUSTO (portugués); 7 m. 39 s. 
2, Alfonso Castebíro, de L a Coruña; 
m. 54 s. 
3, Antonio Sequeiros, de Vigo; 8 m. 
35 s. 
diez, e  los e tresuelos del c fe del Nor-
te para ultimar detallos. 
Regatas a la vela 
L a Copa del Roy 
COWES. 4.—Se ha celebrado hoy ¡i 
regata para la Copa del £ey. 
Ganó "Shamrock", de sir Thomu 
Lipton. en 4 horas 16 minutos. 
E l "Britamnia", del Rey. abandonó » 
prueba. 
LA G R i m m \ ENTRE "C 
CUILET" Y "OLI SON" 
E n 500 yardas. Es la prueba má? g 
alonada y emocionante de la tcmporadi 
¡No pierda usted este espectáculo 
único! 
E S T A NOCHE, en el Sladium, A LA5 
D I E Z Y CUARTO. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A. X »• * -ll.tt 
I!Blli;»lll!l 
A L M O R R A N A S - V A R I C E 
Curación elentiflea, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios despu^ 
del alta. F U E N C A R R A L 20. Teléfono 9(>X0I; de cinco a siete (antes Sagasta. 4) 
¿Tomara "Oíd Son" el desquite? • o ' ^ ? yarda8 ^ ? ^ r . 
"Champion Cutlet" demostrad ^ Ü ^ J ' ^ ^ ^ ^ ^ 
vamente una superioridad? ¿Se esta- L . o r r i " 0 ' >fsteieiro, S a l d o s . Recital d 
* y Miranda;. 2 m. 7 s 
Programas para hoy: 
MAimiD, Unión Radio 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo 
12. Campanadas. Noticias. Cotización» 
Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15. SenirLf) 
rarias. Fin.—14,30, Campanadas. 
horarias. Bolsa de contrat.-.ción. « ^ 
meteorológico. Concierto.—15.30. iNo 
última hora. Concierto.—15.45, EJ64111, L 
discos.—15,55. Información teatral¿'i.: & 
19. Campanadas. Cotizaciones de B0 19j), 
sión del Congreso de los t>iP,,ta(l0Sr7s0 d» 
Música de baile. Sesión del C0"^» 
los Diputados. Noticias de Prensa'7; 
20.10. Noticias aprkola^ sica de baile. 
20,30. F in 
rias 
blecerá el "record" de la pista? AlroJe-
dor de estos puntos giran todas las con-
versaciones de los galgueros. Las opi-
niones están muy divididas y no faltan 
los que creen en una carrera tan for-
midable, que no seria difícil que el 
vencedor estableciera el "record" de 
Europa. 
E n esta carrera están los seis mejo-
res galgos de España. Respecto a su va-
lor, bastaría tal vez indicar que en el 
campo, los seis juntos, han costado más 
de 50.000 pesetas. 
Las dos pruebas de segunda catego-
ría se correrán sobre 500 yardas, sien 
4-5. da.—24, Campanadas 
22. Campanadas. Señales hor 
^ / ú i t S 
Noticias a6 
Sesión del Congreso de 1c 
2, equipo de Vigo (Cervera, Sequeiro, ;hora. Música de baile.—0.30, c'e^trosi' 
Abad, Doset); 2 m. 8 s. 1-5. 
3, equipo de L a Coruña. 
4, equipo del Sporting de Oporto. 
i.ooo metros 
1, A L F R E D O M. ROMAN, de Abeiro 
17 m. 42 s. 2-5. 
2, Fernando Martínez, de L a Coruña; i 
Kndlo Kspaña ( E . A. J . 2, 421 ^ 
De 5 a 7 de la larde: Toque de c"» ,A;, 
ra sintonizar. Fantasía de la V.Picag O 
da" (Verdl). Lección de waleW.^ 
intermed o. „ 
baile. NotiC*5 
tizaciones de monedas, 
pe Medina. Música de 
Prensa- Cierre. 
A. 
19 m. 36 a. 
Programas para el día o. 
M A D R I D , Unión Radio (E 
metros) . -De 8 a 9. "La ' ^ 
Sintonía. Calendario astrononu^^jj, 
B A R C E L O N A , 4.—Para mañana, en ral.—12, Campanadas. ^otl51^rarias. J* 
el Nuevo Mundo, ha organizado Barca- nes de Bolsa.—12,15, Sc.ñf]e3hoTaii»s-^ 
do de obstáculos una de ellas. E n la lona Ring una velada de gran interés. 14•30' Campana.das ^"^frto —15.30' * 
lisa reaparecen "Lucky Love", "Ojos! Tomará nnrt* n*cn fnorto E V , - : . ^ tln 
Pugilato 
Importante velada eu Barcelona 
parte el peso fuerte líseo lS.n m f n o T ^ C o ñ c U * ^ ^ 
Ansiosos" y "Dainty Panela", que no Serrano, habiéndose conseguido la firma " " c u ^ ^ í í f * ' 
han figurado hace muchas reuniones. | para serle opuesto como contrincame teatral índice de conferencias - ^ ^ s»-
L a prueba de vallas constituye un!el vasco Olangua, cuyo puño fué la ad- 19. Campanadas. Cotizaciones ^ ^ ' ^ 
magnifico "match" entre un galgo ñor- miración de la afición en sus primeros sión del Congreso de los ^ " ¿ « i cw*1*̂  
teamericano y un Inglés, entre "Fritz1 combates. Musirá dp baile.—m.45. So!;lonrie pre"5*̂  
Tilson" y "Rock Her", sin perder del Olangua ha regresado repuesto dofi-dc los Diputado?. N',,i'ir'''ecsi6D deif1^ 
- Música dc baile.—20.-J. 3 
I A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 4.—Persiste la desanimación. 
E l dinero continúa retraído y el merca-
do acusa esta necesidad de numerario, 
que se traduce en empobrecimiento del 
negocio. 
Los Fondos públicos tuvieron corto ne-
gocio. Solamente se trataron los amorti 
peso máximo de carga. 
Con respecto a la crisis económica.! 
los reunidos se han declarado en contra! 
de la reducción de salarios como pro- ! 
cedimícnto pat a salvarla, pronunciándo- | 
se, por el contrario, por una política de; 
altos salarios, único modo de aumentar 
• 
vista a dos nacionales buenos, como son i ni ti vamente de su dolencia. Ha ganado 20' m ue Da,, - '^"'^"go Fin 
"Volga" y "L'Eneo". considerablemente en esgrima, lo que ^res0 de los. Dl?"J1a a?'lengua 
Las dos carreras de tercera se dispu-! unido a su pegada, será un temible '•^-i^^amDanad^1'Señales horari**^ 
taran igualmente sobre 500 yardas, es; versarlo para Serrano, quien, a p e s a r , c o n g r e s o de los DiPuUd<*Laipií 
decir, la clásica distancia que Imperará] de saber la calidad del vasco, no le por la Banda Municipal —24, ¿^ni» 
teme y confía hacer un excelente papel. de Gobernación 
la de obstáculos, en las restantes corre-: de los púgiles que subirán al "ring", !a 
rán ocho galgos por lo menos. Empresa ha contratado al campeón de De 
He aquí los detalles de tan interesan- Cataluña del peso fuerte, Monllor. puiar madrileña. Leccldn d 
te programa: L a prueba a que es sometido Monlloris;i intermedio por Pep* 
esta noche. 
A excepción de la prueba capital y de' Para adversario de Bruno Belar, otro Música de baile.—0.30. Ciei 
zablrs 5 por 100, 1027, sin impuestos, que 1 el poder de compra del consumidor, que; 
quebrantaron su cambio anterior en un Iba de resolver la crisis. I 
PLAYA SIN R I V A L — V E R A N E O DELICIOSO 
G R A N D E S F I E S T A S : D E P O R T I V A S . M U N D A N A S Y P O P U L A R E S 
Radio Kspaña (E. A. J• "' 
a 7 de la tarde: Toque 
ipara sintonizar. Concierto a ^ 
jpular adrileña. Lección 
 _ ^ ^ 
S u f r e us ted de l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGES 
Primera carrera (lisa), terrera cate- es definitiva, pues una victoria sobre¡ciones de monedas. Múslc* c 
Igoría, 475 pesetas; 500 yardas. i Belar le coloca indíscutiolemente a serlticias de Prensa. Cierre. 
(Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M . - . s 
V ^ E M I A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E " 
C A J A , 3,50 T I M B R E . ' N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran preJgS 
medalla de ero en la Exposición de Hipiene de -
Ale 
_Aflo X X I . - ^ Í « " . 6.873 E L D E B A T E ( 7 ^ 3DércoIes, 5 de agosto de 1931 
^ ^ l l í I I ^ l T , ^ m , , , m m l , , , l , ^ , 1 ^ 
AND m POR PALABRAS 
l | i n i m m , I 1 , i i i i i i i i M n i i i i i M i n m i i i n n i i i i m m j r 
T A R 1 F A 





- i , 0.10 pta« 






C * * ' en pesetas 
sommier 
matrimo-
tíe1"1?^ despacho español 
0 E i b l n o . 900: con lu -
So estilo espaTiol ch.-
• • ¡ J y P»anola- EstreAUa-5 ° ^ . diez pasos An-
¡ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n I 
Cubiertas desde 30 peselaí?, 
c á m a r a s desda f. lieparaoio-
nes con garai i t la absoluta 
La casa melor surt ida. Com-
pra, Venta y Cambio, ( ion-
zalo Córdoba . L Teléfono 
41194. (58) 
U K L A C Í O Ñ O compradores 
con vendedores autos par t i -
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
U N S £ ftAUZA conducc ión 
au tomóv i l e s , m e c á n i c a , re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovil is tas . 
Alfonso X n , 56. (3) 
pesetas, 
lana, 50: 
»*trtn,0n o no': camas. 15 
^ m a t r i m o n i o , 60; si-
T r e t a s : lavabos. 15; 
f í J STmedor. 18; de no-
^ ^ 6 buró americano, 120 
^ / t a ? : aparadores. 60; 
^ »h»ros 70; armarios, 70; 
r S ^ . "O'' d-pachos. 
S a s . 865; comedo-
2 ' « 5 - hamacas, 10. Cons-
fTmJTüACIO.V muebles co-
ÍSores. despachos, alco-
v « armarios, sillerías, pia-
lo' espejos. Se traspasa el 
Smercio con edificio propio 
T V n l t o ^ - (51) 
GÍ{.\MOLA ortofónica i n -
pejorable trescientas pese-
S Verdadera ganga. I^ope 
Rueda. 12, entresuelo. (Tar-
jo golamente^ V> 
MfÉBLÉS^de arte, a r a ñ a s , 
porcelana?, bronces, tapices 
San Roque, 4. ^ 
ALQUILERES 
XO molestarse buscando p l -
«o. Información ampl ia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
ncones. Intercambio pisos. 
Preciados. L Selp. (V) 
INTERÍÓRES, 60, exterio-
res, 70, garage, 125. Ercil la, 
19. Embajadores, 98. (3) 
jfAVES dMdo 75, tiendas. 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
TIENDA 70 pesetas, con v i -
rienda, 150; almacenes, ga-
ngt. Embajadores, 98. (3) 
MAGNIFICOS e x t e r lores, 
desde 80 pesetas a 150. A t i -
cos, 100. Baños, calefacción 
y ascensor. Don R a m ó n de 
la Cruz, 68, duplicado. T ran -
vía Torrijos. (T) 
ALQUILO en Felipe I V , nfi-
mero 4, piso principal para 
oficinas o viviendas, 5.200 




A G E N C I A Autos A. C. 
Gran tur ismo. Alqui ler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
C A M I O N E T A ~ F o r d , perfee-
to estado, pesetas 5.000. Glo-
r ieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (7) 
C A M I O N Reos m a t r í c u l a aí-
ta, buen í s imo estado, verda-
dera ganga. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
V I A S urinarias, piel, vené-
rev.. sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. l m -
p o t e ncia, espennatorreas. 
al ivio ráp ido . curaciones 
perfectas. Clínica Duque de 
Alba. 16. once, una; cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
A L V A R K Z Gu t i é r r ez . Con-
sulta v í a s urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. < i i ) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13, principal . (7) 
H M - K K I M K U A U B S secretas, 
purgaciones, e s i r e ebeces. 
prostatit is. orquit is , simia, 
piel, sangre. Impotencia, in-
sectos, e ú r a n s e ráp ida , radi-
calmente (por si sólo», con 
tntalibles específicos "Vieo-
nas". Remí te los correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Tley. Infantas. í, 
Madnd. ( T ) 
V I T O R I A . Vendo hermoso 
chalet, confort, s i tuac ión in -
mejorable, garage, j a rd ín , 
huerta. Escribid D E B A T E 
31.541. (T) 
T E R K E X O S Cercedü la , i n -
mediatos e a t a c 1 ón. 99.000 
pies, cercados, agua abun-
dante, arbolado. Cadarso, 12, 
Hurtado. (3) 
F INCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto, 
J. M . Br i to . Alcalá . 94. Ma-
dr id . Teléfono 56321, (3) 
SE da en arriendo monte ca-
za. Escr ib i r : Ramos. Apar-
I tado 40. ( i ) 
CASA C h a m b e r í 130.000 pe-
setas, renta 14.600. adquiri-
r í a se 40.000. mi tad contribu-
ción, hipoteca Banco, propie-
tario González . Don Felipe. 
8, duplicado. C-8. (8) 
FILATELIA 
P A L L E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista g ra t l a Gál-
vez. Cruz, L Madnd . (58) 
P E N S I O N Arenal , estables, 
nuevo confort. Frente Cine 
Avenida. Concepción Arenal. 
4. (1) 
C U B I E R T O mejor de Ma-
dr id . 2.50. Paella Valencia-
na. Cruz, 5. Restaurante. 
(58) 
P A R T I C U L A R cederfa gabi-
nete. alcoba, hab i t ac ión dos 
amigos. G a r c í a Paredes. 28, 
cuarto derecha. (T) 
PENSION Isaac, confort, 
moderno. Peligros, 8. ( T ) 
Calefacciones-Ascensores 
a BL.OCH, Sucesores CKUZ Y A N D R E Y 
Coluraela. 1 0 . — M A D R I D . Teléfono 52929 
MAs de 1.000 calefacciones instaladas en Iglesias 
edificios religiosos. 
.DHQ O tToUru. TV v casa, condiciones Sanidad, • . ., "T 
^ I c ías . Felipe V. 4. (3) nieno. Arenal . 8. 
PISO primero, gas. 31 duros. 
Claudio Coello, 65. (1) 
UEBBA Guadarrama, fin-
ca r e c r e o Independiente, 
condiciones excelentes en-
fermos vías respiratorias. 
Baa Bernardo, 18, duplicado 
i m (5) 
PISOS, calefacción, ascen-
»or, bafto. Mesonero Ro-
canos, 37. (T) 
USOS económicos, calefac-




tral, baño. Juan de Mena 19. 
- (58) 
INTERIOR. 23 duros. Huer-
^ 2 . ( i ) 
BUEN cuarto, recién p in-
,*do, solado nuevo, amplia 
•«oalera, 34 duros. Enco-
mienda, 10. (3) 
WlNCIPAL, nueve balco-
«a. bafto, propio Academia, 
•w>na, pensión. Calle 
León, 13 de 
(1) 
JRINCIPAL, sitio sanís imo, 
JWdf, 28 duros. Calle de 
^ á n u u u , 30, duplicado. (1) 
J ' E ^ C I f A cén t r ica con 
J"*1»- Calle de Lope de Ve-
l l i » ,» llavea calle del ^ n , 13, 
(1) 
AUTOMOVILES 
JJSCAL. «. jaulaa> « t a n . 
fcte .^ra ta j - Automóvi les , 
}0, *bono» 7 bodas. (58) 
C A M I O N Reo, 4-5 toneladas, 
seminuevo. g r a n ocas ión . 
Glorieta San fiemardo. 3. 
Tienda. (7) 
V E N D E M O S magní f icas con-
ducciones, dos, cuatro puer-
tas, Graham Palge, Hupp 
ú l t i m o modelo, Ford, Chrys-
ler pequeño , Chevrolet cua-
tro, seis ci l indros; todas 
verdaderas ocasiones. Her-
mosilla, 15. (13) 
M A G N I F I C O F i a t Torpedo'. 
7 plazas, toda prueba, 3.250 
pesetas. Hermosilla, 15. (13) 
C K R Y S L E R Roadster. t ipo 
pequeño, 4.800 pesetas. Her-
mosilla, 15. (13) 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos, Consulta, 
b o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 9C871. (3) 
A S U N C I O N G a r c í a Unica 
condiciones Sanidad, 
DENTISTAS 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía . Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión . Ra-
diote legraf ía , T e 1 é g rafos. 
E s t a d í s t i c a Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf ía , M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s 11 t uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
AÜU ANAS exclusivamente 
á c a d e m l a Cela Fernanllor. 
I . Libros para pericial y au-
xi l ia r . (S) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
grafia. Mecanogra f í a . Cá lcu-
los, D i b u j o , O r t o g r a f í a 
F r a n c é s , Ing lé s . Atocha, 41. 
(11) 
T A Q U I G R A F I A , G a r c í a BCH 
te (Congreso), 500 pág inas , 




t iclá; I n s t rucc ión . Oposicio-
raia Gi -
(14) 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pens ión 
desdo 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. 151) 
i ' C N a i U N Uumingu. Aguaa 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetad. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Lar l s se ha tras-
ladado plaza Santa B á r b a -
ra. 1 ; edificio nuevo. A m -
plias h a b i t a c i o nes, con 
aguas corrientes, cocina es-
merada, garage. (60) 
P A E L L A a u t é n t i c a . Cubier-
to estupendo 2,50. Pens ión 
Valenciana. Cruz, 5, prime-
ro. (58) 
M A J E S T I C Hotel . Veláz^ 
quez, 49. Madrid , 60 baños . 
Restaurant en el Jardín . 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
S E Ñ O R I T A cede habitacio-
nes a matr imonio o dos ami-
gos. Principe de Vergara. 50. 
segundo, puerta 6. (V) 
A L A M O , 1, duplicado, se-
gundo centro, hab i t ac ión ca-
ballero, sin, cuarenta pese-
tas. (V) 
F A M I L I A cede habi tac ión . 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
r ruy . Velarde, 8. (65J 
Demandas 
P A R A toda s emdnmbre con 
buenos Informes, d i r í j a se 
Seip. Preciados, 1. Teléfono 
90U03. ( V ) 
P A O L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, L Selp. (V) 
S I R V I E N T A formal se ofre-
ce para Barcelona o P a r i a 
R a z ó n : Zurbano, 10. I T ) 
OFRECESE m e c a n ó g r a f a . 
Preciados, L Seip. ( V ) 
OFRECESE auxi l ia r conta-
bilidad, cobrador tardes. 
Prec iado», 1. Seip. ( V ) 
OFRECESE cobrador. Pre-
ciados, 1. Seip. (V) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
t ro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
A S I S T E N T A Joven, sabien-
do obligación, económica . 
Jorge Juan, 55, primero iz-
quierda (T) 
OFRECESE para oficina 
persona formal , con conoci-
mientos, cosa a n á l o g a . Po-
cas pretensiones. Escr ibid 
D E B A T E 19.106. (T) 
L A T I F U N D I O S . Copiosas 
aguas s u b t e r r á n e a s descu-
biertas en A n d a l u c í a Casti-
l l a y Extremadura, que han 
permitido mul t ip l icar la pro-
ducción a sus propietarios. 
A . Morán , geólogo, con 40 
• ños de éx i tos . Campoma-
nes. 9, Madr id . (T ) 
SOMIER V I C T O R I A gS^SU.' Siempre m « j o T 
Ex í ja lo para su cama. 
Por «u h i g i é n i c a c o n s t r u c c i ó n es el muco que^evita_ las chinches 
tmltacloBPS. 
la marca. 
L E A N D R O Garc í a , electri-
cista. Instalo a u t o m á t i c o s 
de escalera desde 120 pese-
tas. Se dan presupuestos. 
Cardenal Cisneros. 69. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O . E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
M A Q U I N A S Sínger , E l me-
jor tal ler de reparaciones. 
Cava B a j a 26. (65) 
JALLKUKí» repa rac ión to-
da clase m á q u i n a s escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. 
Casa \merlcana. Pé rez í ia l-
dós . 9. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
pa rc l a r . Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , ópt ico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Prec is ión . Economía . 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a 
procedimientos m o d ernos. 
t écn ico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
PRESTAMOS 
P A R A negocio establecido, 
imposible p é r d i d a necesito 
socio comanditario in te rv l -
C R I Z. 30. Fac i l i ta la mejor 
servidumbre, dependencia 
Madrid , provincias. Cobra-
mos después . Teléfono 11716 
TRASPASOS 
W E S T I N G H O I S E Electr ic 
te M&nufactur ing Company. 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 107.145. por "Mejo-
ras en los sistemas osci ló-
grafos e léc t r icos" , ofrece l i -
cencias para la exp lo tac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r ia l . Apar-
tado 511. (1) 
AVE.-iTINGHOl SE Electr ic 
& Manufactur ing Company. 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 107.144, por "Mejo-
ras en los conmutadores 
eléctr icos" , ofrece licencias 
para la explo tac ión de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Indus t r ia l . Apartado 
511. • (1) 
MR. K a r l Schmidt, conce-
sionario de la patente nú-
mero 98.855, por "Mejoras en 
la aleaciones de aluminio 
que resisten a la cor ros ión" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Gl i -
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
TRASPASO urgentemente 
tienda cén t r i ca , vivienda. 
R a z ó n : F e r n á n d e z los Ríos . 
18 duplicado, principal , iz-
quierda (3) 
TRASPASO colegio primera 
enseñanza , acreditado, bue-
na matr icula . Merelles, 29. 
Puente de Vallecas. (T) 
A K T I E N G E S E I . L S C H A F T 
M i x A Genest Telephon-und 
Telegraphen - Werke. con-
cesionaria del certificado de 
i adición n ú m e r o . 102.570 (a la 
(g) | patente n ú m e r o 102.491), por 
' "Mejoras en las instalacio-
nes de correo n e u m á t i c o y 
de transporte, reguladas por 
alta frecuencia", ofrece l i -
cencias para 'a exp lo tac ión 
do la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. (1) 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los pies, cailor 
y durezas desaparecen completamente 
osando s ó l o tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo casD. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o . 4 . - - M A D R I D 
VARIOS 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas. Indispensables pa- ¡ moa Corredera 
ra v iaja Las vende la acre-
ditad* casa Fernández, dea-
de 6 pesetas. Caballero de 
G r a c i a 2 y 4, esquina a 
Montera Teléfono l f t . m (&S) 
con. Goya. 40, segundo dere- 1 niendo Caja y libros. Infor -
cba. Teléfono 51380 ' V í míirAn M Rodrltruea Alca-(V) 
B A C H I L L E R A T O S , Come*--
cio, Idiomas, Taqu ig ra f í a , 
Mecanogra f í a . Manuel Fer-
nández , 7 (Antes Vis i t ac ión) . 
(T) 
LECCIONES económicas do-
micil io, Pr imera e n s e ñ a n z a , 
reforma l e t r a e t c é t e r a . Ló-
pez Olivar, 5, tercero. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1RG15 
NO venda nada sin avisar-
me. Ballester. el que m á s pa-
ga objetos arte, ropa caba-
llero, m á q u i n a s coser, b ic i -
cletas, alfombras, tapices, 
libros, pianos manubrio, c i -
nes, objetos plata, figuras, 
cacharros. Teléfono 73637. 
(13) 
COMPRO muebles, t o d a s 
clases y objeto» varios. Te-
léfono 75630. (3) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata an t i -
guos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 
7, P l a t e r í a . (3) 
SERNA (Angel J .) . Alhajas 
preciosas, relojes bonitos. 
Fuencarral , 10, (7) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 8. Curac ión enfermos pe-
d io , pocas Inyecciones. ( T ) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I C I Ñ A Pelletler. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa Lombrices. 15 
cén t imos . 
B O N I T A hab i tac ión , baño , 
ascensor, teléfono, por te r ía , 
75 pesetas. Junto Metro Go-
ya. General Porlier, 15. (3) 
F A M I L I A distinguida cede 
hab i t ac ión . Juan Mena, 13. 
segundo. (3) 
SE da casa y luz a pensio-
nista modesta por poco t ra-
bajo. R a z ó n : M a l a s a ñ a , 3. 
Fn i t e r i a . (6) 
l'KNSJ-ON familiar, J>amU) 
gabinete exterior, uno, dos 
amigos. Hortaleza, 98, p r i -
mero. (6) 
H A B I T A C I O N E S s o 1 eadas 
en famil ia . San Bcrnardino. 
7. duplicado, primero izquier-
da. ( I D 
a á . 
lá, 163. 
íguez .
I T ) 
E M P L E A D O formal solici-
ta 25.000 pesetas para buen 
negocio, administrado por él 
Seño r Gi l . Vi r la to , 5 dupl i -
cado, principal derecha. (T) 
A L T A R E S esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O U O A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
M I 
S E N S A C I O N A L I S I M O ; sólo 
ocho días, preciosos sombre-
ros, señoras, niñas. 4.95 pe-
setas. Fuencarral, 32. Fábri-
ca. (14> 
VENTAS 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura 
Vega 8. (¿:<> 
PIANUa». a u t o p í a n o s , radio-
fonos, f o n ó g r a f o a bara t l s í -
Valverde. 
<1) 
E S T O S A N U M C S O S 
Se admiten en todas la» Agenclns de Publicidad 
TRABAJO 
D I A B E T I C O S . Tomad para 
evitar a z ú c a r Glucemial. 
Gayoso, principales farma-
cias. (T ) 
DOS cualidades tiene la l o -
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nu t r i c ión y es un tónico for-
tificante para los l infá t icos . 
Venta en farmacias. (55) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá . 16. (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
F U E N C A R R A L , 33. Pens ión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, seria, recomendada. 
(8) 
COCINA casera, cuatro pla-
tos, garantizados, pan, vinos 
postre. 2.50. Abonos, 2 pese-
tas. Preciados, 29, entre-
suelo. (1*) 
C A B A L L E R O pensión eco-
n ó m i c a todo confort. S. M l -
l lán. 3, pr incipal . ( T ) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese 
(3) Preciados, 1. Selp. (V) 
TRES platos, pan, vino, pos-
tre, 2,50, el mejor restauran-
te Valenciano. Cruz, 5. (58) 
Ofertas 
R A P I D I S I M A S c 0 1 O C acio-
nes generales pagando des-
p u é s . Consulta m a ñ a n a s , 
i tardes. Montera, 10. (14) 
E N S K S A N Z A c o n d u cción 
au tomóvi les , mecán ica , re-
glamento, cincuenta pese-
tas. Escuela de Automovil is-
tas. Alfonso X l l . 56. (3) 
l 'KNSION Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio inmejorable, coci-
na bi lbaína . Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda. 
(60) 
11. Sudamericano, recaja* 
estabas, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño , tJduardo Da-
to, 23. (Gran Via ) . (60) 
PENSION Mi ren txu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18 segundo. Hay ascensor. 
(T) 
DONCELLAS, c o c 1 n eras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación so-
gura. Preciados. L Selp. (V) 
NECESITO c h i c o tienda, 
buenos Informes. Carmen, 
22; de 9 a 10. (T) 
S O L I CITO representantes 
colaboradores (Pueblos pro-
vincias), ganando 50-100 pe-
setas semanales, g e s t i o n á n -
doles famil ia colocaciones 
gratuitamente. Casa legal-
mente constituida. Apartado 
544. C. T. C. Madr id . (14) 
COLOCACIONES generales. 
Depenillentea. amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñ o r a s compañ ía , p o r t e r í a s . 
Preciados. 1. Selp. <V) 
i .u KNCIADOS E j é r c i t o : 
Plazas Auxil iares Adminis-
t r ac ión . Ministerios Fomen-
to y Justicia, Otros muchos 
destinos públicos, i n f ó r m e s e 
Seip. Preciados, L (VJ 
SE desea cocinera modesta, 
sin pretensiones, inút i l pre-
sentarse sin buenlsimas re-
ferencias. Augusto Figueroa 
41 tr iplicado. (T) 
l K VNCISCO Sotó . E c h é g a -
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
xiltimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
p re sen tac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados. L Selp. 
TV) 
ESTOS anuncios admltenae 
en Preciados. L Seip, (V) 
J U A N J o s é Mayo, agente 
matriculado, admite repre-
sentaciones para Madnd . 
Calle Barco, 9 duplicado. 
(80) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias. abanicos, paraguas, 
guantes, p e r f u m e r í a Arroyo 
Ba rqull lo. 9. ( T ) 
O N D t L A C I O N permanente 
nueve pesetas, garantizada. 
L a r r a 13. Teléfono 13266. 
(6) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
A l to Aragón , de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciauos. 4. 
(51) 
G A L L I N A S enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviolina. Ue venta en todaa 
farmacias, d r o g u e r í a s . ( T ) 
(.;: \ N centro do c-.-p.-. i ikos . 
"Farmacia Rey". Infantas. 7 
telúfnno 18707. Servicio do-
mici l io . (T ) 
22. 
t V . l t N A N DEX. Señoras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s&bana 
antiséptica Impsr.-ncable que 
vende desde 6 |MONH esta 
acreditada casa. Caballero 
de Grada , 2 y* V. •a 'Ulna a 
Montera. Teléfono 16848, (58) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murlllo. 48. (14) 
COCHfe n iño seminuevo 
muy barato. San Bernardo. 
92, (7> 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. Casa M á s . Hor ta leza 
9V. ; Ojo ! Esquina Gravlna, 
Teléfono 14224. (11) 
T M ^ t s l A N A S . uinoleum. t i -
ras de l impiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Ct.i ranza.-5. Teléfono 3237IJ,. 
(8> 
A U T O P I A NOS, pianos, 
nuevos y ocas ión , venta, a l -
quiler, compra, plaza Sale-
sas. S, Te léfono 30996, Gas-
tón Fri tsch. afinador repa-
rador. (58> 
V E N D O solar Francos Ro-
driguez, esquina Lorenzana 
y Ambrosio Vallejo. R a z ó n : 
Bravo Mur i l lo , 141. de 2 a 4. 
(V) 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y br i -
gadas obrera?. Miguel Mo-
ya. 8 '(plaza Callao). Sucur-
sal: OrelUuiiL 19. (1) 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1931 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "G. C o l ó n " s a l d r á de Bi lbao y Santander el 18 de agosto, de Gijón 
el 19 y de C o r u ñ a el 20. para Hubana y Veracruz, escalando en Nueva Y o r k al re-
greso. P r ó x i m a salida el 18 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
E l vapor " U r u g u a y " s a l d r á de Barcelona el 5 de agosto, de A l m e r í a y M á l a g a 
el 6 y de C á d i z el 8. para Santa Cruz de Tenerife , R i o de Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires , P r ó x i m a salida el 5 de septiembre, 
L I N E A D E L M E D I T E R K . V N KO A N U E V A Y O R K - C U B A 
E l vapor " M a n u e l A r n ú s " s a l d r á de Barcelona y Tar ragona el 7 de agosto, d« 
Valencia el 8, de Al ican te el 9. de M á l a g a el 10. de Cád iz el 12 y de Vigo el 14, 
para Nueva Y o r k y Habana. P r ó x i m a salida el 7 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V t J N E / . U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor " J . S, E l cano" s a l d r á de Barcelona el 25 de agosto, de Valencia el 26. 
de M á l a g a el 27 y de C á d i z el 29. para Santa Cruz de Tener i fe . San Juan de Puer-
to Rico. La Guayra , Puer to Cabello. CuraQao, Puer to Colombia y C r i s t ó b a l , esca-
lando a l regreso en Santo Domingo . P r ó x i m a salida e l 25 de septiembre. 
Servicio t ipo Gran Hote l .—T, S. H . — R a d i o t e l e f o n í a . — C a p i l l a . — O r q u e s t a , etc. 
Las comodidades y t r a to de que d i s f ru t a el pasaje se mant ienen a la altura 
t r ad i c iona l de la C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n t iene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados para 
los pr incipales puertos del mundo servidos por l í n e a s regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la C o m p a ñ í a ; P laza de Medinaceli, 8. Barcelona. 
H I P O T E C A S 
Para pr imeras y segundas 
se desean capital is tas desde 
15.000 a 600.000 pesetas. Ge-
ra rdo Rueda. Fuencar ra l , 
22; de 7 a 9 
C H I N C H E S 
ac queda una con Insecti-
cida l íquido " E l Rayi" 








M T T M B L R ] 
APARTADO X I 
• B I L B A O -
P o l í í r r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invenc'.ón I Ú -
mcro 47.S38. por veinte 
años . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música , di 
bujos, e tcé tera , hasta 200 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con UN 
S O L O O R I U I N A L . 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetaa P 1 
dan^e prospectos. IndíeaMo ^st 
M O Y A F . t) K B A S i |<; K R A 
V I T O R I A í A I . A V A I 
anuncio a 
H E R M A N O S 
A G U A S M I N E R A J E S 
D E TODAS r r ,ASES.~FERVTrTO A D O M I C I I J O 
CRUZ. SO. - T E L E F O N O '.^TS 
VKNDO mSquina escribir 
Remington. 380 pesetas. Je-
sús del Valle. 6. principal 17-
qulerda. (3) 
ROLLOS 88 notas, a pese-
ta ; clásicos, bailables. Olí-
ver. V i c t o r i a L ( l ) 
R E G I B 0 5 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
MmiiMn 
S E L L O S CAUCHO 
M A D R I D 
Desde 4 pts. mi l la r 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
\ Jornada máxima de trabajo 
9 L e g i s l a c i ó n vigente y complementaria 
Ediciones G O N G O R A 
9 San Berna ni o, 50 
kv 2.50 P E S E T A S , De necesidnd general 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é a O i o c o l a l M : T,n«« mejores del mundo 
Il i ierta». SIL frente a Pr imipe . No tiene mir i i r ' sa l f^ 
B A N C O C E N T R A L I 
C a p " a l auforiT^do Pt^is. 200.000,000 . 
Id, desembolsado ... " 60.000.rH»0 «i 
Fondo de reserva H 20,tí»4,582 
115 S U C U R S A L E S 7 A G E N C I A S E N L A S % 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A i 
E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase de % 
operaciones banca r í a s , abonando Intereses con & 
arreglo a los mayores tipos autorizados por ti v 
Consejo Super ior Sanearlo. S, 
Cuentas corrientes | 
A la vista Interés 2 ^ % X 
A ocho d ías In terés 8 % 4» 
Caja de Ahorros | 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés 4 % & 
Imposiciones a plazo ^ 
A seis meses In terés 4 % \ 
A un a ñ o Interés K\k % 8 
Agencia urbana: OO.VR, SO (esquina a Torrijos) . ^ 
Agencia de T e t u á n de las Victorias: Pedro VI- V 
\ ll«r, 1 (esquina a O'Donnell) . I 
A R T E S G R A F I C A S 
I M P R K S O S P A R A T O D A C L A S E D E LN-
D U S I R I A S , ü K i r i . N A S V C O M E R C I O S , 
R E V I S T A S L L l i S I R A D A S . O B R A S D K 
L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . 
A L B U R Q Ü E R Q Ü E , 1 M E L E F 0 N 0 3 0 4 3 8 
I N G E N I E R O S 
D E C A M I N O S 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
Folletín de E L DEBATE 2 4 ) 
H U G O W A S T 
C0RRESp0N]DIENTE D 1 , ̂  A-CADEAIIA E S P A Ñ O L A 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
tiltfc 6 Gabot<>—, porque es la prenda de alianza entre 
La hin0íOtr03' ¡Co11 tu vida me resPondes de ella! 
P<otetí Ía comPrendió qué el jefe de los blancos la 
bra^ ^ y 86 abrazó a SU3 Pie3 y luego tornó a los 
t0 haK de3venturado Benegas, que en ese momen-
Saf f deseado seguir cautivo de los charrúas. 
a*ve ^ ha la vanidad de Mangoré, penetró en la 
•kmest tana se&uido de su Eent-e. en niedio de las 
1^ aciones de amistad que los españoles prodiga-
* » ^ dUeV? amig0a-que poní advertir Sebastián Hurtado el empeño 
y moved 611 conocer la3 armas aquel indio flacucho 
Le rf.-- Z0 <lue andaba por todos los rincones, 
^ ^ a i á ,r0n ^ue era el hermano de Mangaré, y quiso 
L Q J r.0' 8^is£aciendo su curiosidad. 
^ • • e n t 9 del timbü t i l laban de satisfacción, cuan-
^ hlerr eraba qUe 103 ^ ^ a n o s tenían que vestirse 
que ie ° para no ser heridos y morir. Carlos el tupi 
* Bl»rta(i 36 lntélT>rete' 86 detuvo de pronto y dijo 
i^o 'ad^116 Clulerefi segulr enseñándole tus secretos? 
«nemigo»68 eSte hombre no 68 t u amigo, sino 
«e no de estos recelos, y condujo a Siripo 
al castillo de popa donde Gaboto se hallaba con las 
más ilustres de sus huéspedes. 
Iba cayendo la tarde y convenía despedirlos antes 
que las sombras de la noche envolvieran el mundo. 
E l capitán general los invitó a beber y los indios 
probaron el vino de España, cien veces más gustoso 
que la áspera bebida fermentada que hacían con el 
maíz; y allí, sobre el puente de la capitana, comieron 
manjares aderezados a la usanza española, mientras 
en todo el campo resonaban los gritos de los tres o 
cuatro mil indios que devoraban alegremente las pro-
visiones traídas por ellos mismos. 
Se oyó un cañonazo a la entrada del sol, y Gaboto 
explicó a su huésped que era la hora en que los blan-
cos alababan a su Dios, y que esa oración no podían 
hacerla en presencia de gente no bautizada. Lo cual 
fué como decirle que debían salir de las naves y del 
pueblo. 
Como regueros de hormigas se les vió desñlar ha-
cía el lugar donde habían dejado las piraguas. Luego 
no quedó ni uno solo en el recinto y se cerró la em-
palizada y se cargaron las piezas de artillería y se 
distribuyeron las guardias, para prevenir cualquier 
sorpresa. 
Fray Ramón entonó la "Salve Regina" y le contes-
tó la tropa entera con más alegría que nunca y Ga-
boto esa noche mandó dar doblada ración de vino a 
soldados y marineros. 
En medio del general alborozo, Urraca sintió más 
su soledad y su tristeza. 
Hallábase apartada, viendo amontonarse las masas 
de sombras de la noche sobre las aguas y sobre el 
bosque. Mil millas más allá, hacia el oriente, existía 
aquella isla desierta que atraía BU pensamiento, como 
el polo atrae la aguja imantada. 
¡Quién pudiera traspasar Las tinieblas y el espacio 
y el tiempo, y ver presente lo que los ojos no alcan-
zan y penetrar lo que va a suceder! 
Ruy Orgaz la descubrió y se le acercó a ofrecerle 
uno de los dos jarros llenos de vino que traía, para 
brindar con ella. 
—Bebed, señora, porque el tiempo ayude los traba-
jos que vamos a emprender. 
—Bien sabéis, Ruy Orgaz, que no gusto del vino. 
E l se rió con malicia, apuró de un golpe una de las 
vasijas y dijo al oído de Urraca: 
—Hoy juré por Cristo: ahora voy a haceros un ju-
ramento más al tenor de un marino. 
Levantó el jarro y echó al agua un trago de vino y 
pronunció aquella fórmula que las gentes de la época 
tenían por diabólica y que la Iglesia prohibía, pero que 
los marineros empleaban cuando querían obligarse aún 
empeñando su eterna salvación: 
—Os juro por el vino, por el pan y por la sal, que 
en acabando mis dos embarcaciones seréis mí mujer. 
Bebió de un sorbo el segundo jarro y lo echó al 
río, donde flotó un instante y luego se hundió. 
IX 
RUPTURA DE LA ALIANZA 
De cabafta en cabaña. en los pueblos diseminados 
a lo largo del Paraná y del Carcaraftá, voló la noticia 
de que Mangoré había querido entregar su esposa Ibe-
rahy. Y no encontró partidarios ni entre los que antes 
le censuraban por haberse desposado con varias mu-
jeres. 
Porque todos adivinaron que en el corazón de Man-
goré ios bellos ojos de Lucia habían prendido un fue-
go Ilícito. Para éi ya no eran hermosas las mujeres 
de su raza. Su generosidad con Gaboto no era señal 
sino de su desdén hacia la hija de los indios. 
Durante muchos días en el corazón de Iberahy lu-
chó su amor a Mangoré con el deseo de venganza, 
como dos ñeras luchan en la obscuridad de los bas-
ques; como el tigre negro, celoso y traidor, pelea con 
el magnifico jaguar. 
Venció el amor, aquel amor de criatura primitiva 
y simple, que la hizo ir en pos de Mangoré, abando-
nando las frescas riberas orientales, por las tierras 
ardientes de los timbóes. 
Iberahy lloró en secreto y durmió sobre su afrenta; 
y cuando unos cazadores, que iban a cazar el ciervo 
de los pantanos, cerca de las tribus mlnuanes, le pre-
guntaron si quería mandar a su padre algún mensa-
je, ella entendió que iban movidos por Siripo, y no 
quiso decirles nada. 
Todo su odio se concentró sobre los blancos, en es-
pecial sobre Lucía Miranda, cuya extraña hermosura 
había robado el sueño a Mangoré. 
AJ saber éste que los carpinteros de Gaboto reco-
rrían los montes buscando maderas para construir dos 
buques, quiso darle otra prueba de amistad y se pre-
sentó a decirle que él conocía un paraje mucho más 
rico en los árboles que se necesitaban para esos tra-
bajos. 
Gaboto consintió en ponerse a merced del tlmbú, e 
hizo avanzar un destacamento de arcabuceros al man-
do de Sebastián Hurtado, para defender en caso de 
necesidad a los ciento veinte operarios que. dirigidos 
por Ruy Orgaz, siguieron a los timbóes. Con ellos 
fué fray Jonás. para auxiliarlos espiritualmente. 
Cruzaron el Paraná en las piraguas de los indios y 
navegaron algunas leguas hasta un brazo del rio que 
penetraba en los bosques de la orilla oriental. 
Ruy Orgaz se entregó con frenesí a los trabajos, 
sabiendo que cada hachazo en aquella rica arboleda 
abreviaba el plazo que él mismo se había puesto para 
tomar por esposa a la dulce y esquiya Urraca. 
Mangoré se volvió a su nación, dejando a los espa-
ñoles el refuerzo de cien indios, que los ayudarían en 
sus faenas. 
Su liviana canoa, al impulso de una velita de jun-
cos tejidos por la mano de las mujeres, volaba sobre 
las olas del Paraná, Iba sentado en la proa, puestos 
los ojos en la costa lejana, donde estaba el fuerte y 
más allá de las innumerables cabanas de sus sub-
ditos. 
Tenía Impaciencia de hallarse, nc entre la gente de 
su raza, sino a los pies de la hermosa Lucía, por 
quien estaba dispuesto a renegar hasta de la tumba 
de sus padres. 
ConveniaJe el alejamiento de Sebastián Hurtado, pero 
su sagacidad de indio adivinaba que el veneno de la 
infidelidad no entraría en la sangre pura de aquella 
mujer sino lentamente, como la ponzoña de la ñacani-
ná, 1c víbora que mata en cien lunas. 
Dueño y señor de muchos pueblos, pudiendo poner 
millares de lanzas en linca de combate y quemar en 
una sola noche, con sus flechas incendiarias, las for-
tificaciones y el pueblo y los grandes buques de los 
blancos, tenia que refrenar su impaciencia y esperar 
el momento propicio. 
E l corazón de Lucia, defendido por el santo amor t 
su esposo, le parecía al salvaje una fortaleza mucho 
más inexpugnable que el mismo fuerte del Espíritu 
Santo con los cincuenta cañones de sus murallas. 
Urraca se alegró de que el trabajo alejase del cam-
pamenlo a Ruy Orgaz; y se sintió más libre para 
bajar a tierra y andar sola. 
Carlos el tupi tejió para ella un largo espinel pro-
visto de numerosos anzuelos, y vació dos calabazas que 
lo mantendrían a flor de agua. 
Pronto pudo Urraca hacer la tarea de un buen pes-
cador. Guando por los movimientos del espinel, adi-
vinaba que se habían prendido algunos peces, saltaba 
en su piragua e iba a recorrer los anzuelos, uno por 
uno. Con un largo y filoso cuchillo mataba el pla-
teado prisionero, y al atardecer acercábase a las na-
ves, ancladas en el río, para entregar su pesca al des-
pensero. 
w. (Continuará) 
M a ' d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 7 3 M i é r c o l e s 5 H e a g o s t o ' d -
C a r t a d e l P r i m a d o a l j e f e d e l G o b i e r n o 
Nueva reclamación contra las disposiciones lesivas de los dere-
chos de la Iglesia. El Concordato e s tá vigente y deben quedar sin 
vigor los acuerdos ministeriales que a él se opongan 
" Q U E N O S E M E P R O H I B A P O R L A V I O L E N C I A NI P O R L A C O A C C I O N 
R E G R E S A R A M I S E D E V 
E l Cardenal Primado ha dirigido des-[excelencia con los que opinan que el Juz-
de su destierro al señor A l c a l á ZamoraIpar si las Ordenes militares tienen o no 
..lIguiente. 9airta-: . "conex ión actual con la espiritualidad 
" E x c e l e n t í s i m o señor : religiosa", es c u e s t i ó n que, m á s que al 
Con fecha 3 de junio p r ó x i m o pasado Gobierno, corresponde juzgar a la Igle-
dirigi a vuestra excelencia, en '••alidad de sia, a quien por derecho propio y pri-; 
presidente del Gobierno provisional de | vado incumben las cosas de la espiri-
la R e p ú b l i c a española , una expos i c ión cnltv.alidad religiosa, s e g ú n la doctrina ca-
nombre de los R e v e r e n d í s i m o s Metropo- tó l i ca consignada por L e ó n X I I I en su i 
l í tanos , en conformidad con el sentir d e ' E n c í c l i c a "Inmortale Dei" de 1 de no-
todo el Episcopado de nuestra Patr ia . ¡v icmbre de 1885, con estas palabras: 
S O L U C I O N E S , p o r K - H I T O 
Este documento no ha tenido o i r á con-
t e s t a c i ó n que las siguientes palabras de 
la carta que vuest ia excelencia tuvo a 
bien dirigirme con fecha 17 del pasado 
"Todo lo que en las cosas humanas "es 
por cualquier t í tu lo sagrado", todo lo 
que "concierne a la sant i f icac ión de las 
almas y al culto divino", y a sea tal por; 
mes de junio: " E n relación con ese otro'su naturaleza, y a con relación a su fin,; 
documento, prescindo de que algunos de 
los motivos de protesta eran conjetura 
o rumor; de que todos ellos, sea cual 
fuere el criterio de partido o tendencia 
sobre el fondo o solución, se reconocen 
u n á n i m e m e n t e en el Derecho pol í t ico 
moderno como pertenecientes a la esfe-
ra jurisdiccional del mismo; y de que 
en a lgún p e q u e ñ o problema, como el re 
es la exclusiva e integramente bajo la 
potestad y el arbitrio de la Iglesia". 
Cuando serenamente haya vuelto vues-
tra excelencia a leer su carta, no dudo 
reconocerá que eu frase "se trata en la 
vida c o n t e m p o r á n e a de exterioridades 
honoríf icas y debilidades ar i s tocrá t i cas" 
hubiera sido tal vez. m á s oportuno su-
primirla, como menos propia de un do-
lativo a las Ordenes militares, só lo se cumento de esta índole 
trata en la vida c o n t e m p o r á n e a de ex-
terioridades honor í f i cas y debilidades 
ar i s tocrá t i cas sin la m á s remota conex ión 
actual con la espiritualidad religiosa." 
He formado el decidido propós i to de 
no recoger ni una sola de las afirmucio-
Í.Ias hay otro motivo que, aun pres-
cindiendo de los anteriores, obligaba a 
otros procedimientos que los que se han 
usado para la intentada supres ión de las 
Ordenes militares. Su existencia e s t á ga-i 
4 0 0 c o m i s i o n a d o s d e ! S e q u i e r e m u n i c i p a l i z a r e l 
L o r c a p i d e n r i e g o s a b a s t o d e p a n 
H a e m i g r a d o l a t e r c e r a p a r t e d e 
l a p o b l a c i ó n 
E l resto, en situación crítica 
Uir 
N O T A S M L B l O d 
D í a s pasados han l le» ,^ 
hombreg de negocios S ^ n ^ t ^ 
P a r a ello s e c o m e n z a r í a p o r s o l i c i - t L ^ e ^ reSsen^nte d ^ a 
t a r p a r a el A y u n t a m i e n t o l a s i d e s r ^ * 
f u n c i o n e s del C o n s o r c i o a una población de ia S y 
Otro de los catalanes e ^ ^ í 
La municipalización sería desde el por ^ ceiltro de «si>eci^d2mlsiol l5 
' primer momento total y directa ^ estudiar ia w l * ^ 
COMISION DE MURCIA A MADRID1 1 1 ¡ T f / " bao- ^ ^ 4 , 
• L a Comis ión municipal encargada de1 t frcero'en r*Pr«»entacl6n d 
Loe cuatrocientos labradores venidos de dictaminar acerca del r é g i m e n futuro ^ ™ e . f industrial, mttzSi* ^ 
L o r c a para solucionar el problema de los £e abastecimiento de pan en Madnd, ha P ^ o al habla con un conocido h ^ * * 
trigos, regresaron anoche a su proceden- ^ enl™sa. de su dictamen E n negocios de Bilbao para eesH^051^ •;. 
cia. L a mayor parte a p i ñ a d o s en las ven-^1 J5.6 Propone la munic ipa l i zac ión total lado de los talleres de una el ^ 
tanillas de varios cochea de tercera, lan- ̂  (.^r?cta' baJ0 las|. 8<eniientes bases: |guna población vizcaína p ^ edad » 
Primera. Se sol ic i tará del Gobierno Vión de la i n ^ « D ^ r ^ n a > pre^a Uorir" 
. .ovisional de la R e p ú b l i c a que todas ^ ^ I a ' n r ^ t r i a ^ e a c t u a l m ^ 
Gonzalo de Figueroa, que ha costeado el fl?ncionef del Consorcio de la P a - ^ ^ €R"nB^ej0„n^ 
•zaron gritos u n á n i m e s de entusiasmo. Se 
idicron, entre otros, varios vivas a don provisio l  l  e l i c a e t s 
;e
viaje a los huertanos, que, deseosos de ^ader ia ' en. lo <lue se refiere a la ^P1 
efectuarlo, carec ían de recursos. 
Si atendemos a las normas de la ver- cabandose al ProP»o tiempo que el re -P lena erupción, no es terreno 
No son casos aislados. 
^ T e "hallan in- a Madrid, pase a una cuenta corriente trial y comerciar q u ^ e ' - ' 1 ^ «1% 
los cincuenta y,*;sPccia '. Para ser destinado a la t r a n s v a s e indispensable de la i r L 6n 
' I f o n n a c l o í de la industria. ro 1. HnHa^ i p osperidad PT 
recargo al pan d e l ^ ' f " * C;Uda<i COT1dal y en 
JS fondos, con sus P ta es las funaí» sindicalistas han? ^ 
rantizada expresamente por un artícu-l 
nes que"con relación a miTerTonaVon.llo del Concordato; mas esta es razón so- e c h a d o de C a s a p o r q u e nO p u e d o a r r e g l a r m e COn C i n c u e n t a d u r O S 
tiene su mencionada carta. Dejo la jus-|bre la Vue tengo necesidad de decir unas l m e n s u a | e S e 
ta aprec iac ión de mis obras, de mis pa-lPalabras a cont inuac ión 
labras y de mis intenciones al juicio de Una afirmación grave 
Dios "ante cuyos ojos e s t á n desnud is y 
patentes todas las cosas" (Heb. I V , 7); He da manifestar a V . E . ingenuamen-
en cuyo amoroso seno, siguiendo el con-^e que nada en su carta me produjo tan 
sejo del A p ó s t o l San Pedro ( I Pet, V. 7) penosa impres ión como aquella frase con 
he depositado todas mis preocupaciones, 
y ante cuyo tribunal inapelable en bre-
ve hemos de comparecer. 
Mas, si puedo generosa y noblemente 
la que trata de justificar todas las me-
didas adoptadas contra los derechos de 
la Iglesia: "todos ellos, dice aludiendo a 
los motivos de protesta del Episcopado, 
renunciar a mi jus t i f i cac ión y defensa sea cual fuere el criterio de partido o 
en todo aquello que ceda en mi perjui- tendencia sobre el fondo o so luc ión, se 
c ío y en mi deshonra personal, no e s t á ' r e c o n o c e n u n á n i m e m e n t e en el Derecho 
en mi mano dejar pasar por alto cuanto pol í t i co moderno como pertenecientes a 
redunde en d a ñ o de los sagrados intere-'ia esfera jurisdiccional del mismo", 
ses de Nuestra Santa Madre la Iglesia | No quisiera herir en lo m á s í n t i m o su 
tal, se realicen por el Ayuntamiento, re-| Barcelona con sus volcanes *n 
cabándose l propio tie po que l re-'piena erupción, no es terreno ^ 
daTera"d7mo'c7aciarnordeda ^ Consorcio correspondiente ra que en él se desarrolle 1* ^°PÍCio 
. . . íl IVTannn rtaca l i o /'in.ti -. ^ ^ »•. ,, ^  ^ • . ; .. i « . . 
elementos destacados, aquí 
tegramente representados 1 
cinco mil habitantes de Lorca . 
Ciento cincuenta de los comisionados . Cün el imPorte del r 
han recorrido los quinientos k i l ómetros ! JO'.se e s tab lecerán dos ' w ^ hiprtn nnp oí H d = ^ r — - — " a n 
en varias camionetas de carga; en una!cuentas separadas en la contabilidad: ¡ b f t o que el desorden, la coacción v-f1-
vinieron, de pie cincuenta y cinco. i"na; destinada a compensar el pan can-|cion directa son el camino más cortl 
E l director d¿ Obras públ icas prome- dca1' V. «tra, a la trans formac ión de la r a llegar a la prosperidad y a 1" ^ 
tió que se g a s t a r á n los dos millones de:industna; en esta se i n g r e s a r á diaria-colectiva. ia nquej» 
pesetas presupuestos para los trabajos i m e " í t « u n a cantidad que no será inferior Log resultados es tán a 1« 
de conducc ión de aguas. E l ministro dolia 5000 Poetas . P a r a estos efectos, sej n a Ia ^sta. 
Trabajo promet ió , en la visita que le hi- ¡const l iu l l 'a una Comis ión especial, en-i * * » 
cieron, apoyar en el Consejo de minis- í-'arSada de la direcc ión e inspecc ión del E l Juez de un pueblo A* 1. 
tros los intereses de D^rca y Almena . ! l a t a b r i í : a c I o n Y venta de pan en Ma-nt>g escribe: 
E l director de Obras públ icas aconse- ;ürid; Q"6 estara integrada por seis con- . .También ^ flmi, . 
jó a los huertanos que en la asamblea|c,eJalf designados por el Ayuntamiento; . ^ v h ^ l ^ brotado, 
H o r r i b l e , d o ñ a M i l a g r i t O S . A lOS v e i n t e a n o s de C a s a d o s m e ha ique en breve ce l ebrarán los elementos d"* fabricantes de pan que serán " o m - ™ ^ naolan de reparto y dí 
- L — E <«—*****DUROS ^ '^Í&SSSÍÍ ^ S ¿ ^ . T M g s t s ^ - w s : « r r s r ' H ^ r f s . - i 
al Gobierno. ¡mmas de panif icación que elaboren una días l legó a la fonda del pueblo ! 
E n Madrid han quedado el alcalde de cantidad m í n i m a diaria de 3.000 kilo-sechero de vinos con su esno,a M 
L o r c a y el coronel retirado de la Guar-1KRAMOS o "iano3; dos obreros designa-g^do dia de hallar3€ a 5 la r ; . ^ ««• 
dia civil don Alejo Art iz Massa. K03 por el Sipdicato de Artes Blancas, y di6 un conversación J l ? r , 0 N 
. . . . . dos consumidores, nombrados, uno, en ; " . ,. versacion sostenida entr» 
V e i n t i c i n c o mi l e m i g r a d o s representac ión de la Casa del Pueblo, yi1*13 domesticas de la fonda, sobre 003» 
— otro, por el Círculo de la Unión Mercan- ¡ban a repartirse las alhajas de la W 
L a realidad e c o n ó m i c a y social de ¡til e Industrial . |tera, que ten ía el propósito de pasarT 
Lorca , que ha motivado estas gestiones,! E s t a Comis ión será presidida por el rano y otoño en el pueblo No DUH- ^ 
la refieren as í : ¡exce lent í s imo s e ñ o r alcalde o teniente de'llegar a un acuerdo L a c / t r ^ ^ • 
E n 1926, la poblac ión de L o r c a y su alcalde en quien delegue. c a f ouerían los n l n L n t l 
termino municipal, a s c e n d í a a m á s de^ A c t u a r á de secretario el f u n c i o n a r l o ' ^ : ^ , n i ^ - n f VqUe ellas •» 
80.000 habitantes, reducida hov a 55.000. i municipal que designe la Secretaria d e : P ° n , a " f, bnlIant,es extraordinario^ 
E s t a baja de la poblac ión se debe a la la Corporación. L,a discus ión se fue agriando cada T« 
e m i g r a c i ó n provocada por la sequía que| Segunda. E l funcionamiento de dicha ^"rá3, Q116 intervino la dueña de h 
existe desde hace varios años . | Comis ión e s t a r á regulado en los Sstatu-|fonda. 
E n ^ efecto, s e g ú n las es tad í s t i cas pu-1 tos que al efecto se formulen, y en ellos! ¡Pobres soñadoras que repiten a diario 
— ¿ Y qué va a hacer su marido? 
—Dice que va a traer dos técnicos de París de Francia. 
C a r t a s a E L D E B A T E ! M á s b o m b a s e n l o s t r e n e s 
d e Y u g o e s l a v i a 
E l S i n d i c a t o de E m p t e a d o s 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : E n el n ú m e r o de ayerj 
de la "Gaceta", aparece un decreto, al1 
Los vagones procedían de Viena 
^ m ^ - ^ - j . ^ ^ « s » t ^ ^ r d ^ ^ i ^ ^ « t e i -SSTSSJ^^* **** - — - -
traído como consecuencia una s i tuac ión j cialisima a tenderá a las finalidades "si-:cho y el rencor al "rico". Esa rivaJMaá 
h e ^ ^ S ^ i ^ ^ ^ A 6 , ' Para l a ! 12r-000 Suiente3: ¡y esa envidia por unos pendientes lo di-
r« « I HICÍ g I 1 0 d e J a J e s a ^ e Lor- a) Recaudar los g r a v á m e n e s que'cen claro, 
ca, se dispone solament3 de 400 litros; acuerde imponer a la fabr icac ión del Por cierto que al saber lo ocurrido la 
esposa del cosechero rió no poco. 
Me veo en la prec is ión de responder | v . E . ' l a gravedad que p a r a % ^ su amabilidad. 1 denes dictadas por el ministro de O O - I ^ ™ ^ ^ m i l i m e t ^ r e n ^ sido envenenada de odw 
brevemente a vuestra excelencia, no se c ierra la doctrina sentada en esta afirma-i quiero hacer públ ica en el diario de su municaciones, p a r a que todos los vago- a 218 mi l ímetros en 1927 a 170 en 19^8 Consorcio de la P a n a d e r K 1 qUe denominan "el rico-
fuera a interpretar mi silencio como con- c ión. que tantos reparos ofrece, aun con-jdigna direcc ión . nes procedentes del extranjero sean des-jy en este a ñ o alcanza hasta la fecha1 Tercera L a Comisión rnlHará H,V,No se trata y a de aspiraciones decía*, 
formidad con el criterio por vuestra ex- si de rada dosde otros puntos de vista. E l Ministerio de Trabajo anuncia la ¡ e n g a n c h a d o s y registrados a su entrada:unos 100. exacto cumplimiento de los Estatutos ñor 0 de reivindicaciones del oficio. Ahoraei 
™nClaw , 1 • . . / , \ S'\ al hablar v- E - del "Derecho p o l í t i c o , e l e c c i ó n de nuevos vocales obreros pa- n territorio yugoeslavo, ayer por l a L E s t a pertinaz sequ ía en Murcia ha! que se r i ja ; pero de una manera esue- la guerra al que posee algo, poco o 
Muy lejos de mi Intención e s tá « .usc l -moderno" se refiere como parece, al D e - i r a la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é Pantano ^ f J ñ ° ' ^ en l a es fraiH" " " " ^ " - . . ¡ ^ *e I ,Jd' i*:™.™ una maner  e.̂ pe | , e 1 
tar ninguna p o l é m i c a en esta carta; de-lrecho llamado n u e v ¿ , "basado en los prin- de Oficinas y Despachos, y la r e e l e c c i ó n í 1 ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
seo ú n i c a m e n t e hacer constar a vuestra cipios del naturalismo" proclamado por 1 de iguales mierrtbros para el Comité pa- iacion ° e Jesem^e uos ̂ ctí,uut;3 pruuc 
excelencia que lamento vivamente no só - la revolución, no debe ignorar V . E . que ritario de Seguros, f u n d á n d o s e en la ca- dentes de A u s t r i a . Minuciosamente r e 
lo que h a y a sido desatendida en absolu-leste Derecho pol í t ico moderno es tá "po-!ducidad reglamentaria de ambos orga- gistrados, se h a l l ó un m a l e t í n con cin-;de agua por segundo, es decir. 12.600.000 pan de luio 
to la pe t i c ión del Episcopado, sino que sit iva y terminantemente condenado por¡ caismos s e g ú n los Estatutos por que se|CO paquetes de explosivos y un n ú m e r o ¡metros cúbicos por a ñ o para 12.000 hec-¡ b) Abonar las comnensaciones 
ni aun haya merecido una contes tac ión , | la Iglesia" en memorables documentos,; rigen desde su fundac ión . del "Fenes Wiener Journal , con el ho-'tareas, o sean 1.000 metros cúbicos por estime procedent» 3 a las fabr icaMOIU-' Los Pendientes que habían suscitado 
cual c o r r e s p o n d í a a la importancia del que no debe ignorar n i n g ú n hijo de la i E l Comi té de empleados y obreros co- rario dG iog trenes a u s t r í a c o s . L o s y a - *}ectarea y por a ñ o . P a r a dar una idea 1 ¿el pan de familia '& i tanta codicia ¡eran unas piedras falsas! 
objeto de la r e c l a m a c i ó n y a la dignidad'lglesia, tales como la Enc íc l i ca de Su 1 rrespondiente al ramo de Seguros, en d , t ión v anoche de '? escasez que supone, diremos quel c) Cnstndiar M I ' l a 5 pnfiHarUQ han 
de la sagrada jerarquía de l a Ig.esia Santidad P í o I X "Quanta cura", de 8 de'efecto. ha llegado a su l ímite reglamen- f ^ S ^ S S ^ S ^ S ^ S í i i S ^ l ^ ^ t a ^ m e i ^ imposible regar ni si-1 caC4sCqUuSetÍ;ar'cu7rd1eanS S ^ S ^ S É 
española . diciembre de 1864. en la que se reprueba tario. d e s p u é s de encontrar lagunas Por Pr°d.UJ° ^ los terrenos dedicados a la ce-! ^ e ^ t a n * ^ Y a están en libertad la mayoría de lo! 
No puede menos de lastimar a los expresamente el naturalismo político, falta de presidente repetidas veces, a o c a s i o n ó d a ñ o s en algunos departamen- bada, que requieren por sí solos S.OOOl^os ¡ P i c a d o s y Idetenidos con ocasión de los sucesos de 
buenos hijos de la Iglesia y a sus Pas- "Conocéis , dice. Venerables Hermanos que pesar de lo cual ha logrado estudiar las tos de pr imera y segunda clase, aunque|metros cúbicos . E n cuanto al naranjo, d) T- -ar la^ in^aia^innoa Í,-H„0 Sevilla 
tores que no haya tenido V. E . en su ¡en estos tiempos hay muchos que aplican, bases por que se reg irá dicha clase, y aun no c a u s ó v í c t i m a s . E s t o h a venido a Que da en esa reg ión selectos frutos, 
respuesta una sola palabra de execrac ión a la sociedad civil el "impío y absurdo! aprobar algunos puntos de é s t o s que confirmar l a h i p ó t e s i s de que todas las como los de Totana, de fama universal, 
para los hechos que motivaron aquellas Iprincipio" del Naturalismo, como ellos le afectan al personal en cuanto a sus suel- explosiones que se han producido recien-1es .inutil pennnn en SU Cl.,lt.iv0, ^"e re-
g r a v í s i m a s palabras del Episcopado: lllaman y se atreven a enseñar "que la dos, escalas, etc.; pero el Comité de Ofl- temente en los ferrocarri les eran cau-ftA ^H010^ 6000 metros cúbicos por hec-
"A la m á s enérg ica protesta de todos Iperfección del gobierno de los pueblos y c i ñ a s y Despachos, creado y a hace m á s gadag artefactos cuidadosamente! T a * a c e n S d e T a ve^a T ^ « . . 
los buenos e spaño le s suscitada por los el progreso civil exigen en absoluto quejde tres anos, y para el que nunca el Mi- , 1 . „ •, v„„ ;, . ^equid,s ae 1a vega de .Lorca es-
incendios de iglesias, conventos y pala- la sociedad humana se constituya y go- msterio hal ló un presidente ni vocales-i oc"ltos en 103 vagones procedentes c b n ^ t r u í d p . Tienen una ex tens ión , 
bierne sin tener para nada en c u e n í a co- patronos, no pudo llegar a reunirse una extranjero, provistos de aparatos de re-|de 400 k i lómetros pero el cultivador tie- [a m a ^ f n a H « P r ^ irra compuesta de treinta hombres 
mo si ella no existiese, o, al menos, sin sola v e z / a pesar de estar nombrados sus lojeria p a r a que la e x p l o s i ó n se produje-l06 pagar el agua para regar H Í S - v L 1 ^ ̂ h « « « i * H ! l ie fin^ 
hacer dis t inc ión entre la rel ig ión v¿rda- vocales-obreros miembros del Sindicato ra al hal larse en territorio yugoeslavo, i ^ " 1 ^ ^ C l ó s elevadisimos, que no n a c h L deter L 7 £ M ÍemAICaCm) 
^ v J C a t Ó 2 Í C O de empleados, y de tener é s t o ^ * ¡ ^ " ^ ^ ' ' ̂  ^ ^ ' 
cios Episcopales, se une en nombre ce 
todo el Episcopado, la de los Metropoli-
tanos, que lamentan, v i v í s i m a m e n t e , no 
sólo los incaleulables d a ñ o s cuya legi- dera y las falsas" 
tríales 
las instalaciones 
y de venta de las tahonas y I T a m b i é n es tán en libertad todos los que 
despachos de pan, s e ñ a l a n d o al propio fueron detenidos con motivo de la huel-
tiempo el valor comercial de cada kilo-lga de la Telefónica, 
gramo o mano de pan fabricado y ven- Y ]os comunistas; 
Cuarta. L a Comis ión procederá con I De Ciudad Real dicen que por Viso de! 
Marques merodea una partida de lapo-
tima reparac ión reclaman, sino princi-
palmente los sacrilegios y profanaciones 
con este motivo perpetrados." 
No he de aludir a la af irmación con 
que comienza al tratar de desvirtuar las 
reclamaciones del Episcopado, diciendo 
que "algunos de los motivos de protesta 
eran conjeturas o rumor", porque es ma-
nifiesta a todas luces su inconsciencia. 
Las disposiciones lesivas 
para la Iglesia 
L a s reclamaciones se refieren, o a de-
E l sistema del naturalismo pol í t ico h a | s u s bases prepaVadas para llegar un dial I ~ 1 ^ ' ^ Inr ^ S L Í S ^ P * ^ ! ! é-S-ta eei fábricas como 
sido definitivamente proscrito a los ca- con é s t a s Pa Significar l a postergada y | L a p a r á l l S I S i n f a n t i l e n PosmlsiTo ^ 5 ^ ^ 0 fiItraC10n H A S S O S 
fo l íeos en el áureo documento Pontificio numerosa clase de empleados de oficina. 
de 
borará el plan 
ercial, tamo do lasi Y están en libertad los atracadores qj" 
del "Syllabus" que.l leva la misma fechaI ; .Cómo, entonces, si no pudo desarro 
que la E n c í c l i c a "Quanta cura". l lar su labor este Comité , quiere el MI 
E s t a c o n d e n a c i ó n vuelve a reprodu-1 nist.erio hacerle morir antes de nacer? 
cirse en t é r m i n o s g r a v í s i m o s en las E n - ; N 0 habiendo razón ninguna para que 
c íc l i cas de Su Santidad L e ó n X I H "In-1 dicho Ministerio proceda arbitrariamente 
mortale Dei" de 1 de noviembre ne 1885, con el Comi té Paritario de Oficinas y 
y "Libertas" de 20 de junio de 1888, por Despachos, que hasta ayer esperaba el 
no citar una larga serie de documentos momento de su c o n s t i t u c i ó n legal, pro-
N u e v a Y o r k 
las expendedurías . fati an todaa las nocheg lag carreteras 
 de construc- ,. . , j •Rarpplona 
Como las aguas se venden en subasta! ción de veinte fábricas , de capacidad mí- y calles aPartaaas «e n*™*1 _ 
Roosevelt ofrece su sangre para 
combatir la epidemia 
pública, se ha' llegado a p a g a r i a ¡ " h a s t ¡ ! nima de 20.000 kilogramos, " Je las di-' So10 siguen en la ?árce¡ ^"Si0^ 
0,80 pesetas el riietro cúbico, precio queiferentes clases de pan, el «mplazamien-1 te. Fuentes Pi la y el doctor Aimna 
hace imposible todo cultivo. 
La solución financiera 
L a so lución de 
A L B A N Y (Nueva Y o r k ) , 4 . — E l g o - ¡ n u e s t r o s in ter locutores—está en trasva 
Pontificios posteriores .testa indignado y publicamente el ^ n - bernador del Es tado de N u e v a Y o r k ha ^ ^f, aguas de los nos Castri l y Guar- invent 
Si por "Derecho pol í t ico moderno" en- dicato Catól ico de Empleados de Ma- sanare nara OUP l e a 
tendiera tal vez vuestra excelencia el de- drid, contra este decreto, y anuncia al luireLluu 1 
to de é s t a s y de los despachos d-i ven-! L a noticia e s tá pidiendo el jolgorio to-
ta a razón de uno por cada 500 hilo- mediato, 
gramos o manos como m í n i m o , y laaj * * • 
~ ~ ~ —— I fábricas de harinas necesarias p i r a el ' , . 
ha cr i s i s—añaden! abastecimiento. Desde Par í s . Rafael Alberti concuy 
Quinta. Ultimada la valorac ión y el el relato de una visita al pintor CbagM 
k ha ™1. <*s^« « » "otj ^ a s i r u y Uuar-i inventario de referencia, se procederá ,„ «.vnipntp forma 
u t i l i - b i a í ^ ^ la Comis ión a realizar el o.studio ,de ^ l ^ ^ J ^ A [vertiente medi terránea , en la cuenca del económico preciso para obtener las dis-recho que dimana de la implantac ión der s e ñ o r ministro la protesta que oficial-j ^ a . en combatir l a epidemia de p a r á - Guadalent ín , para rega'r con ellas las t ie-' 7 0 n Í b n i ^ - S i . es verdad 
cretos publicacos en la "Gaceta" o a ^ . ^ f e S L . ^ " ? ^ ^ ¿ T V : ™ ™ } t * ™ m i t e 61 Sindicat0 Cat61ÍCO ^ l " ™ ^ S ^ W ™ ^ ¿ i ^ J ^ e ± ^ F ^ 3 l ^ ± ^ ^ 0 -iem-j ^ ú i r i f I ¿ 8 fábr i ca? de h l r i n a t e 
Vacas vacas, nada más que vacai 
notas oficiales; y desgraciadamente to-
das ellas han sido provocadas por he-
chos muy sensibles realizados en virtud 
de disposiciones ministeriales lesivas de 
los derechos de la Iglesia. 
dar las palabras de S S L e ó n X I I I en Empleados. i E l s e ñ o r Roosevelt h a adoptado estalpo, se pueden regar 4.000 hec táreas deTaj ^ á e r e r n ^ ^ ^ l ^ ^ A ^ CaUamos. Nuestra conversación ^ 
la E n c í c l i c a "Libertas": "De las awersas; U n a vez m á s sufr irá el Sindicato C a - i d e t e r m i n a c i ó n atendiendo al l lamamien-icuenca del Almanzora y gracias a los! de las nuevas fábricas v >a «v^rom-íción la<? belUs artes había concluido, 
formas de gobierno, siempre que sean tó l i co de^ Empleados / o s t ^ P ^ ° ^ , d e | to hecho en ese sentido por el C o m i t é ¡ P é t a n o s proyectados, se regularizan ias!de la totalidad de las tahoi as y de.spa-1 —Adiós 
Y a por los bulevares, solo, mientra; ta-
ba extrañado de que siendo un 
aptas para procurar el bien c o m ú n de los socialistas almidonados del repetido higiene aguas de los ríos Castr i l y Guardal , per-|cbos. 
to de la clase. 
E s t á n expuestas con tanta conc i s ió 
que su simple reproducc ión s e r á la me 
jor conf irmación de esta aseverac ión . Su-
pres ión de la obligatoriedad ce la Misa 
nara el E i é r c i t o v en las c á r c e l e s ; anun- 'Iglesia 
c ío oficial para fecha p r ó x i m a de la se- Mas no hay ni puede haber verdadero Gracias muy expresivas de su afecti 
cu lar izac ión de los cementerios y de la r D e r e c h o pol í t ico moderno" que siente simo s. s. y amigo, q. e. s. m.. 
separac ión de la Iglesia y del Estado; el principio inadmisible por ser « P ™ ^ 
prohibic ión a los gobernadores de pro-i al m.smo derecho natural -pacta sunt, 
?incias de tomar parte con carác ter ofi- * e r v a n d a d e que no hay obl igac ión de 
cial en actos religiosos; prohibic ión al f a r d a r los pactos i l e g í t i m a m e n t e esta-. 
E j é r c i t o de que se manden las acostum 
me dejasen andar por las 
dirá! L a gente apartandos. ted einp*" 
ellos en Nueva Y o r k 
. T O S Í : T?. O T E R O , 
Presidente del Slndiraf-o 
Cató l ico de Empleados. 
bradas comisiones para actos religiosos; 
supres ión de las cuatro Ordeños milita-
res; pr ivac ión ce derechos civiles a la 
Confederac ión Nacional Catól ico-Agra-
ria, precisamente por ser ca tó l i ca ; priva-
c ión del derecho de la Iglesia a interve-
nir en el Consejo de Ins trucc ión Publica 
por medio de uno de sus Prelados; su-
pres ión de honores militares al Sant ís i -
mo Sacramento a su paso por las calles, 
s e g ú n uso y ley tradicional de la E s p a -
ña Cató l ica; la supres ión de la obligato-
blecidos. 
Y aquí es donde no ya los cató l i cos , 
sino los hombres de leyes y aun los 
hombres de gobierno, deben reconocer 
que en las reclamaciones interpuestas se^ 
ha traspasado el l ími te de lo legal. 
El Concordato es tá vigente 
Madrid, 2-8-931. 
A r d e e n S a l ó n i c a u n a 
f á b r i c a d e t a b a c o s 
L u c h a s c o n l o s n e g r o s d e « ^ P ^ ^ f ^ S ^ ^ r . ^ ^ ^ ' i iaula-
U x h M ^ J S T ' * ' Ser'a solamo"te W i l v S L u M a de la fabricación y venta del " ' * 
Tres negros muertos y tres agentes • ^ { ^ M P ¿ ¡ p J ^ S M * — « - - ^ * 
si 88 pide ú n i c a m e n t e el ínteres al 6 por 0 sea> que desde el pi.imer momento to. en 18/5 en un asilo d ^ A ^ e n ^ ^ 
lu-
l a P o l i c í a d e C h i c a g o 
!ier'.d0S- | 2 Ü IA a m o t r t i f c i ó " al 1 Po\ 100 d.e esta do0^'coñ^um^de^pa^'Tn"Madrid"s¡ ta- ca. siendo adoptado por un 
E l domingo por l a no- ^ i d a d í e L s í r i r t i e ^ p ' ? sTr ^ T T J o S brÍC?ará y P™ el Ayuntamien- illidado Freeman. E l que ^ s ^ 
e a _ f ! L . •47s,•000 to, mol turándose los trigos necesarios pa-'bía de ser novelista de ren(,mb^d¡c05 
C H I C A G O , 4 
che se produjo un choque entre un gru- ¡ pesetas. Con esta suma se podría asegu-
po de negros y la P o l i c í a , resultandojrar el servicio finaciero de'un e m p r é s r i - l ^ Corporación" m u í i c i p a l 3 3 fábrÍCaS de!sa1, ' ,OS 0nCe ^ ^ 
w. , 7~7~ ~ 7~ I ~ S A L O N I C A , 4 .—Ayer se d e c l a r ó un muertos tres negros y gravemente he- to que emit ir ía la Mancomunidad. 
Mientras subsista el Concordato vigen-; . . . . ' • •„ 1 1 , 4. a * J l " — Jí- ' — . , 
te, y no consta que haya sido vá l ida v . ™ 1 6 " 1 0 t e n d i ó en una gran f a b n c a de ndos otros tantos agentes, 
l í c i tamente derogado, deoen quedar por ¿1 c i?arri l los . que e s t á asegurada en 83.0001 Ayer , los negros, en numero de unos 
mismo hecho sin vigor todas las disposi- l ibras esterlinas. E ! siniestro, que destru- trescientos, trataron de impedir l a e:x-lf,jón de egtaa zonaSi qUedaria resuei"to dtí 
iones ministeriales que a él " 
loi * lr'9- dÍevÍ3d0 
riedaó de la e n s e ñ a n z a religiosa en las gan> 1 or vaior de 600.000 dracmas 
escuelas primarias y en las superiores: | ^ gimpie lectura de los cuatro articu-i 
nrohibic ión del Crucifijo y d e m á s e m b l e - ¡ los fundamentales del Concordato de- » * • 
mas religiosos en las escuelas en que muestra patentemente su incompatibili-1 B E L G R A D O , 4 . — E n Maribor se ha 
haya quienes se nieguen a recibir l a s , d a d en ioa decretos y disposiciones ci-[declarado esta m a ñ a n a un violentisimo 
e n s e ñ a n z a s de la Iglesia; la libertad de | ta(jag jincendio en loe almacenes de una f á -
cultos, que vulnera leyes fundamentales, . . ^ Re l ig ión Catól ica , Apostó l i ca Ro- brica de cajas de car tón . E l siniestro ha 
del Estado y art ícu los substanciales del | manai ge diCe en el articulo P i ™ ^ degtru5do tres inmuebles 
Concordato; la dispos ic ión sobre el teso-, dcj Concordato, que con 
ro art í s t i co , 'que lesiona derechos Invtola-<| cualquier 0tro culto, cont! 
bles de la Iglesia sobre sus popios binnen Ión ica de la nac ión e s p a ñ 
la in fracc ión de la inmunidad personal | vara siernpre en los domini 
ec les iás t ica , reconocida expresamente en tóiica, con todos los derec 
UllUlt-lU- — . -
e U a W r c r V a Z ' - ^ S L ' T b r ' c a s t o ^ 7 \ ^ Z T J e r s e v e r - r enviar refuerzos de Pol ic ía al barrio ne-
gro, p r a c t i c á n d o s e numerosas detencio-
nes. 
R o b o e n e l < < M a u r e t a n i a , , 
^ ™ t ^ L ^ * J V ^ ^ . * - acc ionadas , que apr'oximadamente 
poer 
afición. 
c ión del pan por cuenta del Ayuntamien-1Edsard yaI,.ace r u e . . ^,^,,¿3 el ^ eLtn Fcft^HÓ respeCto a ,a Part.cpa-: o  afi  m a U n t a m i e n - , - - - 7 ^  ' nnro de=pueS 
ción del Estado to, procediéndose a la vez a la sustitu- Agenc,a Renter, y P0/10 d^rPp¡:p0n=a! 
Al Castri l y Guardal se les r e s t a ñ a de dichas tahonas f.ábricas mo- ly le nombraba coiresp 
tres millones de metros cúbicos , y conser- dpj.n as, s igu iéndose igual procedimiento jero. escrito 
leyes vigentes. 
L a supresión de la* 
Ordenes Militares 
vanan dos millones y medio que apor- de se] tonces Vallace ha e-
gativas de que debe goza 
de Dios y lo dispuesto por 
C á n o n e s . " . . . , , libertad que establecen los sagrados Cá-1 francos, consignado en Nassau ( B a h a -
" E n su consecuencia, dice el •>Ftículo!noneg., ¡ m a s ) a la sucursal en Nueva Y o r k de la Con agua se puede asegurar, a ñ a d e n . 
novelista—he presentado cerca ipr 
wones". as)  la sucursal en wueva lorie ae ia w - « 5 " ~ K - " - » ^-.e,^^, « x a u c u . i _ - — — — — — - _ , | .. „aronr,aií>„ Hiferentes, y 1<>3 P ^ asi 
segundo, la ins trucc ión en las Unlver-; A la c]ara luz proyecta l a doctri-!Hoval B a n k of C a n a d á y que al parecer ^ e la Vfiga **>™ producir ía 30 a ^ a Siguiendo las obras al ritmo actual, mil P 6 " 0 ^ . ^ 6 " " ^ ' ind iv id^J^ 
sidades, colegios, seminarios y escuelas na cató , i ca senta3a e^ estos cuatro ar- fué s u s t r a í d o a bordo del "Mauretania" 40 NUEYOS ^ « " e s ^ pesetas anuales . 'a los diez anos se r e g a ñ a n 80. 00 nuevas les « t a n inspirados por ^ 
debida- pl'lbl¡cas o privadas de cualquiera c a s e ticulos del Concordato ¡qué sombras se dorante ^ -Senan la.s1ol"cion del problema eco-j hec táreas y se reducirá a 100 millones de he conocido. E s inciert0 ^ ' m e n W » . * 
a la doctrina de ̂ ^ ^ ^ ^ ,AA B H ™ . ^ . riunn^iciones v , ^ aquellas isias a nomiCO y sociai de ia región. metros cúbicos el caudal de desagüe . Irlados para procurarme ^ f j ^ o 
La Confederación del Sesura 
Creo que no h a ponderado 
nente vuestra excelencia sus propias p a - j s e r á en todo conforme  l  a c in  ue proyectan en las primeras disposi^.w.c^ ^ , .0 . , . 
íohras al calificar con el nombre de "pe-jia misma Re l ig ión Cató l ica; y a oste fin del nucvo r é g i m e n relacionadas con los ^ZZ™ 1,orK-
ifnpño nroblema" la supres ión de 1W Or-tno sc pondrá impedimento alguno a los dprprhos de Nuestra Santa Madre la Igle-1 Como los precintos de la saca en que 
denes militares, y a l afirmar que "lasiobispos y d e m á s Prelados diocesanos ¡a ! ,Re hallaba el paquete desaparecido pa- Tndo? — comisionadog de i ^ ^ T ^ f 
Ordenes militares no tienen la m á s re- rm.argadog p0r su -ministerio de velarj D o s n i c „ o s f ¡ n a | o r reren íatapjtoa, el robo no se ha descu- seneral{zar los tema5 de sus pPtjCinnp,. ; 
mota conex ión actual con la cspir i lua-¡ .ohrc la pure/.a de la doctrina, fie la í e ^ hlprtn haí.tn ]a ],c,gada de ¡a saca a su ronrrpt.ls e inmediatas, m u é s i r a n s e ¿ » 
lidad religiosa". m . ^ _ | y de las costumbres y sobre ^ « d j e n ^ o n ^ tprminar rett<jriMldo a vuecen destino 
Comisión de regantes fl^e una sola l ínea de mis Ühroi 
sido escrita por mi. 
murcianos a Madrid 
había 
O vuecencia no recordaba en el mo- religiosa de la Juventud f » J * « g f 1 ^ cia dos ruegos, con la esperanza de que 
m e n t ó en que escr ib ió estas Palabras el ,de este carg0 aun en las escuela, pu- ^ conciencifa lo incline a compiacerme. 
art ículo 9 del Concordato algente o e w blicas. a r t ^ n ter ya que estimo que ambos son de estricta en caso contrario,! "Tampoco—se dice en el articulo ter- -j 
, M U R C I A , 4 . - P a r a tratar de resolver el E n una , o r r ' r**tf*¡l*Mpr<*l*' 
Feaso^ea de la Confederac ión del Segura, grave problema de los riegos de la pro- roñes . Uno de ello? ten *^r aauél-60 
?! otro cai ecia de ella. Por «1 
j „ morro de 1851, O, CÍI y.€xs3\j .̂v,. ,, i a m p w i ^ — ~ » ' l-inctinia 
« n t S o n e su criterio personal al j u i c i o ^ r o ^ e pondrá impedimentp alguno a f nri 
HPI santo del sabio y del Inmortal Pon.,dichog Prelados ni a los demás agrados ¡ ^ ' P r 
riflee quien consigna esta razón hlston- ^ ^ . . t r o ^ en el ejercicio de sus J j f ^ j S T j * £..en-cua 
^Aprosísima para conservar perpe- neS( ni ios molestara nadie bajo ningún uc 
— • • » en cuyos planes hallan cabida las aspira- vincia, se ha celebrado una nueva junta e 
P ] C a r r l o n a l R f ^ l a r m í n o ciones lorqueñas . de regantes bajo la presidencia del al- ocas ión, se había caído u 
V ^ c i r u e r i c H U C * < * I I I I I H U L a Confederac ión ha realizado ya en calde, señor López Abit; el presidente de hr, matado Al dia •-':>íu 
o y 
primero se refiere a la Iglesia es-1 
o ^ . ' « ^ T ' p a ñ o l a en general directamente y es el en el ejercicio de sus funcio-i^" » J l i * ^ t > . _ „ I 
d o c t o r d e l a I g l e s i a 
¡su beneficio las siguientes obras: Coloca- ¡la Junta de hacendado-, »enoi 
¡ción de compuertas en el pantano de y el delegado de la fábrica de 
A-ensio, ordené qUe í;. le pusiera 
i o voi a. v.-
nien o 
rdo"*de ""nuestras meritisimas;pretexto en cuanto se refiera al cumpl í - ¡ con derechos de^ U Iglesja^ se obre de 
Ordenes militares de Santiago. Calatja-imtento de su cargo; antes^bien -
Puentes, por valor de 400.000 pesetas; Se acordó que la Junta de hacendados ".n . qnora u;ted par3 T M * * 
una obra semejante en el de Valdeinfier- 'marche a Madrid para exponer al minia- ¿ y u e esp-ra « „faroo a1 
cu idarán acuerdo con la Santa Sede 
( De nuestro corresponsal) valor de 600.000; el canal en i tro de Fomento las aspiraciones de loa al otro ,ue 
R 9 . M A : . 4 - — ^ C o n g r e g a c i ó n de Ritos cons trucc ión de Aguasclaras, cuyo pre-cegantes; se acordó tambié n en las con-: —Aguardare—replico—A 
balcón Y. l e preguntaron 
l  i l it  ti , ^ i ir i l    ; t  i  cu»aaran ^ - ' V l ' s e g u n d o , qUe 'eg tá ¡nmedia tamen- ha discutido l a c o n c e s i ó n del titulo de supuesto es de m ü l ó n y medio; presa ciusioncs' p¿dir 'una indemnizac ión ' para otro mozo. 
A l c á n t a r a y Montesa, OBm«Bao,^Por todas las autoridades del Keino, ae g w - L re5acionado con mi muy amada Archi- doctor de la Igles ia al Cardenal Belar- de Concomina. 200.000; captac ión de ]os huertanos, indemnizac ión que deberán De modo parecido acaba aev 
otra parte, conservarse cuidadosameme darlos y de que »e les f u a ^ €\ r e ^ f l ¡ d ióces i s de Toledo y con los intereses raino. Se cree que el voto ha sido favo- aguas de R í o de Vélez . 60.000; un motor satisfacer los dueño? de motores. — rr-^croM. deat va. 
toa servicios lalguna que pueda causarles desdoro o ue .•lVsP^ia " Director Pontificio de la 
ESN0d0había de mediar ninguna o t ^ ^ - m e n o ^ ^ Q ^ ^ & ^ ^ J * . * J * ^ 1 * * ^ - 2 1 b l e m o ' d i s p e n s a r á n asimismo s u poderoso ¡ P ^ h i b a por la violencia ni por la coac 
os en los 
nte cuan-
do h a y a n de oponerse a l a malignidad laborando^ por el bien de la Igle-
patrocinlo"y apoyo a los Obispos  los c ión regresar a mi Sede P ^ . c o n t í n u ^ 
¿ a s o s V e l o p l d ¿ i : principalme te c -iPor medio del cumplimiento de mis de-
Zón para conservar las Orden.e9 ^p1^ 
Jr, F = n a ñ a v ella ser ía m á s que su-
fic ente S n q u e ^ í g l e r a su conserva-
ción a l^ún sacrificio por p a r i e r e la na-
de los" hombres que intenten pervertir s la Y 06 ¿a . f a m a . 
1 Aprovecho esta o c a s i ó n para renovar-
ción, in troducc ión o cir-
¡culación de libros malos y nocivos". 
preciosoc " ¿ ^ c o n v e n d r á vuestra' Finalmente, el articulo cuarto establece 
, inronscientemente sus más ¿¡rse l a publica 
'destn^en cou»«- ^ *__ii<.t l^nia^iAn H» lihr 
ceciosos i 
por lo demá 
¡cia atento y seguro servidor verdadero 
t i f i c e . — D a f í i n a . 
gobernador de Zarag za. 
E n Archena se reunió la As.imhlea de fo,.niarap de que un grupo 0 .gun^ 
puertas llamadas "sangradoras", y otras iregantes de la Vega Alta del Segura, en habían herido al conductor 0 ¿«f 
.varias de menor importancia. la que se trató acerca de los derechos de i . . . Tplefónica incend1*0 
- - - i K T i I L a Confederac ión , con el actual régi- los que e f e c t ú a n el riego con m o t o r e s , a e la i,eieiu 
£ 1 a l c a l d e d e I N l i e V a I C r k i m e n transitorio, nos dicen, ha perdido y de los perjuicios que se están snfrien- pues al camión . ocurrtfft .¿r 
- - , (la a u t o n o m í a a manos de las Juntas do. Una comis ión v is i tó al gcbernaJor y "Al tener noticia ae perov,**p 
a A L l ^ m a T l i a * ige-toras. L a centra l i zac ión estatal difi- le presen tó las conclusiones aprobadas de clausurar los sindiCf .Ljgjones»*^ 
i culta el crédito, ú n i c a so luc ión í inancie- oor la Asamblea. Piden que se respeten aperando nuevas interven 
„ ^ ü t , . „. „, ,^ , | r a cuando, como en el caso de España , el ilos intereáeá creados y protestan contra;ejementos perturbadores con 
W U K V A Y U K l t , 4 . — a i c a i a e ae Estado no pUede sufragar clrectamente ,ias multas que s i s t e m á t i c a m e n í a 5e apli- d M6n ^ t e a de adopi»4 
ta ciudad, s e ñ o r 
esta m a ñ a n a en 
f E l Cardenal Arzobispo de Toledo Uno a Alemania . ide agua, en la desembocadura del Segu-Itra ellos. 
1 L o mismo que el alcalde. 
